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DIARIO DE LA MARINA 
1 6 P A G I N A S H • 1 J i V ^ S C J l \ J 
A C O G I D O A L A F R A N Q U I C I A E I N S C R I P T O C O M O C O R R E S P O N O f i N C I A D E S E G U N D A C L A S E E N L A O F I C I N A D E C O R R E O S l ü E L A H A B A N A 
3 C E N T A V O S 
A Ñ O L X X X I I 1 
H A B A N A , V I E R N E S , 1 1 D E J U N I O D E 1 9 1 5 . — E L S A G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S . N U M E R O 1 6 2 
IA CONSTRUCQON DE OBRAS 
Y LA SEGURIDAD PUBLICA 
E n é r g i c a c a m p a n a e m p r e n d i d a p o r 
l o s i n g e n i e r o s . - S e p r o p o n e n d e n u n -
c i a r a n t e l o s t r i b u n a l e s t o d a s l a s i l e -
i i d a d e s q u e s e c o m e t a n . 
E L J A I A L A I E N L A C A M A R A 
^ C 
EL VETO DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA SERA ATENDIDO, 
S O R P R E S A 
T E l í A C T I T 
¿ a l i i 
S e ñ o r D i r e c t o r 
L A M A R I N A . 
d e l D I A R I O D E ( A L O S P R O P I E T A R I O S D E O B R A S 
E Ñ C O N S T R U C C I O N Y A L 
P U B L I C O E N G E N E R A L . 
C i u d a d . 
E l v e t o p r e s i d e n c i a l 
J a i A l a i , l l e g ó a y e r , 
a l a S e c r e t a r í a d e l 
c o n c i s o . A p e n a s l l e g a 
a l a L e y d e l 
p o r l a t a r d e , 
D e s p a c h o . E s 
a t r e s p l a n i -
í f s i d ^ d a d q u e r e p r e s e n t o h a v i s -
t c o n l r r a n s a t i s f a c c i ó n s u c a m p a -
t o c o n g x « * " . ^ s e g u n d a d 
é a h n c i a d a e n j £ , d ^ ^ g ^ ^ 
^ ^ V o s d e l Í r S c u e n t e s d e r r u m b e s 
d u e o c u r r e n e n l a s o b p s e n c o n s 
í ñ r c c i ó n e n e s t a C a p i t a l . 
R n ^ a m o s a u s t e d s i g a p r e s t a n d o R o g a m o s a c a u s a t s_ 
" 1 " l í S c ^ o r i r p ü b l i c a c i ó n d e l a s 
c a r t a s a b i e r t a s . a « e r t o s 
l o s p r o p i e t a r i o s c 
la y 
í i d j u n t a s 
S f a r í n t S t ^ c c i ó n V ¿ 1 p ú b l i c o e n 
g e n e r a l . 
D á n d o l e m i l g r a c i a s p o r t o d o , q u e -
d a m o s d e u s t e d c o n l a m a y o r c o n s i -
d e r a c i ó n , 
P o r l a S o c i e d a d C u b a n a d e I n g e -
n i e r o s , 
J o s é P R I M E L L E S , 
P r e s i d e n t e . 
^ L O S C O N S T R U C T O R E S F A C U L -
T A T I V O S 
D i s t i n g u i d o s c o m p a ñ e r o s : 
C o n s t i t u y e n d o l a v e n t a d e l a f u m a 
d e l o s p l a n o s d e c o n s t r u c c i ó n , q u e 
l e s i o n a l o s i n t e r e s e s d e l o s d e m á s 
p r o f e s i o n a l e s , q u e a c a r r e a f r e c u e n t e s 
d e s g r a c i a s c u y a s c o n s e c u e n c i a s p a -
g a n g e n e r a l m e n t e l o s t r a b a j a d o r e s 
q u e a c u d e n a d i c h a s c o n s t r u c c i o n e s ^ 
g a n a r s e e l p a n c o n . u n a h o n r a d e z a e 
q u e c a r e c e n l o s q u e e n e s e c a s o l o s 
d i r i g e n , y d e b i e r a n p o r t a n t o d a r l e s 
e j e m p l o e n t o d o , q u e s e o p o n e r e s u e l -
t a m e n t e a l a c a m p a ñ a d e m o r a l i z a -
c i ó n e m p r e n d i d a p o r i n i c i a t i v a d e 
n u e s t r a p r i m e r a A u t o r i d a d M u n i c i -
p a l ; h a c e m o s s a b e r a l o s t a l e s c o m -
p a ñ e r o s : 
Q u e n o m b r a d o s e n c o m i s i ó n p e r -
m a n e n t e p o r l a s S o c i e d a d e s d e I n g e -
n i e r o s v A r q u i t e c t o s , p a r a i n v e s t i g a r 
l a s c a u s a s d e l o s f r e c u e n t e s a c c i d e n -
t e s q u e s e v i e n e n p r o d u c i e n d o , c a s o 
d e o c u r r i r a l g u n o e n a l g u n a s d e l a s 
m u c h a s o b r a s b a j o s u a p a r e n t e d i r e c -
c i ó n , n o s v e r e m o s o b l i g a d o s a i n v e s -
t i g a r c o n i m p a r c i a l i d a d s í , p e r o c o n 
j u s t i c i a , l a s c a u s a s q u e h a y a n p o d i d o 
p r o d u c i r l o . 
N i n g ú n a r q u i t e c t o o m a e s t r o d e 
o b r a s d e c o n o c i m i e n t o s y r e p u t a c i ó n 
r e c o n o c i d a h a l l e g a d o a t e n e r n u n c a 
d i e z o b r a s d e i m p o r t a n c i a b a j o s u d i . 
i e c c i ó n p o r c u y a r a z ó n e s t a d í s t i c a y 
P o r l a r a z ó n n a t u r a l d e n o s e r p o s i -
b l e a t e n d e r u n m a y o r n ú m e r o d e 
o b r a s , c o n s i d e r a m o s y c o n s i d e r a r e -
m o s t e m e r a r i o , a l c o m p a n e r o q u e s e 
b a g a c a r g o d e u n m a y o r n ú m e r o d e 
o b r a s d e l a s q u e r e q u i e r e n c e r t i f i c a -
d o d e h a b i t a b i l i d a d , p u d i e n d o q u i z á s 
e s t e c o n c e p t o q u e h a m e r e c i d o l a 
a p r o b a c i ó n d e l a s d i r e c t i v a s d e l a s 
S o c i e d a d e s d e I n g e n i e r o s y A r q u i t e c -
t o s , p e r j u d i c a r a u s t e d c a s o d e o c u -
r r i r a l g ú n a c c i d e n t e e n a l g u n a s d e 
« a s o b r a s . 
E s p e r a m o s q u e e s t e c a r i ñ o s o a v i s o 
d e t e n d r á a l c o m p a ñ e r o e n l a s e n d a 
e m p r e n d i d a , s i g u i e n d o l a c u a l o r i g i -
n a r í a p e r j u i c i o s a s u s o t r o s c o m p a -
ñ e r o s , y p o d r í a o r i g i n a r s e a s í m i s -
m o o t r o s m á s g r a v e s e i r r e p a r a b l e s . 
L a C o m i s i ó n . 
Al Departamento de 
Apas y Cloacas 
q u i n a a J . A . S a c o , h a y h a c e d í a s , 
e s c a p e d e a g u a d e l a c a ñ e r í a 
m a e s t r a , e m e i n u n d a a q u e l l o s t e r r e -
n o s , q U e d i s m i n u y e e l c a u d a l n a d a 
f u n d a n t e d e l e r . t a n q u e c e r c a n o y 
^ u e e s u n g r a n c r i a d e r o d e m o s q u i -
t o s . 
«. N o p o d r í a a r r e g l a r s e e s o ? 
A l a r m a d a n u e s t r a p r i m e r a A u t o r i -
d a d M u n i c i p a l p o r l a f r e c u e n c i a c o n 
q u e o c u r r e n a c c i d e n t e s e n l a s o b r a s 
e n c o n s t r u c c i ó n , s o l i c i t ó d e l a s S o -
c i e d a d e s d e I n g e n i e r o s y A r q u i t e c t o s , 
i n f o r m e r e f e r e n t e a l a s c a u s a s d e q u e 
t a i e s a c c i d e n t e s s e p r o d u z c a n . 
L a C o m i s i ó n q u e a l e f e c t o s e n o m -
b r ó p a r a e s t u d i a r e l p u n t o , h a e n -
c o n t r a d o q u e s a l v o r a r í s i m a s e x c e p c i o 
n e s , l a m a y o r í a d e l o s d e s a s t r e s o c u -
r r e n e n o b r a s f i r m a d a s p o r i n d i v i -
d u o s e s p ú b l i c o y n o t o r i o q u e v e n d e n 
l a f i r m a d e l o s p l a n o s , e s d e c i r , q u e 
e s t a m p a n e s t a e n l o s p l a n o s c o n e l 
s o l o f i n d e c u m p l i r a p a r e n t e m e n t e 
c o n l o e x i g i d o p o r l a s O r d e n a n z a s d e 
C o n s t r u c c i ó n . 
D e c i m o s a p a r e n t e m e n t e , p o r q u e n o 
e g e l e s p í r i t u d e l a s O r d e n a n z a s e l 
q u e l u z c a m á s h e r m o s o e l p r o y e c t o 
c o n e l a d i t a m e n t o d e l a f i r m a d e l f a -
c u l t a t i v o , s i n o e l d e q u e h a y a a l g u i e n 
c a p a c i t a d o , l e g a l m e n t e , q u e d e m o d o 
d i r e c t o d i r i j a l a c o n s t r u c c i ó n . 
D e l o q u e s o n c a p a c e s a l g u n o s c o n s 
t r u c t o r e s e n s u a f á n d e r e d u c i r p o r 
c u a l q u i e r m e d i o e l c o s t o d e l a s o b r a s , 
n o s d a u n a i d e a e l s i g u i e n t e h e c h o . 
L a t a r i f a v i g e n t e s e ñ a l a a l o s a r -
q u i t e c t o s , e n o b r a s c o r r i e n t e s , u n d o s 
y m e d i o p o r c i e n t o d e l v a l o r d e l a 
o b r a c o m o r e m u n e r a c i ó n a s u t r a b a -
j o d e d i r e c c i ó n ; p u e s b i e n , a p e s a r d e 
q u o a l g ú n p r o f e s i o n a l l l e g ó , s i n o a 
d i r i g i r , a f i g u r a r c o m o d i r e c t o r , p o r 
u n c e n t é n y h a s t a p o r u n l u i s , h u b o 
c o n s t r u c t o r e s a q u i e n e s t o d a v í a l e s 
p a r e c i e r o n e x c e s i v o s e s t o s h o n o r a -
r i o s , l o s q u e s i b i e n n o o b l i g a b a n a l 
f a c u l t a t i v o a d i r e c c i ó n a l g u n a , l e 
o b l i g a b a n a a c e p t a r l a r e s p o n s a b i l i -
d a d d e l a s o b r a s p o r é l a p a r e n t e m e n -
t e d i r i g i d a s . 
A p r o v e c h a n d o e l e s t a d o d e i n c o n s -
c i e n c i a a q u e l o s a ñ o s y a c h a q u e s 
h a b í a n l l e v a d o a l f a c u l t a t i v o e n c x i ^ s -
t i ó n , i d e a r o n e l h a c e r l e f i r m a r v a r i o s 
p l a n o s c o m o p e r t e n e c i e n t e s a1- m i s m o 
e d i f i c i o , d i c í é n d o l e q u e e r a n p i a n o s 
d e d c t & I l e s , s e c c i o n e s , e t c . , c u a n d o Q r 
r e a l i d a d l o q u e s s l e h a c í a f i r m a r 
e r a n p l a n o s d e o t r a s o b r a s . 
T o d a v í a a s í l e s r e s u l t a b a a d i c h o s 
c o n s t r u c t o r e s c a r a l a f i r m a , i d e a n d o 
y l l e v a n d o a c a b o e l f a l s i f i c a r l a , l o 
c u a l c o n o c i d o p o r n o s o t r o s , m o t i v ó l a 
d e n u n c i a q u e d e l h e c h o h i c i m o s a n t e 
e l s e ñ o r J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l a 
S e c c i ó n P r i m e r a . 
Y a h o r a p r e g u n t a m o s ; ¿ Q u é c o n -
f i a n z a t e n d r í a n e n e l r e s u l t a d o d e l a 
o b r a l o s q u e t a l h i c i e r o n , c u a n d o a n : 
t e s d e d a r c o m i e n z o a e l l a t i e n e n y a 
q u e a p e l a r a e s o s r e c u r s o s p a r a o b -
t e n e r u n b e n e f i c i o d e c u a t r o o c i n c o 
p e s o s ? E s l ó g i c o p e n s a r q u e s o l o 
c o n f i a b a n e n l o s b e n e f i c i o s d e l o s l l a -
m a d o s " f o r r o s " p o s i b l e s s i e m p r e q u e 
n o h a y a u n t é c n i c o q u e l o s v i g i l e . 
P o r o t r a p a r t e ¿ q u é g a r a n t í a d e c u m -
p l i m i e n t o d e c o n t r a t o p u e d e o f r e c e r 
q u i e n p o r c u a t r o o c i n c o p e s o s e s 
c a p a z d e c o n v e r t i r s e e n f a l s i f i c a d o r ? 
B a j o e l p u n t o d e v i s t a d e l a s e g u -
r i d a d p ú b l i c a e s p a n t a e l p e n s a r q u e 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e l c i t a d o i n c o n s -
c i e n t e p r o f e s i o n a l h a b í a m á s d e t r e s -
c i e n t a s o b r a s . 
¡ C u á n t a s l e s i o n e 8 y m u e r t e s e n a c -
c i d e n t e s d e o b r a s s e h u b i e s e n e v i t a -
d o a l e v i t a r l o a n t e r i o r m e n t e e x p u e s -
t o ! 
E n e l c a s o d e u n d e r r u m b e q u e f u é 
e x a m i n a d o p o r n o s o t r o s , p u d o a p r e -
c i a r s e c l a r a m e n t e q u e n o f u é u n h e -
c h o f o r t u i t o s i n o d e b i d o a l a i m -
I p e r i c i a o e x c e s o d e l u c r o d e l c o n s -
| t r u e x o r , y q u e p u d o y d e b i ó h a b e r 
• k n l a L o m a d e l M a z o , C a r m e n e s - j e v i t a d o e l D i r e c t o r F a c u l t a t i v o s i h u -
b i e s e i n s p e c c i o n a d o l a o b r a , t o d o l o 
c u a l h e m o s h e c h o c o n s t a r e n l a d e -
n u n c i a f o r m u l a d a a n t e e l J u e z c o -
r r e s p o n d i e n t e . 
P a r a l l e n a r l a m i s i ó n q u e n o s h e -
m o s i m p u e s t o d e v e l a r p o r q u e l a s 
o b r a s n o c a r e z c a n d e l a d i r e c c i ó n f a -
c u l t a t i v a q u e l a l e y e x i g e , h a c e m o s 
s a b e r p o r l a p r e s e n t e q u e p o r d o l o -
r o s o q u e n o s s e a , n o s c o n s t i t u i r e m o s 
e n d e n u n c i a d o r e s d e t o d a s l a s i n f r a c -
c i o n e s q u e o b s e r v e m o s e n o b r a s e n 
c o n s t r u c c i ó n , c o a d y u v a n d o a q u e p o r 
e l M u n i c i p i o s e p a r a l i c e r T l a s o b r a s 
q u e n o r e ú n a n l o s r e q u i s i t o s d e l e y . 
I n d u d a b l e m e n t e l o s p r o p i e t a r i o s n o 
s e h a n f i j a d o e n l a v e n t a j a d e t e n e r 
u n v e r d a d e r o d i r e c t o r f a c u l t a t i v o e n 
s u s o b r a s , c u y o s h o n o r a r i o s n o a f e c -
t a r í a n s e n s i b l e m e n t e e l v a l o r d e é s -
t a s , y l e s g a r a n t i z a r í a e l e s m e r o e n 
l a m a n o d e o b r a a s í c o m o l a c a l i d a d 
d e l o s m a t e r i a l e s e m p l e a d o s p o r e l 
c o n t r a t i s t a , a s í c o m o l o s " f o r r o s " y 
l a s p a r a l i z a c i o n e s a q u e p u e d e o b l i -
g a r l e s e l M u n i c i p i o e n e l c a s o d e q u e 
c a r e z c a n e n r e a l i d a d d e d i r e c t o r f a -
c u l t a t i v o . 
H a b a n a , 7 d e J u n i o d e 1 9 1 5 . 
L a C o m i s i ó n . 
H a s . E s c o r r e c t í s i m o e n s u l e n g u a -
j e : n o h a y u n a s o l a p a l a b r a d e d i a -
t r i b a c o n t r a l a l a b o r d e l C o n g r e s o . 
N o e s d e c i s i v o . L o s r e p a r o s q u e s e -
ñ a l a s o n d e l o s f á c i l m e n t e s u b s a n a -
b i e g . H a y , p o r ú l t i m o , e n e s t e d o c u -
m e n t o , c o m o u n d o b l e d e s e o : e l d e 
a o o p o n e r s e d e m o d o t e r m i n a n t e a 
u n a f o r t í s i m a c o r r i e n t e d e o p i n i ó n , 
q u e s e m u e s t r a p a r ñ d a r i a d e l d e -
p o r t e v a s c o ; y e l d e n o o f r e c e r l e a 
l a m a l e d i c e n c i a r e s q u i c i o a l g u n o p a -
r a l a m u r m u r a c i ó n c a l u m n i o s a . L o s 
p r e s t i g i o s d e l E j e c u t i v o , s u h o n o r a -
b i l i d a d , s o n o b j e t o d e u n a h á b i l d e -
f e n s a . 
L O S R E P A R O S D E L V E T O 
S o n c u a t r o , l . o — L a b r e v e d a d d e l 
p l a z o , p a r a p r e s e n t a r s e c o m o l i c i t a -
d o r e n l a s u b a s t a . E l s e ñ o r P r e s i d e n -
t e e s t i m a q u e e n o c h o d í a s n o h a y 
t i e m p o m a t e r i a l p a r a e s t u d i a r e l 
n e g o c i o , p l a n t e a r l e , c o n c e b i r l o s p l a -
n o s , h a c e r l o s y p r e s e n t a r l o s a i c o n -
c u r s o c o n e l p l i e g o d e c o n d i c i o n e s . 
2 . o — L a a s c e n d e n c i a d e l a f i a n z a : 
$ 3 0 0 , 0 0 0 e s u n a c a n t i d a d e x c e s i v a . 
E l d e t a l l e d e t e n e r q u e s e r é s t a d e l 
c u ñ o n a c i o n a l , o f i c i a l , c u b a n o , p r e c i -
s a m e n t e , h a c e , a j u i c i o d e l E j e c u t i v o , 
m á s d e l i c a d o a ú n e l p r o b l e m a . 
H a y u n p a r é n t e s i s : E s t a s d o s 
c l á u s u l a s , d i c e e l g e n e r a l M e n o c a l , 
t a l y c o m 0 e s t á u r e d a c t a d a s e n l a 
L e y , s e p r e s t a r í a n , d e n o v e t a r l a s , a 
s u p o s i c i o n e s m a l i c i o s a s . 
3 . o — E l t e r c e r r e p a r o e s é s t e : L a 
e x e n c i ó n d e c o n t r i b u c i o n e s a l E s t a » 
d o y M u n i c i p i o ; d i s p e n s a d e t r i b u -
t o s , q u e l a L e y c o n s i g n a y q u e e l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e e s t i m a h a r t o p e r -
j u d i c i a l a l o s i n t e r e s e s d e l M u n i c i -
p i o y d e l E s t a d o . 
4 . o — L a l i q u i d a c i ó n d e l a s p r o -
p i e d a d e s d e l a C o m p a ñ í a , a i o s 2 0 
a ñ o s d e v e n c i d a l a c o n c e s i ó n ; y p o r 
l a c u a l , e l E s t a d o s e v e r í a o b l i g a d o , 
d a d o e l i n c r e m e n t o c o n t i n u o d e v a -
l o r d e l a p r o p i e d a d u r b a n a , a d e s e m -
b o l s o s t a l v e z c u a n t i o s o s . 
S E R A N A T E N D I D A S E S T A S R A -
Z O N E S . 
E s t a s c u a t r o o b s e r v a c i o n e s s e r á n 
t o m a d a s e n c u e n t a p o r l a C á m a r a . 
L a L e y d e l J a i - A l a i — s e g ú n l a i m p r e -
s i ó n a y e r r e i n a n t e e n e l C o n g r e s o — 
s e r á r e c o n s i d e r a d a , a t e n d i é n d o s e r . 
a l u d i d o s r e p a r o s d e i E j e c u t i v o ; y 
u n a v e z r e f o r m a d a , a l t e n o r d e l o s 
d e s e o s d e é s t e , s e r á r e m i t i d a a l S e -
n a d o . . 
E n e s t e a l t o C u e r p o , s e r á n a p r o -
b a d a s i n m e d i a t a m e n t e — s e g ú n a y e r 
s e d e c í a e n l a C á m a r a — l a g m o d i f i -
c a c i o n e s ; y l a L e y , y a e n e s a g u i s a , 
v o l v e r á a l a f i r m a d e l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . 
E L P O R T E R O F A C U N D O 
L o s v i e j o s d e l a C á m a r a s e v a n . 
E l p o r t e r o F a c u n d o f u é e n t e r r a d o 
a y e r , y n u n c a v i s i t ó l a m u e r t e , c o n 
t a n t a f r e c u e n c i a , e l P a l a c i o d e l C o n -
g r e s o ! 
U N P E Q U E Ñ O I N C E N D I O 
Y h u b o , p a r a c o m p l e m e n t o d e l 
d í a , a d e m á s , u n p e q u e ñ o i n c e n d i o . 
O c u r r i ó e n C o n s e r j e r í a . Q u e m ó s e u n a 
c o r t i n a . N o p a s ó l a c o s a a m a y o r e s . 
L o s b o m b e r o s n o t u v i e r o n q u e h a c e r , 
a f o r t u n a d a m e n t e . 
L a P a z a c u a l q u i e r p r e c i o " 
d i c e B r y a n . 
L A E S T A D I S T I C A C R I M I N A L 
I n t e r e s a n t e i n f o r m e d e l S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a . - E n o r -
m e d e s p r o p o r c i ó n e n t r e <*\ n ú i m e r ó d e d e l i t o s d e n u n -
c i a d o s y e l d e l o s i n d i v i d u o s c o n d e n a d o s . 
A u m e n t o t e r r i b l e d e l a c r i m i n a l i d a d . 
B O L S A O E N E W Y O R K 
J U N I O l o 
D E L A D I C I O N 
Acciones 
nos 
E V E N 1 N G S U M 
4 8 6 , 2 0 0 
1 . 9 6 1 . 0 0 0 
C L E A R 1 N G H O U S E 
L * 8 c h e c k s c a n j e a d o s a y e r e n 
' « " C l e a r i n g E l o u s e " d e N e w 
^ ' " ' k . ^ e s r ó n e í " E v e n i n g S u n " , 
i m p o r t a r o n 
¡ 1 2 1 2 . 6 4 9 . 9 4 4 
E l S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a , D r . L a 
G u a r d i a , h a e l e v a d o a i s e ñ o r P r e s i -
d e n t e d e l a R e p ú b l i c a l a s i g u i e n t e 
M e m o r i a : 
" H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a . 
H o n o r a b l e s e ñ o r : 
E n c u m p l i m i e n t o d e l o q u e d i s p o n e 
l a L e y O r g á n i c a d e l P o d e r E j e c u t i v o 
e n s u a r t í c u l o 1 1 9 , r e s p e c t o a f o r m a -
c i ó n d e e s t a d í s t i c a s , d i s p o s i c i ó n q u e 
s i n d u d a n o h a p o d i d o t e n e r o t r o o b -
j e t o q u e e l d e f a c i l i t a r a l C o n g r e s o , 
a l o s T r i b u n a l e s y a l G o b i e r n o l o s d a -
t o s n e c e s a r i o s p a r a q u e c a d a u n o d e 
l o s P o d e r e s , e n s u e s f e r a d e a c c i ó n 
r e s p e c t i v a , v i n i e r a a p o n e r r e m e d i o 
a l o s m a l e s q u e l o s n ú m e r o s y l a o b -
s e r v a c i ó n d e n u n c i a r a n , o f r e c e m o s h o y 
a l a N a c i ó n l a e s t a d í s t i c a d e l • ú l t i m o 
q u i n q u e n i o , o s e a d e 1 9 0 0 — a ñ o e n 
q u e s e p r o m u l g ó l a L e y q u e n o s i m -
p u s o e s t a o b l i g a c i ó n — 1 9 1 0 , 1 9 1 1 , 
1 9 1 2 y 1 9 1 3 . 
A u n q u e l a L e y c i t a d a s o l o s e r e f i e -
r e a e s t a d í s t i c a e n m a t e r i a c r i m i n a l , 
p o r t e n e r e n n u e s t r o p o d e r a l g u n o s 
d e l o s d a t o s c o r r e s p o n d i e n t e s a m a -
t e r i a c i v i l h e m o s c r e í d o c o n v e n i e n t e 
a m p l i a r e s t e t r a b a j o a e s e p a r t i c u -
l a r , d a d a l a p o s i b i l i d a d ^ d e q u e s u e x -
p o s i c i ó n p u d i e r a t a m b i é n d e m o s t r a r -
n o s l a e x i s t e n c i a d e a l g ú n m a l y p r o -
v o c a r s u r e m e d i o . 
N o e s n e c e s a r i o d e c i r q u e e l t r a -
b a j o n o e s c o m p l e t o ; e s m á s , q u e d e 
s e g u r o r e s u l t a r á d e f i c i e n t e ; p e r o 
t é n g a s e e n c u e n t a q u e e s e l p r i m e r o 
d e e s t a c l a s e q u e s e e m p r e n d e p o r l a 
S e c r e t a r í a ; q u e l o s p r i n c i p i o s q u e r e -
g u l a n l a c i e n c i a n o e s t á n t o d a v í a 
b i e n d e f i n i d o s y q u e l a s f a l t a s y d e -
f i c i e n c i a s e n l o s c u a d r o s q u e d e t o -
d o s l o s T r i b u n a l e s s e r e c o g e n s o l o 
v i e n e n a e c h a r s e d e v e r a l _ í i n a l d e 
l a o b r a , c u a n d o s e h a c e n l o s " r e s ú m e -
n e s y l o s c á l c u l o s , e n c u y a o p o r t u n i -
d a d ' se h a c e y a d i f í c i l , s i n o i m p o s i -
b l e , s u b s a n a r e l d e f e c t o . A l g u n o s s e 
h a n n o t a d o a l r e d a c t a r e s t a M e m o -
ria y a s u r e m e d i o s e h a a c u d i d o p a -
r a l o s t r a b a j o s s u b s e c u e n t e s . 
D e l a c o m p i l a c i ó n y c á l c u l o s a h o -
r a p r e s e n t a d o s , c o m p a r a d o s c o n l a s 
e s t a d í s t i c a s d e o t r o s p a í s e s , p o d r á 
d e l e r m i n a r s e e l e r a d o d e c r i m i n a l i -
d a d d e l a p o b l a c i ó n d e l a R e n ú b l i c a ; 
n o d r á v e r s e a s i m i s m o q u é c l a s e d e 
d e l i t o s s o n l o s m á s f r e c u e n t e s e n 
n u e s t r o t e r r i t o r i o ; e n q u é p a r t e d e l 
m i s m o e s q u e o c u r r e n e n m a y o r e s -
c a l a c a d a c l a s e d e d e l i t o s ; y p o d r á 
e n c o n s e c u e n c i a p r o p o n e r s e l o s r e -
m e d i o s m á s a d e c u a d o s . 
Y a e n e s t e t e r r e n o , s é a n o s p e r m i -
t i d o c o n s i g n a r a q u í a l g u n a s d e l a s 
o b s e r v a c i o n e s q u e a p r i m e r a v i s t a 
n o s h a n o c u r r i d o c o m o c o n s e c u e n c i a 
d e l o s c á l c u l o s p r a c t i c a d o s . 
E s l a p r i m e r a , l a d e s p r o p o r c i ó n , 
r e a l m e n t e d e s c o n s o l a d o r a , y s o b r e l a 
c u a l y a h e m o s h a b l a d o e n o t r a o p o r -
t u n i d a d , q u e r e s u l t a e n t r e e l n ú m e r o 
d e d e l i t o s d e n u n c i a d o s , q u e e s d e 
p r e s u m i r e x i s t a n e n s u m a y o r p a r t e , 
y e l n ú m e r o d e i n d i v i d u o s q u e c o m o 
a u t o r e s d e l o s m i s m o s r e s u l t a n c o n -
d e n a d o s . T o m a d o e l a ñ o e n q u e m á s 
s e n t e n c i a s c o n d e n a t o r i a s s e d i c t a r o n 
— 1 9 1 1 — t e n e m o s q u e e n e l m i s m o 
s o l o s e d i c t a r o n s e n t e n c i a s d e e s t a 
c l a s e c o n d e n a t o r i a e n e l 1 2 ' 8 0 p o r 
c i e n t o d e l o s d e l i t o s d e n u n c i a d o s . E s -
t o *>s r e a l m e n t e a t e r r a d o r . 
E n u n a e s t a d í s t i c a d e F r a n c i a q u e 
i t e n e m o s a l a v i s t a y ; q u e c o m j j r e n d e 
d e s d e e l q u i n q u e n i o d e 1 8 3 1 — 1 8 3 6 
h a s t a e l d e 1 8 9 1 — 1 8 9 5 , e n e s t e ú l t i -
m o q u i n q u e n i o — q u e e s e l m á s p e r -
j u d i c i a l p a r a n u e s t r a o b s e r v a c i ó n — 
s o l o f u e r o n m a n d a d a s a l o s a r c h i v o s , 
u n a s p o r q u e l o s a u t o r e s n o f u e r o n 
d e s c u b i e r t o s , y o t r a s p o r q u e l a p r u e -
b a r e s u l t ó d e f i c i e n t e , e l 2 6 ' 3 d e l a s 
c a u s a s i n i c i a d a s . D e m o d o q u e , c o m o 
s e v e , u n 7 5 ' 4 d e l o s a u t o r e s f u e r o n 
c a s t i g a d o s . ^ 
E l e s t a d o d e i n f e r i o r i d a d q u e p a r a 
n o s o t r o s r e s u l t a e n c u a n t o a l a i n -
v e s t i g a c i ó n y c a s t i g o d e l o s c r í m e -
n e s , n o p u e d e s e r m a y o r . ¿ E n q u é 
c o n s i s t e e s t o ? N o p o d e m o s d e t e r m i -
n a r l o a c i e n c i a c i e r t a ; p e r o e s p r e s u -
m i b l e , y y a l o e x p r e s a m o s a s í e n 
a v a n c e s d e e s t a o b r a q u e p u b l i c a m o s 
h a c e t i e m p o , q u e d e p e n d a d e t r e s 
c a u s a s : f a l t a d e c i v i s m o e n e l p u e -
b l o p a r a a c u s a r y t e s t i f i c a r , d e f i c i e n -
c i a s e n l o s s e r v i c i o s p o l i c i a c o s y f a l -
t a d e e n e r g í a y á n i m o p a r a e l c a s -
t i g o e n l o s T r i b u n a l e s . D e c u a l q u i e r 
m a n e r a h a y q u e e s t u d i a r d e t e n i d a -
m e n t e e l c a s o y p o n e r l e r e m e d i o . 
C o n t r i b u y a m o s t o d o s a e l l o , p u e b l o , 
p o l i c í a , t r i b u n a l e s y G o b i e r n o , d e s a -
p a s i o n a d a m e n t e , p e r o c o n e n e r g í a y 
s i n p e r d e r e l t i e m p o e n l i q u i d a r y 
e x i g i r n o s r e s p o n s a b i l i d a d e s m u t u a s . 
R e s u l t a a s i m i s m o d e l t r a b a j o q u e 
e x a m i n a m o s , a l g o q u e a l g u n o s a u t o -
r e s e s t i m a n l o n a t u r a l y q u e a n o s o -
t r o s n o s ' p a r e c e u n a a n o m a l í a , y e s 
q u e , e n p r o p o r c i ó n , e s m a y o r _ e l n ú -
m e r o d e d e l i n c u e n t e s c o n i n s t r u c -
c i ó n q u e e l d e a n a l f a b e t o s ; e s d e c i r , 
q u e p e c a m á s e l i l u s t r a d o q u e e l i g -
n o r a n t e . R e p i t a m o s q u e e s o n o p u e -
d e s e r n a t u r a l . E n t e n d e m o s q u e d o n -
d e q u i e r a q u e r e s u l t e q u e l a c r i m i n a -
l i d a d e s m a y o r e n t r e l o s i n s t r u i d o s 
q u e e n t r e l o s i g n o r a n t e s , s e r á p o r -
q u e e l s i s t e m a d e e d u c a c i ó n e s i n -
c o m p l e t o . 
l i d a s b a s e s m o r a l e s l a e d u c a c i ó n d e l 
n i ñ o y s e v e r á c ó m o p i e r d e s u f u e r z a 
y resulta i n j u s t i f i c a d a l a o b s e r v a -
c i ó n d e q u e e l i n s t r u i d o d e b e p e c a r 
m á s q u e e l i g n o r a n t e . 
Q u i e r o l e v a n t a r a c t a t a m b i é n d e 
d o s p a r t i c u l a r e s a g r a d a b l e s . U n o e s 
q u e e l c u b a n o e s m e n o s d e l i n c u e n t e 
q u e e l e x t r a n j e r o . V é a n s e l o s c i n c o 
a ñ o s q u e c o m p r e n d e e l t r a b a j o y 
v é a n s e l o s c u a d r o s p o r p r o v i n c i a . D e 
r a r e z a f a l l a e s t a r e g l a . Y e s m u y 
d i g n a d e o b s e r v a r s e y d e e n s a l z a r s e 
e s t a c i r c u n s t a n c i a , p u e s t o q u e , c o m o 
e s d e t o d o s s a b i d o , c o m o c o l o n i a d e 
e x p l o t a c i ó n y c o m o p a í s e s c l a v i s t a , 
C u b a n o t u v o n u n c a m o t i v o s p a r a 
q u e s u e d u c a c i ó n m o r a l f u e s e , e n t é r -
m i n o s g e n e r a l e s , d e b i d a m e n t e a t e n -
d i d a . E l o t r o e s q u e l a m u j e r c u b a -
n a , e n l o q u e s e r e f i e r e a l o s d e l i t o s 
d e q u e c o n o c e n l a s A u d i e n c i a s , c a s i 
n o d e l i n q u e ; s u n ú m e r o e s i n a p r e c i a -
b l e p o r l o p e q u e ñ o . P u e d e e s t i m a r s e , 
d e s p r e c i a n d o f r a c c i o n e s , q u e p o r c a -
d a 1 5 , 0 0 0 h a b i t a n t e s h a y u n a m u j e r 
d e l i n c u e n t e . Y c o n r e l a c i ó n a t o d a 
c l a s e d e d e l i t o s , o s e a a s í a l o s q u e 
c o r r e s p o n d e n a l a s A u d i e n c i a s c o m o 
a^ l o s q u e c o r r e s p o n d e n a l o s C o r r e c -
c i o n a l e s , d e c a d a c i e n d e l i n c u e n t e s 
s o l o t r e s s o n m u j e r e s . 
E s d e o b s e r v a r s e t a m b i é n e n e s t a 
o p o r t u n i d a d q u e e n p r o p o r c i ó n a s u 
n ú m e r o , e l b l a n c o d e l i n q u e m e n o s 
q u e e l n e g r o ; y e s t a o b s e r v a c i ó n n o s 
r e f u e r z a e n n u e s t r a c r e e n c i a d e q u e 
l a e d u c a c i ó n d e b e v e n c e r y d e s a l o j a r 
a l c r i m e n , p u e s e s t i m o q u e l a c a u s a 
d e l a m a y o r c r i m i n a l i d a d e n l a r a z a 
n e g r a n o p u e d e s e r o t r a s i n o l a d e 
q u e e n e l l a , p o r l a s r a z o n e s v u l g a r e s 
q u e t o d o s c o n o c e m o s , e l n ú m e r o d e 
l o s a n a l f a b e t o s e s m a y o r q u e e l d e 
l o s i n s t r u i d o s . 
H a y a l g o q u e n o n o s p a r e c e n o r -
m a l y s o b r e l o q u e t a m b i é n c r e e m o s 
E s t o y c a n s a d o d e l e e r e n a u t o r e s j d e b e l l a m a r s e l a a t e n c i ó n , y e s q u e 
d e d i v e r s a s n a c i o n a l i d a d e s q u e e l | e n l a H a b a n a y C a m a g ü e y , p e r o s o -
g r a d o e x t r a o r d i n a r i o _ d e _ c u l t u r a , i b r e t o d o e n l a p r i m e r a , l a p r o p o r c i o -
b i e n e s t a r y a d e l a n t o c i e n t í f i c o a q u e | n a l i d a d e n e l n ú m e r o d e h a b i t a n t e s y 
h a b í a l l e g a d o A l e m a n i a a n t e s d e e s - j e l d e l o s d e l i n c u e n t e s s o m e t i d o s a 
t a g u e r r a , e r a d e b i d o a l m a e s t r o . Y ¡ l o s C o r r e c c i o n a l e s , a u m e n t a t e r r i b l e -
h e o í d o c i t a r m u c h a s v e c e s e l c a s o d e ( m e n t e , e n c o m p a r a c i ó n c o n l a s o t r a s 
F i v e P o i n t s , b a r r i o d e N e w Y o r k , | p r o v i n c i a s . ¿ Q u é q u i e r e d e c i r e s t o ? 
a f a m a d o p o r l a f r e c u e n c i a d e s u s c r í -
m e n e s , c o n t r a l o s q u e n a d a p o d í a n 
l a p o l i c í a n i l o s t r i b u n a l e s , y q u e a 
e l l o s e p u s o c o t o m u l t i p l i c a n d o l a s 
e s c u e l a s . E s f u é r c e n s e , p u e s ^ l o s 
m a e s t r o s c u b a n o s e n f u n d a r b a j o s ó -
G r a n r e u n i ó n l i b e r a l 
e n l a H a b a n a 
S e c e l e b r a r á e l 2 0 
d e l o s c o r r i e n t e s . 
E n l a s c a p i t a l e s d e p r o v i n c i a s e n o 
t a a l g u n a a n i m a c i ó n p o l í t i c a e n t r e 
l o s l i b e r a l e s d e l a r e s p e c t i v a s c i u d a -
d e s , p o r q u e — s e g ú n n o s c o m u n i c a n — • 
h a n r e c i b i d o c i t a c i o n e s p a r ? , u n a r e u -
n i ó n e n f e c h a p r ó x i m a , e n l a H a b a n a , 
p a r a t r a t a r y a c o r d a r l a d e f i n i t i v a 
u n i ó n l i b e r a l y o r g a n i z a r s e p a r a l a 
f u t u r a c a m p a ñ a p o l í t i c a r e l a c i o n a d a 
c o n l a p r e s i d e n c i a d e l a R e p ú b l i c a 
d e 1 9 1 6 , 
i e r e 
S i s e r e f i r i e r a e l f e n ó m e n o a l a H a -
b a n a s o l a m e n t e , l o c o m p r e n d e r í a m o s . 
D i r í a m o s : l a i n f l u e n c i a d e l a s g r a n -
d e s c a p i t a l e s , d e l o s g r a n d e s n ú c l e o s 
d e n o b l a c i ó n . ¡ P e r o c o m p r e n d i e n d o 
t a m b i é n a C a m a g ü e y ! N o n o s l o e x -
\ p i l c a m o s . ;. S e r á q u e l a n o l i c í a e s 
| m á s e x i g e n t e , m e j o r c u m p l i d o r a d e 
1 s u d e b e r e n e s t a s d o s p r o v i n c i a s ? 
l H ? t v o u e e s t u d i a r e l c a s o . 
E n t r e l o s d e l i t o s q u e c o n m á s f r e -
c u e n r í a s e e o m e t e n . y e s t o e n t o d a s 
l a s p r o v i n c i a ? y e n t o d o s l o s a ñ o s 
i q u e c o m p r e n d e e l q u i n q u e n i o , e n c o n -
t r a m o s e l d e l i t o d e r a p t o . P o r t é r m i -
n o m e d j o 1 , 2 0 0 a l a ñ o — 6 , 0 0 0 e n e l 
q u i n q u e n i o . — P e r m í t a s e n o s q u e n o 
d e m o s i m p o r t a n c i a a l a f r e c u e n c i a 
d e e s t e l l a m a d o d e l i t o . P a r a n o s o t r o s 
c a s i n o l o e s . L o s q u e l o c o m e t e n o b e -
d e c e n a l e y e s n a t u r a l e s y p o d r í a d e -
c i r s e q u e h a s t a a p r e c e p t o s b í b l i c o s . 
F o r z a d o s p o r e l l o s r o m p e n l a s m i l 
t r a b a s q u e _ u n a m o r a l c o n v e n c i o n a l 
y l a s n e c e s i d a d e s , e n s u m a y o r p a r t e 
f i c t i c i a s , d e n u e s t r a c i v i l i z a c i ó n , 
o p o n e n a l c u m p l i m i e n t o d e a q u e l l a s 
l e y e s f u n d a m e n t a l e s . S e r í a m o s d e 
o p i n i ó n , q u e s e b o r r a r a e s t e d e l i t o 
( P A S A A L A C U A R T A ) 
W a s h i n g t o n , 1 0 . 
L a n o t a t r a n s m i t i d a h o y p o r e l G o -
b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s a l G o -
b i e r n o I m p e r i a l d e A l e m a n i a c o n s t a 
d e 1 . 8 0 0 p a l a b r a s . 
L o s e x t r a c t o s q u e d e d i c h o i m p o r -
t a n t e d o c u m e n t o h i s t ó r i c o h a n p o d i d o 
t r a s l u c i r s e , d i c e n e n s í n t e s i s l o s i -
g u i e n t e : 
" E l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s h a v ' s t o c o n s u m a s a t i s f a c c i ó n 
q u e A l e m a n i a , a l d i s c u t i r l o s c a s o s 
d e l " C u s h i n g " y d e l " G u l f l i g h t " , h a 
r e c o n o c i d o e n t o d a s u p l e n i t u d e l j 
p r i n c i p i o d e l a a b s o l u t a l i b e r t a d d e 
l o s m a r e s p a r a t o d o s l o s b a r c o s n e u - ; 
t r a l e s , y h a m a n i f e s t a d o f r a n c a m e n t e 
q u e e s t á d i s p u e s t a a p a g a r l a j u s t a | 
i n d e m n i z a c i ó n q u e s e d e t e r m i n e e n i 
e l c a s o d e l " F a b a l a , " 
" E l G o b i e r n o a m e r i c a n o , e m p e r o , i 
h a v i s t o c o n s o r p r e s a q u e A l e m a n i a ¡ 
s o s t e n g a q u e e l e s f u e r z o e m p r e n d i d o 
p o r u n b a r c o s m e r c a n t e p a r a e s c a -
p a r a l a c a p t u r a y p a r a b u s c a r a u x i -
l i o a l t e r e e n l o m á s m í n i m o l a o b l i g a -
c i ó n d e r e s p e t a r l a s v i d a s d e l o s q u e 
v a n a b o r d o d e l b a r c o q u e s e d e s e a 
a p r e s a r . " 
L a n o t a a f i r m a q u e e l " L u s i t a n i a " 
n o i b a a r m a d o , n o e r a u n t r a n s p o r t e , 
n i l l e v a b a c a r g a m e n t o n i n g u n o p r o -
h i b i d o p o r l a s l e y e s J e l o s E s t a d o s , 
U n i d o s . 
v ' L o s E s t í i T u o s U n i d o * , p o r l o n \ Í B - j 
m o — c o n t i n ú a l a n o t a — p u e d e n a s e - ! 
g u r a r a l G o b i e r n o a l e m á n q u e h a s i - ! 
d o m a l i n f o r m a d o . " 
" C u a l e s q u i e r a q u e s e a n , s i n e m - 1 
b a r g o , l o s a r g u m e n t o s d e l G o b i e r n o i 
a l e m á n r e s p e c t o a l t r a n s p o r t e d e c o n - • 
t r a b a n d o d e g u e r r a , l o c i e r t o e s q u e 
n a d a d e é s t o t i e n e q u e v e r c o n l a 
c u e s t i ó n d e l a l e g a l i d a d d e l o s m é t o -
d o s e m p l e a d o s p o r l a s a u t o r i d a d e s 
n a v a l e s d e e c h a r a p i q u e a l " L u s i t a -
n i a . " 
" E l G o b i e r n o d e 1 o s E s t a d o s U n i -
d o s d e f i e n d e a l g o m á s g r a n d e q u e 
l o s m e r o s d e r e c h o s d e l a p r o p i e d a d v 
l o s p r i v i l e g i o s d e l c o m e r c i o . D e f i e n -
d e l o s s a c r a t í s i m o s y s u p r e m o s d e -
r e c h a s d e l a h u m a n i d a d q u e t o d o g o -
b i e r n o d e b e p o r h o n r a p r o p i a r e s p e -
t a r y q u e n i n g u n o p u e d e j u s t i f i c a d a -
m e n t e c o n c u l c a r . " 
" E s t e p r i n c i p i o d e h u m a n i d a d , ^ l o 
m i s m o q u e l a l e y q u e e n e s t e p r i n c i -
p i o d e s c a n s a , c o n s t i t u y e n e l f u n d a -
m e n t o d e l a a c t i t u d d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . " 
" E l g o b i e r n o d e i o s E s t a d o s U n i -
d o s , p o r t a n t o , m u y f e r v o r o s a m e n t e , 
m u y s o l e m n e m e n t e , r e n u e v a y r e i t e r a 
l a s d e m a n d a s q u e y a h a f o r m u l a d o e n 
l a n o t a d e l 1 5 d e M a y o . F u n d a e s t a s 
d e m a n d a s e n e s o s m i s m o s p r i n c i p i o s 
d e h u m a n i d a d , u m v e r s a l m e n t e r e c o -
n o c i d o s ; y c o n f i a n d o e n l a s d o c t r i n a s 
d e l d e r e c h o I n t e r n a c i o n a l y e n l a a n -
t i g u a a m i s t a d q u e u n e a l a n a c i ó n 
a l e m a n a c o n l a n a c i ó n a m e r i c a n a , 
c r e e r a z o n a d o e s p e r a r d e l g o b i e r n o 
a l e m á n q u e a d o p t e l a s m e d i d a s n e . 
c e s a r í a s p a r a l l e v a r a l a p r á c t i c a e s -
t o s p r i n c i p i o s , e n l o q u e c o n c i e r n e a 
( a p r o t e c c i ó n d e l a s v i d a s a m e r i c a n a s 
y l o s b a r c o s a m e r i c a n o s , y p i d e s e -
g u r i d a d e s d e q u e s e p r o c e d e r á e n 
c o n f o r m i d a d c o n e s t o s d e s e o s . " 
F i r m a l a n o t a e l S e c r e t a r i o I n t e r i -
n o d e E s t a d o , m i s t e r R o b e r t L a n -
s i n g . 
L a n o t a n o d i c e l o q u e s e h a r á e n 
c a s o d e q u e n o s e a n a t e n d i d a s e s t a s 
p e t i c i o n e s . 
L o s t é r m i n o s m á s a m i s t o s o s c a r a c -
t e r i z a n e s t e d o c u m e n t o . 
S e I n v i t a a ' A l e m a n i a a q u e p r e -
s e n t e c u a l q u i e r p r u e b a d e q u e l a s a u -
t o r i d a d e s a m e r i c a n a s n o i n s p e c c i o n a -
r o n m i n u c i o s a m e n t e e l " L u s i t a n i a " , 
a n t e s d e q u e e m p r e n d i e r a e l v i a j e f a -
t a l . 
E l h e c h o , s i n e m b a r g o — d i c e l a n o -
t a — d e q u e e l " L u s i t a n i a " f u é h u n -
d i d o s i n p r e v i a a d v e r t e n c i a y n o o f r e -
c i ó r e s i s t e n c i a n i n g u n a , r e l e g a a u n 
s e g u n d o p l a n o c u a l e s q u i e r a o t r a s c i r -
c u n s t a n c i a s d e d e t a l l e s . 
N u e v a s d e c l a r a c i o n e s d e m i s t e r 
B r y a n , c o i n c i d i e n d o c o n l a p u b l i c a -
c i ó n d e l a n o t a , h a n v e n i d o a a u m e n -
t a r l a s o r p r e s a c a u s a d a e n l o s c í r c u -
l o s o f i c i a l e s p o r l o s a r g u m e n t o s a d u -
c i d o s p o r e l f u n c i o n a r i o s a l i e n t e . 
E s t a s o r p r e s a e s t a n t o m a y o r o í a n 
t o q u e l a n o t a r e c u r r e a t o d o s l o s 
m é t o d o s p e r s u a s i v o s r e c o m e n d a d o s 
p o r m i s t e r B r y a n , s i n q u e s e a n e c e -
s a r i a m e n t e u n a p r o v o c a c i ó n a l a g u e -
r r a . 
B r y a n c a l i f i c a l a n o t a c o m o d o c u -
m e n t o q u e e s t á e n c o n s o n a n c i a c o n 
e l a n t i g u o s i s t e m a d e f u e r z a , d e l c u a l 
é l e s a c é r r i m o e n e m i g o . B r y a n s e l l a -
m a a s í m i s m o e l c a m p e ó n d e l s i s t e -
m a d e l a p e r s u a s i ó n . 
C r é e s e q u e l a n o t a o f i c i a l a . \ ! c . 
m a n í a o f r e c e l a o p o r t u n i d a d d e d i r i -
m i r l a s c u e s t i o n e s p e n d i e n t e s s i n q u e 
' n i u n a n i o t r a p a r t e s a c r i f i q u e n l o s 
p r i n c i p i o s q u e r e s p e c t i v a m e n t e s u s -
t e n t a n . 
H a c a u s a d o s o r p r e s a , e n v i s t a d e 
l o s t é r m i n o s d e l a n o t a , q u e B r y a n 
n o h a y a q u e r i d o f i r m a r l a . 
L a o p i n i ó n g e n e r a l a h o r a e s e n s u -
m o g r a d o d e s f a v o r a b l e p a r a B r y a n . 
A n u n c i a s e , s i n e m b a r g o , q u e e l S e -
c r e t a r i o s a l i e n t e h a r á n u e v a s m a n i -
f e s t a c i o n e s e s t a n o c h e , s i e n d o e v i d e n -
t e q u e n o s e p r o p o n e p e r d e r t i e m p o 
e n s u a f á n d e p r o p a g a r s u s i d e a s p a -
c i f i s t a s , m e d i a n t e u n a c o n t r o v e r s i a 
c o n W i l s o n . 
S i b i e n l a n o t a p i d e a A l e m a n i a 
q u e d e c l a r e s i e s t á o n o d i s p u e s t a a 
a c a t a r l o s p r i n c i p i o s d e l d e r e c h o i n -
t e r n a c i o n a l , e n l o q u e c o n c i e r n e a l a s 
v i d a s y a l o s b a r c o s a m e r i c a n o s , e s -
p e r a n d o u n a p r o n t a c o n t e s t a c i ó n , v 
d e p e n d i e n d o d e l o q u e c o n t e s t e A l e -
m a n í a l a c o n f i r m a c i ó n o r u p t u r a d e 
l a s c o r d i a l e s r e l a c i o n e s e x i s t e n t e s e n -
t r e a m b o s g o b i e r n o s , h a y d o s r a s -
g o s d e l d o c u m e n t o q u e a b r e n l a s p u e r 
t a s a A l e m a n i a p a r a l a p o s i b l e a l t e -
r a c i ó n d e s u s c a m p a ñ a s s u b m a r i n a s . 
U n a e s l a i n v i t a c i ó n d e l P r e s i d e n t e a 
A l e m a n i a p a r a q u e p r e s e n t e p r u e b a s 
c o n v i n c e n t e s d e q u e l a s a u t o r i d a d e s 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s n o i n s p e c c i o -
n a r o n d e t e n i d a m e n t e a l " L u s i t a n i a " . 
a n t e s d e s u s a l i d a . O t r a e s l a o f e r t a 
d e W i l s o y . d ^ t r a n s m i t i r a l a G r a n 
E r e t a ñ r o M e l c r y i a n i a c i i ¿ % u i e r á i n -
t i m a c i ó n o p r o p o s i c i ó n q u e u n a u o t r a 
n a c i ó n e s t é d i s p u e s t a a h a G t r , y l a 
i n v i t a c i ó n d e W i l s o n a A l e m a n i a p a -
r a q u e u t i l i c e l o s s e r v i c i o s d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s e n e s t e s e n t i d o . 
L A S D E C L A R A C I O N E S 
D E B R Y A N 
W a s h i n g t o n , 1 0 . 
L a s d e c l a r a c i o n e s p u b l i c a d a s p o r 
m i s t e r B r y a n c o n m o t i v o d e ¡ a n o t a 
a m e r i c a n a c l a s i f i c a n l a p o l í t i c a d e 
W i l s o n c o m o u n a p o l í t i c a d e f i r m e z a 
a p o v a d a p o r l a f u e r z a . 
B r y a n s e p r e s e n t a c o m o e l e x p o -
n e n t e d e l s i s t e m a d e l a p e r s u a s i ó n v 
e l s i s t e m a d e l a p a z a c u a l q u i e r p r e -
c i o , c o n m i r a s — s e g ú n s u s p r o p i a s p a -
l a b r a s — " a u n a f r a t e r n i d a d u n i v e r s a l 
e s t a b l e c i d a p o r l a i n f l u e n c i a e d i f i c a n -
i t e d e l e j e m p l o . " 
A j u i c i o d e m i s t e r B r y a n l a n o t a 
I d e W i l s o n s e c o n f o r m a p o r c o m p l e t o 
a l o s p r i n c i p i o s d e l v i e j o s i s t e m a , 
j a q u e l q u e d i ó p o r r e s u l t a d o e l u l í i m a -
| t u m d e A u s t r i a a S e r b i a , o r i g e n d e 
i l a g r a n c o n f l a g r a c i ó n e u r o p e a . 
P A R T E O F I C I A L D E V I E N A 
V i e n a , 1 0 . 
S e g ú n p a r t e o f i c i a l , e l a t a q u e d e 
l o s i t a l i a n o s a M o n f a l c o n e h a s i d o 
r e c h a z a d o . 
B U E N B O T I N 
V i e n a , 1 0 . 
A n u n c i a s e o f i c i a l m e n t e q u e l o s a n s 
t r i a c o s c a p t u r a r o n 1 5 7 0 r u s o s e n l a 
t o m a d e S t a n i s l a u . 
U N A O R D E N D E L G O B I E R N O 
P a r í s , 1 0 . 
P o r c o n d u c t o d e l M i n i s t r o d e l a 
G u e r r a , M . M i l l e r a n d , s e h a p e d i d o 
a l G e n e r a l J o f f r e q u e m a n d e a l a c a -
p i t a l c u a n t o s s o l d a d o s s e a n c o m p e t e n 
t e s p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e m u n i c i o -
n e s . 
T O R P E D E R O S T O R P E D E A D O S 
L o n d r e s , 1 0 . 
E l A l m i r a n t a z g o i n f o r m a q u e l o s 
t o r p e d e r o s b r i t á n i c o s N ú m e r o 1 0 y 
1 2 h a n s i d o t o r p e d e a d o s p o r u n s u b -
m a r i n o a l e m á n e n l a c o s t a o r i e n t a l 
d e l a G r a n B r e t a ñ a . A m b o s t o r p e d e -
r o s f u e r o n h u n d i d o g y 4 1 t r i p u l a n t e » 
s u p e r v i v i e n t e s c o n d u c i d o s a l u g a r s e -
g u r o . 
B O M B A R D E O A E R E O 
P a r í s , 1 0 . 
E n d e s p a c h o d e N i s h a l a A g e n -
c i a H a v a s s e i n f o r m a q u e t r e s h i d r o -
p l a n o s a u s r i a c o s b o m b a r d e a r o n e l 
a r s e n a l s e r b i o e n K r a g u y c v a t z , r e -
s u l t a n d o t r e s m u e r t o s y d i e z h e r i d o s . 
L o s a v i a d o r e s s e r b i o s t r a b a r o n c o m -
b a t e c o n l o s a u s t r i a c o s d e s t r u y « ^ n d o 
u n o d e l o s h i d r o p l a n o s i n v a s o r e s . 
S E C O N F I R M A L O D E L C O L K K A 
G i n e b r a , 1 0 . 
D e s p a c h o s d e I n n s b r u c k a l p e r i ó . 
d i c o " B u c h s T e n d " c o n f i r m a n l a n o -
t i c i a d e h a b e r s e d e c l a r a d o e l c ó l e r a 
e n V i e n a . Y a h a n o c u r r i d o v a r i a s d e -
f u n c i o n e s . D í c e s < ! q u e l o s s o l d a d o s 
h e r i d o s e n G a J i t z i a h a n t r a í d o l a e p i . 
d e m i a . E n o t r o d e s p a c h o d e M a d r i d 
a l a m i s m a A g e n c i a s e i n f o r m a q u e 
e l M i n i s t r o d e G o b e r n a c i ó n a n u n c i a 
q u e a c a u s a d e l o s m u c h o s c a s o s d e 
c ó l e r a o c u r r i d o s e n V i e n a . *•! G o b i e r -
n o t o m a r á t o d o g é n e r o d * ' p r e c a u -
c i o n e s p a r a i m p e d i r e l c o n t a g i o e n 
E s p a ñ a . 
( P A S A A L A U L T I M A } 
1 f , 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
(A L A S CIÍSCO OE LS. T A R D E ) 
fl 5 . 1 6 
[ [ 5 . 1 7 
4 . 1 3 
. . 4 . 1 4 
" " 1 . 0 1 
. ' . 9 7 < / 2 
9 6 ' / 2 
C e n t e n e s , p l a t a e s p a ñ o l a 
E n c a n t i d a d e s 
L u i s e s , p l a t a e s p a ñ o l a . . . . • • . . . . 
E n c a n t i d a d e s •_ • 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a 
P l a t a e s p a ñ o l a c o n t r a o r o o f i c i a l . 
O r o e s p a ñ o l c o n t r a o r o o f i c i a l 
1 0 1 ' / i 
98V2 
9 7 ' / , 
P l a t a e s p a ñ o l a c o n t r a o r o e s p a ñ o l 1 0 1 ' / « 1 0 1 ^ 
C A B L E S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , J u n i o 1 0 . 
R o n ^ s H e C u b a , 5 p o r 1 0 0 . e x - l u t e ' 
r e s , 9 7 . 1 ¡ 4 . 
H o n o s d e l o s E s t a d o » U n i d o a , a 
1 1 0 . 1 1 2 . t , . 
D e s c u e n t o p a p e ] c o m e i c í a i , a * 
8 . 1 1 2 a 4 p o r 1 0 0 . 
C a m b i o s j o b r o L o n d e s , 6 0 d í a a 
v i s t a , $ 4 . 7 5 . 5 0 . 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s , a l a v i s t a , 
$ 4 . 7 8 . 5 0 . 
C a m b i o s s o b r e P a r í s , b a n q u e r o s , 5 
f r a n c o s 4 3 . 7 1 8 . 
C a m b i o s s o b r e H a ^ b u r g o , 6 0 d i a l 
v i s t a , b a n q u e r o s , 8 2 . 5 | 8 . 
C e n t n f v g a o o i a r i z a c i ó n 9 6 ; e n p l a -
z a , a 4 . 8 9 c e n t a v o s . 
A z ú c a r c e n t r ^ T u g * . p o l a r i z a c i ó n 
8 6 , a 3 . 7 | 8 c e n t a v o s c o s t o y f l e t e . 
A z ú c a r d e m i e l , p o i - i r i z a c i ó n 8 9 , e n 
a l m a c é n , a 4 . 1 2 c e n t a v o s . 
S e v e n d i e r o n 3 0 , 0 0 0 s a c o s d e a z ú -
c a ? . 
H a r i n a P a t e n t e M i n e s o t a , a $ 6 . 5 5 . 
V e n t e c a d e l O e s t e « r t e r c e r o l a s , ái 
$ 9 . 8 2 . 
L o n d r e s , J u n i o 1 0 , 
C o n s o l i d a d o s , e x i n t e r é s , 6 6 . 1 1 2 . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s d e l o s F e -
n - r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a r e -
g i s t r a d a s e n L o n d r e s , c e r r a r o n a 
7 5 . 1 : 4 . 
P a r í s , J u n i o 1 0 . 
R e n t a f i - a n c e s a e x - i n t e r é s 7 2 f r a n -
c o s , 9 0 c e n t a v o s . 
E n l a L o n j a d e l C a f é d e N e w Y o r k 
s e o p e r ó a y e r e n a z ú c a r e s c r u d o s d e 
p r o c e d e n c i a ^ e C u b a , c e n t r í f u g a , s o -
b r e b a s e 9 6 , e n d e p ó s i t o , l o t e s d e 5 0 
t o n e l a d a s . 
S e c o t i z ó a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
J u l i o 3 . 9 8 
S e p t i e m b r e 4 . 1 6 
D i c i e m b r e 3 . 8 9 
E n e r o ( 1 9 1 6 ) . . . . 3 . 4 d 
S e v e n d i e r o n 3 . 8 0 0 t o n e l a d a s . 
A Z U C A R E S 
L o n d r e s . 
C o n t i n ú a c l a u s u r a d o e l m e r c a d o d e 
r e m o l a c h a e n L o n d r e s . 
N e w Y o r k . 
L a s p r i m e r a s n o t i c i a s t e n i d a s d e l 
m e r c a d o c o n s u m i d o r e r a n d e q u i e t o 
y s o s t e n i d o ; p e r a c a b l e s r e c i b i d o s 
p o s t e r i o r m e n t e i n d i c a b a n q u e a q u é l 
s e a f i r m a b a y q u e l o s t e n e d o r e s n o 
d e s e a b a n v e n d e r a m c n o s _ d e 3 . 8 7 5 
c e n t a v o s c o s t o y f l e t e , p r e f i r i e n d o a l -
m a c e n a r s u s a z ú c a r e s a n t e s d e v e n -
d e r a m e n o s d e l i n d i c a d o p r e c i o . 
L a d e m a n d a s e p r e s e n t a b a m o d e -
r a d a y l a s o f e r t a s d e v e n t a s a 3 . 9 4 
p a r a e m b a r q u e e n J u l i o y 4 c e n t a v o s 
c o s t o y f l e t e p a r a J u ü o , s o n b a s t a n -
t e l i b r e m e n t e h e c h a s . 
S e v e n d i e r o n 8 , 5 0 0 s a c o s d e a z ú -
c a r e n e l p u e r t o d e N e w Y o r k , a b a -
s e d e 3 . 7 | 8 c e n t a v o s c o s t o y flete. 
1 5 , 0 0 0 * s a c o s p a r a p r o n t o e m b a r -
q u e a 3 . 7 ¡ 8 c e n t a v o s c o s t o y flete, a 
l a F e d e r a l S u g a r R e f i n i n g C o m p a n y . 
y a u n e s p e c u l a d o r . 
7 , 0 0 0 s a c o s c e n t r í f u g a ^ c a r g á n d o s e 
a h o r a e n p u e r t o c u b a ^ , a 3 . 7 | 8 c e n -
t a v o s c o s t o y f l e t e a u n e s p e c u l a d o r . 
S e g ú n u n c a b l e r e c i b i d o a y e r a 
l a s 4 y 3 0 p . m . , e l m e r c a d o e s t a -
b a m á s f i r m e ; l a d e m a n d a h a b í a a u -
C e n t r o G a l l e g o 
d e l a H a b a n a 
BONOS AL PORTAOOR CON GARANTIA HIPOTECARIA 
I n t e r v e n i d o s p o r e l B a n q o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a , s e o f r e c e n 
a l p ú b l i c o l o s B o n o s d e l C e n t r o G a l l e g o ; u n a v e z r e s e r v a d o s l o s n e c e -
s a r i o s p a r a e l p a g o a l a C a j a d e A h o r r o s y p a r a l o s i n t e r e s a d o s e n e l 
" E m p r é s t i t o V o l u n t a r i o . " 
L o s B o n o s d e l C e í t i t r c ) G a l l e g ' o , r e p r e s e n t a c i ó n d e u n E m p r é s t i t o 
d e $ 1 . 0 7 5 . 0 0 0 m o n e d a ' a m e r i c a n a , s e e m i t e n p a r í í u n i f i c a r l a s d e u d a s 
d e l a I n s t i t u c i ó n . 
T i e n e n l a g a r a n t í a h i p o t e c a r i a d e t o d o s l o s i n m u e b l e s p r o p i e -
d a d d e l C e n t r o , c u y o P a l a c i o , s o l a m e n t e , e s t á a s e g u r a d o e n u n m i -
l l ó n d e p e s o s . 
D e v e n g a r á n e l i n t e r é s a n u a l d e l 7 p o r 1 0 0 . 
S e r á n a m o r t i z a d o s e n 5 0 a ñ o s . 
Y s e e m i t e n a l a p a r , a l p o r t a d o r y e n S e r i e s . 
A . — D e $ 5 0 0 C y . c a d a u n o . 
B . — D e 1 0 0 C y . c a d a u n o . 
C — D e $ 5 0 O y . c a d a u n o . 
D — D e $ 1 0 C y . c a d a u n o . 
O F R E C E N C O L O C A C I O N A D M I R A B L E , T A N T O P A R A E L 
. C A P I T A L C O M O P A R A E L A H O R R O . 
D u r a n t e l o s c i n c o p r i m e r o s a ñ o s d e l a e m i s i ó n , s e l i q u i d a r á n y 
p a g a r á n l o s i n t e r e s e s p o r s e m e s t r e s v e n c i d o s . 
" L a a m o r t i z a c i ó n e m p e z a r á e n 1 9 2 0 . L o s i n t e r e s e s q u e c o r r e s -
p o n d a n a l a a m o r t i z a c i ó n d e l c a p i t a l s e l i q u i d a r á n y p a g a r á n t a m -
b i é n p o r s e m e s t r e s v e n c i d o s - " 
C o m e n z a d a l a a a n o r t i z a c i ó n e s t a s e h a r á p o r s o r t e o , a f i n e s d e 
c a d a a ñ o . -
E N L A S E C R E T A R I A D E L " C E N T R O G A L L E G O " Y E N 
E L " B A N C O E S P A Ñ O L " Y T O D A S S U S S U C U R S A L E S E N L A 
I S L A D E C U B A , S E R E C I B E N P E D I D O S D E B O N O S D E E S T E 
, E M P R E S T I T O . 
C - 2 5 4 3 8 - 4 . 
E L S E Ñ O R 
P A N T I N 
E l s e ñ o r L e s l i e P a n t í n , a g e n t e e n e s t a C i u d a d d e l a C o m p a -
ñ í a I n g l e s a d e S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o l a G u a r d i a n A s s u r a n c e C o . , 
n o s m a n i f i e s t a q u e e l i n c e n d i o o c u r r i d o a y e r e n s u s o f i c i n a s d e C o n -
s u l a d o , 1 4 0 y 1 4 2 , n o a l t e r a , e n l o a b s o l u t o , l a m a r c h a d e l o s n e g o c i o s 
d e s e g u r o s , n i l o s s u y o s p a r t i c u l a r e s , a c u y o e f e c t o h a e s t a b l e c i d o , 
p r o v i s i o n a l m e n t e , s u e s c r i t o r i o e n P r a d o , 1 1 8 , a l t o s , d o n d e s e o f r e c e 
a s u s c l i e n t e s y a m i g o s . 
1 0 8 2 2 1 1 j . 
Compañía Nacional de Fianza 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O 3 0 . - T A - 1 0 5 S 
P r e s i d e n t e : V i c e p r e s i d e n t e y L e t r a d o C o n s u l t o r : 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z D R . V I D A L M O R A L E S 
D I R E C T O R E S : J u l i á n L i n a r e s , S a t u r n i n o P a r a j ó n , M a n u e l F l o r e s , 
W . A . M e r c h a n t , T o m á s B . M e d e r o s , C o r s i n o B u s t i l l o , E n r i q u e M i l a -
g r o s . 
A d m i n i s t r a d o r : M a n u e l L . C a l v e t . — S e c r e t a r i o C o n t a d o r : E d u a r d o 
T é l l e z . 
F I A N Z A S d e t o d a j c l a s e s y p o r m ó d i c a s p r i m a s p a r a S u b a s t a s , 
C o n t r a t i s t a s , a s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s , E m p l e a d o s P ú b l i c o » , p a r a l a s 
A d u a n a s , e t c . P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a l A d m i n i s t r a d o r . 
R a p i d e z e n e l d e s p a c h o d e l a s s o l i c i t u d e s . 
COMPRO DINERO MEXICANO 
B i l l e t e s d e B a n c o y O o n s t á t u c i o n a l á s t f l B , C h e q u e s d e l a C < r 
m i s i ó n R e g u l a d o r a d e l M e r o a x i o d e H e n e q u é n , y d e l a s C á m a r a s d% 
C o m e r c i o . V a l e s d e l a B r i g a d a G a b a U e r o y d e l E j é r c i t o d e d N o r o e s t e ^ 
P A G O L O S M E J O R E S P R E C I O S 
L o n j a d e l C o m e r c i o , ^ 0 4 t 
5 > E » a 1 1 a , ñ a u y D E 1 A S p . m u 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
C o m p r o ú n i c a m e n t e l a s d e l a C o m -
p a ñ í a s u p e r i o r : P á n u c o - M a h u a v e s S-
A . C o n s u m o g u s t o l e f a c i l i t a r é e l F o -
l l e t o g r a t i s , t i t u l a d o : P e t r ó l e o . L é a l o 
y d é l o a c o n o c e r a s u s a m i g o s . P a r a 
a c e r t a r e n l a e l e c c i ó n d e C o m p a ñ í a , 
a n t e s d o c o m p r a r h a b l e c o n m i g o , a u n -
q u e » s e a p o r t e l é f o n o : n a d a l e c u e s t a . 
J o a q u í n P o r t ú n : E s p e c i a l i s t a e n N e -
g o c i o s P e t r o l e r o s - O f i c i n a s : S a n M i -
g u e l , 5 6 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 5 1 5 . 
C a b l e y T e l : P e t r ó l e o . 
S o l i c i t o A g e n t e s r o a p o n s a b l c o . 
1 0 5 4 9 3 0 j . 
A l e n t a d o p o r a z ú c a r e s c r u d o s y l o s 
r e f i n a d o r e s y e s p e c u l a d o r e s e s t a b a n 
p a g a n d o p o r a z ú c a r e x i s t e n t e , a 3 % 
c e n t a v o s c o s t o y f l e t e , y a 3 . 1 5 , 1 1 6 
c e n t a v o s c o s t o y f l e t e p a r a p r o n t o 
e m b a r q u e , c o n o p c i ó n a c u a l q u i e r 
p u e r t o . 
E l e x p r e s a d o c a b l e a g r e g a b a q u e 
l o s t e n e d o r e s d e a z ú c a r e s n o d e m o s -
t r a b a n d e s e o s d e v e n d e r , e n l a c r e e n -
c i a d e q u e e l m e r c a d o s u b i r á , e n e l 
f u t u r o . 
E L R E F I N O 
E l a z ú c a r r e f i n a d o n o a c u s a v a r i a -
c i ó n , c o t i z á n d o s e a 6 . 1 0 c e n t a v o s , m e , 
n o s e l 2 p o r c i e n t o . 
S P O T S U G A R 
E n l a L o n j a d e l C a f é d e N e w Y o r k ; 
s e c o t i z ó e l S p o t S u g a r a 3 . 8 9 . 
A Z U C A R P A R A E N T R E G A F U -
T U R A . 
E l m e r c a d o d e a z ú c a r c r u d o e n e l 
N e w Y o r k C o f f e e E x c h a n g e , b a s e 
c e n t r í f u g a d e C u b a , p o l a r i z a c i ó n 9 6 
g r a d o s , e n D e p ó s i t o M e r c a n t i l , ( e n 
a l m a c é n , e n N e w Y o r k ) , a b r i ó a y e r 
s o s t e n i d o , a u n q u e i n a c t i v o , a l o s t i -
p o s d e l c i e r r e d e l d í a a n t e r i o r . D u -
i - a n t e e l d í a e i m e r c a d o e s t u v o m á s 
a c t i v o y s o s t e n i d o a u n q u e n o s u b i ó 
m á s d e l o q u e a b r i ó . E l ú n i c o m e s 
a l g o m á s a c t i v o f u é e l d e A g o s t o . 
C i e r r a e i m e r c a d o m á s f i r m e ; J u n i o 
y J u l i o , c o n u n p u n t o d e a l z a . A g o s -
t o , t r e s ; S e p t i e m b r e , O c t u b r e y N o -
v i e m b r e i g u a l ; D i c i e m b r e , c o n u n 
p u n t o d e b a j a ; E n e r o , ( 1 9 1 6 ) , i g u a l 
a l a a p e r t u r a d e l d í a ; F e b r e r o , c o n 
s i e t e p u n t o s d e b a j a ; M a r z o y A b r i l , 
i g u a l , y M a y o c o n c u a t r o p u n t o s d e 
b a j a c o m p a r a d o c o n e l c i e r r e d e l d í a 
a n t e r i o r . 
E l t o t a l d e v e n t a s e f e c t u a d a s a y e r , 
f u e r o n 3 , 8 0 0 t o n e l a d a s . 
L o s m e s e s m á s a c t o v o s f u e r o n 
S e p t i e m b r e y J u l i o . 
L a s v e n t a s f u e r o n h e c h a s p a r a l o s 
m e s e s s i g u i e n t e s : 
P a r a J u l i o , 1 . 7 0 0 t o n e l a d a s ; p a r a 
S e p t i e m b r e , 1 . 9 0 0 t o n e l a d a s ; p a r a 
D i c i e m b r e , 1 0 0 t o n e l a d a s y p a r a 
E n e r o d e l a ñ o p r ó x i m o , 1 0 0 " t o n e l a -
d a s . 
E l t o t a l d e a z ú c a r r e f i n a d a e n l a 
s e m a n a p a s a d a e n l o s E s t a d o s U n i -
d o s a s c i e n d e a 5 8 . 0 0 0 t o n e l a d a s c o n -
t r a 4 9 , 0 0 0 i d e m e n l a s e m a n a a n t e -
r i o r . 
M E R C A D O L O C A L 
E n e s t a p l a z a i o s t e n e d o r e s s l -
g u e j i r e t r a í d o s , c o n f i a n d o e n q u e l o s 
p r e c i o s c o n t i n u a r á n a v a n z a n d o . 
S ó l o s a b e m o s h a b e r s e v e n d i d o 
2 . 0 0 0 s a c o s c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 
9 6 , a 7 - 2 8 r e a l e s a r r o b a ; s a c o s a 5 0 
c e n t a v o s , e n S a g u a . 
p o , b a s e 9 6 , e n a l m a c é n p ú b l i c o e n 
e s t a c i u d a d y a l c o n t a d o , f u é c o m o 
A b r e : 
C o m p r a d o r e s , a 3 . 6 3 c e n t a v o s m o -
n e d a o f i c i a l l a l i b r a . 
V e n d e d o r e s , a 3 . 8 0 c e n t a v o s m o -
n e d a o f i c i a l l a l i b r a . 
C i e r r e : 
C o m p r a d o r e s , a 3 . 6 5 c e n t a v o s m o -
n e d a o f i c i a ] i a l i b r a . 
V e n d e d o r e s , a 3 . 8 0 c e n t a v o s m o -
n e d a o f i c i a l i a l i b r a 
F L E T E S 
N o a c u s a n v a r i a c i ó n a l o a n t e r i o r 
m e n t e a v i s a d o . 
S e c o t i z a : P a r a N e w Y o r k , a 1 8 
c e n t a v o s ; p a r a N e w O r l e a n s , a 1 5 
c e n t a v o s y p a r a B o s t o n , a 2 0 c e n -
t a v o s . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E A Z U C A R 
E l C o l e c r i o d e C o r r e d o r e s c o t i z ó 'á 
í d s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
A T i ó c a r r e n t r í f u s r a D o í a r i M e l ó n 9 6 . 
a^ 2 . 6 2 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e -
r i c a n o l a l i b r a , e n a l m a c é n p ú b l i c o 
d e e s t a c i u d a d p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r í e m i e l , p o l a r i z a c l ó r » 8 9 , o 
2 . 8 8 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e -
c a n o l a l i b r a , e n a l c a c é n p ú b l i c o d e 
e s t a c i u d a d p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a c o t i z a c i ó n d e a z ú c a r d e g u a r a -
P R O M E D I O D E L A Z U C A R 
S e g ú n l a s c o t i z a c i o n e s o f i c i a l e s 
d e l C ó l e g í o d e C o r r e d o r e s , e l a z ú c a r 
c e n t r í f u g a d e g u a r a p o , p o l a r i z a c i ó n 
9 6 , e n a l m a c é n p a r a e m b a r q u e , o b t u -
v o l o s s i g u i e n t e s p r o m e d i o s d e p r e -
c i o s , c a l c u l a n d o l o s e n v a s e s p o r s e -
p a r a d o a r a z ó n d © 5 0 c e n t a v o s o r o 
c a d a u n o : 
E n e r o : 
P r i m e r o q u i n c e n a , 5 . 3 5 « T9. a r r o b a . 
S e g u n d a q u i n c e n a , 5 . 4 4 7 i d . i d . 
D e l m e s , 5 . 5 4 7 i d i d . 
F e b r e r o : 
P r i m e r a q u i n c e n a , 3 . 3 8 9 T». a r r o b a . 
S e g u n d a q u i n c e n a , 6 . 7 1 2 i d . i d . 
D e l m e s , 6 . 5 5 0 i d . i d . 
M a r z o : 
P r i m e r a e m i n e t n a , 6 . 6 1 r s . a r r o b a . 
S e g u n d a q u i n c e n a , 6 . 9 6 0 i d . I d . 
D e l m e s . 6 . 7 9 2 i d . i d . 
A b r i l : 
P r i m e r a q u i n o s n a , 6 . 6 9 2 r a . a r r o b a . 
S e g u n d a q u i n c e n a 6 . 8 0 8 r a . a r r o b a 
D e l m e s , 6 . 7 5 0 r e a l e s a r r o b a . 
M a y o : 
P r i m e r a q u i n c e n a 3 . 4 4 c e n t a v o s , l i -
b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a , 3 . 6 4 . 
D e l m e s , 3 . 5 4 . 
A Z U C A R D E M I E L 
l a . q u i n c e n a , 2 . 8 0 . 
2 a . q u i n c e n a , 2 . 9 8 . 
D e i m e s , 2 . 8 9 . 
P r o m e d i o d e l a z ú c a r , s e g ú n l a s c o -
t i z a c i o n e s d e l a B o l s a P r i v a d a d e I a 
H a b a n a . 
M a r z o : 
S e g u n d a q u i n c e n a . — 6 . 9 9 1 r s . a r . 
A b r i l : 
P r i m e r a q u i n c e n a . 6 . 7 7 9 r a . a r . 
S e g u n d a q u i n c e n a . — 6 . 8 8 6 r s . a r . 
D e l m e s . — 6 . 8 3 7 r s . a r . 
M a y o : 
P r i m e r a q u i n c e n a . — 3 . 4 9 4 c t s . I b . 
E L T I E M P O 
A y e r l l o v i ó e n a l g u n o s p u n t o s d e 
l a s p r o v i n c i a s d e P i n a r d e l R í o , H a -
b a n a , M a t a n z a s , S a n t a C l a r a y S a n -
t i a g o d e C u b a . E n l a ú n i c a p r o v i n c i a 
e n q u e n o l l o v i ó f u é e n - l a d e C a m a -
g ü e y . 
E l p r o n ó s t i c o d e l t i e m p o p a r a e l 
d í a d e h o y e s d e b u e n o c o n p r o b a b i -
l i d a d e s d e t u r b o n a d a s q u e p u e d e n 
o r i g i n a r a l g u n a s l l u v i a s . 
L A Z A F R A 
H a s t a e l s á b a d o h a b í a n e n t r a d o e n 
C á r d e n a s 2 . 2 7 4 , 9 2 7 s a c o s d e l a z a -
f r a a c t u a l . 
E n M a t a n z a s , h a s t a e s a f e c h a , 
3 . 0 5 0 , 0 1 6 , c i f r a q u e n o h a s i d o i g u a -
l a d a n u n c a p o r n i n g ú n p u e r t o e n 
C u i f a . 
C A M B I O S 
E l u l e r e a d o r i g e f l o j o , c o n b a j a e n 
e l p r e c i o p o r l e t r a s s o b r e l o s E s t a -
d o s U n i d o s y s i n o p e r a c i o n e s e n t r e 
b a n q u e r o s , d e b i d o a i r e t i - a i m i e n t o 
d e . l o s c o m p i - a d o r e s . 
L a p l a t a e s p a ñ o l a s e c o t i z ó d e l 9 7 
a 9 8 . 1 2 y e l o r o e s p a ñ o l d e 9 6 a 9 7 . 
C O T I Z A C I O N 
B a n q u C - C o m e r -
r o s , c i a n t e s . 
L o n d r e s , 3 d ! v . 
L o n d r e s , 6 0 d | v 
P a r í s , o d v . . 
A l e m a n i a , 3 w v 
E s p a ñ a , 3 ; v c . p . 
D e s c u e n t o p a p e l 
m e r c i a l . . . . 
1 2 . 1 | 4 1 1 . 5 1 8 P . 
1 1 . 5 1 8 1 1 . 1 1 4 P . 
3 . 3 I 4 4 . 1 1 2 D . 
3 . 7 8 3 . 1 ¡ 2 P . 
1 1 . 1 1 2 D . 
1 0 9 . i ; 2 p 0 P . 
V A L O R E S 
F l o j o e i n a c t i v o r i g i ó e l m e r c a d o 
d e v a l o r e s , o p e r á n d o s e e n 3 0 0 a c i c o -
n e s d e l o s F . C . U n i d o s a 7 8 y 2 0 0 
a 7 8 . 1 | 8 a l c o n t a d o y 2 0 0 a 7 8 . 3 ^ 4 p a -
r a f i n d e m e s . 
L a s c o m u n e s d e l a H v a n a E l e c t r i c 
s e o p e r ó e n 1 0 0 , a 8 0 . 3 ! 4 , c o n t a d o . 
M u y a b u n d a n t e s i g u e e l d i n e r o 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
" N u e v a F á b r i c a d e H i e l o " 
Propietaria de las C e r v e c e r í a s 
" L a T r o p i c a l " y " T i v o l i " 
L a j u u t a d i r e c t i v a d e e s t a C o m p a ñ í a a c o r d ó u n r e p a r t o d e C U A -
T R O P E S O S V E I N T E Y C U A T R O C E N T A V O S E N O R O E S P A -
Ñ O L , p o r a c c i ó n , c o m o c u a d r a g é s i m o s e g u n d o d i v i d e n d o a c t i v o , a 
i o s q u e r e s u l t e n s e r a c c i o n i s t a s c o n f e c h a d i e z d e l a c t u a l . 
E l p a g o t e n d r á l u g a r e n e s t a s o f i c i n a s . C a l z a d a d e P a l a t i n o , t o -
d o s l o s d í a s h á b i l e s d e 8 a 1 0 d e l a m a ñ a n a y d e 3 a 5 d e l a t a r d e , a 
p a r t i r d e l p r ó x i m o d í a " d i e z y s i e t e " d e l c o r r i e n t e . 
H a b a n a , 1 1 d e j u n i o d e 1 9 1 5 . 
E l A d m i n i s t r a d o r , 
J U L I O B L A N C O H E R R E R A . 
C . 2 6 1 9 7 d . — 1 1 . 7 t . - l l . 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
L a C o m i s i ó n n o m b r a d a e n l a p r i m e r a s e s i ó n d e l a J u n t a G e n e -
r a l o r d i n a r i a v e r i f i c a d a e l 1 0 d e m a y o ú l t i m o , p a r a e l e x a m e n d e l a 
M e m o r i a y g l o s a d e l a s c u e n t a s d e l a ñ o 1 9 1 4 h a t e r m i n a d o s u c o m e -
t i d o . 
L o q u e c o m u n i c o a l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s c i t á n d o l o s p a r a l a s e -
g u n d a s e s i ó n q u e t e n d r á e f e c t o a l a u n a d e l a t a r d e d e l d í a 1 0 d e l 
m e s d e j u l i o v e n i d e r o , e n l a s o f i c i n a s , E m p e d r a d o n ú m . 3 4 , e n e s t a 
C a p i t a l , c u a l q u i e r a q u e s e a e l n ú m e r o d e l o s c o n c u r r e n t e s , e n c u y a 
s e s i ó n s e d a r á l e c t u r a a l i n f o r m e d e l a r e f e r i d a C o m i s i ó n - s e r e s o l 
v e r a s o b r e l a a p r o b a c i ó n d e l a M e m o r i a y c u e n t a s m e n c i o n a -
d a s y d e c i d i r á s o b r e l o s i n t e r e s e s s o c i a l e s d e n t r o d e l o s l í m i t e s f i i a -
i l o s p o r l o s E s t a t u t o s , s e g ú n l o d i s p o n e n l o s a r t í c u l o s 3 6 y 3 7 s i e n 
d o v a l i d o s y o b l i g a t o r i o s l o s a c u e r d o s q u e s e t o m e n c o n a r r e g l ó a l o s 
m i s r a c s , a u n p a r a l o s q u e n o h a y a n c o n c u r r i d o 
H a b a n a , 9 d e j u n i o d e 1 9 1 5 . 
O . 2 5 9 1 
E l P r e s i d e n t e , 
J U A N P A L A C I O S Y A R I O S A . 
BANCO ESPAÑOL OE LA ISLA DE CUBA 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 5 6 C A P I T A L , $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C i t M O L O S P R I ^ P A I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGU1AB, 81 y 83 
S u e r t e s e n l a m i s t n a H A B A N A : { ^ o " : ; ' ^ 
SUCURSALES KN E L INTERIOR 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C i e n f u e g o » , 
C á r d e n a s . 
M a t a n z a s . 
fcanta C l a r a . 
P i n a r d e l R í o . 
S a n c t l S p í r l t u s . 
C a l b a r l é n . 
S a g u a l a G r a n d e . 
M a n z a n i l l o . 
Q u a n t d n a m o . 
C i e g o d e A v i l a . 
H o l g u f n . 
C r u c e s . 
B a y a m o . 
C a m a g U e y . 
C a m a j u ^ n f , 
U n i ó n d e A B y M . 
D a n é s . 
N u e v i t a s . 
R e m e d i o s , 
R a n c h u e l o . 
E n c r u c i j a d a 
M a r l a n a o . 
A r t e m i s a . 
C o l ó n . 
P a l m a S o r l a n o . 
M a y a r t . 
Y a g u a j a y . 
B a t a b a n ó . , 
P l a c e t a s . 
S a n A n t o n i o d e l o s 
B a ñ o s . 
V i c t o r i a d e l a s T u n a s 
M o r 6 n y 
S a n t o ' D o m i n g o . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
. SE- ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE " ' 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO» SEGUN TAMAÑO 
1 8 7 » 
o f r e c i d o , d e 7 a 7 . 1 ¡ 2 p o r c i e n t o , p a -
r a p i g n o r a c i ó n . 
A l a s 4 p . m . s e c o t i z a b a : 
B a n c o E s p a ñ o l , 8 2 . 3 ! 4 - 8 5 . 
F . C . U n i d o s , 7 8 . 1 1 , 8 , 7 8 . 3 1 8 . 
H . E . R y . , p r e f e r i d a s , 9 7 - 9 7 . 3 Í 4 . 
H . E . R y . , c o m u n e s , 8 0 . 1 | 2 , 8 0 . 3 ¡ 4 . 
M e e E x c l i a n g e N e w Y o r k 
C O T I Z A C I O N E S 
l o a z ú c a r d e C u b a , c e n t r í f u g r » ? b a s e 
9 6 g r a d o s , r e c i b i d a s p o r 
M . D E C A R D E N A S Y C O . 
A b r e . C i e r r e . 
V . C . V . 
J u n i o . 9 0 3 . 9 1 3 . 9 2 
4 . 0 5 4 . 0 8 4 . 0 8 4 . 0 9 
4 . 1 6 4 . 1 7 4 . 1 6 4 . 1 7 
4 . 0 8 4 . 1 0 4 . 0 8 4 . 0 9 
3 . 9 0 3 . 9 3 3 . 8 9 3 . 9 1 
3 . 6 5 — — 3 . 6 5 3 . 6 7 
3 . 6 0 3 . 5 0 3 . 5 2 
3 . 5 5 
. 5 0 
3 . 5 0 3 . 5 2 
3 . 5 0 8 . 5 2 
3 . 5 4 3 . 5 6 
J u l i o . . . . . 3 . 9 7 3 . 9 8 3 . 9 8 3 . 9 9 
A g o s t o . . 
S e p t i e m b r e 
N o v i e m b r e 
D i c i e m b r e . 
1 9 1 6 . 
E n e r o . . . 
F e b r e r o . . 
M e a - z o . . . 
A b r i l . . . 
M a y o . . . 
T o n e l a d a s v e n d i d a s : 3 . 8 0 0 . 
H a b a n a , J u n i o 1 0 d e 1 9 1 5 . 
N o t a . — E s t o s a z ú c a r e s s o n l i b r e » 
e f l e t e , s e g u r o , l a n c h a j e y a l m a c e -
n e p r . r a e l c o m p r a d o r , d e b i d o a q u e 
; u c o t i z a c i ó n e s s o b r e a z ú c a r e s d e p o -
J t a d o s e r . a l r p n r p - n e n N e w T o r k . 
Bolsole New York 
C o t i r a c i o n e e r e c i b i d a * 
P O R M . D E C A R D E N A S T C O . 
A b r e . C i e r r e . 
A m . B e e t . S u g a r . 
A m a l . C o p p e r . . . 
A m e r . C a n C o m . , 
A m e r . L o c o m o t i v e Cc> 
A m e r . S m e l t i n g . . . 
\ m e r S u g a r R . C o . 
V n a c o n d a C o p p e r . 
\ t c b i s o n C o m m o n . 
B a l t i m o r e i n i O h i o 
B r o o k l y n R a p i d . T . 
C a n a d i a n P a c i f i c . . 
C h e s , a n d O h i o . . . 
C h i c a g o M . S t . P a u l 
C h i n o C o p p e r . . . 
C o l o r a d o F u e l I r o n . 
C o n s o l i d a t e d G a s . . 
C r u c i b l e S t e e l C o . . 
C u b a n A . S u g a r C o . 
^ u b a n A . S n g a r P r e f 
" O i s t i l l e r s 
" ^ r i e C o m m o n . . . 
C e n e r a l M o t o r s . . . 
T n t e r b o r o P r e f . . . 
T n t e r b o r o C o m m o n . 
L e h i g h V a l l e y C o m . 
M é x . P e t r o l e u m . . 
" M o . K a n s a s T e x a s . 
M i s s o u r i P a c i f i c . . 
N . Y . C e n t r é . _ . . 
N o r t h e r n P a c i f i c . . 
R e a d i n g C o m m o n . 
P e n n s y l v a n i a . . . . 
R u b b e r C o m . . . 
S o u t h e r n P a c i f i c . . 
T J . S . C i g a r S t o r s . 
T J . S . S t e e l C o m m o n 
U . S . S t e e l P r e f . . 
A c c i o n e s v e n d i d a s 
H a b a n a , J u n i o 1 0 d e 
4 6 % 
7 2 % . 
4 0 * 4 
4 6 % 
7 5 Va 
1 6 0 
3 4 % 
9 9 % 
7 3 % 
8 8 
1 5 2 % 
4 0 
9 0 
2 9 Va 
1 2 5 % 
2 9 % 
7 0 
2 2 
2 5 % 
1 3 0 
7 2 
2 1 y 2 
1 4 1 Va 
7 5 
1 1 % 
1 1 % 
8 7 
1J5V2 
1 4 3 Va 
1 0 6 % 
6 3 % 
8 7 % 
9 % 
5 7 % 
1 0 9 % 
1 0 7 . 0 0 0 
1 9 1 5 . 
4 6 % 
7 4 % 
4 4 % 
4 8 % 
7 6 % 
1 0 7 
3 5 % 
1 0 0 % 
7 3 % 
8 8 % 
1 5 3 % 
4 0 
9 1 
4 6 % 
3 2 % 
1 2 5 % 
3 0 % 
6 8 % 
2 2 % 
2 6 % 
1 3 0 
7 2 % 
2 1 % 
1 4 3 % 
7 5 % 
1 0 % 
1 2 
8 7 
1 0 6 % 
1 4 4 % 
1 0 6 % 
6 5 % 
8 7 % 
9 % 
5 9 
1 0 9 1 ^ 
N . G E L A T S & C o . 
A C i X J í f L R , 1 0 6 - 1 0 8 B X J H Q U E R O S H A B A N A 
Véndeme. C H E Q U E S de V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes del mun¿». 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
• • 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e c c i ó n 
p a g a n d o i n t e r e s e s a l 3 pfy a n u a l . 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o r r e o 
x 6 0 S 1 a . 
Banco Nacícnai de Cuba. 
C A P I T A L «j . # $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 - O o \ 
A C T I V O E N C U B A $ 4 4 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 \ 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s a b o n a e l 1 p o r 
1 0 0 d e i n t e r é s a n u a l s o b r e l a s c a n t i d a d e s d e -
p o s i t a d a s c a d a m e s . . • . . 
P A G U E CON C H E Q U E S 
P a g a n d o s u s c u e n t a s c o n C H E Q U E S p o d r á r e c -
t i f i c a r c u a l q u i e r d i f e r e n c i a o c u r r i d a e n e l p a g o . 
Banco Nacional do Cuba. 
1 5 » » 1 a . 
9 9 
( P A S A A L A D I E Z ) 
S E V E N D E 
P U L P A D E G U A Y A B A 
T e n i e n t e R e y , 7 . S a n R a f a e l 
y A g u i l a , S o m b r e r e r í a " L a M o -
d a . " 
1 1 3 2 6 . 1 3 j . 
" E U I R I S 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O . 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A E L A Í Í O D E 1 8 5 5 . 
Oficina en su propio edificio EMPADRADO. -34-
< t r 9 0 0 7 9 4 9 . 2 3 
V a l o r r e s p o n s a b l e . . . . . . . « » - . « • • « * i 7 i i * . 1 3 2 * 4 8 
S i n i e s t r o s p a g a d o s . J a i . ( j ^ l ' ' 
S o b r a n t e d e 1 9 0 9 q u e s e d c v u e l r e . . - , , , . . . . . . . . . 5 fi6 878-f i8 
„ „ 1 9 1 0 » * m . . . . . . . . . 
„ M 1 9 1 1 n f *• " * * • •« «• • 
** m 1 9 1 2 » 7 * * * • • • • • • * - ' • • * 
„ „ 1 9 1 3 q u e p a s ó a l F o n d o d e R e s e r v a . . . 
„ „ 1 9 1 4 q u e s e d e v o W e r á e n 1 9 1 6 . r « o 
E l f o n d o e s p e c i a l d e r e s e r v a r e p r e s e n t a e n e s t a f e c f c a u n v a ^ 
$ 4 0 5 . 9 2 4 . 2 2 e n p r o p i e d a d e s , h i p o t e c a s , B o n o s d e l a R e p ú b l i c a d e ' - u u 
m i n a s d e l A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a j e f e c t i v o e n C a j a y e n u » 
e s t a b l e c t m f c 1 1 * 8 8 
5 8 : 1 0 2 . 1 2 
4 4 . 3 9 3 - 7 9 
4 S . 9 7 0 . 0 3 
2 0 . 8 1 6 . 3 7 
v a l o r d f l 
COS. 
P o r u n a m ó d i c a c u o t a s s e m r a f i n c a s u r b a n a s 
m e r c a n t i l e s . ^ , H a b a n a 3 1 d e M a y o d e 1 9 1 5 . > 
E l C o n s e j e r o D i r e c t o r , ^ 
R A F A E L F E R N A N D E Z H E R R * 3 ^ 
O P E R A C I 
¿ C u á l e s e l p e r i ó d i c o q u e 
m á s e j e m p l a r e s i m p r i m e ? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
C U R A D E L . C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S - $ 
H A B A N A n ú m . 4 9 - - C o n s u n a s d e > 1 1 a 1 y d o ^ a 
mMpmmiml p a r a l e » 4 * • y M e d i a O A * 
J 
J U N I O 1 1 r > K i » 1 5 Ü A K I O O I ! L A M A R I N A 
F A G I N A T R E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : P A S E O D B M A R T I , U B . 
A p a r t a d o d e C o r r e o s ; 1 0 1 0 . — D i r e c c I A n ' T e l e g r á B a i D I A R I O - H A B A -
N A . — T e l é f o n o s : R e d a c c i ó n 6 3 0 1 . A d m l a U n c U a « 2 0 L 
p&nnio« Df' suscjuraoi* 
H a b M W P l a t a P n w i i i e i a s P í a t e KiniAm 
n memo» l i - O O I 1 S m — — l i - O O I U wm 
• m t r t f f 7 - o o • m e a e e 9-m j • m i 
» rntrnim t - T * < tmmmm 4 - 0 » i t i 
E D I T O R I A L 
P e l i g r o s a a v e n t u r a 
® ® ( § ) ® 
U A N T O m á s d e s p a c i o 
m e d i t a m o s s o b r e e l 
i c o n f l i c t o e n t r o e l G o -
b i e r n o d e W a s h i n g t o n 
y e l d e B e r l í n n o s i n -
c l i n a m o s m á s f i r m e m e n t e a l " p a -
c i f i s m o " d e M r . B r y a n - ¿ C o n v i e -
n e a l o s E s t a d o s U n i d o s l a n z a r -
s e a l a b i s m o d e l c o n f l i c t o e u r o -
p e o ? ¿ C o n v i e n e a C u b a l a p a r -
t i c i p a c i ó n a r m a d a d e l c o l o s o a m e -
r i c a n o e n l a g u e r r a f o r m i d a b l e ? 
H e m o s d i c h o y a q u e l a p o l í t i -
c a d e W a s h i u g t o n n o e s t á e n E u -
r o p a s i n o e n A m é r i c a . E s a q u í 
d o n d e , u n a v e z c o n v e r t i d o e n r e a -
l i d a d s u s u e ñ o d o r a d o d e l c a n a l 
d e P a n a m á h a d e i r d e s e n v o l v i e n -
d o e n d i s c r e t a y h á b i l c o n v i v e n - : 
c i a c o n l a s r e p ú b l i c a s i b e r o - a m e -
r i c a n a s s u s v a s t o s p l a n o s e c o n ó -
m i i c o s y d i p l o m á t i c o s . E s a q u í 
d o n d e d e s e m p e ñ a n d o e l m u y h o n -
r o s o y l u c r a t i v o p a p e l d e á r b i t r o 
y m e d i a d o r , h a d e d i r i m i r l o s l i -
t i g i o s y l o s c o n f l i c t o s d e l o s p u e -
b l o s l a t h i o - a m e r i c a n o s . C o n c o n -
s e g u i r s o b r o b a i s e s s ó l i d a s y d u -
r a d e r a s e s t a s o b e r a n a h e g e m o n í a 
e c o n ó m i c a y p o l í t i c a s o b r e A m é -
i j i c a , t i e n e b a s t a n t e l a R e p ú b l i c a 
d e W a s h i n g t o n . N i p a r a s u m a -
v o r v i g o r y e n g r a n d e c i m i e n t o , n i 
p a r a s u r i q u e z a , n i p a r a s u g l o r i a 
n e c e s i t a b u s c a r n a d a e n E u r o p a 
r o n a v e n t u r a s g u e r r e r a s h a r t o 
p e l i g r o s a s - S i a d h e r i d o a s u s i s t e -
m a p o l í t i c o d e l a p a z a t o d a c o s -
í a h a r e h u s a d o t a n t e n a z y p r o l i -
j a m e n t e i n t e r v e n i r e n l a e s p a n -
t o s a a n a r q u í a m e j i c a n a , s i p a r a 
m a n t e n e r s u a b s t e n c i ó n h a d e s o i -
d o n o s ó l o s u s s e n t i m i e n t o s h u -
m a n i t a r i o s , s i n o t a m b i é n i o s r e i -
1 e r a d o s r e q u e r i m i e n t o s d e l a s g a -
r a n t í a s d e v i d a s y h a c i e n d a s a m e -
r i © a n a s c o n c u l c a d a s s i n n i n g ú n 
r e s p e t o n i c o n s i d e r a c i ó n p o r l o s 
r e v o l u c i o n a r i o s m e j i c a n o s , ¿ c ó m o 
h e m o s d e c o m p r e n d e r q u e p u e d e 
a h o r a p r e c i p i t a r s e e n l a s l e j a n í a s 
d e E u r o p a , f u e r a d e s u c e n t r o , 
f u e r a d e s u ó r b i t a a u n a d e l a s 
g u e r r a s m á s i n s e g u r a s y d e s c o -
m u n a l e s q u e h a n e n s a n g r e n t a d o 
l a t i e r r a ? 
P e r o s u p o n g a m o s q u e h a e c h a -
d o y a s u c a r t a y s e h a i d e c i d i d o . 
H a m o v i d o y a s u s c o l o s a l e s a c o -
r a z a d o s p a r a i r a b u s c a r - a l e n e -
m i g o e n l o s r e m o t o s m a r e s . ¿ D ó n -
d e l o s l l e v a r á ? ¿ Q u é h a r á c o n 
' • ' i o s ? ¿ I r á n a a t r i n c h e r a r s e a l l a -
d o d e ! a e s c u a d r a i n g l e s a e n e l 
m a r d e l N o r t e ? ¿ I r á n a l o s D a r -
d a n e l o s p a r a e s t r e l l a r s e c o m o s e 
e s t á n e s t r e H a n d o l o s b u q u e s a l i a -
d o s c o n t r a l o s f u e r t e s y b a t e r í a s 
q u e d e f i e n d e n a C o n s t a o a t i n . o p l a , 
c o n t r a l o s s u b m a r i n o s q u e t o r p e -
d e a o i y d e s t r u y e n c o m o d e m o n i o s 
d e l o s m a r e s ? N o e s e s t a g u e r r a 
d e a c o r a z a d o s s i n o d e s u b m a r i n o s 
y d e m i n a s . N o e s e s t a c a m p a ñ a 
d e g r a n d e s c o m b a t e s n a v a l e s , s i -
n o d e g u e r r i l l a s m a r i n a s , d e t e r r i -
b l e s e s c a r a m u z a s y s o r p r e s a s . Y 
e n e s t a s h e m o s d e c o n f e s a r q u e 
h a s t a a h o r a l e s h a c a b i d o l a p e o r 
p a r t e a l o s i n g l e s e s . 
S u p o n g a m o s a ú n m á s . I m a g i -
n e m o s q u e l o s a l i a d o s h a n s a l i d o 
v i c t o r i o s o s . 
¿ Q u é l e s p o d r á t o c a r e n e l r e -
p a r t o a l o s E s t a d o s U n i d o s ? 
C u a n t o p u d i e r a n d a r l e s f u e r a d e l 
C o n t i n e n t e a m e r i c a n o e s t a r í a e n 
p u g n a a b i e r t a c o n s u p o l í t i c a , c o n 
s u s p r i n c i p i o s , c o n s u s s u p r e m o s 
i n t e r e s e s n a c i o n a l e s c o n l a d o c -
t r i n a d e M o n r o e . E n A m é r i c a ¿ q u é 
p u d i e r a n c e d e r l o s a l i a d o s f u e r a 
d e a l g - u n o s i s l o t e s d e l a s L u c a y a s 
o - d e l a s A j i t i l l a s M e n o r e s ? Q u i z á s 
l e s r e g a l a s e n l a G u a y a n a I n g l e s a 
y l a G u a y a n a F r a n c e s a . ¡ M a g n í -
f i c o b o t í n d e u n a g u e r r a t a n l i -
g e r a , t a n c ó m o d a y t a n f á c i l c o -
m o l a e u r o p e a ! 
R e s p e c t o a C u b a m i r a m o s n o -
s o t r o s c o n a s o m b r o l o s a n h e l o s , 
l a s i m p a c i e n c i a s y l o s í m p e t u s b é -
l i c o s d e a l g u n o s c o l e g a s c o m o " E l 
M x k n d o . " ¿ Q u é g a n a r í a c o n l a d e -
c l a r a c i ó n d e g u e r r a a A l e m i a n i a 
e s t e p a í s c u y a v i d a e c o n ó m i c a d e -
p e n d e c a s i e n s u e s e n c i a d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s ? 
S i n d u d a c o n e l b l o q u e o d e l o s 
s u b m a r i n o s a l e m a n e s e ¿ t e n d i d o a 
l o s p u e r t o s d e A m é r i c a a l i v i a r í a 
l a p e n u r i a q u e p a d e c e m o s , a b a -
r a t a r í a l o s a r t í c u l o s d e c o n s u m o 
g e n e r a l c u y o e n c a r e c i m i e n t o n o s 
a h o g a . , y h a r í a d e s a p a r e c e r p o r 
c o m p l e t o l o s d é f i c i t a d u a n e r o s 
q u e s e e s t á n c o n v i r t i e n d o y a e n 
s i n i e s t r o s d é f i c i t d e l a s a r c a s n a -
c i o n a l e s -
Y n o q u e r e m o s d e c i r n a d a d e 
l o s p e l i g r o s b é l i c o s q u e p u d i e r a n 
t o c a r n o s , d e i o s s u s t o s y a l a r m a s 
q u e p u d i e r a n i n q u i e t a m o s y d e -
s a s o s e g a r n o s s i a l o s E s t a d o s U n i -
d o s l e s d i e r a p o r a p r o v e c h a r a l -
g u n a d e l a s e s t a c i o n e s n a v a l e s 
q u e p o s e e n e n C u b a . E s n e c e s a r i o 
o d i a r m u y c i e g a y c o r d i a l m e n t é a 
A l e m a n i a p a r a d e s e a r q u e M r . 
W i l s o n l e l a n c e a l f i n s u u l t i m á -
t u m g u e r r e r o . Y e s n e c e s a r i o n o 
q u e r e r b i e n a i o s E s t a d o s U n i d o s 
p a r a d e m a n d a r q u e s e e n z a r c e n 
e n t a n t e m e r o s a a v e n t u r a . 
H o m e n a j e a V i l l a m i l 
G R A N E N T U S I A S M O . E L C A R I Ñ O Y L A G R A T I T U D . L O S D E 
V I L L A M E A E N " L A T R O P I C A L " . B A N Q U E T E . B A I L E F L O R I -
D O . L A S G A I T A S C A N T O R A S D E L A A L B O R A D A . 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l D I A R I O D E L - A M A R I N A 
L a r e v o l u c i ó n d e P o r t u g a l 
.La c a í d a d e l d i c t a d o r P i m e n t a C a s t r o . — T r a n s c e n d e n c i a d e l o s s u c e s o s p a r a E s p a ñ a . - - L o s d í a s 
n e g r o s d e l a R e p ú b l i c a P o r t u g u e s a . — U n r é g i m e n d e a n a r q u í a . — R a s g o s d e l o s ú l t i m o s s u c e s o s . — L o 
q u e q u i s o h a c e r P i m e n t a C a s t r o . — S u f r a c a s o . — L a i n d i s c i p l i n a d e l e j é r c i t o y l a a u d a c i a d e l a s S o c i e -
d a d e s s e c r e t a s . — D o s t i p o s d e r e v o l u c i o n a r i o s p o r t u g u e s e s : B e r n a r d i n o M a c h a d o , e l B u e n o , y A l -
f o n s o C o s t a , e l D e s t r u c t o r * — E l c a s o d e M a c h a d o d o s S a n t o s . — D e l C a p i t o l i o a l a R o c a T a r p e y a . -
L o s b a r c o s d e g u e r r a e s p a ñ o l e s e n e l T a j o — ¿ E x p e c t a c i ó n o i n t e r v e n c i ó n ? 
M e c e r l a p a z c o n u n a d i c t a d u r a s e m e - 1 e l d e s a l i e n t o . E n t o n c e s M a c h a d o d o s ] e o s e s n a t u r a l y j u s t i f i c a d a , y q u e 
j a n t e a l a q u e i n i c i ó J u a n F r a n c o , m e - | S a n t o s , u n o f i c i a l s u b a l t e r n o d e A d - I n a d a d e b e v e r s e e n e l l o q u e a l a r m e 
n o s t r á g i c a e n s u s f o r m a s , p e r o n o j m i n i s t i ' a c i ó n M i l i t a r , s i é n t e s e p o s e í - j l a s u s p i c a c i a p o r t u g u e s a . M e n o s m a l , 
m e n o s e f i c a z e n e l u s o d e l o s r e s o i - | d o • d e i n e s p e r a d o a r d i m i e n t o , r e c o g a \ P o r e s t a v e z s e h a n e q u i v o c a d o l o s 
t e s d e i p o d e r . B u e n a p a r t e d e l a o p i - u n a j e f a t u r a q u e h a b í a s i d o a b a n d o - I a l a r m i s t a s ; p e r o n o d e b e o l v i d a r s e q u e 
n a d a , t o m a e l m a n d o d e " p o p u l a r e s " j d e s d e h a c e m e s e s h a y a l l í q u i e n c u l -
y s o l d a d o s , l o s a n i m a , l o s o r g a n i z a , ; t i v a l a c a m p a ñ a a n t i - e s p a ñ o l a , y q u e 
n i ó n v e í a c o n g u s t o e l p r o p ó s i t o d e 
P i m e n t a . S o n m u c h o s m i l l a r e s l o s 
c i u d a d a n o s a q u i e n e s a f l i g e e i n d i g n a 
l a p r o c a c i d a d d e l o s r e v o l t o s o s . A s í 
p e n s ó e s t e h o m b r e q u e c o n s e g u i r í a 
d o m a r a l a » a s o c i a c i o n e s s e c t a r i a s . 
P e r o n o l o h a p o d i d o r e a l i z a r . F a l t ó -
l e b r a v u r a , n © t u v o t a m p o c o e l a p o -
y o e f i c a z d e i o s a m a n t e s d e l a p a z , 
q u e a l l í c o m o a q u í s o n e g o í s t a s y c o -
b a r d e s y q u i e r e n q u e í e s d e n h e c l a l a 
o b r a r e p a r a d o r a , s i n q u e a e l l o s l e s 
c u e s t e e l m e n o r s a c r i f i c i o . A d e m á s , 
e l e j é r c i t o s e h a l l a e n P o r t u g a l s a t u -
r a d o d e l i c e n c i a y ( i e i n d i s c i p l i n a . A h o 
r a s e h a v i s t o q u e e n c a d a u n o d e 
l o s r e g i m i e n t o s h a b í a u n g r u p o d e 
o f i c i a l e s y s o l d a d o s a m i g o s d e l a M o -
n a r q u í a , o t r o a m i g o d e l a R e p ú b l i c a 
c o n s e r v a d o r a , y o t r o a m a n t e d e l m á s 
e d e s e n f r e n a d o r a d i c a l i s m o , e l q u e p e r -
s o n i f i c a C o s t a . C o n t a l e s e l e m e n t o s 
M a d r i d , M a y o 2 4 . 
L a v e l e t a d e l a c u r i o s i d a d h a s a l t a -
d o b r u s c a m e n t e s e ñ a l a n d o h a c i a P o i ' -
t u g a l . A l l í h a n o c u r r i d o g r a v e s s u c e -
s o s . U n a v i s i ó n m e j i c a n a s u r g e e n 
l a s a g u a s d e l T a j o . P o r m u y p r e p a -
r a d o q u e e s t u v i e r a e l á n i m o a e s t a s 
e s c e n a s d e a n a r q u í a l a i m p r e s i ó n h a 
s i d o h o n d a y h a c o n m o v i d o l a s e n t r a -
ñ a s n a c i o n a l e s . D e s d e h a c e t i e m p o 
l o s a s u n t o s p o r t u g u e s e s p r e o c u p a n a 
l o s e s p a ñ o l e s . A p a r t a d o s u n o y o t r o 
p u e b l o m u c h o m á s d e l o q u e d e b í a e s -
p e r a r s e d e s u v e c i n d a d , p a r e c e q u e 
a m b o s h a n h e c h o v o t o d e p r e s c i n d i r 
d e l o q u © a c a e c i e r a a l o t r o l a d o d e i a 
f r o n t e r a q u e l o s d i v i d e . A s í r e s u l t a 
q u e E s p a ñ a i g n o r a P o r t u g a l , y P o r -
t u g a l i g n o r a E s p a ñ a . D e r e p e n t e , a l 
e s t a l l a r l a r e v o l u c i ó n q u e a r r o j ó d e l 
t r o n o l u s i t a n o a l R e y d o n M a n u e l d e 
B r a g a n z a , e m p e z a m o s , a p e n s a r q u e 
e l a i s l a m i e n t o e n q u e v i v í a m o s r e s p e c -
t o a n u e s t r o s h e r m a n o s e r a i m p o s i -
b l e . N o s e p u e d e p r e s c i n d i r d e l a h i s -
t o r i a , p e r © t a m p o c o s e p u e d e p r e s -
c i n d i r d e l a g e o g r a f í a . Y c o n l a r a p i -
d e z q u e e s p r o p i a d e n u e s t r a s m u d a -
b l e s i m p r e s i o n e s , h e m o s p a s a d o r e s -
p e c t o a P o r t u g a l d e l a i n d i f e r e n c i a 
a l i n t e r é s v e h e m e n t e y a p a s i o n a d o . 
L o s s u c e s o s j u s t i f i c a n e n v e r d a d e s e 
c a m b i o e n n u e s t r o s p e n s a m i e n t o s . 
L a R e p ú b l i c a P o r t u g u e s a h a s u f r i -
d o u n a n u e v a r e v o l u c i ó n . R e a l m e n t e 
d e s d e e l d í a e n q u e M a c h a d o d o s S a n -
t o s , e l h é r o e d e u n a s e m a n a , a y e r a c l a -
m a d o , h o y p r e s o y a m e n a z a d o d e 
m u e r t e , r e a l i z ó l a m u d a n z a d e l r é g i -
m e n , a l l í s e h a v i v i d o e n p e r p e t u a a g i -
t a c i ó n . E l o r d e n n o h a r e i n a d o n u n c a . 
C u a n d o n o e r a n ¡ a s i n t e n t o n a s m o n á r -
q u i c a s , d e P a i v a C o u c e i r o y d e H o m e n 
C r i s t o , e r a n l a s l u c h a s d © l o s d i v e r -
s o s b a n d o s r e p u b l i c a n o s , l a s d e m a s í a s 
d e l a s s o c i e d a d e s s e c r e t a s , l a i n q u i e -
t u d a m b i c i o s a d e l o s c a r b o n a r i o s y d e 
l a s " f o r m i g a s b r a n c a s , " l a i n d i s c i p l i -
n a m i l i t a r , l a s p e r s e c u c i o n e s d e l o s 
q u e o c u p a b a n e i p o d e r c o n t r a l o s q u © 
s e l e d i s p u t a b a n C a d a s e m a n a u n t u -
m u l t o , c a d a d í a u n a z o z o b r a , c a d a h o -
r a u n a i n t r a n q u i l i d a d . U n n e r v o s i s m o 
m o r b o s o s e h a a p o d e r a d o d e l o s p o r -
t u g u e s e s . N i n g u n a d e l a s f r a c c i o n e s ¡ d e l a r a z a . T a m b i é n l a a r t i l l e r í a d e 
m ú l t i p l e s e n q u e e s t á r o t a l a o p i n i ó n i t i e r r a d i s p a r ó s o b r e a l g u n o s e d i f i c i o s , 
e s b a s t a n t e f u e r t e p a r a i m p o n e r s e a L u c h a b a n e n i a s c a l l e s s o l d a d o s r e b e l -
l a s o t r a s . E l e j e r c i c i o d e l s u f r a g i o d e s y l e a l e s . L a s h o r d a s d e p o p u l a r e s , 
n o e s g a r a n t í a r e c o n o c i d a p o r l o s q u e e s c o m © a l l í s o n l l a m a d o s l o q u e 
l o s l l e v a a i c e n t r o d e l a c i u d a d , o c u p a 
l a " A v e n i d a d a L i b e r d a d e , " o c u p a 
t a m b i é n e l A r s e n a l y l a s e s t a c i o n e s 
f e r r o v i a r i a s , t o m a i a ' p l a z a d e l o s P a -
l a c i o s , a l e j a d e l o s c e n t r o s e s t r a t é g i -
c o s l a s f u e r z a s q u e a ú n p e i ' m a n e c í a n 
fieles a l a M o n a r q u í a y c o n s i g u e l a 
v i c t o r i a . S e l e a c l a m a , s e l e f e s t e j a , 
s e l e c o l m a d e h o n o r e s . E l h a b í a s i -
d o , a l p r o p i o t i e m p o , e l L a f a y e t t e y 
e l S a n t e r i ' e d e i m o v i m i e n t o r e v o l u c i o -
n a r i o . T o d o p a r e c í a p o c o p a r a p r e m i a r 
s u s m é r i t o s . . . P u e s b i e n : e s t e v a r ó n 
d e l a e p o p e y a l i b e r t a d o r a s e h a l l a h o y 
r e c l u i d o e n u n a c á r c e l . S i e n v e z d » 
s e r , s e g ú n i a s r e f e r e n c i a s , e s t e b u e n 
M a c h a d o d o s S a n t o s u n i n f e l i z d e e s -
c a s a s l u c e s , f u e s e u n e n t e n d i m i e n t o 
c u l t o , q u e c o n o c i e r a " s u s c l á s i c o s , " e s -
t o é s l o s c l á s i c o s d e l a R e v o l u c i ó n , p o -
n o y a u n P i m e n t a C a s t r o , q u e e s e n d r í a e x c l a m a r c o m o D a n t ó n r e s p e c t o 
v e r d a d u n p o b r e h o m b r e , e n e l q u e 
n o l a t e u n a s o l a fibra d e d i c t a d o r , p e -
r o e l m i s m o B i s m a r k , r e s u c i t a d o p a -
r a e l s o l o e f e c t o d e l a p r u e b a , f r a c a -
s a r í a . E l l o e s , q u e d e s p u é s d e u n m e s 
d e a g i t a c i ó n p r o p a g a n d i s t a , e n i a q u e 
h a n t o m a d o p a r t e l o s a m i g o s d e B e r -
n a r d i n o M a c h a d o , l o s d e A l f o n s o C o s -
t a y l o s g r u p o s d © c a r b o n a r i o s y d e 
" f o r m i g a s b r a n c a s , " s e h a p r o d u c i d o 
e l e s t a l l i d o t e r r i b l e q u e h o y c o l o c a , 
n o s o l o a P o r t u g a l , s i n o a t o d a l a P e -
n í n s u l a I b é r i c a , e n t r a n c e a r r i e s g a d o 
y d i f i c i l í s i m o . 
A l m i s m o t i e m p o s e s u b l e v a r o n p a r -
t e d e l a s g u a r n i c i o n e s d e L i s b o a , 
O p o r t o , C o i m b r a , S a n t a r e n , E l v a s , 
B r a g a y o t r a s c i u d a d e s , y l o s b a r c o s 
d e g u e r r a s u r t o s e n l a s a g u a s d e l a 
c a p i t a l . L o s c a ñ o n e s d e l o s c r u c e r o s 
h i c i e r o n f u e g o s o b r e l a c i u d a d , c a u s a n 
d e R o b e s p i e i ' r e , y a p l i c a n d o i a ~ c i t a 
a l d o m i n a d o r d e l d í a : " A l f o n s o C o s t a 
m e a p r e s a . Y o a r r a s t r a r é a A l f o n s o 
C o s t a . " P o r q u e , e n e f e c t o , l a s e r i e 
c o n t i n u a r á . A h o r a e l v e n c i d o e s P i -
m e n t a C a s t r o . M a ñ a n a s e r á C o s t a e l 
v e n c i d o . L a t e m p e s t a d n o h a d e d e -
t e n e r s e . E l l a s e g u i r á s u c u r s o a s e l a -
d o r . 
L a i m p o r t a n c i a d e l o s s u c e s o s o b l i g ó 
a l G o b i e r n o e s p a ñ o l a e n v i a r a l a r a -
d a d e l T a j o v a r i o s b u q u e s d e g u e r r a : 
e l " E s p a ñ a " , e l " E x t r e m a d u r a y t r e s 
c a z a t o r p e d é r o s . A p e n a s a r r i b a d o s , c i r -
c u l a e n M a d r i d e l r u m o r d e q u e e s -
t a s n a v e s h a n s i d o a g r e d i d a s . P r o d ú -
c e s e u n a e x c i t a c i ó n v i v í s i m a . S u p ó n e -
s e y a q u e e s t a m o s e n g u e r r a c o n P o r -
t u g a l B a j a l a B o l s a , s u e n a l a n o t a 
s e n o s q u i e r e p r e s e n t a r c o m o a n i m a 
d o s d e p r o p ó s i t o s d © c o n q u i s t a , o p o r 
l o m e n o s d e i n t e r v e n c i ó n . Y e s a s s e -
m i l l a s p u e d e n d a r , c u a n d o m e n o s s e 
p i e n s e f r u t o s d e c o n f l i c t o . 
A d e m á s , s i , c o m o s e a s e g u r a , E s -
p a n a e I n g l a t e r r a e s t á n d e a c u e r d o e n 
l o q u e a t a ñ e a l o s a s u n t o s p o r t u g u e -
s e s y n o s e l o g r a q u e a l l í s e e s t a -
b l e z c a u n a s i t u a c i ó n s ó l i d a , s i l o s d e -
s ó r d e n e s c o n t i n ú a n , ¿ s e r á p o s i b l e e v i -
t a r q u e n o s v e a m o s e n e l c a s o d e e j e -
c u t a r a l g ú n a c t o q u e s i g n i f i q u e d e -
f e n s a d e l a l e y y a m p a r o d e l a p a z ? 
T é n g a s e e n l a m e m o r i a e s t a h i p ó t e -
s i s p a r a j u z g a r d e l o s a c a e c i m i e n t o s 
v e n i d e r o s . 
S e r í a c a s o d e m i l a g r o q u e l o s h o m -
b r e s q u e h a n v e n c i d o a P i m e n t a C a s -
t r o , f u n d a r a n u n g o b i e r n o e s t a b l e . N o 
c u e n t a n s i n o c o n p a r t e d e i E j é r c i t o . 
L o s j e f e s d e é s t e q u e a h o r a h a n s i d o 
d e r r o t a d o s , n o h a b r á n d e r e s i g n a r s e , y 
a p r o v e c h a r á n l a p r i m e r a o p o r t u n i d a d 
p a r a t o m a r e l d e s q u i t e . C u a n d o e l 
e l e m e n t o a r m a d o d e l a s o c i e d a d s e 
c o n v i e r t e e n s o l d a d e s c a p r e t o r i a n a , e l 
o r d e n p ú b l i c o e s t á e n c o n s t a n t e r i e s -
g o . 
Y e n c u a n t o a l a s s o c i e d a d e s s e c r e -
t a s q u e v i e n e n r i g i e n d o l o s a s e n d e -
r e a d o s d e s t i n o s d e l a q u © f u é u n d í a 
n a c i ó n p o d e r o s a y c o n s i d e r a d a , e l l a s 
s o l a s s e b a s t a n p a r a q u e p e r d u r e e l 
s i s t e m a d e l a a n a r q u í a . ¡ P o b r e P o r t u -
g a l ! . . . L a h o n r a d a l a b o r i o s i d a d d © 
s u s h i j o s m e r e c e s u e r t e m e j o r q u © l a 
q u e l e h a n p r e p a r a d o s u s g e s t o r e s . S i 
e l g r a n h i s t o r i a d o r O l i v e i r a M a r t i n s 
l e v a n t a r a l a c a b e z a y t o r n a r a a a s i r 
a l a r m a n t e . P o r f o r t u n a s e t r a t a d e u n a ! S u p é ñ o l a i n m o r t a l , r e p e t i r í a a q u e l l o 
i n v e n c i ó n . L o s m a r i n o s e s p a ñ o l e s h a n | á e Q n e , " c u a n d o l a s n u b e s d e l o d i o c u -
rio e n o r m e s d e s t r o z o s i n n e c e s a r i o s . N o ; s i d o r e c i b i d o s p o r l a s n u e v a s a u t o r i - i b r e n e l h o r i z o n t e d e u n p u e b l o , e s q u e 
p a r e c í a q u e l o s p r o y e c t i l e s l o s d i s p a - I d a d e s p o r t u g u e s a s c o n e l d e b i d o h o - I ̂ s t e v a a m o r i r , y l a s n e g r u r a s d e ] 
r a r a n p o r t u g u e s e s , q u e d e b e n d e s e r ! m e n a j e . L a p r e n s a l i s b o n e n s e c o n s i - i c i e l o a n t i c i p a n l o s l u t o s d e l a t i e r r a . " 
e n t u s i a s t a s d e l a s b e l l e z a s d e L i s b o a , d e r a q u e l a l l e g a d a d e n u e s t r o s b a r - ^ J . O r t e g a M U N I L L A 
s i n o f i e r o s e n e m i g o s d e l a n a c i ó n y 
f E n t r e l o s s o c i o s d e l C í r c u l o V i l l a -
m e a n s e , t o d o s g a l l e g o s b u e n o s , g a -
l l e g o s e n t u s i a s t a s , g a l l e g o s s i m p á t i -
c o s s e a g i t a u n a m u y b e l l a i n q u i e -
t u d ; t o d o s l o s c o r a z o n e s c a n t a n u n 
h i m n o d e a l e g r í a i n f i n i t a . 
P o r q u e e l d o m i n g o e s p a r a e l l o s u n 
g r a n d í a ; p o r q u e e l d o m i n g o , a l l á e n 
l o s p r i m o i - o s o s j a r d i n e s d e L a T r o p i -
c a l , e l n i d o d e l a s e l e g a n t e s f i e s t a s 
e s p a ñ o l a s , m u y e s p a ñ o l a s y g a l a n a s , 
c e l e b r a n u n a f i e s t a d e c a r i ñ o , d e 
r e s p e t o , a c a s o d e g r a t i t u d . 
R e s p e t a n , a m a n y q u i e r e n e s t o s 
j ó v e n e s g a l l e g o s s i m p á t i c o s a s u c a -
b a l l e r o s o p a i s a n o , n u e s t r o d i s t i n g u i -
d o a m i g o , e l s e ñ o r A n t o n i o V i l l a m i l , 
y e n s u h o n o r l e o f r e c e n e n e s t a f i e s -
t a e l t r i b u t o d e s u s l e a l e s c o r a z o n e s . 
S e l a o f r e c e n t a m b i é n p o r q u e e l s e -
ñ o r A n t o n i o V i l l a m i l f u é e x a l t a d o 
P 0 c o t i e m p o h a a l a P r e s i d e n c i a d e l 
C o m i t é E j e c u t i v o d e l C e n t r o G a l l e g o 
e n e l p e r í o d o m á s d i f í c i l d © s u g o -
b i e r n o , c a r g o q u e e l s e ñ o r V i l l a m i l 
v a d e s e m p e ñ a n d o m u y h o n o r a b l e m e n -
t e , c o n a l t a s e r e n i d a d d e e s p í r i t u , c o n 
u n a e c u a n i m i d a d y u n a b o n d a d q u e 
c o m b a t i e n t e s , p o r q u e . f a l t a e n e s e p u e -
b l o , e n a b s o l u t o , l a e d u c a c i ó n c i u d a -
d a n a . F a l t a t a m b i é n e l p a t r i o t i s m o , 
q u e p o n © e n e i á n i m o d e l o s v e n c i d o s 
l a a b n e g a c i ó n n e c e s a r i a p a r a a g u a l -
d a r l a h o r a e n q u e l l e g u e l a o c a s i ó n 
d e u n t r i u n f o j u s t o . T o d o s e e s p e r a 
n o m á s q u e d e l a v i o l e n c i a . E n t o r n o 
^ e l o s d i v e r s o s m i n i s t e r i o s h a a c t u a -
d o s i e m p r e e l o d i o d © l o s r i v a l e s . E l 
p a í s q u e t r a b a j a e s l a v í c t i m a d e l o s 
a u d a c e s q u e l e e x p l o t a n , y é s t o s s ó -
l o a t i e n d e n a l l o g r o d e s u s m i s e r a -
b l e s a m b i c i o n e s . 
e n B u l g a r i a s © l l a m a n c o m i t a d j i s , i n -
v a d í a n e d i f i c i o s p ú b l i c o s y p a r t i c u l a -
r e s , m e z c l a n d o © n l a v i o l e n c i a d e l o s 
d e s m a n e s e l i n t e r é s d e l a c o n t i e n d a 
p o l í t i c a c o n e l d e l a s I n f a m e s v e n . 
g a n z a s p e r s o n a l e s . M u c h a s c a s a s d e 
e x t r a n j e r o s f u e r o n s a q u e a d a s , y , s e -
g ú n l a p r e n s a , t u v i e r o n l a p r e f e r e n -
c i a e n ©1 a t r o p e l l o l o s e s p a ñ o l e s . P o r 
a l g o h e d i c h o a n t e s q u e e s t a e f e m é -
r i d e s l u s i t a n a a r r o j a s o b r e n u e s t r a 
m e n t e r e f l e j o s m e j i c a n o s . 
L a t r a g e d i a d e l a e s t a c i ó n d © E n -
t r o n c a m e n t o h a d a d o u n b a r n i z c a -
E l 
N o f a l t a n e n t r e e s o s a g i t a d o r e s l o s ! r a c t e r í s t i c o a l c u a d r o . J u a n C h a g a s , 
h o m b r e s d e b u e n a v o l u n t a d , h o n r a -
d o s y g e n e r o s o s , p e r o e s o s c a r e c e n 
d e h a b i l i d a d p o l í t i c a , d e e n e r g í a y d © 
p r e s t i g i o , p o r q u e l a o l i g a r q u í a a n á r -
q u i c a q u © a l l á i m p e r a n o s e v e r e p r e -
s e n t a d a e n e l l o s , s i n o e n l o s c a u d i -
n o m b r a d o P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e 
M i n i s t r o s p o r e l D i r e c t o r i o r e v o l u -
c i o n a r i o , s e d i r i g í a a L i s b o a a t o m a r 
p o s e s i ó n d © s u c a r g o . D e s p e d í a s e d e 
v a r i o s a m i g o s , c u a n d o u n c a b a l l e r o 
s e a c e r c a a é l y , a q u e m a r o p a , l e d i s -
l í o s d e b a n d e r í a . L o s m á s a t r e v i d o s [ p a r a u n r e v ó l v e r , c o n t a l a c i e r t o q u e 
s o n l o s m á s p o p u l a r e s . i u n a b a l a 1© t r a s p a s a e l c r á n e o y o t r a 
U n e j e m p l o d e h o m b r í a d e b i e n e s l e h i e r © e n u n b r a z o . C a e e x á n i m e e l 
C R O N I C A S D E L v P U E R T O 
" C a t a l i n a " s a l i ó c o n 
1 , 4 2 9 p a s a j e r o s 
S E F U E P U B I L L O N E S . O T R O S A R T I S T A S . P A S A J E R O S Q U E L L E V A 
H O Y E L " P A S T O R E S " P A R A N E W Y O R K . S E D E N I E G A L A 
S O L I C I T U D D E L C O N S U L I T A L I A N O . S I G U E L A E X P O R T A C I O N 
D E P I Ñ A . L O S E M P L E A D O S D E L A A D U A N A . 
S A L I O E L " C A T A L I N A " 1 4 2 9 P A - 1 n e s a c a d o p a s a j e l a s e ñ o r a B á r b a -
S A J E R O S . P U B I L L O N E S . r a C u r b e l o v i u d a d e E s á c a r z a y c i n -
R u m b o a B a r c e l o n a , e n u n v i a j © c o d e f a m i l i a , q u e s o n l o s ú n i c o s 
e x t r a o r d i n a r i o c o n e s c a l a s e n l o s t r e s | p a s a j e s v e n d i d o s h a s t a h o y p a r a e s t e 
p u e r t o s d e C a n a r i a s y e n V i g o , C o r u - v a p o r 
n a , G i j ó n , S a n t a n d e r y C á d i z , s a l i ó 
a y e r e n l a s ú l t i m a s h o r a s d e l a t a r -
d e e l v a p o r e s p a ñ o l " C a t a l i n a " q u e . 
l l e v a c a r g a g e n e r a l , e n s u m a y o r 
p a r t e a l g o d ó n y d u e l a s q u e t r a j o e n 
t r á n s i t o d e s d e G á l v e s t o n y N e w O r -
B e r n a r d i n o M a c h a d o , c a t e d r á t i c o , s a - P r e s i d e n t e . L a p o l i c í a y l o s s o l d a d o s j l e a n s u n n c o n t i l l g e n t e d e - p a 
b i o , o r a d o r , f i l o s o f o . M a s e s t e p a m - | q u e d a b a n g u a r d i a a S u E x c e l e n c i a 
C a b l * P M t o r l c h , N . Y . 
Hotel B E L L A M A R 
3 « o W E S X 2 J R D S X R B K T T 
I N T C W T O R IíC 
h o t e l h i s p a n o - a m e r i c a n o 
H o s p e d a j e c o n t o d a a s i s t e n c i a y 
e s m e r a d o t r a t o $ 2 . 0 0 y Í 2 J > 0 
d i a r i o s p o r p e r s & n a . 
H a b i t a c i ó n c o n b a ñ o p r i v a d * » y 
to<1a A s i s t e n c i a $ 2 . 5 0 y 5 3 . 0 0 d i - » -
r j o s p o r p e r s o n a . 
C o m i d a E s p a ñ o l a y F r a n c M K . 
J i i C A g n O P A S T O R , P R O P I E T A H i O . 
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E s a j t e l é f o n o q u e u s t e d d e b e l l a r 
« l a r p a r a i n s c r i b i r o a l q u i l a r s u c a -
- a . I n f o r m a m o s g r a t i s a l p ú b l i c o e o -
? e J a c a s a o h a b i t a c i ó n q u e n e c e s i -
N e p t u n o , 5 7 . T e l é f o n o A - 8 8 8 5 . 
' 1 1 1 8 9 
n o s h a c e p r e s a g i a r u n t r i u n f o n o 
m u y l e j a n o . 
P o r e s o l e e s p e r a n m a ñ a n a l o s b r a -
z o s d e s u s h e r m a n o s d e l r i n c ó n q u e -
r i d o . 
L a c o s a s é i n i c i a r á c o n u n g r a n 
b a n q u e t e ; l o a m e n i z a r á n l a s d u l c e s 
g a i t a s c a n t o r a s d e l a a l b o r a d a ; v a r i a s 
o r q u e s t a s y u n a b a n d a d e m ú s i c a v i -
b r a n t e . Y e l á g a p e s e c o m p o n d r á 
d e e s t o s p l a t o s ; e x c e l e n t e e n t r e m é s ; 
u n g r a n p i s t o g a l l e g o , l a c ó n c o n p a -
p a s , p o l l o a l a c a c e r o l a y u n a e n s a -
l a d a m i x t a . S e r e g a r á t o d o © s t o c o -
p i o s a m © n t e c o n v i n o g a l l e g o , c o n l a s 
e x q u i s i t a s c e r v e z a s o b s e q u i a d a s g e -
n e r o s a m e n t e p o r L a T r o p i c a l ; u n s a -
b r o s o M o k a y u n t a b a c o d e V i l l a m i l 
d e l a c l a s e m á s f i n a . 
M á s t a r d e , c u a n d o l a a l e g r í a p o n g a 
s u p e r f u m e e n l a s a l m a s g a l l e g a s , s e 
o r g a n i z a r á u n g r a n b a i l e ; b a i l e e n -
c a n t a d o r , p o r q u e a l a f i © s t a v a n c o n 
e s t o s g a l l e g o s e n t u s i a s t a s s u s d u l c e s 
n o v i a s , s u s h © r m a n a s l l e n a s d e g r a -
c i a , s u s a d o r a b l e s e s p o s a s , s u s n i ñ o s 
y s u s n i ñ a s . H e a q u í e l p r o g r a m a d e 
l o s b a i l a b l e s : 
P R I M E R A P A R T E 
1 . — V a l s S t r a u s , " S o ñ a n d o . " 
2 . — D a n z ó n , " C l a v e l e s . " 
3 . — P a s o d o b l e , " A l m a A n d a l u z a . 
4 . — - D a n z ó n , " L a s G a l l e t i c a s . " 
5 . — H a b a n e r a , " C a n t o d e a m o r . " 
C e n t r o V i l l a m e a n s e , ( d e d i c a d o a V i -
l l a m i l . 
7 . — P a s o d o b l e , " P a c o m i o . ' ' 
8 . — D a n z ó n . " A r e a l l o s c o c h e s . " 
S E G U N D A P A R T E 
1 . — V a l s T r o p i c a l , " S a n t i a g o . " 
2 . — D a n z ó n , " S e m a t ó G o y i t o . " 
S _ P a s o d o b l e , " S a n E s t e b a n . " 
4 . — D a n z ó n " E l D e n g u e . " 
5 _ _ O n e 5 K e p , " M u c h a p i m i é n t a . " 
6 . — D a n z ó n , " C a f é d e l b o m b e r o . " 
7 . — P a s o d o b l e , " G a l l i t o . " 
8 . — D a n z ó n , d e d i c a d o a l a S e c c i ó n 
d e s e ñ o r i t a s . 
N O T A . — N o s e p e r m i t i r á b a i l a r 
p i e z a s q u e n o f i g u r e n e n e l p r o g r a -
m a . 
I n d u d a b l e m e n t e . V a m o s c o n e s t o s 
g a l l e g o s e l d o m i n g o a L a T r o p i c a l . 
D e s e a m o s t o m a r p a r t e e n e s t e h o m e -
n a j e q u © l o s d e V i l l a m i l t r i b u t a n a 
s u c a b a l l e r o s o p a i s a n o q u © e n e l p e -
r í o d o m á s d i f í c i l g o b i e r n a e l h o g a r 
g a l l a r d o d e l o s g a l l e g o s d e C u b a . 
c i ó © s u n i l u s o , u n n i ñ o - v i e j o , p a r a 
e l q u © l a e x p e r i e n c i a n o h a t r a í d o l e c -
c i ó n a l g u n a . 
E l e j © m p l o c o n t r a r i o , e l d e l r e v o -
l u c i o n a r i o p e l i g r o s o y d e s t r u c t o r , l e 
d a A l f o n s o C o s t a . E s t e e s e l a l m a d e 
l a r e v u e l t a . N e c e s i t a q u e a r d a s i n t r e -
g u a l a fiebre p o l í t i c a . N a d a l e s a t i s -
f a c e , s i n o e s e l f r e n e s í d e l a s m u l t i -
t u d e s . D i r í a s e q u e © n e l s u p u e s t o d © 
q u e n a d i e i e c o m b a t i e r a , y f u e s e d u e -
ñ o y s e ñ o r d e P o r t u g a l , é l m i s m o s © 
b u s c a r í a d i f i c u l t a d © s y s e h a r í a a s í 
p r o p i o l a o p o s i c i ó n f a c c i o s a . N o s i g n i -
fica ©1 r a d i c a l i s m o g o b e r n a n t e d © C l e -
m e n c e a i t , s i n o e l s i s t e m a d e l a p e r t u r -
b a c i ó n . C u a l c i e r t a s a v e s m a r i n a s q u e 
v a n © n b u s c a d p l a t e m p e s t a d , é l b u s -
c a l a r e v o l u c i ó n , n o c o m o m e d i o d © 
a l c a n z a r ©1 l o g r o d e s u s i d e a l e s , s i n o 
p o r s í m i s m a , p o r l o q u e t i e n e d e 
a z a r o s a y d r a m á t i c a . 
E l g e n e r a l P i m e n t a C a s t r o , j e f e 
d e l G o b i e r n o , h a b í a i n t e n t a d o r e s t a -
a c o m e t e n a l a g r e s o r y l e d e s p e d a z a n . 
D i c e s © q u e r e c i b i ó m á s d e c i e n b a y o -
n e t a z o s . A q u e l h o m b r e n o e r a u n a n ó -
n i m o . E r a u n s e n a d o r , J u a n F r e i t a s , 
r e p u b l i c a n o q u e h a b í a p e r t e n e c i d o a l 
g r u p o d e l o s " e v o l u c i o n i s t a s , " g r a n 
a m i g o d e M a c h a d o d o s S a n t o s . C u a n -
d o l a p a s i ó n d e l o d i o l l e g a d e e s t a 
s u e r t e a l o s q u e v i v e n e n l a s a l t a s c i -
m a s s o c i a l e s y l o s c o n v i e r t e e n a s e -
s i n o s ¡ c u a l n o s e r á i a e x c i t a c i ó n r e i -
n a n t e e n l o s b a j o s f o n d o s d © l a p l e -
b e ! 
T a m b i é n © s r a s g o q u e d e b e a n o t a r -
s e e l d © M a c h a d o d o s S a n t o s . S a b i d o 
e s q u e a s u t e m e r a r i o v a l o r s e d e b e 
e l t r i u n f o d e l o s r e p u b l i c a n o s q u e a c a -
b a r o n c o n l a M o n a r q u í a d © l o s B r a -
g a n z a . L a r e b e l i ó n q u e h a b í a e n t o n c e s 
e s t a l l a d o i b a a s e r v e n c i d a . S u j e f e , 
e l a l m i r a n t e D o s R e í s , c o n s i d e r a b a 
q u e t o d o e s t a b a p e r d i d o . E n u n r a p t o 
d e d e s e s p e r a c i ó n s © s u i c i d a . Q u e d a n l o s 
r e b e l d e s s i n g u í a . A p o d é r a s e d e e l l o s 
s a j e r o s d e l a H a b a n a a s c e n d e n t e a 
1 4 2 9 , q u é e s u n o d e l o s m a y o r e s e m -
b a r q u e s e n e s t e p u e r t o e n u n s o l o 
b u q u e . 
L o s p a s a j e r o s v a n r e p a r t i d o s e n e s 
t a f o r m a : 
5 6 p a r a S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
4 0 2 p a r a S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
3 1 7 p a r a L a s P a l m a s d e G r a n C a n a -
r i a s , 2 4 3 p a r a V i g o , 1 9 3 p a r a C o r u -
ñ a , 7 1 p a r a G i j ó n , 6 0 p a r a S a n t a n j 
d e r , 2 8 p a r a C á d i z , y 5 9 p a r a B a r -
c e l o n a . 
E L " T E N A D O R E S " 
E s t e v a p o r s i g u i ó p a r a C o l ó n c o n 
e l t r á n s i t o d e N e w Y o r k y 7 p a s a j e -
r o s d e l a H a b a n a , q u e s o n e l i n g e n i e -
r o a r g e n t i n o s e ñ o r • C a r l o s D í a z , e l 
t e l e g r a f i s t a p e r u a n o C a r l o s B o u d y , e l 
t i p ó g r a f o e s p a ñ o l A n d r é s J o s é H e r -
n á n d e z , l o s c o m e r c i a n t e s m e j i c a n o s 
C a r l o s y A l f o n s o M e d i c a y e l j a m a i -
q u i n o R o b e r t C r a w f o r d . 
E L F E R R Y C O N C O R R E O 
1 D e K e y W e s t , c o n 1 0 c a r r o s d e c a r -
! g a , 1 c o n c o r r e s p o n d e n c i a p o r f a l t a 
d e l v a p o r d e a n t i e r d e l a F l o r i d a , y 
1 5 c a r r o s m á s v a c í o s p a r a t o m a r p i -
ñ a ; l l e g ó a y e r m a ñ a n a e l f e r r y - b o a t 
" H . M . F l a g l e r " . 
U N H O L A N D E S 
D e P o s t A m b o y , c o n c a r g a m e n t o 
E s t o v a p o r f r a n c é s s a l i ó p a r a V e -
r a c r u z y P u e r t o M é j i c o c o n s o l o I f t 
p a s a j e r o s d e l a H a b a n a , e n t r e l o s q u « 
i b a e l C ó n s u l d e M é j i c o e n P u e r t a 
A r e n a s s e ñ o r A l o n s o E s t r a d a y s u 
h i j o A l f o n s o . 
G R A N C A R G A M E N T O D E P I Ñ A 
P a r a N e w Y o r k d i r e c t o , c o n u n g r a n 
c a r g a m e n t o d e p i ñ a q u e s e e s p e r a 
p a s a d e 8 0 . 0 0 0 h u a c a l e s s a l d r á h o y 
e l v a p o r a m e r i c a n o " M a t a n z a s " . 
L A " M A R Y G . D A U Z T L E R " 
E s t a g o l e t a a m e r i c a n a l l © g ó d e P a g 
c a g o u l a e n 9 d í a s d e v i a j e , c o n u n 
c a r g a m e n t o d e m a d e r a . 
E L P A S O P O R T I S C O R N I A 
S e g ú n e s t a d í s t i c a d e l C a m p a m e n -
t o d e I n m i g r a c i ó n d e T i s c o r n i a , d e s -
d e e l l o . d e E n e r o a l 3 1 d e M a y o d e 
e s t e a ñ o , h a n p a s a d o 5 . 0 0 0 p e r i s o n a a 
p o r a q u e l C a m p a m e n t o , e n t r e i n -
m i g r a n t e s , c u a r e n t e n a r i o s , r e p a t r i a -
d o s y e n f e r m o s . 
L O S E M P L E A D O S D E L A A D U A -
N A . 
L o s e m p l e a d o s d e l a A d u a n a e s t á n 
g e s t i o n a n d o s e l e s p e r m i t a , a l i g u a l 
q u e e n l a s o t r a s d e p e n d e n c i a s d e l E s -
t a d o , t r a b a j a r s o l a m e n t e d e 7 a 1 2 
d e l a m a ñ a n a e n l a t e m p o r a d a d e v « 
r a n o , m o n t á n d o s e u n a g u a r d i a d e t u r , , 
n © p a r a a t e n d e r a l s e r v i c i o p o r l a 
t a r d e . 
D E S E R T O R E S Y D E S E N R O L A D 0 3 
D e l v a p o r a u s t r í a c o " V i r g i n i e " , r e * 
f u g i a d o e n e s t e p u e r t o , s e h a d e s e r * ' 
t a d o e l t r i p u l a n t e M a r i o F r a t n e z . 
D e l a b a r c a u r u g u a y a " P o r t S o - » 
n a c h a n " h a n s i d o d e s e f t i r o l a d o s e l 
c o n t r a m a e s t r e R a f a e l G o n z á l e z , y e l 
p i l o t o V i c e n t e P é r e z , q u e e m b a r c a -
r o n c o m o p a s a j e r o s e n e l " C a r o l i n a * * 
y d e l v a p o r n o r u e g o " K a r e n " h a s i d a 
d e s e n r o l a d o e l t r i p u l a n t e e s p a ñ o l M a 
r i a n o B u s t i l l o . 
N O P U E D E S E R 
E l c o m i s i o n a d o d © I n m i g r a c i ó n h a 
d e n e g a d o l a s o l i c i t ü d p r e s e n t a d a p o r 
e l s e ñ o j . C ó n s u l d e I t a l i a , a n o m b r e 
d e l o s a r t i s t a s d e l a O p e r a r e e m -
b a r c a d o s p a r a N e w Y o r k , p i d i e n d o 
q u e s e l e s c o s t e a s e e l v i a j e . h a s t a G é -
n o v a c o n c a r g o a l s o b r a n t e d e l a f i a n -
z a i n c a u t a d a p o r e s t e d e p a r t a m e n t o , 
f u n d á n d o s e e n q u e d i c h o s a r t i s t a s s o -
l o d e b e r á n s e r r e e m b a r c a d o s , c o m o 
l o f u e r o n , h a s t a ©1 l u g a r d e s u p r o -
c e d e n c i a . 
E L " M A S C O T T E " 
P r o c e d e n t e d e K e y W e s t l l e g ó a y e r 
t a r d e e l v a p o r a m e r i c a n o " M a s c o t t e " 
c o n d u c i e n d o c o r r e s p o n d e n c i a y 2 6 p a -
s a j e r o s t o d o s a m e r i c a n o s . 
Notas Personales 
D O N J U A N P L A N A S 
A c o m p a ñ a d © d e s u s e ñ o r a e s p o s a , 
d o ñ a D o l o r e s y d e s u s h i j a s L o l a y 
M a r í a T e r e s a , v i u d a d e C a b r u j a e h i -
j o s d e é s t a , p a r t i ó r u m b o a l a s C a -
n a r i a s , e n b u s c a d e r e p o s o y e s p a r c i -
m i e n t o e l s e ñ o r J u a n P l a n a s c o n o c i -
d a p e r s o n a l i d a d d e l a l t o c o m e r c i o d e 
l a H a b a n a y d e C i e n f u e g o s . F u e r o n a 
d e s p e d i r a l o s v i a j e r o s n i í m e r o s a a 
a m i s t a d e s d e n l o s m i s m o s . D e s e a m o s a l 
s e ñ o r P l a n a s y f a m i l i a , f e l i z v i a j e y 
p r o n t o r e g r e s o a e s t a t i ' - J T » © n d o a -
d e t á n t ó s e l e s e s t i m a . . 
J U S T O L A N D A 
C o n v e r d a d e r a s a t i s f a c c i ó n n o s e n * ' 
t e r a m o s q u e e s t e c u l t o j o v e n , m u y 
e s n i g o n u e s t r o , h a s i d o r e c i e n t e m e n t a 
n o m b r a d o A u d i t o r d e v i a j e r o s d e l a 
p o d e r o s a e m p r e s a " T h e C u b a n R a i l -
r o a d C o m p a n y " , C o m p a ñ í a d e l F o -
r r o c a r r i l d e C u b a . D e b e e l s e ñ o r L a n - * 
d e t a m i m p o r t a n t e p u e s t o a l a p e r i -
c i a d e m o s t r a d a e n o t r o s d e s t i n o s d e 
s e m p e ñ a d o s p o r é l © n a q u e l l a c o m -
p a ñ í a . 
A l f e l i c i t a r a l d i s t i n g u i d o e m p l e a -
d o p o r s u a s c e n s o f e l i c i t a m o s a l d i g -
n o A d m i n i s t m d o r s e ñ o r G a l d ó s p o r 
l a j u s t i c i a d e m o s i t i r a d a c o n e s t e n o m -
b r a m i e n t o y c o n o t r o s h e c h o s c o n 
a n t e r i o r i d a d , c o m o s o n l o s d e l o s s e -
ñ o r e s C a r b ó , A l e i g r e t y A l c o v e r , e s t e 
ú l t i m o j e f e d e l a O f i c i n a y D i r e c t o r 
d e l a i m p o r t a n t e r e v i s t a " C o o p e r a -
c i ó n " , q u e s e p u b l i c a - e n C a m i 3 . g i i e y . 
j Compañía Petrolera El Espino, S. A. 
Tampico (México) í 
n a e l h o l a n d é s " D i v e r g e n 
E L " H O R T E N S I U S " 
E s t e v a p o r i n g l é s h a l l e g a d o d e 
B u e n o s A i r e s , M o n t e v i d e o y P u e r t o 
R i c o , s i n n o v e d a d e n l a t r a v e s í a , c o n 
d u c i e n d o u n c a r g a m e n t o d © t a s a j o . 
S A L I O E L F E R R Y 
C o n 2 3 c a r r o s , 3 d e e l l o s d e c u e r o s 
y e l r e s t o d e p i ñ a y u n o d e c o r r e s p o n 
c i e n c i a , s a l i ó a y e r p a r a K e y W e s t ©1 
e l f e r r y - b o a t " H . M . F l a g l e r " . 
E L " C A R O L I N A " . U N C O N S U L . 
HAY L O T E S D E lO, «O 
lOO Y l.OOO A C C I O N E S : ( 
C e n t a v o s 
O R O 
A g e n t e s g e n e r a l e s p a r a l a i s l a d e C u b a : 
KUKNXE, P R R S A T COMPAÑIA. 
S A N I G N A C I O , 5 6 . — H A B A N A . 
L O S D E S O R D E N E S 
I n . 6 j 
LA C E R V E Z A " P O L A R 3 3 
S i u s t e d q u i e r e t o m a r c e r v e z a g e n u i n a , t o m e c e r v e z a " P o l a r , " q u e 
e s c e r v e z a p u r a . 
N i n g u n a c e r v e z a i m p o r t a d a e s m e j o r q u e i a c e r v e z a " P o l a r . " 
P í d a l a e u l o s p r i n c i p a l e s R e s t a u r a n t s , F o n d a s , H o t e l e s , T i e n d a s 
d e V í v e r e s y C a f é s . 
V i s i t e n u e s t r a f á b r i c a e n " P u e n t e s G r a m L s " y s e c o n v e n c e r á d e 
q u e r e m e t o d o s l o s m e j o r e s a d e l a n t o s m o d e r n o s . 
P o r c i n c o c e n t a v o s l o l l e v a e l F e r r o - c a r r i l d e M a r i a n a o h a s t a l o a 
t e r r e n o s d e l a f á b r i c a . 
N u e s t r a C e r v e z a n o s e p u e d e r e g a l a r p e r o s e v e n d e e n c o n d i c i o n a s 
r a z o n a b l e s . i 
C 2 5 9 / 1 0 d - 9 
C o m o s e v e l a m a y o r í a d e l p a - d e a b o n o m i n e r a l , l l e g ó a y e r m a ñ a -
s a j e e s p a r a C a n a n a s . 
E n c á m a r a e m b a r c a r o n e n e l " C a -
t a l i n a " e i p o p u l a r e m p r e s a r i o d e c i r -
c o s e ñ o r A n t o n i o P u b i l l o n e s c o n s u 
e s p o s a e h i j o s , l a c o n o c i d a t i p l e d e 
z a r z u e l a s e ñ o r i t a L u z B a r r i l a r o , e l 
b a r í t o n o s e ñ o r J o s é M a d u r e l l y o t r o s 
m u c h o s c o m e r c i a n t e s , d e p e n d i e n t e s y 
a g r i c u l t o r e s q u e v a n d e t e m p o r a d a . 
E L " P A S T O R E . " — N U M E R O S O P A -
S A J E P A R A N E W Y O R K . 
D e P u e r t o L i m ó n , C o l ó n y B o c a s 
d e l T o r o l l e g ó a y e r m a ñ a n a e l v a p o r 
d e l a f l o t a b l a n c a " P a s t o r e s , " q u © 
t r a e c a r g a , 1 0 p a s a j e r o s p a r a l a H a -
b a n a y 3 2 e n t r á n s i t o p a r a N e w Y o r k , 
h a c i a d o n d e s e g u i r á v i a j e e s t a t a r d © 
c o n n u m e r o s o s p a s a j e r o s d e e s t e 
p u e r t o . 
E n t r e l o s q u e l l e g a r o n e n c á m a r a 
s e e n c u e n t r a e l i n g e n i e r o m e j i c a n o 
M a r i o M e a n n , e l m a q u i n i s t a d e i g u a l 
n a c i o n a l i d a d E u g e n i o F a r a d e s , e l 
p i n t o r c o l o m b i a n o V i e t o S o l a n o y e l 
v i a j e r o a m e i - i c a n o N a t h a n i e l C o a n . 
E n t r á n s i t o v a n v a r i o s d i s t i n g u i -
d o s a m e r i c a n o s . 
E n t r e l o s q u e e m b a r c a r á n e n e l 
" P a s t o r e s " d e l a H a b a n a p a r a N e w 
Y o r k , f i g u r a n : 
E l h a c e n d a d o s e ñ o r F r a n c i s c o P l á , 
e l c o m e r c i a n t e s e ñ o r F e r n a n d o F u e -
g o y ^ 1 0 d e f a m i l i a , s e ñ o r a C o n s u e l o 
G a r c í a E c h a r t e v i u d a d e S c h a m b , s e -
ñ o r A n t o n i o V i l l a p o l y s e ñ o r a . 
E l a b o g a d o s e ñ o r A r t u r o B e n í t e z 
y s e ñ o r a , e l m ú s i c o s e ñ o r J o r g e B e -
n í t e z y f a m i l i a , s e ñ o r a V i r g i n i a B . 
d e C o r t i ñ a s y d o s h i j o s , s e ñ o r a I n é s 
G o y r i B a l a g u e r y s u h i j a O f e l i a , s e -
ñ o r e s F r a n c i s c o G o v í n , A l b e r t o F . 
S h a f f e r y F r e d e r i c k W . G l a r d e n , i n -
g e n i e r o , y s e ñ o r a . 
S e ñ o r i t a F l o r e n c e B . G r o s s , L a w -
r e n c e B . R o s s y f a m i l i a , s e ñ o r i t a F i -
d e l i a G a r c í a E c h a r t e , s e ñ o r a L y d i a T . 
G a r n i s e h i j a , e l i n g e n i e r o s e ñ o r F r a n 
c i s c o B . C a l v o , s e ñ o r i t a s M a r í a L u i -
s a G ó m e z P e l a y o y P e t r o n i l a G a l l o , 
s e ñ o r a R a m o n a P u e n t e d © M a r r o , e l 
b a n q u e r o c a n a d i e n s e M r . J o s e p h R . 
B r u c e y f a m i l i a , e l c o m e r c i a n t e s e -
ñ o r C a r l o s G a r c í a B e l t r á n y f a m i l i a , 
M a u r i c e E c k s t e i n y f a m i l i a , s e ñ o r a 
M a n d S e b a s t i á n y o t r o s . 
E n e l v a p o r " C a l a m a r e s " q u e s a -
l e e i s á b a d p 1 8 p a r a N e w Y o r k , t i / * -
I N D U S T R I A C U B A N A 
(LA A R T I S T I C A ) 
A S O c e n t a v o s 
A B A N I C O S S U P E R I O R E S , " B r i -
s a s d e E s t í o , " d e p a i s a j e d e s e d a y 
m a d e r a d e l p a í s , p i n t a d o s a m a n o p o r 
n o t a b l e s a r t i s t a s , y s i e n d o s u s p i n -
t u r a s h e r m o s a s f l o r e s , c o m o P e n s a -
m i e n t o s , R o s a s , V i o l e t a s , L i l a s , O r -
q u í d e a s , e t c . , e t c . D e p ó s i t o p a r a l a 
v e n t a a l p o r m a y o r y d e t a l l e . 
' l a F r a n c i a C h i q u i t a " , O b i s p o , 9 1 
S U A R E Z Y H N O . 
C 2 6 1 4 I 5 d - 1 0 
N o d e j e q u e s u s n e r v i o s 
a r r u i n e n s u 
N E R V I O S O S C E D E N 
P R O N T O A L T R A -
T A M I E N T O , C U A N -
D O S E U S A 
LA NERVINA 
RESTAURADORA 
D E L DR. MILES. 
Un remedio científico 
para todas las enferme-
dades del estómago. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
P r e p a r a d o s p o r l a D R . M I L E S M E D I C A L C o . , E l k h a r t , I n d . E . ü . A . 
U N A V I C T I M A 
D E L O S N E R V I O S . 
H a c e a l g ú n t i e m p o m e . s e n -
t í a e n t e r a m e n t e m a l , m i c u e r -
p o s i e m p r e a d o l o r i d o , d o l o r e s 
d e c a b e z a , m a r e o s , v ó m i t o s , y 
l o s p i e s f r í o s , m i o f i c i o q u e e s 
b a r b e r o m e a b u r r í a y p o r m o -
m e n t o s s e n t í a d e s e o s d e p e l e a r , 
e n f i n m i v i d a e r a u n p u r g a -
t o r i o . U n a m i g o m e r e c o m e n -
d ó l a N e r v i n a d e l d o c t o r M i l e s 
y d e s p u é s d e . h a b e r u s a d o m u -
c h o s r e m e d i o s s i n p r o v e c h o a l -
g u n o , m e d e c i d í a t o m a r l a 
N e r v i n a y e s t o y m u y s a t i s f e -
c h o d e e l l a . D e s p u é s d e t o m a r 
d i e z b o t e l l a s m e e n c u e n t r o 
b u e n o , a n t e s p e s a b a 1 3 2 l i b r a s 
y a h o r a p e s o 1 5 5 l i b r a s . P o r 
t a n t o t e n g o m u c h o g u s t o e n 
r e c o m e n d a r l a N e r v i n a d e l d o c -
t o r M i l e s a t o d o a q u e l q u e s e 
s i e n t a m a l . 
S r . V i c e n t e P u e n t e s P a l m e r o 
C é s p e d e s 1 4 6 , S a g u a l a G r a n d e 
J U N I O 1 1 D E i g ! . 
VA ( i o u f ü c t o e u r o p e o e s t a t e n 
v í a s d e e n r e d a r s e e n t u n a c o m p l i -
c a c i ó n g r a v í s i m a p a r a A m e n e a . 
L a d i m i s i ó n d e M r . B r y a n s u p o -
a e q n e M r . W i l s o n e s t á p r o p e n s o 
a r o m p e r l a n e u t r a i l i d a d d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s . . 
E l M u n d o , e n e s t e p a r t i c u l a r 
F o r z o s o e s r e e o n e c e F q n e e l S e c r e -
t a r i o s a l i e n t e n o m a n i f e s t ó n i n g u n a 
c u a l i d a d s u p e r i o r a n t e e s o s P r o b l e -
m a s . N o s i n t i é n d o s e c o n a l i e n t o s , c o n 
c a p a c i d a d p a r a d e s a r r o l l a r u n a p o l í -
t i c a m e s u r a d a , c i r c u n s p e c t a , p e r o 
e n é r g i c a " f r e n t e a l a c r i s i s m e x i c a n a , 
y a l a c r i s i s e u r o p e a , l o q u e h i z o f u * 
p r a c t i c a r l a c ó m o d a p o l a c a 0 e l a 
a b s t e n c i ó n , d e l a p a s i v i d a d . N o h a c e r 
n a d a , c r u z a r s e d e b r a z o s , d e j a r v e n i r 
l o s a c o n t e c i m i e n t o s , e l u d i r t o d a s l a s 
d i f i c u l t a d e s , d a r t i e m p o a l t i e m p o , 
p a r a q u e é s t e r e s o l v i e s e l o s c o n f l i c t o s , 
t á l f u é l a p o l í t i c a e x t e r i o r d e M i s t e r 
B r y a n . p o l l t i e a a c o m o d a t i c i a , p e r o 
m u y v u l g a r e i m p r o p i a d e u n v e r d a -
d e r o h o m b r e d e e s t a d o y d e u n a g r a n 
n a c i ó n . N o h a b e r s a b i d o o n o h a b e r 
q u e r i d o r e s o l v e r l a c r i s i s m e x i c a n a . 
T O s t o f u é u n p r i m e r f r a c a s o . R e t r o c e -
d s r a n t e e l i m b r o g l i o m e x i c a n o e r a 
' l u e b r a n t a r l a a u t o r i d a d m o r a l d e l o a 
B s t a d o s U n i d o s . 
N o s o t r o s c r e í a m o s q u e e l q u e 
v e n í a g o b e r n a n d o h a s t a h o y e n 
N o r t e A m é r i c a e r a M r . W i l s o n e n 
p r i m e r l u g a r y d e s p u é s s u s s e c r e -
t a r i o s . 
P e r o r e s u l t a q u e h o y m a n d a e l 
P r e s i d e n t e . 
A ú n f a l t a V e r s i M r - B r y a n h a 
d i m i t i d o p o r m i e d o o p o r p r u d e n -
cia o p o r q u e n o c o n s i d e r a a l o s 
E s t a d o s U n i d o s b a s t a n t e f u e r t e s 
p a r a i n f l u i r e n e l g i r o d e e s t a 
c a m p a ñ a . ; 
E l t i e m p o l o d i r á . 
L a L u c h a p u b l i c a u n s u e l t o f i r -
f n a d o p o r J a c i n t o B e n a v e a i t e , 
s i n a d j e t i v o s , p o r q u e n o i o s n e -
c e s i t a ) e n e l q u e e l d r a m a t u r g o 
e s p a ñ o l s e l a m e n t a d e q u e l o t a -
chen d e h o l g a z á n . 
Y d i c e : 
N o s é y o d ó n d e a n d a r á e n p r o v e r -
b i o e s o d e m i h o l g a z a n e r í a ; a u n q u e 
i '150110 f u e r a , p o r q u e e l d í a e n q u e a 
m í s e m e t u v i e r a p o r h o l g a z á n s e r í a 
l a m e j o r p r u e b a d e c ó m o t r a b a j a r í a 
e l r e s t o d e l o s e s p a ñ o l e s . 
C l a r o e s t á q u e n o s o n c o s a s d e m u -
c h o p r o v e c h o e n l a s q u e h e e m p l e a d o 
m i a c t i v i d a d , y , d e s e g u r o , e l m u n d o 
n o p e r d e r í a n a d a , s i n e l l a s ; p e r o , e n 
f i n , c a d a u n o h a c e l o q u e p u e d e y 
n o e s e l o f i c i o d e u n a u t o r d r a m á t i c o 
d e l o s q u e s e e l i g e n . P e r o d e e s o a n o 
h a b e r t r a b a j a d o e n é l . . . T e n g o c u a -
r e n t a y o c h o a ñ o s , m i s o b r a s p u b l i -
c a a a s f o r m a n u n o s t r e i n t a v o l ú m e -
n e s a b u l t a d o s ¡ d e m a s i a d o a b u l t a d o s ! 
D e s p e r d i g a d a p o r p e r i ó d i c o s y r e v i s -
t a s h a y l a b o r p a r a l i b r o s e n m i v i d a , 
h e e s t u d i a d o c u a t r o o c i n c o i d i o m a s . . . 
y a. e s t o s e l e l l a m a m i p r o v e r b i a l h o l -
g a z a n e r í a . 
A ' n o c c q u e . r e f l e x i o n e e l c r í t i c o d e 
" E ! k ; > . » ? W N u e V a . " c o m p r e n d e r á l a i n -
j u s t e d e s u a f i r m a c i ó n y e l d e s a l i e n t o 
q u e - p u e d e p r o d u c i r e n m u c h o s j ó v e -
n e s q u e « ^ n s a j ? á n s i n d u d a : ¿ Q u é h a -
b r á q u e h a c e r p a r a q u e l l a m e n a u n o 
t r a b a j a d o r ? . 
D e t o d o e s o t i e n e l a c u l p a e l i n -
f o r m a c i o n i s m o g r á f i c o . 
D i s t i n t a s v e c e s s e p u b l i c ó e n 
l o s p e r i ó d i c o s i l u s t r a d o s u n a i n s -
t a n t á n e a e n l a q u e a p a t r e c e e l 
g r a n d r a m a t u r g o a c o s t a d o o i n -
c o r p o r a d o e n l o s ' a l m o h a d o n e s d e 
s n c a m a , c o n u n p e q u e ñ o e s t a n t e 
d e l i b r o s a l l a d o y c o n l a p l u m a 
y p a p e l e n l a m a n o » A l p i e d e l a 
E i g i i r a ; d e c í a : " J a c i n t o D e n a v e n -
¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
N O M A S M I O P E S . P R E S B I T A S 
N I V I S T A S D E B I L E S . « O I D E I T d e 
l a f i r m a Y . L a g a l a , d e Ñ i p ó l e s , e a tí 
U N I C O Y S O L O P R O D U C T O D E L 
M U N D O q n e q u i t a e l c a n s a n c i o d « l o s 
ojo», e v i t a l a n e c e s i d a d d e o s a r l e n -
t e s , i n c l u s o a l a s p e r s o n a s s e p t o a g * . 
n a r i a s . 
N o o f r e c e p e ü s r r o . A p U e a c i ¿ a s e » , 
c i l l a . F r i c c i o n e s s o b r e l a s s i e n e s . A 
c a d a p o m o a c o m p a ñ a u n m é t o d o p a . 
r a a n e m p l o c w 
U n i c o s c o n c e s i o n a r i o s p a r a l a R e -
p ú b l i c a d e C n b a t 
S A N T O S Y A L V A R E Z 
I m p o r t a d o r e s d e R e l o j e s — J o r c r l a . 
M u r a l l a 1 1 7 . H a b a n a 
t e e n s u l e c h o , d o n d e h a b i t u a l -
m e n t e e s c r i b e . " 
D e s e g u r o h a b r í a s i d o m u y p o c o 
l o q u e B e n a v e n t e e s c r i b i r í a e n La 
c a m a a l g u n a v e z q u e s e s e n t i r í a 
m o d o r r o , p e r o e l h e c h o e x c e p c i o -
n a l q u e d a r á c o n s i g n a d o e n l a h j s L -
t o r i a c o m o h a b i t u a l , y l o s b i ó g r a -
f o s d e l s i g l o X X V d i r á n : 
J a c i n t o B e n a v e n t e , e l e s c r i t o r 
m á s h a r a g á n d e l a t i e r r a . E s c r i -
b i ó d o s c i e n t o s v o l ú m e n e s t u m b a -
d o e n l a c a m a . 
P o r q u e m u c h a g e n t e c r e e q u e 
e s o d e e s c r i b i r n o e s t r a b a j o . 
E l R e p u b l i c a n o C o n s e r v a d o r , 
d e M a t a n z a s , p u b l i c a e l s i g u i e n t e 
s u e l t o q u e r e p r o d u c i m o s : 
P o r c o r r e o h e m o s r e c i b i d o d e s d o 
E s p a ñ a u n a s e r i e d e a r t í c u l o s c o n t r a 
e l g r a n p e r i o d i s t a c u b a n o d o n J o a -
q u í n A r a m b u r u , e n l o s q u e s e r e f l e -
j a u n a m a l c o m p r i m i d a i n q u i n a y a l -
g o m á s c o n t r a q u i e n e s o r g u l l o m u y 
l e g í t i m o d e l p e r i o d i s m o c u b a n o . 
N o s o t r o s q u e a d m i r a m o s s i n c o n o -
c e r a A r a m b u r u , c o m p l a c é m o n o s e n 
r e s p o n d e r a l o s q u e d e s d e E s p a ñ a n o s 
e n v í a n e s o s a r t í c u l o s , c u y a p u b l k n -
c i ó n r e c h a z a m o s , q u e s i b i e n h u m i l -
d e s y m o d e s t o s p e r i o d i s t a s p r o v i n c i a -
n o s , s a b e m o s p r a c t i c a r e l c o m p a ñ e r i s -
m o y n o n o s p r e s t a m o s n u n c a a s e r -
v i r d e i n s t r u m e n t o a l o s q u e d e e s a 
m a n e r a t r a t a n d e s a c i a r m a l q u e r e n -
c i a s y e n e m i s t a d e s , s i e m p r e r e p r o b a -
b l e s y s i e m p r e o d i o s a s . 
N u e s t r o p l á c e m e a l e s t i m a d o 
c o l e g a . T o d a s l a s d i a t r i b a s e n c o -
n a d a s q u e s e d i r i j a n c o n t r a n u e s -
t r o q u e r i d í s i m o c o m p a ñ e r o A r a m -
I b u r u , e l c i u d a d a n o m o d e l o d e 
p r o b i d a d y d e c u l t u r a y c i v i s m o , 
e l g r a n e d u c a d o r d e l p u e b l o c u -
b a n o , e l d e f e n s o r d e l a s c l a s e s p o -
b r e s , e l i n t a c h a b l e e s c r i t o r C u b a -
n o , s e e s t r e l l a r á n c o n t r a e l e s c u -
d o d e s u i n m a r c e s i b l e g l o r i a . 
L e e m o s e n E l C u b a n o L i b r e , d e 
S a n t i a g o d e C u b a : 
L o s q u e c e n s u r a b a n e l r e e l e c c i o n i s -
m o , s e d a n c u e n t a e x a c t a d e q u e v a 
a d q u i r i e n d o c a d a d í a m a y o r e s p r o -
p o r c i o n e s y d e q u e l a r e e l e c c i ó n n o 
c o n s t i t u y e u n p e l i g r o c u a n d o e l l a e s 
e n f a v o r d e h o m b r e s d e h o n r a d e z 
a c r i s o l a d a , g r a n s e n t i m i e n t o p a t r i ó t i -
c o y d e s e o s f e r v i e n t e s d e p r o s p e r i d a d 
n a c i o n a l . 
Y a n o s o l a m e n t e l o s r e e l e c c i o n i s í n s 
d © l o s n u m e r o s o s c o m i t é s c o n s t i t u i d o s 
e n t o d a l a R e p ü t a l i c a s o n q u i e n e s h a -
b l a n d e e l l a . N o . L a r e e l e c c i ó n e s t e -
m a d e t o d o s l o s q u e d e s e e n e l b i e -
n e s t a r d e l a R e p ú b l i c a y d e a q u e l l o s 
m i s m o s q u e e n e l s e n o d e l p a r t i d o 
c o n s e r v a d o r s e i n d i c a b a n c o m o c a n -
d i d a t o s p r o b a b l e s a l a p r e s i d e n c i a , 
c a r g o p a r a e l c u a l t i e n e n c a p a c i d a d y 
a l q u e a s p i r a b a n . 
M a j e s t u o s a m e n t e s e a b r e p a s o 
l a i d e a d e l a r e e l e c c i ó n s i n t r o -
p e z a r c o n i n c o n v e n i e n t e s . 
L a c o n c i e n c i a d e l p a í s r e c o n o c e 
q u e h a c e f a l t a u n n u e v o p e r í o d o 
d e i a d m i n i & t r a c i ó n c o n s e r v a d o r a 
p a r a c o n s o l i d a r l a o b r a d e l p r i -
m e r p e r í o d o . 
D e e l H e r a l d o E s p a ñ o l , d e S a -
g u a : -
T a h a c e m á s d e u n m e s q u e t e n e -
m o s m o n e d a n a c i o n a l y s o n v a r i a s l a s 
r e m e s a s r e c i b i d a s p o r e l T e s o r o , s i n 
q u e o s t e n s i b l e m e n t e n o s h a y a m o s p o -
d i d o d a r c u e n t a d e l a e x i s t e n c i a d e l 
r e f e r i d o s i g n o , a c a u s a d e s u e s c a s a 
c i r c u l a c i ó n . 
¿ E n q u é c o n s i s t e ? D i c e n a l g u n o s 
q u e o b e d e c e a l a s c o m b i n a c i o n e s d e l 
a g i o e m p e ñ a d o e n a n u l a r l o s e f e c t o s 
d e l a n u e v a m o n e d a y m a n t e n e r e l 
m e r c a d o c o n t o d a s l a s i r r e g u l a r i d a -
d e s e i m p u r e z a s d e l a e s p e c u l a c i ó n . 
O t r o s a s e g u r a n q u e l a p o c a c i r c u l a -
c i ó n d e l m e t a l r e c i e n t e m e n t e a c u -
ñ a d o , s e d e b e a l a c o r t a c a n t i d a d d e l 
m i s m o q u e s e h a r e c i b i d o h a s t a e l 
¡ p r e s e n t e , y h a s t a j u z g a n i n s u f i c i e n t e 
l a s u m a q u e s e h a o r d e n a d o a c u ñ a r . 
M i e n t r a s n o s u c e d a o t r a c o s a i 
d e b e e l p a í s c o n g r a t u l a r s e d e q u e 
l a m o n e d a c u b a n a s e e s c o n d a . 
E l l o e s p r u e b a d e q u e v a l e m u -
c h o . L a m o n e d a i n f e r i o r d e s a l o -
j a l a m o n e d a s u p e r i o r . E l g o b i e r -
n o h a c e s u s p a g o s e n e l i n u e v o 
s i g n o m o n e t a r i o o f i c i a l , y n a d i e l o 
r e c i b e c o n d e s a g r a d o . O c u r r % 
p u e s , t o d o l o c o n t r a r i o d e l o q u e 
s e t e m í a , e s d e c i r , e n l u g a r d e u n a 
d e p r e c i a c i ó n l a p l a t a c u b a n a t i e -
n e p r i m a s o b r e l a p l a t a e s p a ñ ó l a . 
M u y a l r e v é s s u c e d e r á c u a n d o l a 
p l a t a o f i c i a l a b u n d e , y e n t o n c e s 
l a p l a t a e s p a ñ o l a e m i g r a r á p o r l a 
c u e n t a q u e l e t e n d r á a s u s p o s e e -
d o r e s . 
N o h a y e s p e c u l a c i ó n , n o p u e d e 
h a b e r l a , s i n o l a t e n d e n c i a a l 
v e l m o n e t a r i o , f e n ó m e n o t a n n a -
t u r a l c o m o e l d e l n i v e l d e l a g u a . 
UNA MUJER QUE 
SUFRIÓ MUCHQ 
Cuenta Como le Devolvió 
la Salud el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . 
Pinkham. 
. G r a y v i l l e , 1 1 1 . — " P o r e s p a c i o d e u n 
a ñ o s u f r í m u c h í s i m o c o n m a l e s p r o p i o s 
d e l s e x o y n a d a m e 
a l i v í o h a s t a q u e c o m -
e n z ó a t o m a r e l C o m -
p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a E L . P i n k h a m . 
M i m e n s t r u a c i ó n e r a 
i r r e g u l a r , t e n í a c a l -
a m b r e s , l o s c u a l e s 
m e a f e c t a b a n t a n t o 
q u e m e e r a n e c e s a r i o 
g u a r d a r c a m a . 
A h o r a e s t o y m e j o r 
?u e a n t e s d e m i e n -e r m e d a d y t e n g o 
y a c u a t r o a ñ o s d e c u r a d a . N u n c a p o n -
d r é e l o g i a r s u m e d i c i n a l o m u c h o q u e 
s e m e r e c e y q u e q u i s i e r a h a c e r l o . " 
— S r a . J E S S I E S c h a a r , 4 1 3 M a i n S t , 
G r a v i l l e , 111 . 
E l C a s a d e l a S r a . T u l l y . 
• .. ——3 
C h i c a g o , 1 1 1 . — " T e n g o e l g u s t o d e 
e s c r i b i r l e p a r a m a n i f e s t a r l e l o q u e e l 
C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . P i n k h a m 
h a h e c h o p o r m i . M i s p e r i o d o s m e n s -
t r u a l e s e r a n s u m a m e n t e d o l o r o s o s y 
t e n í a d e s v i a c i ó n y l o s m é d i c o s n o m e j o r -
a b a n m i e s t a d o . S e m e a c o n s e j ó q u e 
t o m a r a e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a 
E . P i n k h a m y a h o r a m e e n c u e n t r o t a n 
b i e n c o m o a n t e s d e e n f e r m a r m e . ' ' S r a . 
W i l l i a m T u l l y , . 2 0 5 2 Q g d e n A v e n u e , 
C h i c a g o , 111. 
S i a b r i g a U d . l a m e n o r d u d a d e q u e e l 
C o m p u e s t a V e g e t a l d e L y d i a E . P i n k h a m 
l a p u e d e a l i v i a r , e s c r i b a c o n f i d e n c i a l m e n t e 
a L y d i a E . P i n k h a m M e d i c i n e C o . d e 
L y n n , M a s s . , p i d i e n d o u n c o n s e j o . S u 
c a r t a s e r á a b i e r t a , l e í d a y c o n t e s t a d a p o r 
u n a s e ñ o r a y c o n s i d e r a d a e s t r i c t a m e n t e 
c o n f i d e n c i a l . >» 
ESTADISTICA 
1 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Amor Propio 
Exige Conservar la Dentadura Limpia. 
N 
Pruebe la Crema Dental de Colgate 
para limpiar la dentadura* Limpia 
y pule los dientes admirablemente. 
E n v í e 4 c e n t a v o s y r e c i b i r á una m u e s t r a d e b u e n t a m a ñ o * 
C O L G A T E & C O . , A p a r t a d o 9 , H a b a n a 
Cmsa establecld* ta 1806. / 
d e l . C ó d i g o . o q u e s e c a s t i g a s e c o m o 
a u t o r e s a l a s d o s p a r t e s . C o n e s t e 
ú l t i m o r e m e d i o , e s t a m o s s e g u r í s i -
m o s , d i s m i n u i r í a e x t r a o r d i n a r i a m e n -
t e e l n ú m e r o d e s u s a u t o r e s . 
O t r o d e l o s d e l i t o s e n q u e s e n o -
t a a l g u n a r e p e t i c i ó n e s e l a t e n t a d o 
a a g e n t e s d e l a a u t o r i d a d : c u a t r o -
c i e n t o s s e t e n t a y c u a t r o e l a ñ o d e 
1 9 1 3 , q u e e s ¿ i a ñ o e n q u e m á s l o 
h e m o s t e n i d o . N o e s a l a r m a n t e e l 
n ú m e r o , p e r o s e d e s t a c a e n t r e l o s 
d e m á s d e l i t o s d é e s t a d a s e y -es u n 
d e l i t o c u y a p r o p o r c i o n a l i d a d n o c u a -
d r a n i s e c o m p a g i n a c o n l a s c o n d i -
c i o n e s d e c a r á c t e r d e l c u b a n o . E n 
t i e m p o s d e l a c o l o n i a , s e d e c í a , u n a s 
« e c e s s o t o v o c e y o t r a s e n v o z n í u y 
a l t a , q u e l a p o l i c í a a u m e u t a b a i n -
t e n c i o n a l y d e l i b e r a d a m e n t e e s t e d e -
l i t o . ¿ H a b r á h e r e d a d o n u e s t r a p o l i -
c í a a l g u n a d e l a s m a l a s p r á c t i c a s 
d e s u a n t e c e s o r a . ? N o l o c r e e m o s ; 
p e r © b u e n o s e r í a q u e s u s j e f e s r e -
c o m e n d a r a n a l p e r s o n a l a S u S ó r d e -
n e s , l a m á s s e v e r a a p l i c a c i ó n d e l a g 
r e c i a s d e m o r a l a c u s a t o r i a , e n l a d e -
n u n c i a d e e s t e d e l i t o . Y b u e n o s e -
r í a t a m b i é n q u e p o r l o s l e g i s l a d o -
r e s s e e s t u d i a s e y d e f i n i e s e , c o n c l a -
r i d a d h a s t a d ó n d o p u e d e n . e s i m a r s e 
c r i m i n a l e s l o s a c t o s i m p r e m e d i t a d o s 
1 d e l q u e s e s i e n t e v i o l e n t a , y d o l o r o s a -
m e n t e s o r p r e n d i d o , p o r e l a c t o m a -
t e r i a l d e u n a r r e s t o o d e u p a d e t e n -
c i ó n . ^ 
L o s d e l i t o s d e s a n g r e , d e n t r o d © 
l o s c u a l e s e s t á n c o m p r e n d i d o s l o s 
d e p a r r i c i d i o , . a s é s i n a t o , h o m i c i d i o , 
i n f a n t i c i d i o , a b o r t o , l e s i c m e s , d u e l o , y 
e n t r e l o s q u e , b i e n o m a l c o m p r e n -
d i d a t a m b i é n e l d e d i s p a r o d e a r m a 
d e f u e e r o , U e o - a r o n e n 1 9 0 9 , a M I L 
S E I S C I E N T O S O C H E N T A Y C I N -
C O , y e n 1 9 1 3 , a D O S M I L S E I S -
C I E N T O S O C H E N T A Y C I N C O , y 
e n l o s d e l i t o s c o n t r a l a p r o p i e d a d , 
c o m p r e n d i e n d o a q u í s o l a m e n t e , l o s 
d e r o b o , h u r t o y e s t a f a , n ó t a s e i g u a l 
b p a r e c i d o c r e c i m i e n t o , p u e s t o q u e 
e n 1 9 0 9 : l l e g a r o n a T R E S M I L S E I S -
C I E N T O S T R E S v e n 1 9 1 3 a C U A -
T R O M I L Q U I N I E N T O S V E I N T E 
Y U N O . D e q u é d e p e n d e r á e s t e a u -
m e n t o q u e s e m a n i f i e s t a t a m b i é n e n 
l o s d e m á s d e l i t o s d e m e n o s f r e c u e n -
c i a ? ¿ C o r r < j s p ó n d e r á p r o p o r c i o n a l -
m e u t e a n u e s t r o a u m e n t o d e p o b l a -
c i ó n ? N f t s p a r e c e q u e n o . E l a u m e n -
t o 1 d e c r i m i n d l i d a d , e n c i f r a s a p r o -
x i m a d a s , p o r l o q u e s e r e f i e r e a l o s 
d e l i t o s d e s a n g r e , h a s i d o ' d e u n 4 0 
p o r c i e n t o e n l o s c i n c o a ñ o s , y d e u n 
2 0 p ó f c i e n t o e n l o q u e s e r e f i e r e a 
l o s d é l i t ó s ' c o n t r a l a p r o p i e d a d ; y e s 
e l . c a s o q u e n u e s t r a p o b l a c i ó n n o h a 
a u m e n t a d o © & ' e s a s p r o p o r c i o n e s d u -
r a n t e l ó s c i n c o ú l t i m o s a ñ o s . 
H a y q u e . b u s c a r l a s c a u s a s e n o t r o s 
t e r r e n o s . ¿ S e r - á a m a l o s e j e m p l o s 
q u e r e c i b i e r a e l p u e b l o e n e s t o s ú l -
t i m o s a ñ o s ? ¿ O b e d e c e r á a l a f r e -
c u e n c i a d e l a s a m n i s t í a s y d e l o s I n -
d u l t o s ? ¿ C o r r e s p o n d e r á a l á p r o p o r -
c i o n a l i d a d r e a l m e n t e d e s c o n s o l a d o r a 
q u e h e m o s d e n u n c i a d o y a d o s v e c e s , 
q u e e x i s t e e n t r e l o s d e l i t o s d e n u n -
c i a d o s y l o s d e l i t o s c a s t i g a d o s ? 
N o p o d e m o s r e s o l v e r c o n p r e c i s i ó n 
e s o s p r o b l e m a s , n o h a y d a t o s b a s -
t a n t e s p a r a e l l o . A n d a n d o e l t i e m p o 
p o d r á c o m p r o b a i - s e H a i m p o r t a n r i f t 
d e c a d a u n o d e l o s f a c t o r e s q u e h e -
m o s s e ñ a l a d o ; p e r o e n t é r m i n o s g e -
n e r a l e s p o d e m o s a f i r m a r q u e t b d o s 
e l l o s e x i s t e n , y q u e t o d o s e l l o s , e n 
p a r t e m a y o r o m e n o r , h a n c o n t r i b u í -
d o a l a u m e n t o . 
E n e s t e t e r r e n o s o l o q u e r e m o a 
a g r e g a r q u e e n 1 9 1 4 , p o r i o s d a t o s 
i n c o m p l e t o s q u e y a p o d e m o s a p r e -
c i a r , e l a u m e n t o h a s i d o c a s i i n s i s r -
n i f i c a n t e . S i e n 1 9 1 5 n o s o n o t a r a 
a u m e n t o a l g u n o , o s i s e l l e g a s e a 
u n a d i s m i n u c i ó n f r a n c a , e n t o n c e s s í 
p o d r í a m o s a f i r m a r q u e u n o d e l o s 
f a c t o r e s e x p r e s a d o s p o r n o s o t r o s o 
s e a e l d e l b u e n e j e m p l o d e l o s g o b e r -
n a n t e s y a d m i n i s t r a d o r e s , p u e d e c o n -
t r i b u i r a l a d i s m i n u c i ó n d e l a c r i -
m i n a l i d a d : . ; i e n 
E n l o s d e l i t o s c o n t r a l a h o n e s t i -
d a d , d e d u c i d o e j r a p t o y c o m p r e n -
d i e n d o p o r c o n s e c u e n c i a s ó l o l o s - d e 
a d u l t e r i o . v i o l a c i ó n , a b u s o s d e s h o -
n e s t o s , , e s t u p r o y c o r r u p c i ó n d e m e -
n o r e s , t u v i m o s D O S C I E N T O S N O -
V E N T A Y N U E V E c a s o s e n 1 9 0 9 - v 
C U A T R O C I E N T O S O N C Í E e n 1 9 1 3 , 
¿ e m o d o e m e h a y u n a u m e n t o f r a n 
c o d e m á s d e u n v e i n t e y c i n c o p o r 
c i e n t o e n e l q u i n q u e n i o . 
A h o r a b i e n : n o o b s t a n t e i e l a u -
m e n t o q u e s e ñ a l a m o s c o m o s í n t o m a 
d e l a e n f e r m e d a d q u e n o s a q u e j a , 
s é a n o s p e r m i t i d o d e c i r , q u e d a d a 14 
r e l a j a c i ó n u n i v e r s a l l a s c o s t u m -
b r e s , c u y o h e c h o , n o s p a r e c e b a ^ 
q u e r e c o n o c e r , e s e l c a s o q u e l a e x i s -
t e n c i a d e C U A T R O C I E N T O S d e l i -
t o s c o n t r a l a h o n e s t i d a d e n u n a ñ o , 
e n u n a p o b l a c i ó n d e d o s y m e d i o m i -
l l o n e s d e h a b i t a n t e s , o s e a u n d e l i n -
c u e n t e p o r c a d a 6 , 2 5 0 i n d i v i d u o s , e s 
u n a c o s a m í n i m a , q u e d e m u e s t r a q u e 
e n e s t e t e r r e n o n u e s t r a d e p a u p e r a -
c i ó n m o i ^ a l , n © e s d e t a n i n t e n s a g r a -
v e d a d c o m o e n o t r o s . 
E n l o s d e l i t o s c o m e t i d o s p o r l o s 
e n r p U a d o s p ú b l i c o á , y d e l o s q u e s ó l o 
v a m o s a e s c o g e r l o s d e m á s r e p e t i -
d o a c a e c i m i e n t o , o s e a l o s d e p r e v a -
r i c a c i ó n , n i a l v e r s a c i ó n . y c o h e c h o , 
t a m b i é n h e m o ? t e n i d o a u m e n t o n o t a -
b l e — m á s d e i 5 0 p o r c i e n t o — . N ó t a s e , 
e n e f e c t o , q u e e n 1 9 0 9 t u v i m o s D O S -
C I E N T O S C U A R E N T A Y S I E T E 
c a s o s , y e n 1 9 1 3 , Q U I N I E N T O S 
V E I N T E Y O C H O . E s t e a u m e n t o y 
e s t e , n ú m e r o s o n t a n t o m á s d e d e p l o -
r a r , c u a n t o q u e , s u p o n i e n d o , s e g ú n 
c r e o q u e a l g u i e n h a p u b l i c a d o , q u e 
e l n ú m e r o d e e m p l e a d o s e n C u b a 
s e a a p r o x i m a d a m e n t e d e v e i n t e m i l , 
r e s u l t a r í a q u e t e n d r í a m o s u n d e l i n -
c u e n t e p o r . c a d a c u a r e n t a e m p l e a d o s , 
c u y a c i f r a e s t a m b i é n d e s c o n s o l a d o -
r a . 
R é s t a m e o c u p a r m e d e u n ú l t i m o 
d e l i t o , c u y a r e p e t i c i ó n y a u m e n t o 
h a n d e l l a m a r p o d e r o s a m e n t e l a 
a t e n c i ó n d e l o s q u e s e d i g n e n e s t u -
d i a r e s t o s t r a b a j o s ; m e r e f i e r o a l 
d e l i t o d e i n c e n d i o , d e l c u a i h e m o s t e -
n i d o M I L S E S E N T A Y S E I S c a s o s 
e n 1 9 0 9 y D O S M I L N O V E N T A Y 
D O S e n 1 9 1 3 , — e l n ú m e r o n o p u e d e 
s e r m á s a l a r m a n t e y i o m i s m o e l a u -
i m - n t o — s e d u p l i c ó e n c i n c o a ñ o s . 
E s t i m a m o s q u e l a e x a c e r b a c i ó n 
d e l m a l d e n u e s t r a c r i m i n a l i d a d e n 
e s t a c l a s e d e d e l i t o , o b e d e z c a m á s 
q u a n a d a a q u e n u e s t r a p r ¡ n u p ; i l 
a g r i c u l t u r a y f u e n t e d e r i q u e z a e s 
l a c a ñ a y a q u e s u c u l t i v o s e p r e s t a 
a e s t a c l a s e d e d e l i t o s , l a s m á s d e l a s 
v e c e s c o m e t i d o s , n o c o n á n i m o d e 
c a u s a r d a ñ o , s i n o d e f a c i l i t a r e l t r a -
b a j o , y d e o t r a b u e n a p a r t e d e l o s 
c a s o s d e n u n c i a d o s p u e d a n a t r i b u i r s e 
a l d e s c u i d o . D e c u a l q u i e r m a n e r a e l 
n ú m e r o e s e x t r a o r d i n a r i o y c o m o m a j 
s i n t o m á t i c o y e s p e c i a l d e n u e s t r a e x -
t r u c t u r a s o c i a l d e b e m e r e c e r e s p e -
c i a ] a t e n c i ó n d e i G o b i e r n o y d e n u e s -
t r o s L e g i s l a d o r e s . 
R e s p e c t o a l a f r e c u e n c i a d e d e t e r -
m i n a d o s d e l i t o s e n d e t e r m i n a d a s r e 
g i o n e s , e s d e o b s e r v a r s e q u e e n l a 
d e O r i e n t e , s o n m á s f r e c u e n t e s q u e 
e n l a s d e m á s , l o s d e l i t o s d e a s e s i n a -
t o s y h o m i c i d i o s , r a p t o y v i o l a c i ó n ; 
y é s t o d e t a l m o d o , q u e e n m u c h o s 
c a s o s , n o o b s t a n t e s e r s u p o b l a c i ó n 
m e n o r e n u n a q u i n t a p a r t e q u e l a d e 
l a H a b a n a , l o s d e l i t o s a q u e n o s v e -
n i m o s r e f i r i e n d o r e s u l t a n e n m u c h o 
m a y o r n ú m e r o q u e l o s d e e s a m i s m a 
c l a s e c o m e t i d o s e n e s t a p r o v i n c i a . 
E n M a t a n z a s y S a n t a C l a r a S e n o t a 
e s t e a u m e n t o y d e s p r o p o r c i ó n c o n r e -
f e r e n c i a a l d e l i t o d e i n c e n d i o . V é a s e 
l a c o m p a r a c i ó n : 
A S E S I N A T O S 
H a b a n a , e n 1 9 0 9 : 1 1 ; 1 9 1 0 : 1 6 ; 
1 9 1 1 : 1 4 ; 1 9 1 2 : 1 7 ; 1 9 1 8 , 1 6 
O r i e n t e , e n 1 9 0 9 , 1 1 ; 1 9 1 0 , 1 6 ; 
1 9 1 1 , 2 1 ; 1 9 1 2 . 3 2 : 1 9 1 3 . 4 0 . 
H O M I C I D I O S 
H a b a n a , 1 9 0 9 , 5 4 ; 1 9 1 0 , 6 8 ; 1 9 1 1 , 
6 6 ; 1 9 1 2 , 8 4 ; 1 9 1 3 , 7 0 
O i ' i e n t e , 1 9 0 9 , 1 4 8 ; 1 9 1 0 , 8 9 ; 1 9 1 1 , 
1 4 5 ; 1 9 1 2 , 1 8 3 ; 1 9 1 3 , 1 9 0 . 
R A P T O 
H a b a n a , 1 9 1 0 , 2 5 9 ; 1 9 1 0 , 2 7 6 ; 1 9 1 1 , 
2 7 8 : 1 9 1 2 , 3 2 2 ; 1 9 1 3 , 2 1 1 . 
O r i e n t e , 1 9 0 9 , 4 4 1 , 1 9 1 0 , 4 8 4 ; 
1 9 1 1 , 4 3 7 ; 1 9 1 2 , 4 1 0 ; 1 9 1 3 , 3 8 3 . 
H a b a n a , - 9 0 9 , 3 1 ; 1 9 1 0 , 4 5 ; 1 9 1 1 , 
V I O L A C I O N 
H a b a n a , 1 9 0 9 , 3 1 ; 1 9 1 0 , 4 5 ; 1 9 1 1 , 
5 0 ; 1 9 1 2 , 5 4 ; 1 9 1 3 , 4 8 . 
O r i e n t e , 1 9 0 9 , 6 3 ; 1 9 1 0 , 5 1 , 1 9 1 1 , 
4 9 ; 1 9 1 2 , 3 4 ; 1 9 1 3 , 6 1 . 
I N C E N D I O S 
H a b a n a , 1 9 0 9 . 1 6 5 ; 1 9 1 0 , 2 5 9 ; 
1 9 1 1 , 1 9 5 ; 1 9 1 2 , 2 1 8 ; 1 9 1 3 , 3 2 6 . 
M a t a n z a s , 1 9 0 9 , 1 9 3 ; 1 9 1 0 4 8 2 ; 
1 9 1 1 , 2 3 9 ; 1 9 1 2 , 2 6 9 ; 1 9 1 3 , 5 7 7 . 
S a n t a C l a r a , 1 9 0 9 , 3 2 6 ; 1 9 1 0 , 4 9 0 ; 
1 9 1 1 , 4 7 1 ; 1 9 1 2 , 4 5 2 ; 1 9 1 3 , 5 3 9 . 
E n c u a n t o a l o s d e l i t o s d e r o b o , 
h u r t o y e s t a f a , l a p r o v i n c i a d e l a H a -
b a n a s e l l e v a l a p a l m a , n o o b e d e -
c i e n d o n i c o n m u c h o a l a r e g l a d e 
p r o p o r c i ó n q u e p a r a l a s d e m á s p r o -
v i n c i a s p u d i e r a n f o r m a r s e c o n r e l a -
c i ó n a s u p o b l a c i ó n . 
E n e i d e l i t o d e d i s p a r o d e a r m a 
d e f u e g o , d e l i t o q u e a l g u i e n h a l l a -
m a d o " e l b r o t o c u b a n o , " S a n t a C l a -
r a v a a i a c a b e z a d e l a s d e n j á s p r o -
B A N G O E S P A Ñ O L D E L A L A D 
S E C R E T A R I A 
O M i g a c k m e s d « i E m p r é s t i t o d e l A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , p o r $ 6 . 1 5 0 0 , 0 0 0 , « m p ü a d , . 
$ 7 . 0 0 0 , 0 0 0 , q u e h a n r e e ü l t a d o a g r a c i a d a s « m l o s s o r t e o s c e l e b r a d o s e a l o . d e J m ü q d e 1 0 1 ^ « 
a m o r t i z a c i ó n e n l o . d « J t ú i o d e 1 9 1 5 . ~ " " 
S E G U N D O T R I M E S T R E D E 1 9 1 5 . 
fr 
N U M E R O S D E L A S B O U S 
L — 
3 5 8 
4 9 4 
6 5 1 
5 8 5 
9 3 1 
1 6 0 1 
1 7 3 9 
1 8 5 7 
2 0 9 4 
2 2 5 5 
2 3 2 1 
2 4 0 3 
2 9 5 5 
3 1 9 0 
8 8 4 7 
3 4 0 2 
3 9 5 6 
4 1 2 9 
4 1 6 2 
4 2 0 4 
4 9 3 1 
5 8 6 8 
5 9 2 3 
6 0 6 1 
6 4 9 3 
N ú m e r o s d e l a s O b l i g a d o D B S c o m p r e n d i d a s e n l a s tedas 
8 6 7 1 
4 9 3 1 
5 5 0 1 
5 8 4 1 
9 3 0 1 
1 6 0 0 1 
1 7 3 8 1 
1 8 5 6 1 
2 0 9 3 1 
2 2 8 4 1 
2 0 2 0 1 
2 4 0 2 1 
2 9 5 4 1 
3 1 8 9 1 
3 3 4 6 1 
3 4 0 1 1 
3 9 5 5 1 
4 1 2 8 1 
4 1 6 1 1 
4 2 0 3 1 
4 9 3 0 1 
5 8 6 7 1 
5 9 2 2 1 
6 0 6 0 1 
6 4 9 2 1 
a l 3 5 8 0 
4 9 4 0 
5 5 1 0 
5 8 5 0 
9 8 1 0 
1 6 0 1 0 
1 7 8 9 0 
3 8 5 7 0 
2 0 9 4 0 
2 2 5 6 0 
2 3 2 1 0 
2 4 0 3 0 
2 9 5 5 0 
3 1 9 0 0 
8 3 4 7 0 
3 4 0 2 0 
3 9 5 6 0 
4 1 2 9 0 
4 1 6 2 0 
4 2 0 4 0 
4 9 3 1 0 
5 8 6 8 0 
5 9 2 3 0 
6 0 6 1 0 
6 4 9 3 0 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
N U M E R O S D E L A S B O L A S 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
E S P E L I G R O S O 
F o c a s p e r s o n a s s o n l a s q u e n o s u -
f r e n d e e s t r e ñ i m i e n t o , p o c a s l a s q u e 
n o h a n e x p e r i m e n t a d o m a l e s t a r d e s -
p u é s d e L a s c o m i d a s , s e n s a c i ó n d e p e -
s o e n e l a b d o m e n , g a s e s e n e l e s t ó -
m a g o , e r u p t o s á c i d o s , y l a s o m n o l e n -
c i a e i n - i t a b i l i d a d q u e a c o m p a ñ a n e s -
t e m a l . , 
L a s a n g r e s e v i c i a p r o n t a m e n t e c o n 
l a d e t e n c i ó n e n e l t u l l o d i g e s t i v o d e 
a l i m e n t o s f e r m e n t a d o s , c o n l o s v e n e -
n o s q u e b a j o c i r c u n s t a n c i a s n o r m a l e c 
e l c u e r p o e x p e l e a s u d e b i d o t i e m p o , 
p e r o d e l o s c ü a l e s e l e s t ó m a g o , e n s u 
f u n c i o n a m i e n t o d e s o r d e n a d o , n o p u e -
d e a h o r a l i b r a r s e . 
E s e n t o n c e s q u e m á s s e n e c e s i t a u u 
c o r r e c t i v o , r e c o r d a n d o q u e e n e l t r a -
t a m i e n t o d e l e s t r e ñ i m i e n t o l o p r i m e r o 
q u e d e b e h a c e r s e e s a b a n d o n a r e l u s o 
d e p u r g a n t e s f u e r t e s . L a s p i l d o r i t a s 
l a x a n t e s P I N K L E T S s o n d é a c c i ó . i 
s u a v e p e r o d e e f e c t o s s e g u r o s . 
P u e d e n t o m a r s e e n c u a l q u i e r p a r -
t e ; c a r e c e n d e i n g r e d i e n t e s d e a c c i ó n 
v i o l e n t a , o b r a n d o p o r e l c o n t r a i - i o c o n 
s u a v i d a d , p o d r í a d e c i r s e c o n d e l i c a d e -
z a , a l e s t i m u l a r l o s ó r g a n o s d i g e s t i -
v o s ; n o o c a s i o n a n r e t o r c i j o n e s , t a m -
p o c o d e b i l i t a n . C o n e l u s o d e P I N K -
L E T S d e s a p a r e c e e l e s t r e ñ i m i e n t o c o -
m o p o r e n c a n t o . P í d a l a s a s u b o t i c a -
r i o y n o a c e p t e s u b s t i t u t o s , R e c u e d e 
e l n o m b r e P I N K L E T S . 
7 1 1 9 
7 2 7 9 
7 3 1 6 
7 4 4 7 
N ú m e r o s d e l a s O b l l g a c í e n e s c o m p r e D d f d f e s e n l a s tolas. 
D e l 6 8 0 9 1 « i 6 8 0 9 5 
6 8 8 9 1 . „ 6 8 8 9 5 
6 9 0 7 6 „ 6 9 0 8 0 
6 9 7 3 1 6 9 7 3 5 
J L j 
V t o . B i t x -
, E L P R E S I D E N T E 
P . S . 
R a m ó n S u e r o T o y o s . 
H a b a n , 1 » . d e ó ' r a i i o d e 1 9 1 6 , 
• . E E > S E C R E T A S t l O , » 
J o s é A , , d e l C u e t o . 
8 d . ~ ~ 5 . 
L A R 
A S 
T O S T E R I N A 
T U B E R C U L O S I S 
y o " t i - a s 
E C C I O N E S 
R E S P I R A T O R I A S 
v i n c i a s , s i n a t e n d e r p a r a n a d a t a m -
p o c o a l a s r e g l a s d e p r o p o r c i ó n . 
R e s p e c t o a r e i n c i d e n c i a , l l a m a v e r -
d a d e r a m e n t e l a a t e n c i ó n l a s p o c a s 
v e c e s q u e h a s i d o e m e o n t r a d a p o r l o s 
T r i b u n a l e s e s t a c i r c u n s t a n c i a e n n ú e s 
t r o s c r i m i n a l e s . E n n i n g u n o d e l o s 
a ñ o s q u e s e c o m p r e n d e n e n e l q u i n -
q u e n i o h a n l l e g a d o a u n 3 p o r 1 0 0 d e 
l o s c o n d e n a d o s . 
H e m o s d e j a d o e x p r e s a m e n t e p a r a 
e l f i n a l l a c o m p a r a c i ó n d e l a c r i m i -
n a l i d a d d e l o s c u b a n o s c o n l a s d e 
o t r o s p a í s e s . N o h e m o s t e n i d o t i e m -
p o d e e s t u d i a . r l a e n d e t a l l e , p e r o p a -
r a q u e s e t e n g a u n a i d e a d e n u e s t r a 
s i t u a c i ó n a e s t e r e s p e c t o , s i q u i e r a e n 
c u a n t o a h o m i c i d i o s , v é a s e e l s i -
g u i e n t e c u a d r o q u e h e m o s t o m a d o d e 
l a o b r a " E n c i c l o p e d i a U n i v e r s a l I l u s -
t r a d a E u r o p e a A m e r i c a n a , t o m o 1 7 , 
d e H i j o s d e J . E s p a ñ a " . E s d e a d -
v e r t i r q u e e s t e c u a d r o s e r e f i e r e a l 
a ñ o 1 8 9 5 . 
H o m i c i d i o s p o r m i l l ó n d e h a b i t a n -
t e s : 
I n g l a t e r r a y E s c o c i a , d e 5 a 8 . 
H o l a n d a , d e 5 a 8 . 
A l e m a n i a , d e 8 , 1 a. 1 1 . 
D i n a m a r c a , d e 1 1 , 1 a 1 4 . 
S u e c i a , d e 1 1 , 1 a 1 4 . 
R u s i a , d e 1 4 , 1 a 1 7 . 
F r a n c i a , d e 1 4 , 1 a 1 7 . 
S u i z a , d e 1 4 , 1 a 1 7 . 
A u s t r i a , d e 2 3 , 1 a 2 6 . 
I r l a n d a , d e 2 3 , 1 a 2 6 . 
R u m a n i a , d e 3 8 , 1 a 4 1 . 
H u n g r í a , d e 7 4 , 1 a 7 7 . 
E s p a ñ a , d e 7 4 , 1 a 7 7 . 
I t a l i a , d e 9 5 , 1 a 9 8 . 
A h o r a b i e n , c o n f o m i e a l o s d a t o s 
q u e e n e s t e l i b r o s e p u b l i c a n , e n e s t a 
c l a s e d e d e l i t o s , e n l o s q u e c o m p r e n -
d e m o s p a r r i c i d i o , a s e s i n a t o , i n f a n t i -
c i d i o y h o m i c i d i o , C u b a l l e g a e n 1 9 1 3 
a s e t e c i e n t o s v e i n t e . D e m o d o q u e 
c o m o s e v e n o s s a l e a 3 0 0 p o r c a d a 
m i l l ó n d e h a b i t a n t e s . L a c o m p a r a c i ó n 
n o p u e d e s e r m á s d e s a s t r o s a p a r a 
C u b a . 
H a y q u e b u s c a r u n r e m e d i o r á p i d o 
y e f i e m . 
Y c o n é s t o . H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i -
d e n t e , d a m o s p o r t e r m i n a d a n u e i s t r a 
p r e s e n t a c i ó n d e l a o b r a , q u e , c o m o 
h e m o s d i c h o a l p r i n c i p i o , s a b e m o s 
q u e h a d e r e s u l t a r i n c o m p l e t a y d e -
f i c i e n t e , p e r o a ú n a s í , c r e e m o s q u e 
h a d e p r e s t a r u t i l i d a d a l p a í s p u e s t o 
q u e l e g i s l a d o r e s , t r i b u n a l e s y g o b e r -
n a n t e s p o d r á n t o m a r l a c o m o b a s e p a r 
r a s u s e s t u d i o s y c o m o f u n d a m e n t o 
d © l a s m e d i d a s p r e v e n t i v a s o r e s p o n -
s a b i l i d a d y c a s t i g o q u e s e p r o p o n -
g a n a d o p t a r . S i e l l o r e s u l t a r a a s í q u e -
d a r í a m o s m á s q u e r e c o m p e n s a d o s d e 
n u e s t r a l a b o r , q u e n o h a s i d o p e q u e -
ñ a . 
S i l b e m o s t a m b i é n q u e l o s c o l o r e s 
h a n r e s u l t a d o d e t i n t e s m u y o b s c u -
r o s , p e r o n o h e m o s q u e r i d o a c l a r a r -
l o s n i a t e n u a r s u s e f e c t o s e n m o d o 
a l g u n o ; e n p r i m e r l u g a r p o r q u e s o -
m o s e s c l a v o s d e l a v e r d a d ; e n s e -
g u n d o l u g a r p o r q u e e n t e n d e m o s q u e 
l a m e j o r m a n e r a d e c u r . 9 ¿ * l a e n f e r -
m e d a d e s e x h i b i é n d o l a e n t o d a s u 
e x t e n s i ó n , q u e l a c o n o z c a n b i e n , l o s 
q u e h a n d e a p l i c a r e l r e m e d i o . E l 
s i s t e m a d e o c u l t a r l a g r a v e d a d d ' i 
u n m a l p i ' j r a s a l v a r l a n e g r a h o n r i -
l l a e s a b s u r d o y c o n t r a p r o d u c e n t e , 
n o s r e c u e r d a , e l r e m e d i o d e l a v e s t r u z 
q u e c u a n d o s e v e p e r s e g u i d o e s c o n d o 
l a c a b e z a b a j o e l a l a , c r e y e n d o q u o 
a l n o v e r a l e n e m i g o h a c o n j u r a d o 
e l p e l i g r o . P o r o t r a n o r t e y a u n q u e 
i n c u r r a m o s e n a q u e l l o d e " m a l d e 
m u c h o s , c o n s u e l o d e t o n t o s " , e n o b -
s e q u i o a n u e s t r o p r o p i o r e s p e t o y 
c o n s i d e r a c i ó n c o m o p u e b l o q u e f o r m a 
p a r t e d e l q u e l l a m a m o s — y a n o s e 
p u e d e s a b e r s i c o n p r o p i e d a d — m u n d o 
c i v i l i z a d o h e m o s d e a g r e g a r q u e e s e 
a u m e n t o t e r r i b l e d e l a c r i m i n o l i d a d 
q u e e n t r e n o s o t r o s s e n o t a n o e s 
p e c u l i a r y , ú n i c o e n n u e s t r a R e p ú -
b l i c a b i e n a m a d a , s i n o q u e e s u n i v e r -
s a l c o n l a s o l a e x c e p c i ó n d e I n g l a -
t e r r a d o n d e h a c e t i e m p o l a d e l i n -
c u e n c i a v i e n e d i s m i n u y e n d o . 
A h í q u e d a , n ú e s , 1». o b r a , e s t ú d i e s e 
y v e n g a n e n b u e n h o r a l o s r e c u r s o s 
e i n d i c a c i o n e s d e l o s q u e c o n m e j o r e s 
d o t f j i s -tr o ü o r t u n i d a d e s q u e n o s o t r o s 
N U E V O S M O D E L O S D E C O C H E S 
C U N A D E A C E R O P L E G A D I Z O S 
C O N C A P O T A , P A R A N I Ñ O S . 
E S T O S C O M O D O S Y E L E G A N -
T E S C O C H E S , O F R E C E N L A V E N -
T A J A S O B R E L O S D E " M I M B R E S , " 
Q U E D E S P U E S D E ^ E R " M A S H I -
G I E N I C O S , P U E S T O Q U E N O S O N 
C R I A D E R O S D E C H I N C H E S , " P U E -
D E N L O S N I Ñ O S I R E N E L L O S , 
Y A A C O S T A D O S , O Y A S E N T A -
D O S , P U D I E N D O S E R P A S E A D O S 
P O R L A S C A S A S , L A S C A L L E S Y 
P A S E O S . 
A D E M A S P U E D E N E S T O S C O -
C H E S S E R T R A S L A D A D O S A T O -
D A S P A R T E S , P O R Q U E C ^ A V E Z 
P L E G A D O S , O C U P A N . ^ O C O . " J . O S 
Q U E V E N D E E L 
Bosque de Bolonia 
L A J U G U E T E R I A D E L A M O D A , 
O B I S P O , 7 4 , S O N L O S M A S F U E R -
T E S , S E G U R O S Y C O M O D O S ; E L 
N I Ñ O V A E N E L L O S C O N G R A N 
S E G U R I D A D . H A Y V A R I E D A D D E 
M O D E L O S . 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
J u z g a d o g d e p r i m e a i n s t a n c i a . — 
D e l N o r t e , a R i c a r d o E r n e s t o G a -
r a u d y R o d r í g u e z . 
D e l E s t e , a H i l a r i o C i s n e r o s . 
D e C i e n f u e g o s , a M i l t o n G r e e n e , 
D e S a n t i a g o d e C u b a , a A l e j o , A n -
t o n i o y J o s é S a s t r e y V e g a . 
J u z g a d o s M u n i c i p a l e s . — 
D e l O e s t e , a M e r c e d e s G ó m e z y D e 
s i d e r i o S e r r a n o . 
D e l V e d a d o , a D i o n i s i o V e g a y 
L e ó n R o d r í g u e z . 
N I Ñ A I N T O X I C A D A . v i 
J o s e f i n a A s p r a N o r e ñ a , d e c u a t r o 
a ñ o s y v e c i n a d o 1 3 n ú m e r o 3 , s u f r i ó 
u n a i n t o x i c a c i ó n g r a v e a l i n g e r i r e n 
u n d e s c u i d o d e s u m a d r e u n p o c o d e 
n u e z v ó m i c a . 
F u é a s i s t i d a e n e l c e n t r o d e s o c o -
r r o s d e l V e d a d o , p o r e l d o c t o r V e i g a . 
q u i e r a n h a c é r n o s l a s ; q u e e l l o s n o s 
g u i a r á n o a l o s q u e e n e s t e p u e s t o 
n o s s u c e d a n i l u m i n a r á n e n l a r e d a c -
c i ó n y p u b l i c a c i ó n d e l a s m e m o r i a s 
B u b s e c u e n t c s y t o d o s e r á e n b i e n d e 
l a R e p ú b l i c a , l o q u e c o n s t i t u y e n u e s -
t r a p r i n c i p a l a s p i r a c i ó n . 
D e u s t e d r e s p e t u o s a m e n t e , 
C r i s t ó b a l d e l a G u a r d i a , S e c r e t a r i o 
d e J u s t i c i a . 
E S T A C I O N S A N I T A R I A I N F A N -
T I L . 
E n l a G a c e t a d e a y e r s e h a p u b l i c a 
d o e l d e c r e t o d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a e s t a b l e c i e n d o e n e l 
C o m p á m e n t o d e T i s c o r n i a d u r a n t e l a 
a c t u a l e s t a c i ó n d e v e r a n o , e n l o s m e -
s e s d e l l o . d e J u l i o a l l o . d e S e p t i e m 
t i l , e n l a c u a l s e a d m i t i r á n 4 0 0 n i ñ o s 
e n f e r m i z o s y p o b r e s , d e u n o y o t r o 
s e x o , d e c u a t r o a d i e z a ñ o s , e s c o g i -
d o s p o r e l D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d . 
D e s u o r g a n i z a c i ó n i n t e r i o r s e h a -
r á c a r g o e l s e ñ o r C o m i s i o n a d o d e 
I n m i g r a c i ó n . 
L a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d y B e n e -
f i c e n c i a a p l i c a r á a l o s g a s t o s q u e l a 
E s t a c i ó n S a n i t a r i a i n f a n t i l o c a s i o n e 
u n a c u o t a d e 3 0 c e n t a v o s d i a r i o s p o r 
c a d a n i ñ o q u e e n l a m i s m a t o n g a a l o -
j a m i e n t o . 
T a m b i é n s e a d m i t i r á n y c o n p r e f e -
r e n c i a a l a s m a d r e s q u e c r í e n a s u s 
h i j o s 8 i s e a t i e n e n a l a s d i s p o s i c i o -
n e s i n t e r i o r e s . 
E l j e f e l o c a l d e S a n i d a d d e l a H a -
b a n a , r e d a c t a r á u n p r o y e c t o d e R e -
g l a m e n t o e n q u e s e d e t a l l e n l o s r e 
q u i s i t o s y t r á m i t e s q u o d e b a n l l e n a r 
s e p a r a e l i n g r e s o e n l a m i s m a , a s í 
c o m o e i f u n c i o n a m i e n t o e x t e r n o d e l a 
I n s t i t u c i ó n . 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e S a n i d a d y 
B e n e f i c e n c i a a p l i c a r á a l o s g a s t o s o c a 
s i o n a d o s p o r l a E s t a c i ó n S a n i t a r i a 
l o s s o b r a n t e s d e d i s t i n t o s c a p í t u l o s 
d e l P r e s u p u e s t o d e l a S e c r e t a r í a . 
E n l a E s t a c i ó n S a n i t a r i a s e i n s t a , 
l a r á n l a s a u l a s a l a i r e l i b r e , s u f i c i e n 
t e g a l n ú m e r o d e n i ñ o s e n e d a d e s c o -
l a r q u e s e e n c u e n t r e n e n l a m i s m a . 
C u a n t o a n t e s s e r á 
m e j o r \ 
N o s e d e b e v a c i l a r y c u a n d o u n 
r e u m á t i c o s e p a q u e e x i s t e e l a n t i -
r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t n o 
d e b e e s p e r a r a m á s y c o m p r a r u n 
f r a s c o y t o m a r l o , y a s a n a r , p o r q u e 
l a a c c i ó n d e l a n t i r r e u m á t i c o d e l d o c -
t o r R u s s e l l H u r s t e s t a n r á p i d a q u n 
a s o m b r a a c u a n t o s s e s o m e t e n a s u 
t r a t a m i e n t o , q u e e s e l d e l a c u r a c i ó n 
r a d i c a l . 
E l d o c t o r R u s s e l l H u r s t s e p a s ó 
v a r i o s a ñ o s e n s u l a b o r a t o r i o d e F i -
l a d e l f i a t r a b a j a n d o , p e r o e l é x i t o 
m a r a v i l l o s o q u e a l c a n z ó l e i n d e m n i -
z a d e l o s d e s v e l o s q u e p a s ó a l l í , y s u 
t r i u n f o , p r o c l a m a d o h o y e n t o d a s 
p a r t e s , l l e v a a p a r e j a d o e l a g r a d e c i -
m i e n t o d e l o s r e u m á t i c o s c u r a d o s 
p o r s u m e d i c a m e n t o , q u e s o n y a l e -
g i ó n . 
N u n c a l o s r e u m á t i c o s h a n s e n t i d o 
l a f e l i c i d a d j u n t o a e l l o s , h a s t a q u e 
e l d o c t o r R u s s e l l H u s t l e s e n v i ó s u 
p r e p a r a d o . 
L a v o l 
dá un 
A l i v i o I n s t a n t á n e o 
;. S u f r o U s t e d l a c o m e z ó n p i c a n t e , j o f 
t e r r i b l e s d o l o r e s d e e c z e m a ú o t r a s 
r e r m e d a d e s d e l a p i e l ? A q u í e p t á , « " 
a l i v i o I n s t a n t á n e o p a r a U d . U n a » P ° £ * 0 
g o t a s d e L a v o l , e l g r a n « f P ® — j » 
p a r a u s o e x t e m o , e l d o s o u b r i m i e n t o o 
L o n d r c a y l a p i c a z ó n D e s a p a r e c e . ¡ W " " 
a g r a d a b l e ! — L a c o m e z ó n , l o s d 0 1 0 5 ? 8 ' ^ ! 
l u e r o n e n u n s ó l o m o m e n t o , ^ l o -
c u r a . L a r e a l i z a c i ó n d e l a s c e n t e n a r e s 
d e c u r a s e f e c t u a d a s p o r L a v o l c ~ H l 0 
u n a s r r a u d e d e m a n d a p a r a c a t e r e m e o j " 
m a r a v i l l o s o . 
L a v o l e s u n l í q u i d o p o d e r o s o , P « " e L í r 
e n l a p i e l , a t a c a l o s g é r m e n e s o » ' 
e n f e r m e d a d q u e s a e n c e n t r a n " • J ^ 
l o s t e j i d o s y q u e f o r m a n l a a r a i c e » 
l o s m a l e s . . „ 
B a s t a u n a s ó l a a p l i c a c i ó n p a r a i a ^ » 
y q u i t a r e s p i n i l l a s , e r u p c i o n e s c o n P1C* 
í ó n . p i c a d u r a s d e i n s e c t o s , m a n c h a s 
l a c a r a y l o s p e o r e s c a s o s d a e u ' 6 " ^ * 
d a d e s d e l a p i e l , l l a g a s a b i e r t a s , e 0 2 ^ 
e c h a n d o a g u a , c o s t r a s d u r a s y 
m a s , c e d e n p r o n t o & é s t e m a r a v u i o o v 
r e m e d i o . -
P i d a U d . h o y m i s m o u n a * » o t e 1 1 * t ^ u 
d r o g u i s t a 6 b o t i c a r i o . E s u n r e w e a ^ 
c a s e r o . E l p r e c i o e s m u y r e d u c i u , 
C o m p r e a l m i s m o t i e m p o u n P » 0 0 " 
a l c o h o l c o n q u e d i l u i r é s t e K q u i d 0 J f t r t 
d e r o s o . N e c e s i t a r a s ó l o u n 0̂T̂ V¿XA. 
p a r a p r e p a r a r e l r p m o d i o — l u e g o J a " n . 
e l m e j o r r e m e d i o d e l m u n d o p a r » " i , , 
f e r r a e d a d e s d e l a p i e l . N o d e m o r o 
c u r a n i u n m i n u t o . 
S o v e n d e e n t o d a s t a s b ó t l c a » y 1 d r o j i ! i 2 ¡ 
r í a s p r i n c i p a l e s . A g e n t e s o s n e P * l « » ^ J T 
C u b a , D r . M a n u e l J o h n í o n , E r n « » w 
S a r r a , H a v a n a . 
m ^ ' ^ Í l E > E 1 9 1 5 A R I O D E L A M A R I N A 
G I N A G I N G a 
E n c a i f a d o s d e h a b e r n a c i d o , p o r q a e f o m a i n o s . , . , , . 
L 
A 
T r a s l a O p e r a , l a O p e r e t a . _ j d i s t í n g u i d e s e s p o s e s M v . y M r s . F r y -
Y a h o r a , l a p r i m e r a t e m p o r a d a c í - ¡ man, s a l e m a ñ a n a e n e l v a p o i " c í e K e y 
j i e m a t o g r á f i c a d e l N a c i o n a l , l a q u e | W e s t p a r a u n a t e j n p o r a d a q u e s e 
i n a u g u r a n , a p a r t i r d e l a n o c h e d e p j - o l o n g a i - é h a s t a N o v i e m b r e . i n a u g u r 
h o y , l o s a f o r t u n a d o s e m p r e s a r i o s 
S a n t o s y A r t i g a s . 
L a p e l í c u l a J u l i o C é s a r , e l e g i d a 
p a r a d e b u t , p r o m e t e s e r u n a c o n t é -
c i m i e n t o , . " , 
E s l a t e r c e r a d e l a s e n e d e o r o 
¿ e l a f a m o s a m a n u f a c t u r a C i n e s , ! 
i n i c i a d a c o n Q u o V a d i s ? y C l e o p a - ¡ 
I r a , a l a s q u e s u p e r a J u l i o C é s a r i 
e n ' l u j o , e n g r a n d i o s i d a d , e n l a d i - | 
r e c c i ó n e s c é n i c a d e l a s m a s a s , e n j 
l a p r o p i e d a d h i s t ó r i c a , e n l o s e f e c - i 
t o s f o t o g r á f i c o s d e t o d o g é n e r o , q u e | 
g o n i n n u m e r a b l e s , y h a s t a e n l a i n - | 
t e r p r e t a c i ó n . _ 
E s J u l i o C e s a r l a r e c o n s t r u c c i ó n i 
h i s t ó r i c a m á s e x a c t a , m á s g r a n d i o s a 
I S e a t o d o p a r a l a e n c a n t a d o r a s é -
b a r i t a , e n s u a u s e n c i a , m o t i v o d e p l a -
c e r y d e f e l i c i d a d , 
* * « 
D e a m o r . 
S i e m p r e u n a g r a t a n u e v a . 
S e r e f i e r e a G r a z i e l l a M e s a , u n a 
g e n t i l v e c i n i t a d e M a r i a n a © , c u y a 
m a n o h a s i d o p e d i d a p o r E d u a r d o 
L o m b a r d y M e n o c a l , j o v e n o f i c i a l d e l 
E j é r c i t o . 
E n h i r a b u e n a ! 
;. V u e l v e B o r r a s ? 
A s í a c a b o d e l e e i ' l o . 
Y c o n e l g r a n a c t o r v i e n e l a B á r -
f o n s o a q u e p e r t e n e c e l a b e l l í s i m a 
s e ñ o r i t a . 
¡ O j a l á q u e a l g u i e n t u v i e s e l a b o n -
d a d d e e s c l a r e c e r e s t e p u n t o ! 
* * * 
E s t a n o c h e . 
E i n a l d e l T o r n e o d e P a t i n e s . 
E s t a r á d e g a l a , c o n t a l m o t i v o , e l 
P Í e m p r e f a v o r e c i d o S k a ü n g d e l P r a -
d o . 
H a y n u e v o s p r e m i o s , 
A l a r e l a c i ó n q u e a y e r p u b l i q u é , 
y e n t r e e l l o s e l d e l a b a n i c o d e L a 
C o m p l a c i e n t e , q u e e s p r e c i o s o , h a y 
q u e a ñ a d i r u n r e l o j d e l a c a s a C u e r -
v o y S o b r i n o s , u n t a r j e t e i - o d e p l a t a 
d e l a l i b r e r í a d e W U s o n , u n a j a r r a 
d e c r i s t a l y p l a t a d e l P a l a i s K o y a l , 
u n a c a j a d e c o n f i t u r a d e l M o d e r n o 
C u b a n o y o t r a d e l B r a z o F u e r t e y 
u n e s t u c h e d e l a p a p e l e r r a d e R u i z 
y H e r m a n o s . 
R e g a l o s t o d o s q u e e s t a r á n e x p u e ? -
t o s e n l a v i d r i e r a d e E l P i n c e l h a s t a 
l a t a r d e d e h o y . 
D e s p u é s d e l t o r n e p p a s a r á n l a s 
q u i n c e n a r e j a s q u e h a n t o m a d o p a r -
t e e n e l m i s m o a u n b u f f e t c o n q u e 
s e r á n o b s e q u i a d a s e n e l h o t e l I n g l a -
t e r r a . 
L a a n i m a c i ó n p a r a a s i s t i r e s t a n o -
c h e a l S k a t i n g R i n k e s r e a l m e n t e 
e x t r a o r d i n a r i a , 
¿ Q u i é n e s s e r á n l o s t r i n n f a d o r e s ? 
E n r i f i u e F O N T A N I L L S ^ 
P i d a C h o c o l a t e M c s f c r « 
y M a r t i n i c a y P ó s t a l e » 
c | e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
Arrollado ñor 
B O D A S I M P A T I C A 
v m á s a r t í s t i c a q u e s e h a p i - e s e n t a d o j 9 e T i a í : ; - a q u e l l a C o r a l i t o q u e n o s t r a -
a f i t e e l p ú b l i c o , i - 1 ° M ^ ' í a G u e r r e r o , t a n d i s c r e t a , t a n 
"<ion sus i n t é r p r e t e s p r i n c i p a l e s a c - I g r a c i o s a Y t a n b e n i t a 
t o r e s d e l a n o m b r a d l a d e T e r r i b i l i 
G o n z á l e z y A m l e t t o N o v e l l i , 
C o m o h a d i c h o m i c o m p a ñ e r o d e 
l a s e c c i ó n t e a t r a l , l o s q u e e n u n 
D r i n c i p i o s e o p u s i e r o n a l a e x h i b i -
c i ó n d e p e l í c u l a s e n e l N a c i o n a l h u -
b i e r o n d e c o n v e n i r , e n v i s t a d e l a s 
p r u e b a s e f e c t u a d a s , q u e J u l i o C é s a r 
r e u n í a - m é r i t o s s u f i c i e n t e s p a r a t e -
n e r c o m o m a r c o e l g r a n c o l i s e o , 
^ a s p r i n c i p a l e s f a m i l i a s d e l m u n 
C u b a n a e s l a a c t r i z . 
H o y f i g u r a e n b r i m ' e r r a n g o e n -
t r e l a s d e s u g é n e r o . 
B o r r a s v i e n ^ a o f r e c e r n o s u n a 
t e m p o r a d a d e d r a m a y c o m e d i a q u e 
s e i n i c i a r á a m e d i a d o s d e ) m e s p r ó -
x i m o . 
; E n p ] T e a t r o N a c i o n a l ? 
P r o b a b l e m e n t e . 
P o r m á s e m e s e g ú n ñire. L a L u c h a 
i n a u g u r a r á e l n u e v o c o l i s e o C a m n o -
h a b a n e r o s e h a n a p r e s u r a d o a s e - | a m o r q u e c t á l e v a n t a n d o e l C e n d r o 
¿ a i r a r l o c a l i d a d e s p a r a e s t a n o c h e . ' * « H m a n o d o n d e m i s m o e x i s t i ó A l -
R e b o s a n t e d e p u b l i c o , c o m o e n l a s | h i s u , 
g r a n d e s s o l e m n i d a d e s , e s t a r á a q u e 
_ s a l a , 
¡ C u á i f i t o s n o m b r e s p a r a m a ñ a n a ! 
A l l í e s t a r á e l ' c r o n i s t a , l á p i z e n 
y i - n o . s e g u r o d e l l e n a r c o n l a r e l a -
c i ó n d e l a c o n c u r r e n c i a c u a r t i l l a s n u -
n e r o s a s , 
Ü n d e t a l l e 
A u n q u e 7->n e s d e s u n o n e r a u e 
e s i é c o n c l u i d o v a r a e n t o n c e s e l t e a -
t r o . 
A c o m p a ñ a n d o a B o r r á s e n e s t a 
t o u m é e v i e n " e l i n s i f m e d r a m a t u r -
g o M a r t í n e z S i e r r a , a u t o r d e L a C u -
n a , t*or\ e l p r o p ó s i t o d e e s t r e n a r e n 
l a H a b a n a u n a o b r a q u e e s t á o s c r i -
o a r a d u l c i f i c a r l o s r i g o r e s d e l a e s -
: a c i ó n . 
P e r m i t e g o z a r e n e l i n t e r i o r d e l a 
s a l a d e u n a t e m p e r a t u i ' a d e m e n o s 
d e v e i n t e g r a d o s q u e e n l a c a l l e . 
D e l i c i o s o ! 
* * * 
L o s q u e s e ' v a n . 
S a l i ó a y e r e l v a p o r C a t a l i n a c o n 
e l m a y o r c o n t i n g e n t e d e v i a j e r o s q u e 
h a l l e v a d o e s t e a ñ o u n b a r c o d e l a 
i i n ^ a d e P i n i l í o s . 
Y s a l e h o y e n e l C a l a m a r e s , e l 
r á p i d o v a p o r d e L a F l o t a B l a n c a , u n 
p a s a j e e x c e n c i o n a l m e n t e n u m e r o s o . 
V a l l e n o d e f a m i l i a s . 
S o n m u c h o s , a s u v e z , l o s q u e e m -
b a r c a n e n e l S a r a t o g a e l d o m i n g o 
p r ó x i m o . 
T á e m i g r a c i ó n a u m e n t a , 
A ^ r e l a c i ó n a n t e r i o r m e n t e p u -
b l i c a d a f i e l o s q u e h a c e n s u s p r e p a -
r a t i v o s d e v i m ' e p a r a e l m e s a c t u a l 
h a ^ o " e p ñ a d i r n u « v o s n o m b r e s , 
d e s n i d e n a r a N u e v a Y o r k e n l a 
P T h a n a e n e r a n t e l a s e ñ o r a M e r c e -
y"'* ^ J m ^ v d a Tf.od^tme^ E e o a c o m -
p p ^ ^ r i í i ¿ti íjxi b e l l p h ü a R o s i t a , 
V r i q i r i i - p , - , f i e s p , i é s ^ e e s a f e c h a e l 
' f " ' " " L u í s A . B a ^ a l t c o n s u d i s -
J " " ' • " ' d " f a m i b ' a , l a s e ñ o r a A d e l a 
'•"nr> V n i d í » r l n D o l z c o n s u s h i j a s 
^ v - i ^ i n y ^ / i n i n í d a v l o s e s p o s o s 
' r - R e c i a B r i + o y F l o r e n t i n o ' M e -
n o ^ o j j . , , i n ' i a . l a g r a c i o s a s e -
n r i " f p F ' o r M e n é n d e z . 
, ^ ' " ' n í r é a n o t a n d o , - l í a ñ o r d í a . t o -
r_n^ 1^5 r , , ^ f o n g - a n r l i s n n e s t o s u v i a -
j p ^ n - r p o ] t v i p s ^ ^ T r i e n t e . 
d e d e s p e ^ i ^ a s . 
* * * 
T , , i a d i ó i ; p o v s e n a r a d o . 
" P o n s n o l i t o F e r r e r . l a . l i n d í s i m a 
•. " " d e l i t o , s e d e s n i d e ' p a r a N u e v a 
Y o ^ k . 
A c o m p a ñ a d a d e p u s h e r m a n o s , l o s 
b i ^ n 
r e c i -
d í ^ s . 
F u n c i o n a r á d e s d e l a n o c h e d e h o y j b i ^ d o a l o b i e t o , 
«l o r a n v e n t i l a d o r a b s o r v e n t e q u e h a í N o t i c i a s t o d a s l a s e m p a n t e c e d e n 
s i d o m o n t a d o e n e l T e a t r o N a c i o a n l P ^ e m e a p r e s u r o a ^ . " b l i c a r p o r l o 
q u e t i e n e n d e a T ^ d a b l e . 
* * * 
M a r t r o f . P a c h o t y R u s t í l U v . 
L a b e l 1 \ s e ñ o r i t a , " í e t a d e l 
m i e r i d o G o b e i m a d o r P r o v i n c i a l , 
b i ó a v e r , c o n o c a s i ó n d e s u s 
m u c h a s " b a l i ^ a d o r a s d e m o s t r a c i o -
n e s d p s i m p a t í a , 
A s u s m a n o s l l e g a r o n r e g a l o s e r t 
g r o n T i ó m e r o , 
F n é - " i n v f e s t e j a d a . 
E l T e n n i s r l p Ja, ^ ' " í b o r a , r ^ n n «¡u 
n r e s ^ d e ^ + a . l a s ^ í í o r a IW^-o-p-pi+js F a n -
r a ^ e D i e o - o , R e t u v o a f r l m í t ^ v i - ? . 
Y o m e c o m n l a z c o e n S P i " a l a T l o o o -
m o m n e s ^ ' l e l a s s i m p a t í a s d e q u e 
j T a n e n c a n t a r i o ^ i ' 
A l p r e t e n d e r a t r a v e s a r l a c a l l e 
f r e n t e a s u d o m i c i l i o , J o r g e M o r a l e s 
P e r d o u i o , v e c i n o d e M o n t e n ú m e r o 
6 6 , f u é a r r o l l a d o p o r e ] a u t o m ó v i l 
2 , 2 9 0 p é r t n e c i e m e a E m i l i o A c o s t a , 
v e c i n o d e O ' R e i l l y n ú m e r o 1 1 0 , q u e 
e r a g u i a d o p o r e l c h a u f f e u r G u i -
l l e r m o H e r r e r a y P é r e z , v e c i n o d e 
J e s ú s d e l M o n t e y P a m p l o n a . 
A l p a s a r l e l a s r u e d a s p o r e n c i m a 
l e f r a c t u r ó l a d é c i m a c o s t i l l a y . l e 
c a u s ó l e s i o n e s y d e s g a r r a d u r a s ' e n 
d i s t i n t a s p a r t e s d e l c u e r p o . 
S e e n c o n t r a b a , a d e m á s , e n e s t a d o 
d e e m b r i a g u e z . 
_ E l _ J i e c h o s e e s t i m a c a s u a l . 
Desfalco en Matanzas 
( P o r t e l é g r a f o , ) 
M a t a n z a s , J u n i o 1 0 , 
S e g ú n i n f o r m e s o f i c i a l e s s e c o n f i r -
m a e l d e s f a l c o e n O b r a s P ú b l i c a s , 
e f e c t u a d o p o r e l P a g a d o r P e d r o A v i -
l a . R u m o r á b a s e e s t a n o t i c i a d e s d o 
h a c e d í a s . 
S e d i c e q u e l a c a n t i d a d d e f r a u d a -
d a a s c i e n d e a c i n c o m i l p e s o s . 
I t u r r a í d e . 
La Compañía Cafetera Cubana 
lacíonal" 
F > A Q U I X A G U X Í E R R E Z P R I N C I P E 
J U A N A L V A R E S M O R A L E S 
C o n l a m a y o r s o l e m n i d a d y e n l a • s e ñ o r e s J o s é T o r a n y L u i s A r n a v a t 
m o r a d a d e n u e s t r o ^ d i s t i n g u i d o a m i g o ¡ p o r e l n o v i o . 
s e ñ o r P e d r o G u t i é r r e z , s e c e l e b r ó \ T e r m i n a d o e l a c t o , q u e f u é p r e s e n -
a n o c h e l a b o d a d e s u b e l l í s i m a h i j a ! c i a d o p o r l a s n u m e r o s a s a m i s t a d e s 
P a q u i t a c o n e l c o r r e c t o j o v e n J u t í w i • d e l a f a m i l i a G u t i é r r e z - P r í n c i p e , l a 
A l v a r e z M o r a l e s . ^ c o n c u r r e n c i a f u é e s p l é n d i d a m e n t e o b -
A n t e u n a l t a r a r t í s t i c a m e n t e a d o r - I s e q u i a d a c o n d u l c e s y c h a m p a g n e , 
n a d o y c u b i e r t o m a t e r i a l m e n t e d e l u -
c e s y f l o r e s , s e l l e v ó a e f e c t o l a i n -
t e r e s a n t e c e r e m o n i a . 
A p a d r i n a r o n a l o s n o v i o s l a r e s -
p e t a b l e s e ñ o r a C o n c e p c i ó n P r í n c i p e 
d e G u t i é r r e z , y e l s e ñ o r M a n u e l A l -
v a r e z , s i r v i e n d o d e t e s t i g e s l o s s e -
ñ o r e s d o c t o r M a n u e l P é r e z B e a t o y 
C a s i m i r o C e p e r o p o r l a n o v i a , y l o s 
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"CM r p - H ' - i t o r ] p i i p n c ^ ^ n a . 
U n a p á g - i n a d e L a E s f e r a . e n e l 
n ú m e r o ú l t i m o d e l a , b ' - i l l a - n t e r e v i s -
t a m a d r i l e ñ a , e s t á d e d i c a r l a a l r e -
t r a t e d e l a s e ñ o r i t a C o n c h i t a A l f o n -
s o , 
A l p i e . v c o m o c o m e n t a r i o ú n i c o , 
s e l e e n e s t a s l í n e a s : 
• — " E n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a d e a r i s -
t o c r á t i c a f a m i l i a c u b a n a q u e s e d i s -
t i n g u e p o r s u b e l l e z a , " 
M u y c i e r t o e s t o ú l t i m o . 
B a s t a c o n t e m n l a r e l r e t r a c t o p a r a 
c o n f i r m a c i ó n d e l e l o g i o , h e c h o ñ o r 
L a E s f e r a y p a r a n e n s a r . c o m o d i c e i 
e l c o m p a í í e r o d e E l M u n f í o , o u e p a -
r a s e r o b j e t o d e t a l p r e d i l e c c i ó n d e -
b e s e r l a s p ñ o r i t a A l f o n s o d e u n 
r a n e r o s u p e r i o r d e h e r m o s u r a , 
" D e s d e q u e H e p - ó e s t a r e m e s a ^ e L a 
E s f p r ? a c a s » d e A l b p l a , i»n B e l a s -
c o a f n o 2 . l a d e m a n d a h a s i d o a b u n -
d a n t e . 
A p e n a s s i q u e d a n e j e m n l a r e s . 
L o ú n i c o q u e e s t e c r o n i s t a n o 
a c i e r t a , e n e l m o m e n t o , »«s c o n l a 
r a m a d e l a v a s t a ' f a m i l i a d e l o s A l -
" g o m o e n 
P a l m a S o r i a n o 
( P o r t e l é g r a f o , ) 
P a l m a S o r i a n o , 1 0 . 
R e g c c i j o i n d e s c r i p t i b l e a d v i é r t e s e 
e n e s t e p u e b l o c o n m o ' ñ v o d e h a b e r -
s e v e n d i d o e n " L a M o d a " , d e J o a q u í n 
C u s i n é e l n ú m e r o a g r a c i a d o c o n e l 
p r i m e r p r e m i o e n e l s o r t e o c e l e b r a d o 
e n l a H a b a n a e l d í a d e h o y . 
J a s , 
P R O C E S A D O 
H a s i d o p r o c e s a d o p o r e l J u z g a d o 
i d e I n s t r u c c i ó n d o l a S e c c i ó n p r i m e r a , 
| A l f r e d o F e l i p e G ó m e z , e n c a u s a p o r * 
: a m e n a z a s , e x ' r i é n d o s e l e f i a n z a d e 
! d o s c i e n t o s p e s o s p a r a p o d e r g o z a r d e 
I l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
V I G O R I Z A D E L E S T O M A G O 
U n t í s i c o q u e c o m e b i e n y d i g i e r e , 
p u e d e e s p e r a r l a c u r a c i ó n ; m i e n t r a s 
q u e o c u r r i e n d o l o c o n t r a r i o e s m u y 
d i f í c i l c o n s e g u i r l a . V i g o r i z a r e l e s -
t ó m a g o e s p o n e r e l o r g a n i s m o e n 
c o n d i c i o n e s d e r e s i s t e n c i a p a r a c u r a r 
a i s e n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s . S e c o n c i -
g u e s i e m p r e t o m a n d o e l E l í x i r E s t o -
m a a l d e S á i z d e C a r l o s , 
L A E N T E R I T I S 
Y l a s I n f e c c i o u e s i n t e s t i n a l e s s e c u -
r a n y s e e v i t a n d í í n d o l e a s u s n i ñ o s 
l a l e c l i e W E G - V é a s e e l a n u n c i o e n 
l a ú l t i m a p l a n a . 
S e h a r e c i b i d o d e F r a n c i a u n a ^ r a n 
p a r t i d a d e e s t a l e c h e , d e s p u é s d e u n 
p e r m i s o d e l M i n i s t e r i o d e l a G u e r r a 
p a r a c o n t i n u a r i m p o r t á n d o l a . 
E s t a m a r e a e s t á r e g i s t r a d a y l e -
g a l m e n t e r e p r e s e n t a d a . 
c o n e l q u e s e b r i n d ó a l a s a l u d d e 
l o s s i m p á t i c o s n o v i o s , q u i e n e s v i e r o n 
r e a l i z r « d o s a n o c h e s u s s u e ñ o s d e f e -
l i c i d a d . 
A l h a c e r v o t o s p o r l a f e l i c i d a d d e 
l a g e n t i l p a r e j a , e n v i a m o s u n s a l u d o 
a n u e s t r o m u y e s t i m a d o a m i g o s e ñ " r 
P e d r o G u t i é r r e z y a s u d i g n a c o m -
p a ñ e r a . 
S e d e c l a r a s i n l u g a r e l r e c u r s o d e 
i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d e s t a b l e c i d o p o r 
e l C o n s e j o P r o v i n c i a l d e C a m a g ü e y 
c o n t r a s e n t e n c i a d e l a A u d i e n c i a d e 
a q u e l l a p r o v i n c i a e n e l p l e i t o c o n -
t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v o e s t a b l e c i d o 
p o r l a s o c i e d a d d o S u á r e z C a r a s a y 
C a . , s o b r e r e v o c a c i ó n d e a c u e r d o s t o -
m a d o s p o r e l m i s m o y p a g o s d e c a n -
t i d a d e s p o r r e i m p r e s i ó n d e u n a s b o -
l e t a s e l e c t o r a l e s . 
V I S T A S S E Ñ A L A D A S P A R A H O Y 
R e c u r s o d e c a s a c i ó n p o r q u e b r a n -
t a m i e n t o d e f o r m a i n t e r p u e s t o p o r e l 
a c u s a d o r p a r t i c u l a r S e v e r i n o M a r t í -
n e z y M a r t í n e z e n c a u s a c o n t r a V a -
l e n t í n y F é l i x V á z q u e z H e r r e r a y 
o t r o , p o r e l d e l i t o d e e s t a f a . 
A u d i e n c i a d e l a H a b a n a . 
L e t r a d o , J o a q u í n J . D e m e s t r e . 
F i s c a l , s e ñ o r B i d e g a r a y . 
R e c u r s o d e c a s a c i ó n p o r q u e b r a n -
t a m i e n t o d e f o r m a e i n f r a c c i ó n d e 
l e y , i n t e r p u e s t o p o r G u s t a v o G o n z á -
l e z I r i g o y e n e n c a u s a p o r e l d e l i t o d e 
e x p e n d i c i ó n d e m o n e d a s f a l s a s , e n 
g r a d o d e f r u s t r a d o . 
A u d i e n c i a d e l a H a b a n a , 
L e t r a d o , J o s é R o s a d o A y b a r . 
F i s c a l , s e ñ o r R a b e l l . 
P o n e n t e , s e ñ o r l a T o r r e . 
R e c u r s o d e q u e j a i n t e r p u e s t o p o r 
d e M a t a n z a s q u e d e c l a r ó s i n l u g a r I G a b r i e l R o s e l l ó e n c a u s a c o n t r a 
l a s o l i c i t u d d e " H a b e a s C o i - p u s " e s - ! I s a a c R e g a l a d o p o r e l d e l i t o d e s i m u -
t a b l e c i d a p o r e l r e c u r r e n t e c o n j u n t a - l a c i ó n d e c o n t r a t o . 
E n e l S u p r e m o 
S e n t e n c i a f i r m e 
S e d e c l a r a f i r m e l a s e n t e n c i a d i c -
t a d a p o r l a A u d i e n c i a d e l a H a b a n a 
e n c a u s a s e g u j d a c o n t r a E d u a r d o 
Y á ñ e z R i v e r a , p o r e s t a f a , y c o n t r a 
l a c u a l a n u n c i ó s u p r o p ó s i t o d e a c u -
d i r e n c a s a c i ó n e l a c u s a d o r p a r t i c u -
l a r R a m ó n S á n c h e z G o n z á l e z , p o r 
h a b e r d e j a d o t r a n s c u r r i r e l t é r m i n o 
d e l e m p l a z a m i e n t o s i n p e r s o n a r s e . 
C o m p e t e n c i a 
E n l a c u e s t i ó n d e c o m p e t e n c i a s u s -
c i t a d a e n t r e e l J u e z d e i n s t r u c c i ó n 
d e l a s e c c i ó n p r i m e r a d e e s t a c a p i t a l 
y e l d e i n s t r u c c i ó n d e S a n t i a g o d e 
C u b a , p a r a c o n o c e r d e u n d e l i t o d e 
f a l s i f i c a c i ó n d e t í t u l o s a l p o r t a d o r , 
s e d e c l a r a c o m p e t e n t e p a r a l a i n s -
t r u c c i ó n d e l s u m a r i o a l J u e z d e i n s -
t r u c c i ó n d e S a n t i a g o d e C u b a , 
I n c o n s t i t u c i o n a l i d a d 
S e d e c l a r a s i n l u g a r e l r e c u r s o d e l 
c a s a c i ó n p o r i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d , \ 
e s t a b l e c i d o p o r T i b u r c i o D o m í n g u e z j 
y o t r o s c o n t r a a u t o d e l a A u d i e n c i a 
m e n t e c o n o t r o s p r o c e s a d o s e n c a u -
s a p o r i n c e n d i o . 
a g j s á c i d o s 
S o n Muy P e l i g r o s o s 
E L N O V E N T A P O R C I E N T O D E 
L O S M A L E S D E L E S T O M A G O 
S O N C A U S A D O S P O R L A A C I -
D E Z 
P A L A B R A S D E U N M E D I C O S O -
B R E C A U S A Y C U R A 
U n i l u s t r a d o m é d i c o c u y o é x i t o e n 
l a i n v e s t i g a c i ó n d e l a c a u s a y c u r a d e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o e i n -
t e s t i n o s l e h a c ? g o z a r d e f a m a u n i -
v e r s a l , m a n i f e s t ó e n e l c u r s o d e u n a 
c o n f e r e n c i a r e c i e n t e q u e c a s i t o d o s 
l o s d e s a r r e g l o s i n t e s t i n a l e s , a s í c o m o 
t a m b i é n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s ó r -
g a n o s v i t a l e s , s o n c a u s a d o s d i r e c t a -
m e n t e p o r i n d i s p o s i c i ó n d e l e s t ó m a -
g o ; y é s t a , a s u v e z , e n e l n o v e n t a 
p o r c i e n t o d e l o s c a s o s , s e d e b e a e x -
A u d i e n c i a d e l a H a b a n a . 
F i s c a l , s e ñ o r R a b e l l , . 
P o n e n t e , s e ñ o r C a b a r r o c a s . 
E n l a A u d i e n c i a 
J u i c i o s o r a l e s 
S e c e l e b r a r o n i o s d e l a s c a u s a s s e -
g u i d a s c o n t r a A n g e l L o b e i r a s y E s -
t a n i s l a o A l l e n d e , p o r l e s i o n e s P a b l o 
V e l a s c o y C á n d i d o H e r r e r a , p o r r o -
b o ; F r a n c i s c o O c a r i s , R a ú l V i l l a d e 
R e y y G u i l l e r m o G a r c í a , p o r i n f r a c -
c i ó n e l e c t o r a l ; A v e l i n o D í a z y M i -
g u e l R o m a y , p o r h u r t o . 
S e p i d i e r o n e s t a s p e n a s : c u a t r o 
m e s e s d e p r i s i ó n p a r a A U e n d e y L o -
b e i r a s ; 3 a ñ o s , 6 m e s e s y 2 1 d í a s d e 
p r e s i d i o p a r a V e l a s c o y H e r r e r a , y 
8 m e s e s d e p r i s i ó n p a r a O c a r i z , V i -
l l a y G a r c í a . 
E n c u a n t o a D í a z v R o m a y e l F i s -
c a l r e t i r ó l a a c u s a c i ó n . 
A d e m á s c o n t i n u ó c e l e b r á n d o s e e l 
d e l a c a u s a c o n t r a A n d r é s G ó m e z 
M e n a y V i c e n t e C a r r a s c o . 
S e n t e n c i a s 
S e c o n d e n a a H . E . y J . , p o r a d u l -
E s c o s t u m b r e m u y g e n e r a l i z a d a e n 
C u b a t o m a r c a f é a t o d a s h o r a s . 
N u e s t r o s h o m b r e s d e c a m p o l o t o -
m a n e n e l d e s a y u n o , a l m u e r z o , c o -
m i d a y c e n a , y a s e a b i e n p r e p a r a d o 
o f r í o y s i n d u l c e c u a n d o e x i g e n c i a s 
d e l t r a b a j o a s í l o i m p o n e n , A t o -
d a s h o r a s , p u e s , s e t o m a e l c a f é p o r 
l o s d e c a s a , o f r e c i é n d o s e a l o s t r a n -
s e ú n t e s c o n u n " d e s m ó n t e s e y t o m a -
r á c a f é " l l e n o d e f r a n c a y s e n c i l l a 
c o r d i a l i d a d . 
N u e s t r o s h o m b r e s d e c a m p o , n u e s -
t r o s v e r d a d e r o s g u a j i r o s d e t i e r r a -
a d e n t r o , n o h a n h e c h o u s o n u n c a d e l 
a g u a r d i e n t e : s u c a r á c t e r , s u s h á b i t o s , 
s u g e n i o c o r r e s p o n d e n p e r f e c t a m e n t e ' 
a l a n a t u r a l e z a d e s u b e b i d a f a v o r i - | 
t a , " e l c a f é , q u e e l e v a d a a l a c a t e g o -
r í a d e " B e b i d a n a c i o n a l c u b a n a " p o r ] 
e x c e l e n c i a , t i e n e 1 * g r a n d í s i m a v e n -
t a j a d e n o e m b r i a g a r , y c a r a c t e r i z a n -
d o e l e s p í r i t u p o p u l a r d e l p a í s , c o n -
t r i b u y e a l a s o b r i e d a d , v i g o r , i n t e l i -
g e n c i a , p u r e z a d e c o s t u m b r e s y c o r -
d i a l i d a d d e n u e s t r o p u e b l o . 
T a n t o e l u s o , c o m o e l a b u s o q u e 
h a c e n u e s t r o c a m p e s i n o d e l a b e b i d a 
d e l c a f é , n o p r o d u c e e n e l o r g a n i s m o 
l o s ' t r a s t o r n o s f u n c i o n a l e s q u e e n 
o t r o s p a í s e s t r a e n c o n s i g o J a s b e b i -
d a s a l c o h ó l i c a s i n g e r i d a s . 
" N a d a e n e f e c t o r e f r e s c a , n a d a 
m o d e r a l o s s u d o r e s y l a s e d , n a d a 
d e s p i e r t a y e s t i m u l a e n l o s p a í s e s c á -
l i d o s , l a s ' f u e r z a s a b a t i d a s c o m o u n a 
t a z a d e c a f é p u r o . " 
C a d a p u e b l o t i e n e s u b e b i d a n a -
c i o n a } : e i e u r o p e o s u s v i n o s ; e l a m e -
r i c a n o s u " w h i s k e y " q u e i m p o n e l a 
n e c e s i d a d c a s i j u s t i f i c a d a d e t o d o c l i -
m a f r í o c o m o a q u é l ; e l c u b a n o t i e n e 
N o s o t r o s , l o s h a b i t a n t e s d e l a z o n a 
t ó r r i d a , a d i f e r e n c i a d e l o s d e c l i m a s 
f r í o s , q u e e n l u c h a a b i e r t a c p n u n a 
n a t u r a l e z a s i e m p r e h o s t i l l e s h a c e 
l u c h a d o r e s y a c t i v o s p o r e x c e l e n c i a , 
v i v i m o s e n t r a n q u i l a p o s e s i ó n d e s u -
f i c i e n t e s m e d i o s d e v i d a q u e p r ó d i -
g a m e n t e n o s b r i n d a l a t i e r r a , y a s í , 
p o s e e d o r e s d e s i e m p r e y e n v u e l t o s 
e n l a a t m ó s f e r a c á l i d a d e n u e s t r o 
s u e l o , e n d u l c e l a x i t u d , v i v i m o s m á s 
p e r e z o s a m e n t e , e x a l t a n d o n u e s t r a 
i m a g i n a c i ó n c o n e l c a f é , q u e c o n t r i -
b u y e a l a s o b r i e d a d y a l t r a b a j o , e n 
q u e a p e s a r d e l o d i c h o , s o m o s s u p e -
r i o r e s a o t r o s p u e b l o s . 
N o p i e r d a , p u e s , e l c u b a n o , s u " b e -
b i d a n a c i o n a l " y a u n q u e h o y l a c e r -
v e z a o " l a g u e r " d e a c r e d i t a d a s i n d u s -
t r i a s n a c i o n a l e s , c o m o " L a T r o p i c a l , " 
p O j . e j e m p l o , e s t é g a r r i e n d o p a r e j a s 
c o n e l c a f é t é n g a s e l a s e g u r i d a d d e 
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n u m e r a b l e s b e l l e z a s d e t o d o g e n e r o 
d e " J u l i o C é s a r " . I m p o s i b l e r e s u l t a 
d a r u n a p e q u e ñ a i d e a d e l a s u n t u o -
s i d a d y g r a n d e z a d e e s t a ' f i l m e n e l 
c o r t o e s p a c i o d e u n a c r ó n i c a . L a p r e -
s e n t a c i ó n , l a s r e c o n s t r u c c i o n e s a r q u i -
t e c t ó n i c a s , l o s v e s t u a r i o s , l o s u t e n s i -
l i o s , l a s a r m a s ; l a i n t e r p r e t a c i ó n , l a 
l a b o r i n d i v i d u a l d e c a d a u n o d e l o s 
a r t i s t a s q u e t o m a n p a r t e e n e l l a , l a s 
g r a n d i o s a s e s c e n a s d e c o n j u n t o , t o d o , 
a b s o l u t a m e n t e t o d o e s d e u n a s u n -
t u o s i d a d , j u s t e z a , p r o p i e d a d h i s t ó r i c a , 
g r a n d e z a , q u e h a d e c a u s a r l a a d m i -
r a c i ó n d e t o d o s l o s p ú b l i c o s . E l d e s -
a r r o l l o d e l a i n t e r e s a n t í s i m a t r a m a 
d e l a o b r a m a n t i e n e e n v i v a t e n s i ó n 
e l á n i m o d e l e s p e c t a d o r d e s d e l a p r i -
m e r a h a s t a l a ú l t i m a e s c e n a , s i n d e -
c a e r n i u n s ó l o m o m e n t o . 
E s t a n t a l a c o n f i a n z a q u e S a n t o s 
y A r t i g a s t i e n e n e n e l é x i t o d e " J u -
l i o C é s a r " q u e s e c o m p r o m e t e n a d e -
v o l v e r e l d i n e r o a l a p e r s o n a o p e r -
s o n a s q u e n o q u e d e n a b s o l u t a m e n t e 
s a t i s f e c h a s d e l e s p e c t á c u l o . E n e l 
v e s t í b u l o d e l T e a t r o N a c i o n a l • h a y 
u n a e x p o s i c i ó n d e f o t o g r a f í a s , e n t r e 
l a s q u e e l p ú b l i c o p u e d e a d m i r a r l a s 
d e v a r i a s e s c e n a s d e " J u l i o C é s a r " , 
q u e f e d a r á n u n a p e q u e ñ a i d e a d e 
l a g r a n d i o s i d a d d e l a o b r a . 
E l p r e c i ó d e l a s l o c á l i d a d e s p a r a 
e s t a f u n c i ó n i n a u g u r a l e s d e $ 2 . 0 0 l o s 
p a l c o s y $ 0 . 6 0 l a l u n e t a c o n e n t r a d a -
L a s p e r s o n a s q u e h a n a p a r t a d o l o c a -
l i d a d e s d e b o n p a s a r p o r c o n t a d u r í a 
a r e c o g e r l a s h a s t a l a s d i e z a-' m . d e l 
d í a d e h o y . D e s p u é s d e e s t a h o r a 
s e d i s p o n d r á d e i - l l a s p a r a p o d e r a t e n 
d e r o t r o s u r g e n t e s p e d i d o s . 
i H a s i d o . m o n t a d o e n e l T e a t r o N a -
c i o n a l , u n g r a n v e n t i l a d o r a b s o r b e n -
t e , q n e s e s t r e n a h o y , q u e p e r m í t i -
. r á . g o z a r d e u n a t e m p e r a t u r a a g r a -
d a b i l í s i u v a e n e l i n t e r i o r d e J a s a l a . 
P . V V T í K T . — " E l P a t r i a e n E s p a ñ a " ' 
y " T i t t a R u f f o e n l a H a b a n a " , : .eT é x i t o 
:1d'e l a temporada, l a o b r a q u e h a c e 
q u e e l t e a t r o s e v e a c o n c u r r i d í s i m o , 
« o n l a s o b r a s q u e p o n d r á n h o y e n e s -
c e n a , l a s h u e s t e s d e R e g i n o L ó p e z . 
«i - M u y - , ^ p r o n t o s u b i r á a e s c e n a " L á 
. - j i i ñ a b o h i t a " , l e t r a d e V i l l o c h . m ú s i -
c a d e . A n c k . e r m a n . y d e c o r a d o d e G o -
M j V R . T I , — - A n o c h e s e e s t r e n ó u n a 
g r a c i o s a o p e r e t a ' y i e n e s a t i t u l a d a 
" V e r a V i o l e t a " . L o s p r o g r a m a s d i c e n 
o x i e h á - s i d ó t r a d u c i d a p o r H é c t o r K u -
• T E A T R O D E D A C O M E D I A . — 
C o m p a ñ í a C ó m i c a , d i r i g i d a p o r A l e -
j a n d r ó G a r r i d o . A n o c h e s e p u s o e n 
e s c e n a l a p r e c i o s a c o m e d i a e n 3 a c -
t o s " i l C T f t ' t a t t o r e ! ! " , l a c u a l a l c a n z ó 
u n . é x i t o ' f r a n c o y m e r e c i d o p o r l a 
e s m e r a d a ' i n t e r p r e t a c i ó n q u e l o s a r -
t i s t a s s u p i e r o n d a r a l o s p e r s o n a j e s 
d e l a - o b r á r ' . 
v E s - t a n o c h e s e p o n d r á e n e s c e n a l a 
' c o m e d i a ; e n . ' t r e s a c t o s , d e l o s h e r m a -
n o s Q u i n t e í o v " L a Z a g a l a " -
' E n . e s t e ' f r e s c o y v e n t i l a d o t e a t r o 
s e e s t r e n a n d i a r i a m e n t e h e r m o s a s p e -
l í c u l a s . 
E I m a r t e s d é l a p r ó x i m a s e m a n a 
s e ' p o n d r á e n e s c e n a l a a l t a c o m e d i a 
' ' M a t r i m o n i o i n t e r n o . " 
C o m o Se v e e l p r o g r a m a n o p u e -
d e s e r m á s v a r i a d o y a t r a y e n t e . 
C O L O N . — A n o c h e f u é d í a d e m o d a 
e n e s t e m a g n í f i c o t e a t r o d e v e r a n o , 
q u e s e v i ó m u y c o n c u r r i d o p o r f a m i -
l i a s d i s t i n g u i d a s . 
E l p ú b l i c o ' s a l i ó c o m p l a c i d í s i m o d e l 
e s p e c t á c u l o , e s p e c i a l m e n t e • d e l e s t r e -
n o d e l a . m a g n í f i p a c i n t a p o l i c i a c a 
" L a c o r o n a d e l a E m p e r a t r i z d e l a s 
I n d i a s . " d e e m o c i o n a n t e s e s c e n a s , 
m u y b i e n i n t e r p r e t a d a p o r a r t i s t a s d e 
f a m a m u n d i a l . 
H o y v a e n p r i m e r a y t e r c e r a t a n -
I d a e s t a h e r m o s a c i n t a , e s t r e n á n d o s e 
' e n s e g u n d a t a n d a e l t e r c e r e p i s o d i o 
i d e l a f a m o s a s e r i e t i t u l a d a " G a r 4 
' H a m a , e l o r i e n t a l " . E s t a - p e l í c u l a , d e 
1 a r g u m e n t o p o l i c i a c o , h a l l a m a d o p o -
' d e r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n e n d o n d e s e 
1 h a e x h i b i d o . 
M a ñ a n a e n t r e n o d e l a p r e c i o s a f i l m 
d e a r t e d e l a c a s a " E c l a i r " , t i t u l a d a 
' " F e . " 
i E l e s c e n a r l o v a a d e l a n t a n d o a p a -
) s o s a g i g a n t a d o s . - • 
D A R A . — E n e l d e c a n o L a r a a n a u n -
c i a n p a r a l a v e l a d a d e h o y u n s u -
g e s t i v o p r o g r a m a c i n e m a t o g r á f i c o . 
E n p r i m e r a t a n d a , s e n c i l l a , e s t r e m i 
d o " L a g r a n h e r e n c i a " , b e l l í s i m a c o -
m e d i a ' d e l a N o r d i s k y e n s e g u n d a d o -
b l e , l o s c a p í t u l o s 1 5 y 1 6 d e l a n o v e l a 
c i n e m a t o g r á f i c a " E l m i s t e r i o d e l m i -
l l ó n d e d o l l a r s " . M a ñ a n a e s t r e n o d e 
" E l d e r e c h o d e p a s a j e - " 
A D H A M B K A . — 1 T r e s t a n d a s e s t a 
n o c h e , p o n i é n d o s e e n e s c e n a " L l u v i a 
d e c h a u f f e u r s " , " F e s t e j o s d e v e r a n o " 
y " ¿ D ó n d e e s t á n l o s h o m b r e s ? " 
M E T R O P O L I T A N O I N E M A T O U R . 
— S i g u e e l é x i t o d e l v i a j e d e l a H a -
b a n a a M a t a n z a s . v 
E s t a n o c h e , f u n c i ó n d e m o d a : s o l o 
s e d e s p a c h a r á n ' b i l l e t e s d e p r i m e r a 
c l a s e , d e s i e t e a o n c e . 
P O R L O S C I N E S 
G A L A T H E A . — E x p l é n d i d o p r o g r a -
m a " e l q u e s e a n u n c i a p a r a h o y e n 
G a l a t h e a . E n p r i m e r a t i e n d a , s e n c i -
l l a , e l i n t e n s o d r a m a d e C i n e s " A n -
g u s t i a s u p r e m a " , y e n s e g u n d a t a n -
d a , d o b l e , t e r c e r a e x h i b i c i ó n d e l g r a n 
d r a m a m o d e r n o " S a c r i f i c i o " , i n t e r -
p r e t a d o p o r e l g r a n a c t o r E n r i q u e 
B o r r á s , c u y a s e x h i b i c i o n e s s e c u e ' n t a r 
p o r é x i t o s . M a ñ a n a , e s p l é n d i d o e s -
t r e n o d e g r a n a r t e " L a m a n o e n g u a n -
t a d a . " 
N L E V A I N G L A T E R R A . — N o t a b i 1 í -
s i m o p r o g r a m a a n u n c i a n e n e l e l e -
„ „ . i „ •ÑTi-o-«rr, T n E : l a + f > r r a p a r a l a v e -
l a d a d e h o y . E n p r i m e r a t a n d a , s e n -
c i l l a , e l s o b e r b i o d r a m a " L a m á s c a -
r a d e l a m u e r t e " , d e g r a n é x i t o y e n 
s e g u n d a d o b l e , l a e s p l é n d i d a c r e a c i ó n 
d e l a C i n e s " L a m u j e r d e s n u d a , i n -
t e r p r e t a d a p o r L y d a B o r e l l i . M a ñ a n * . 
l o s c a p í t u l o s 1 5 y 1 * d e " E l m i s t e r i o 
d e l m i l l ó n d e d o l l a r s . " 
a n u e 
D e l a C o n c e p c i ó n d e l C o n v e n t o d e C a p u c M n o s d e M é j i c o , r e 
f u g i a d o e n e s t a I s l a , d a r á g r a t i s , c u m p l i e n d o a s u n a p r o m e s a , u 
c o n s e j o p a r a n o e s t a r f l a c o y g o z a r s i e m p r e d e b u e n a s a l u d . D i r i 
b u c o n t e s t a c i ó n a l . A p a r t a d o n ú m e r o 1 , 3 4 7 , H a b a n a . 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
r K E C i ü S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
S u s m a r a v i l l o s o s e f e c t o s s a n c o n o c i d o s e n t o d a l a I s l a d e s d e h a c a 
m á s d e t r e i n t a a ñ o s . M i l l a r e s d e - e n f e r m o s , c u r a d o s r e s p o n d e n d e s u s 
b u e n a s p r o p i e d a d e s . - T o d o s l o s m é d i c o s l a r e c o m i e n d a n . 
P R A D O . — M u y i n t e r e s a n t e p r o g r a -
g r a m a e s t á a n u n c i a d o p a r a l a v e l a -
d a d e h o y e n P r a d o . E n p r i m e r a y 
t e r c e r a t a n d a s " L a r e v a n c h a d e 
B r o w n " , e l g r a n d r a m a d e C i n e s y 
e n s e g u n d a t a n d a e l e s t r e n o d e t u r -
n o " U n c a s a m i e n t o a m e d i a n o c h e " , 
d e i n t e r e s a n t í s i m o a r g u m e n t o . M a ñ a -
n a e s t r e n o d e " L a c h i s p a " , p o r T i n a 
d i L o r e n z o . 
3 I A X I M . — " E n e l h o g a r e x t r a n j e -
r o " , h e a q u í e l t í t u l o d e u n a c i n t a , 
q u e s e e s t r e n a e s t a n o c h e i e n e s t e c o -
l i s e o . S i e n d o u n a o b r a q u e e s t á i n -
t e r p r e t a d a p o r a r t i s t a t a n g e n i a l c o -
m o l a s e ñ o r i t a H e s p e r i a e i m p r e s i o -
n a d a p o r l a r e c o n o c i d a c a s a " M i l a -
n o F i l m " , b a s t a p a r a d a r n o s u n a i d e a 
d e t a n c o l o s a l o b r a . " E n e l h o g a r e x -
t r a n j e r o " , o c u p a l a s e g u n d a y c u a r -
t a t a n d a d e l a f u n c i ó n d e h o y ; v a 
e n t e r c e r a l a p e l í c u l a d e a s u n t o s p o l i -
c i a c o s q u e o b t u v o u n e x i t a z o e l d í a d e 
s u e s t r e n o " L o s B u i t r e s d e P a r í s . " 
C u b r e n l a p r i m e r a l a s 5 d i f e r e n t e s 
c i n t a s c ó m i c a s p a r a l o s b e b é s . E l 
e s t r e n o c o m o l a s d e m á s p e l í c u l a s q u e 
s e p r o y e c t a n e s t a n o c h e p e r t e n e c e n 
a l a c o m p a ñ í a " L a I n t e r n a c i o n a l C i -
n e m a t o g r á f i c a . " 
T H E U N I V E R S A L F I L M M F G . Co. 
— - L a s h e r m o s a s c i n t a s c i n e m a t o g r á -
ficas q u e d i a r i a m e n t e n o s o f r e c e e s -
t a g r a n C o m p a ñ í a e n l o s d i s t i n t o s 
t e a t r o s d e e s t a c a p i t a l , s o n c a d a v e z 
a p r e c i a d a s y a d m i r a d a s c o n g u s t o , 
d e b i d o a s u b u e n a c a l i d a d . L o s p r o -
g r a m a s p a r a e s t a n o c h e , n o p u e d e n 
s e r m á s a t r a c t i v o s . 
N O R M A : " L a t e n t a c i ó n d e E d w i n 
S e a y n e " , " L a V e n g a n z a D e n t i s t a " y 
" E l S u r c o d e l a V i d a . " 
M O N T E C A R L O S . — " L a r e d e n c i ó n 
d e u n j u r a m e n t o ' , " E l t í o J u a n " y 
" E l C a m b i o d e l a s M a l e t a s . " 
C Í N E C L U B : " C o r a z o n e s h u m a -
n o s " , " F a t a l e q u i v o c a c i ó n ' ' y " E l p u -
ñ e t a z o a l c o r a z ó n , c o n J e s s " W i l l a r d " . 
M a ñ a n a g r a n d e s e s t r e n o s . E l p ú -
b l i c o d e b e a s i s t i r a e s t a s v e l a d a s c i -
n e m a t o g r á f i c a s q u e , e n e s t o s t e a t r o s 
n o s o f r e c e " L a U n i v e r s a l F i l m C o . " 
P R I M E R C E N T E N A R I O 
d e l a 
B A T A L L A D E W A T E R L O O 
1 8 1 5 - 1 9 1 5 . 
S u c o n m e m o r a c i ó n e n e s t e a ñ o s e -
r á c e l e b r a d a c o n l a e x h i b i c i ó n e n e l 
G r a n T e a t r o M a x i m d e l a s e n s a c i o -
n a l p e l í c u l a e n 6 a c t o s , t i t u l a d a : 
C I E N D I A S D E I M P E R I O 
l a m á s p r e c i a d a j o y a c i n e m a t o g r á f i -
c a e n s u g é n e r o . 
R e p e r t o r i o U l t r a - s e n s a c i o n a l d e 
" L a I n t e r n a i c o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . " 
C 2 6 0 8 G d - 1 0 
E l C l u b R i o j a n o 
B R I L L A N T E F I E S T A I N A U G U R A L . S O L E M N E V E L A D A . L A 
R I O J A E N ' L A M A M B I S A " . B A N Q U E T E Y B A I L E . J O T A S Y 
F L O R E S H O N R A N D O A L P A T R O N D E L O G R O Ñ O . 
A G U A R D I E N T E R I V E R 
Unico legítimo poro de ova 
L o s v a l i e n t e s , l o s n o b l e s , l o s g a -
l l a r d o s r i o j a n o s , h a n o r g a n i z a d o s u 
h o g a r , q u e e s u n g r a n C l u b , y a l a 
s o m b r a h o n o r a b l e d e l C e n t r o C a s t e -
l l a n o , i l u s t r e e h i d a l g o s o l a r d e l a s 
C a s t i l l a s e n C u b a , s u r g e n a l a v i d a 
f r a t e r n a l h o n r a n d o y e n a l t e c i e n d o y 
b e n d i c i e n d o d e s d e ¡ a s t i e r r a s d e l s o l 
a s u t i e r r a q u e r i d a . 
S e a e n h o r a b u e n a . 
Y b i e n v e n i d o s s e a n . 
R e s p e t u o s a m e n t e y c a n t a n d o s u 
e n t u s i a s m o l l e g a n a l t o r n e o d e l a s 
a l e g r e s fiestas e s p a ñ o l a s y p i d e n p e r -
m i s o p a r a o f r e n d a r a l a t i e r r a e l r e -
c u e r d o d e s u fiesta i n a u g u r a l y l o s 
r i o j a n o s p a s a n ; v i e n e n a f e s t e j a r l a 
f u n d a c i ó n d e s u c l u b c o n m e m o r a n d o 
s o l e m n e m e n t e , r u i d o s a m e n t e , c o n 
r u m b o j a m á s s o n a d o a s u P a t r ó n S a n 
B e r n a b é , a b u e l o c a r i ñ o s o d e L o g r o ñ o . 
L a fiesta s e c e l e b r a e l d o m i n g o p r ó -
x i m o e n l o s a m e n o s c a m p o s d e L a 
M a m b i s a y s u p r o g r a m a c a n t a c u á n 
g r a n d e e s e l e n t u s i a s m o d e l o s r i o -
j a n o s y l a i m p o r t a n c i a d e l a m i s m a . 
V a y a n a p e a n d o e l p a j i l l a y v a y a n 
l e y e n d o . 
E l v i e r n e s , p o r l a n o c h e : 
V e l a d a a r t í s t i c a - m u s i c a l q u e t e n d r á 
e f e c t o a l a s 8 y 3 0 p . m . e n l o s s a -
l o n e s d e l " C e n t r o C a s t e l l a n o " d o m i -
c i l i o s o c i a l d e l C l u b . 
P r i m e r a p a r t e : 
1 . — E l a l e g r e p a s a - c a l l e E l S i g l o 
X X , e j e c u t a d o p o r u n e s c o g i d o q u i n -
t e t o d e g u i t a r r a s y b a n d u r r i a s . 
2 . — D ú o d e l a z a r z u e l a B o h e m i o s 
p o r l o s e n t u s i a s t a s a s o c i a d o s s e ñ o r i t a 
E v a M a r t í n e z y N a r c i s o B l a s c o , a c o m 
p a ñ á n d o l e s a l p i a n o e l m a e s t r o M i -
g u e l V i l a d ó n . 
8 . — L a s u b l i m e N u e v a g r a n j o t a L a 
A l e g r í a d e l a R i o j a , e j e c u t a d a a p i a -
n o p o r l a n o t a b l e p r o f e s o r a s e ñ o r a 
C a r o l i n a d e l a T o r r e d e A y a r z a . 
4 . — B a i l e s r e g i o n a l e s p o r i a s i m p á -
t i c a p a r e j a L o s R i o j a n i t o s , a c o m p a -
ñ a d o s a i p i a n o p o r e l m a e s t r o s e ñ o r 
V i l a d ó n . 
5 . — J o t a s c a n t a d a s p o r e n t u s i a s t a s 
a s o c i a d o s d e l C l u b , c o n a c o m p a ñ a -
m i e n t o d e l a o r q u e s t a d e c u e r d a . 
S e g u n d a p a r t e : . 
1 . — A g u s t i n a d e A r a g ó n , s e l e c c i ó n 
d e j o t a s a p i a n o p o r l a n o t a b l e p r o -
f e s o r a s e ñ o r a d e l a T o r r e d e A y a r z a . 
2 . — R o m a n z a d e T e n o r p o r e l s e -
ñ o r G r e g o r i o S á e n z , v i c e p r f i s i d e n t e 
d e l C l u b , a c o m p a ñ a d o 1 d e l m a e s t r o 
s e ñ o r V i l a d ó n . 
3 . — E l p r e c i o s o j u g u e t e c ó m i c o d e 
l o s h e r m a n o s Q u i n t e r o L o s C h o r r o » 
d e l O r o , d e s e m p e ñ a d o p o r l o s e n t u -
s i a s t a s a s o c i a d o s s e ñ o r i t a E v a M a r -
t í n e z , S a b i n a N a i d a y J o s é C u e v a s . 
4 . — B a i l e s r e g i o n a l e s p o r e l a p l a u -
d i d o d u e t o L o s R i o j a n i t o s , a c o m p a ñ a -
d o s p o r e i m a e s t r o s e ñ o r V i l a d ó n . 
5 . — G a v o t a M a r u j a , s e l e c c i ó n d e a i -
Modo de E m b e l l e c e r 
su Cabel lo 
T r a t a m i e n t o c a s e r o q u e d e t i e n e l a 
C a í d a d e l C a b e l l o y l a P i c a z ó n 
o n e l C u e r o C a b e l l u d o ; d e s -
t r u y e l a C a s p a y p c e i e e l 
C a b e l l o B r i l l a n t e y S e -
d o s o . 
M e j o r q u e t o d o s l o s l l a m a d o s " t ó -
n i c o s p a r a e l c a b e l l o " q u ¿ s e c o n o -
j e n , e s u n s i m p l e r e m e d i o c a s e r o q u e 
c o n s i s t e d e B a y R u m , L a v o n a d e 
C o m p o s e e y u n p o c o d e M e n t o l . E s -
v o s t r e s i n g r e d i e n t e s , m e z c l a d o s e n s u 
p r o p i a c a s a e n p o c o s m i n u t o s , p r o d u -
e-^ r e s u l t a d o s m a r a v i l l o s o s e n c u a l -
q u i e r c a b e z a . H a g a l a p r u e h a d e n o -
c h e y s e c o n v e n c e r á . C o m p r e © n l a 
b o t i c a d o s o n z a s d e L a v o n a d e C o m -
p o s e e , 6 on^as d e B a y R u m y m e d i o 
d r a c m a d e M e n t o l . D i s u e l v a e l M e n -
t o l e n e l B a y R u m y é c h e l o t o d o e n u n 
f r a s c o d e 8 o n z a s ; a g r e g u e e n t o n c e s 
— ±jnyo-ü&, a g i t e b i e n e l f r a s c o y d e j e 
s e n t a r e l l í q u i d o p o r u n a h o r a . P a v a 
m p i a r p o r c o m p l e t o e l c a b e l l o y 
• e r i c r á n e o y p o n e r l o b r i l l a n t e y s e d o -
s o d e b e n h a c e r s e l a s a p l i c a c i o n e s d e -
r á m a n d o u n p o c o d e l a p r e p a r a c i ó n 
- n u n p a ñ o b l a n d o y f r o t a n d o e l p e l o 
o n e l p a ñ o , d e s p a c i o y c o n c u i d a d o 
n p o c o d o p e l o a u n t i e m p o . P a r a 
' e t e n e r l a c a í d a d e l c a b e l l o y h a c e r l o 
r e c e r , f r ó t e s e l a p r e p a r a c i ó n r á p i d a -
e n . t e d e n t r o d e l p e r i c r á n e o c o n l a 
a n t a d e l o s d e d o s o c o n u n c e p i l l l o 
5 p e r o . H á g a n s e d o s f r o t a c i o n e s , 
n a e n l a n o c h e y o t r a p o r l a m a ñ a -
a . D e s p u é s d e a l g u n o s d í a s d e u s o 
. o s e l e c a e r á u n s o l o p e l o y l a c a s p a 
y p i c a z ó n h a b r á n d e s a p a r e c i d o . A l o s 
d i e z d i a s c o n t e m p l a r á u s t e d e l n u e v o 
c a b e l l o q u e e m p e z a r á a s a l i r p o r t o -
d a s u c a b e z a y q u e c r e c e r á c o n a s o m -
b r o s a r a p i d e z . C u a l q u i e r d r o g u i s t a 
p u e d e v e n d e r l e l o s i n g r e d i e n t e s m e n -
c i o n a d o s y h a s t a h a c e r é l m i s m o l a 
m e z c l a . E s u n r e m e d i o b a r a t o y e l 
m á s e f i c a z y d e r e s u l t a d o s p o s i t i v o s 
d e q u e t e n e m o s c o n o c i m i e n t o . 
Menos Galones 
Duran más 
C o n " M e n o s G a l o n e s " s i g n i f i c a -
m o s q u e n o s e n e c e s i t a n t a n t o s g a l o -
n e s d e p i n t u r a d e P l o m o y Z i n c " D e -
v o e " p a r a c i e r t o t r a b a j o c o m o d e l a 
d e c u a l q u i e r o t r a m a r c a . 
" D u r a M á s " q u i e r e d e c i r q u e l a 
p i n t u r a " D e v o e " d u r a d o b l e d e t i e m -
p o q u e l a d e l a s m a r c a s b a r a t a s . 
L a s p i n t u r a s , b a r n i c e s y b r o c h a s 
" D e v o e " e s t á n d e v e n t a e n l a H a b a -
n a e n l a c a s a d e A . M . G o n z á l e z , 
B a r c e l o n a 2 2 , 
Flor-(¡oina-Flores 
El mejor aperitivo de Jerez 
D e l a F a c u l t a d d e P a r í a 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
d e l a s h e m o r r o i d e s , e i n d o l o r , n i e m -
p l e o d e a n e s t é s i c o , p u d i e n d o ©1 p a . 
c i e n t o c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a s d e 1 a 2 p . ra. , d i a r i a * 
G E N I O S 1 5 . 
Dr. Gálvez Ouillén 
Ím p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i * t a l e s , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 1 1 a 2 
y d e 4 a 6 . 
4 9 . H A B A N A , 4 9 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 5</2 A 6 
r e s e s p a ñ o l e s q u e e j e c u t a r á n l o s l a u -
r e a d o s p r o f e s o r e s q u e c o m p o n e n e l 
q u i n t e t o d e c u e r d a s A p o l o . 
Y p a r a d e l e i t a r a l o s c o n c u r i - e n t e s . 
s e c e r r a r á l a fiesta c o n u n s o b e r b i o 
b a l l e t q u e s e r á a m e n i z a d o p o r l o s 
m a e s t r o s d e c u e r d a y p i a n o , c o n u n 
e s c o g i d í s i m o p r o g r a m a . 
_ N O T A . — S e r e c o m i e n d a a l o s s e -
ñ o r e s A s o c i a d o s q u e p r e s e n t e n a l a 
C o m i s i ó n d e p u e r t a e l r e c i b o d e l m e s 
d e l a f e c h a , c o m o r e q u i s i t o i n d i s p e n -
s a b l e . 
J U N I O 1 3 
G r a n d i o s a R o m e r í a e h l o s J a r d i -
n e s d e l a F i n c a " L a M a m b i s a , " e n l a 
q u e d e m o s t r a r á n l o s r i o j a n o s s u a l e » 
g r í a y b u e n h u m o r . 
A l a s 1 0 y m e d i a e n p u n t o , s a l d r á n 
d e l f r e n t e d e l C e n t r o C a s t e l l a n o t r e s 
t r a n v í a s q u e e l C l u b C a s t e l l a n o p o n e 
a d i s p o s i c i ó n d e l o s a s o c i a d o s p a r a 
c o n d u c i r l o s h a s t a l a p u e r t a d e l a 
finca. 
. A l a s 1 2 e n p u n t o s e s e r v i r á e l 
e x c e l e n t e a l m u e r z o c o n q u e l o s r i o -
j a n o s h o n r a r á n s u s t r a d i c i o n a l e s c o s -
t u m b r e s , p r e v i o u n c o n f o r t a b l e a p e -
r i t i v o p a r a e n t r a r e n f u n c i ó n e l e s -
t ó m a g o . 
M E N U 
E n t r e m é s : J a m ó n d e C n m e l r o s ; 
s a l c h i c h ó n d e O r t i g o s a y a c e i t u n a s d e 
A u s e j o . 
E n t r a n t e : E n s a l a d a d e p i m i e n t o s 
d e C a l a h o r r a , C h o r i z o s s e c o s d e N i e -
v a d e C a m e r o s , P i s t o r i o j a n o , c o n l a 
e x q u i s i t a f r i t a d a t r a í d a e x p r e s a m e n -
t e d e A u t o l . C o r d e r o a l a c a l d e r e -
t a . 
P o s t r e s : F r u t a s s u r t i d a s d e T r e v i -
j a n o . 
V i n o s : D e l a s r e n o m b r a d a s b o d e -
g a s M a r q u é s d e l R o m e r a l q u e p o s e e 
e n F u e n m a y o r d o n F é l i x A z p i l i c u e t a . 
S i d r a : L a i n m e j o r a b l e L a T i e r r i -
n a ^ o b s e q u i o e s p e c i a l d e s u s r e c e p -
t o r e s . 
C a f é : H e c h o c o n a g u a d e r í o N a j e -
r i l l a . 
T a b a c o s : R i o j a n o s . E s t o s h a n s i d o 
e l a b o r a d o s e x p r e s a m e n t e p a r a e s t a 
fiesta p o r l a a c r e d i t a d a f á b r i c a d e 
H e n r y C l a y y r e g i s t r a d a l a m a r c a 
p r a e v i t a r f a l s i f i c a c i o n e s . 
S O B E R B I A M A T I N E E 
a m e n i z a d a p o r u n a m a g n í f i c a o r q u e s -
t a c o n e l s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
P a s o d o b l e , ¡ E h ! a l a R i o j a . 
D a n z ó n , N o t e m u e r a s s i n i r a E s -
p a ñ a . 
H a b a n e r a , L a P e r l a R i o j a n a . 
S c h o t i s , D e M a d r i d a P a r í s . 
V a i s , S o b r e l a s o l a s . 
D a n z ó n , E l P a t r i a e n E s p a ñ a . • 
J o t a , ¡ V i v a l a R i o j a ! 
Y d u r a n t e t o d a l a t a r d e , l o s c o n -
c u r r e n t e s s e r á n o b s e q u i a d o s c o n p a s -
t i l l a s d e c a f é y l e c h e d e L o g r o ñ o ; 
f r u t a e n s a r t é n y l a g u e r f r í o . 
N O T A . — S e r e c o m i e n d a a l o s a s o -
c i a d o s q u e p a r a t e n e r d e r e c h o a c o n -
c u r r i r a e s t a m a t i n é e b a i l a b l e , v a y a n 
p r o v i s t o s d e s u r e c i b o c u o t a s o c i a l . 
P u e d e n u s t e d e s c u b r i r s e y a p l a u d i r 
a l o s r i o j a n o s q u e c o n u n p r o g r a m a 
t a n s o n o r o i n a u g u r a n e n C u b a s u v i -
d a s o c i a l . 
¡ V i v a L o g r o ñ o ! 
D . F . 
T O M B O L A 
L a T ó m b o l a q u e t i e n e p o r o b j e t o 
b e n e f i c i - í i r a l a s n i ñ a s d e l A s i l o " E l 
B u e n P a s t o r " s e c e l e b r a r á e l p r ó x i m o 
d o m i n g o p o r l a t a r d e e n l o s s a l o n e s 
d e l a p l a n t a b a j a d e l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s . H a b r á b o n i t o s j u g u e t e s 
p a r a n i ñ o s y t o d a s l a s p a p e l e t a s s e -
r á n p r e m i i a a a s . 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a s u p l i c a 
e n c a r e c i d a m e n t e a t o d a s l a s p e r s o n a s 
q u e t e n g a n s u s p a p e l e t a s d e l a s r i f a s 
d e l a T ó m b o k k y c u y o s o b j e t o s s e 
e x h i b e n e n e l " P a l a i s R o y a l " , q u e 
t e n g a n l a b o n d a d d ¿ r e m i t i r s u i m -
p o r t e a d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o a n t e s 
d e i d í a 1 2 d e l p r e s e n t e m e s . 
G o z a n d o d e p l e n a 
v i d a 
C u a n d o e l a s m á t i c o s o m e t i d o a l 
t r a t a m i e n t o d e l S a n a h o g o s e s i e n t e 
c u r a d o , l i b r e d e t o s e s , d e a h o g o s , d e 
a s f i x i a s , e s c u a n d o e m p i e z a p a r a é l 
l a v i d a p l e n a d e g o c e s y a l e g r í a , p o r -
q u e a n t e s e r a u n e s c l a v o d e l a s m a , 
q u e l e m a t a b a . 
S a n a h o g o h a m a r a v i l l a d o a c u a n -
t o s l o h a n t o m a d o h a c i e n d o d e s a p a -
r e c e r e l a s m a e n c o r t o t i e m p o d e 
t r a t a m i e n t o y a l i v i a n d o e n p o c o s 
d í a s d e u s o . N i n g ú n a s m á t i c o s e h a 
s e n t i d o i g u a l q u e a n t e s , i n m e d i a t a -
m e n t e d e t o m a r l a p r i m e r c u c h a r a -
d a . S e v e n d e e n s u d e p ó s i t o e l c r i s o l , 
n e p t u n o y m a n r i q u e , y e n t o d a s l a s 
b o t i c a s . 
C R E D I T O T E R R I T O R I A L D E C l M 1 
A G U I A R N ú m e r o 4 5 , a l t o s . H a b a n a 
A M O R T I Z A C I O N E S D E S O L A R E S 
E n e l p r e s e n t e m e s d e j u n i o h a n r e s u l t a d o a m o r t i z a d o s 1 
t r a t o s d e l o s s i g u i e n t e s t e n e d o r e s d e s o l a c e s d e l P l a n B e r e ^ 
p u d e n d o l o s i n t e r e s a d o s p a s a r p o r l a O f i c i n a d e d i c l i o P l a n J i ^ i 
• e i d a e n A g u i a r 4 5 a l t o s , p a r a o t o r g a r l e s l a e s c r i t u r a d e p r o p i S T e -
s u s r e s p e c t i v o s s o l a r e s l i b r e d e t o d o g r a v a m e n . F u'a<i d i 
H e a q u í l o s n o m b r e s d e d i c h a s p e r s o n a s : 
M r . E e a r l H i ñ e , v e c i n o d e l C e n t r a l T u i n i c ú , p o r l a c a n t i d a d 
$ 1 2 . 0 0 C y . a m o r t i z ó n n s o l a r e n e l r e p a r t o C a l a b a z a r , b a r r i ^ 
A r r o y o N a r a n j o , c o r r e s p o n d i e n t e a l p a g o d e 4 m e n s u a l i d a d . 0 ^ 
$ 4 . 0 0 . ^ ^ 
S r . G r e g o r i o S u á r e z y B e t a n c o u r t , v e c i n o d e S a n N i c o l á s V 
p o r $ 1 1 6 - 0 0 a m o r t i z ó u n s o l a r e n e l r e p a r t o L a s T u n a s , b a r r i o 
M a n t i l l a , c o r r e s p o n d i e n t e a l p a g o d e 2 9 m e n s u a l i d a d e s d e $ 4 0 0 
S r a . E u l a l i a M a r t í n v i u d a d e M o r e n o , v e c i n a d e A g u i l a \ \ n 
t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é , p o r ' $ 1 0 8 . 0 0 a m o r t i z ó u n s o l a r e n d ^ ' 
p a r t o T o l e d o , b a r r i o d e M a n t i l l a , c o r r e s p o n d i e n t e a l p a g 0 d e ^ 
m e n s u a l i d a d e s d e a $ 3 . 0 0 . 
S r a . M a r í a d e l V a l l e y F u e n t e s , v e c i n a d e A n i m a s 9 1 a l t o s ^ 
l a c a n t i d a d d e $ 2 0 . 0 0 a m o r t i z ó u n s o l a r e n e l r e p a r t o E l M o r ó b 
r r i o d e L u y a n ó , c o r r e s p o n d i e n t e a l p a g o d e 5 m e n s u a l i d a d e s \ 
$ 4 . 0 0 . 
S r . R i c a r d o B a u v a l y L o z a n o , v e c i n o d e J o s e f i n a n ú m e r o \ \ 
V í b o r a , p o r l a c a n t i d a d d e $ 1 0 2 . 0 0 a m o r t i z ó n n s o l a r e n e l r e p ¿ ! ¡ 
T o l e d o , b a r r i o d e M a a i t i l l a , c o r r e s p o n d i e n t e a i l p a g o d e 3 4 m e n s J 
l i d a d e s d e $ 3 . 0 0 . 
S r J o s é A l v a r e z y M a r t í n e z , v e c i n o d e l p u e b l o d e M a n a g u a , p 0 . 
$ 3 . 0 0 a m o r t i z ó n n s o l a r e n e l r e p a r t o L a s T u n a s , b a r r i o d e í 
c o r r e s p o n d i e n t e a l p a g o d e l a p r i m e r a m e n s u a l i d a d d e $ 3 . 0 0 . 
S r . M a n u e l A n g e l A r a n g u r e n , v e c i n o d e R e v i l l a g i g e d o 1 9 0 , p 0 , 
l a c a n t i d a d d e $ 6 7 . 0 0 a m o r t i z ó u n s o l a r e n e l r e p a r t o T o l e d o , b a n i ¡ 
d e M a n t i l l a , c o r r e s p o n d i e n t e a l p a g o d e 2 2 m e n s u a l i d a d e s d e a $ 3 00 
S r . I l d e f o n s o I n c l á n y Z u m a i a c a r r e g u i , v e c i n o d e E g i d o 1 6 , p0.; 
$ 3 3 . 0 0 a m o r t i z ó n n s o l a r e n e l r e p a r t o C a l a b a z a r , c o r r e s p o n d i e n t e ai 
p a g o d e 1 1 m e n s u a l i d a d e s d e a $ 3 . 0 0 . 
S r . J o a q u í n S a l c e d o , v e c i n o d e C e r r o 5 4 9 , p o r l a c a n t i d a d de 
$ 1 2 5 . 0 0 a m o r t i z ó n n s o l a r e n e l r e p a r t o L a s T u n a s , b a r r i o d e M a n t i -
l i a c o r r e s p o n d i e n t e a l p a g o d e 2 5 m e n s u a l i d a d e s d e a $ 5 . 0 0 . 
S r . M a n u e l H e r n á n d e z y M e d i n a , v e c i n o d e M o n t e 3 6 3 , p o r la 
c a n t i d a d d e $ 7 6 . 0 0 a m o r t i z ó n n s o l a r e n e l r e p a r t o C a l a b a z a r , co. 
r r e s p o n d i e n t e a l p a g o d e 1 9 m e n s u a l i d a d e s d e a $ 4 . 0 0 . 
E l P l a n B e r e n g u e r n o e s u n a c o m p a ñ í a , n o e s u n a r a z ó n soc ia l , 
m á s o m e n o s l e g a l , c o n t r a l a c u a l e n e l c a s o d e l a f a l t a d e c u m p l i . 
m i e n t o , t o d a s l a s r e c l a m a c i o n e s s o n e s t é r i l e s . 
E l P l a n B e r e n g u e r e s u n a e n t i d a d , e s F e r n a n d o B e r e n g u e r y 
G o n z á l e z , p e r s o n a c o n o c i d a , s o l v e n t e , p r o p i e t a r i o d e l o s t e r r e t o j 
q u e v e n d e y q u e e s t á n s i t u a d o s e n l o s e n s a n c h e s d e e s t a C a p i t a l y 
r e s p o n s a b l e c i v i l y c r i m i n a l m e n t e d e t o d o s s u s a c t o s . 
E l P l a n B e r e n g u e r n o s o l a m e n t e p u b l i c a l a s a m o r t i z a c i o n e s 
d e s u s s o l a r e s o t o r g a n d o l a s e s c r i t u r a s a s u s s n s c r i p t o r e s l o s d í a s 
1 5 y 3 0 d e c a d a m e s , s i n o t a m b i é n p u b l i c a l a l i s t a d e d i c h a s escr i -
t u r a s e x p r e s a n d o e l n o m b r e d e l o s d i f e r e n t e s n o t a r i o s d e e s t a C a p i -
t a l q u e d a n f e d e l o t o r g a m i e n t o d e l a s m i s m a s . 
C - 2 6 2 4 I d . — 1 1 . 
J a 
S i f a l t o d e 
e s t í m u l o , a m b i c i ó n , d e s e o s é 
i n t e r é s e n . l a v i d a ; s i s u n a t u -
r a l e z a e s t á a g o b i a d a y t r i s t e , 
y s u s i s t e m a n e r v i o s o d é b i l , e l 
O B R E B R I N T Í 
d e l 
-DR. U L R i e i { N e w Y o r k ) 
l e h a r á r e c u p e r a r e l e s t a d o d e b i e -
n e s t a r q u e c a r a c t e r i z a l a s a l u d d a n d o 
p o t e n c i a , v a l o r y a c t i v i d a d p a r a a t e n -
d e r l a s n e c e s i d a d e s d e l m u n d o . 
J i 
U R A C A L L O 
s i n i g u a l . 
N E U R A L G I A S , D O L O R E S D E 
C A B E Z A , R E U M A T I C O S . 
D E M U E L A S D E I J A D A 
S 6 P E B I 8 S A L A F E H 1 C E T W A 
Y L A A 1 I T I P E 8 I 1 U . 
K A R A 
F O L L E T I N 4 0 
B A R O N E S A B E R T A D E S U T T N E R 
( D í i : W A F F E N N I E D E R ) 
O b r a l a u r e a d a c o n e l p w n n i o N o b e l e n 
1 9 0 5 . — T r a d u c c i ó n d e 
R O G E L I O Z . F A L i G D E R A 
" E s í a n o v e l a s e h a l l a d e v e n t a e n l a 
O b r e r í a d e C e r v a n t e s , d e R i -
c a r d o V e l o s o , K J a l l a n o 6 2 . 
t r a s s u f r i m i e n t o s a t r o c e s d e c u y a I m -
p o r t a n c i a n o p u e d e d a r n o s i d e a e l 
p o b r e l e n g u a j e h u m a n o , s u c u m b e , 
q u i s i e r a s a b e r , r e p i t o , s i m u e r e r a -
d i a n t e d e a l e g r í a , r e p i t i e n d o s i n c e s a r 
c s q g r i t o f a m o s o : , i ' P o r l a . p a t r i a ! 
— ¡ M a r t a , p o r D i o s ; e s t á s d i c i e n d o 
u n a v e r d a d e r a b l a s f e m i a ! . 
— ¡ S í , b l a s f e m o , p o r q u e e x p o n g o 
l a r e a l i d a d c r u d a , a l d e s n u d o ! Y a s é 
q u e l a v o z d e l a v e r d a d e s i n c o n v e -
n i e n c i a , c r i m e n ; q u e l a s ú n i c a s f r a s e s 
p a t r i o t a s , l a s ú n i c a s f r a s e s s a n t a s , 
s o n l a s . . . a l t i s o n a n t e s y . . . v a c í a s 
d e s e n t i d o . T e d i g o c o n l a f r a n q u e -
z a q u e m e c a r a c t e r i z a q u e e s a o r d e n , 
q u e p u g n a c o n t r a e l i n s t i n t o n a t u r a l 
" ¡ M o r i d c o n t e n t o s ! " s e r á t o d o l o h e -
r o i c a q u e q u i e r a s , p e r o a m í m e p r o -
d u c e e l e f e c t o d e u n a l o c u r a h o m i -
c i d a . , " . 
E n t r e l o s p a p e l e s d e F e d e r i c o , e n -
c o n t r é u n a c a r t a q u e l e d i r i g í p o r e s t a 
é o o c a . L a c a r t a t r a d u c e l o s s e n t i - j 
m i e n t e s q u e p o r e n t o n c e s m e a n i m a -
b a n . 
" G r ü m i t z , 2 8 d e j u n i o e le 1 8 6 6 . 
" Q u e r i d í s i m o m í o ; V i v o c o m o é l 
c o n d e n a d o a m u e r t e q u e e s p e r a r e c i -
b i r e n t o d o m o m e n t o l a o r d e n d e s u -
b i r a l p a t í b u l o o l a f e l i z n u e v a d e l 
i n d u l t o . P e r o n o , m i F e d e r i c o , n o ; 
e s t a c o m p a r a c i ó n t r a d u c e m u y m a l 
m i p e n s a m i e n t o , p o r q u e s i d e m i v i d a 
ú n i c a m e n t e s e t r a t a s e , s e r í a n m i l v e -
c e s m e n o s i n t e n s a s m i s a g o n í a s . T i e m 
b l o p o r u n a e x i s t e n c i a q u e m e e s i n -
f i n i t a m e n t e m á s q u e r i d a q u e l a m í a . 
S o b r e t o d o , l a i d e a d e l a s a n g u s t i a s 
q u e p u e d e n s e r c o m p a ñ e r a s d e t u 
a g o n í a , m e d e s g a r r a e l a l m a . \ A h , s i 
D i o s q u i s i e r a p o n e r f i n p r o n t o a e s -
t a p e s a d i l l a h o r r i b l e , s i n u e s t r a s v i c -
t o r i a s t e r m i n a s e n r á p i d a m e n t e l a g u e 
r r a ! 
" ¿ L l e g a r á a t u s m a n o s e s t a c a r t a ? 
Y s i l l e g a , ¿ c u á n d o ? ¿ D ó n d e ? ¿ E n 
e l c a m p o ? A r a i z d e u n a j o m a d a 
s a n g r i e n t a ? ¿ E n u n a a m b u l a n c i a ? 
D u l c e s e r á p a r a t í r e c i b i r e n c u a l -
q u i e r o c a s i ó n o l u g a r c a r t a s m í a s , 
a u n q u e n o p u e d a n s e r é s t a s o t r a c o s a 
q u e l a e x p r e s i ó n d e i n m e n s a t r i s t e z a 
q u e m e p r o d u c e v e r e l s o l v e l a d o p o r 
e l c o l o s a l d o s e l d e c r e s p ó n c o l o c a d o 
" i p o r l a p a t r i a ! " , c u y o s p l i e g u e s f ú -
n e b r e s c a e n s o b r e l a n a c i ó n e n t e r a , 
S í ; e s t a s l í n e a s t e r e c o n f o r t a r á n , F e -
d e r i c o , p o r q u e m e a m a s d e v e r a s ; 
s e r á n p a r a t í a l g o a s í c o m o u n a c a r i -
c i a d e m i m a n o . T e a c o m p a ñ o s i e m -
p r e , m i p e n s a m i e n t o n o s e s e p a r a d e 
t í u n s e g u n d o ; e s t á a t u l a d o d í a y 
n o c h e : p a r a m i f a m i l i a , e n t r e l a c u a l 
v i v o , m e m u e v o , h a b l o y v i v o a u t o -
m á t i c a m e n t e . M i a l m a e s t u c o m -
p a ñ e r a i n s e p a r a b l e . U n i c a m e n t e e l 
n i ñ o m e r e c u e r d a a l g u n a v e z q u e e l 
m u n d o t i e n e p a r a m í a l g o q u e n o 
s e a s t ú . ¡ P o b r e h i j o m í o ! ¡ S i v i e -
r a s c ó m o s e p r e o c u p a , s i l e o y e r a s 
c ó m o h a b l a d e t í ! S i n c e s a r h a b l a -
m o s l o s d o s d e " p a p á . " T i e n e m u y 
p o c o s a ñ o s , p e r o e s y a u n " a m i g o " 
p a r a s u m a d r e , d o m i e n z o a h a b l a r l e 
c o m o s i s u r a z ó n s e h u b i e s e d e s e n -
v u e l t o y a y é l m e l o p a g a c ^ n s u 
a g r a d e c i m i e n t o . M e c o n m u e v e e l 
t i e r n o c a r i ñ o q u e t e d e m u e s t r a . ¡ S o n 
t a n c o n t a d o s l o s n i ñ o s q u e a d o r a n a 
s u s p a d r a s t r o s ! C i e r t o q u e t ú n o p o -
d r í a s q u e r e r l e c o n m a y o r t e r n u r a s i 
f u e r a t u p r o p i o h i j o . E r e s a n t e t o d o 
y s o b r e t o d o b u e n o ; p o s e e s u n c o r a -
z ó n i n m e n s o , l l e n o d e a m o r a r r u l l a -
d o r . J u s t i f i c a s a d m i r a b l e m e n t e a q u e -
l l a f r a s e d e l p o e t a : " A l a m a n e r a 
q u e l a b ó v e d a c e l e s t e p a r e c e f o r m a -
d a p o r u n s o l o z a f i r o i n m e n s o , a s í 
l a g r a n d e z a m o r a l d e l h o m b r e r e -
p o s a s o b r e u n a s o l a c u a l i d a d : l a b o n -
d a d . " T e a m o , F e d e r i c o ; t e a m o c o n 
a b a n d o n o y c o n f i a n z a . C u a n d o e s -
t á s a m i l a d o d e s c a n s o e n t í . C u a n -
d o n o e s t á s a m i l a d o n o p u e d o v i v i r , 
n o p u e d o d e s c a n s a r . ¡ S i p u d i e s e i s 
e n c o n t r a r o s y a e n B e r l í n , i m p o n i e n d o 
a l r e y G u i l l e r m o l a s c o n d i c i o n e s d e 
p a z ! 
" ¿ Q u é p e n s a m i e n t o e m b a r g a r á n t u 
m e n t e a l h a l l a r t e e n e s e " p a í s e n e -
m i g o , " q u e e s t u p a t r i a d e o r i g e n , e n 
e s e p a í s d o n d e t i e n e s t o d a v í a p a r i e n -
t e s y a m i g o s ? T e v e n g a r á s a r r a -
s a n d o l a h e r m o s a " v i l l a ' ' d e t u t í a 
C o r n e l i a ? " ¡ P a í s e n e m i p - o " ! I d e a 
f ó s i l d e l o s t i e m p o s e n q u e l a g u e -
r r a n o t e m í a p r e s e n t a r s e b a j o s u v e r -
d a d e r o n o m b r e , e l d e " r a z z i a " ! E l 
p a í s e n e m i g o e r a e n t o n c e s c o n s i d e r a -
d o p o r e l h o m b r e d e g u e r r a c o m o t i e -
r r a d e p r o m i s i ó n , d o n d e l a r a p i ñ a 
e r a l e y , d o n d e e l g u e r r e r o e n c o n t r a b a 
e l p a g o q u e m e r e c í a n s u s p e n a l i d a -
d e s . 
" E s t o y h a b l a n d o c o n t i g o c o m o e n 
a q u e l l a s h o r a s d e l i c i o s a s e n q u e c a m -
b i á b a m o s n u e s t r a s r e f l e x i o n e s s o b r e 
l a s c o n t r a d i c c i o n e s q u e o f r e c e e l e s , 
t a d o a c t u a l d e l a h u m a n i d a d c o n l a s 
i d e a s d e p r o g r e s o q u e h a l l á b a m o s e n 
l a s o b r a s d e n u e s t r o s p e n s a d o r e s . 
¡ C ó m o n o s c o m p r e n d í a m o s , c ó m o n o s 
c o m p l e t á b a m o s u n o a l o t r o ! E l d o c -
t o r B r e s s e r s e r í a e l ú n i c o e x t r a ñ o a 
q u i e n p o d r í a y o e x p r e s a r e l h o r r o r 
q u e m e c a u s a l a g u e r r a ; p e r o t a m -
b i é n s e h a i d o , n o p a r a c o n t r i b u i r a 
l a o b r a d e m u e r t e , s i n o p a r a a t e n u a r -
l a . H e a q u í o t r o d e l o s m u c h o s a b -
s u r d o s c o n t r a d i c t o r i o s : " H u m a n i d a d 
e n l a g u e r r a . " H u m a n i d a d y g u e r r a 
s o n i d e a s a n t i t é t i c a s : u n o d i o s i n c e -
r o c o n t r a e l e n e m i g o y u n d e s p r e c i o 
a b s o l u t o d e l a v i d a h u m a n a ; h e a q u í 
l a b a s e d e l e s p í r i t u g u e r r e r o . V i -
v i m o s e n u n a é p o c a d e t r a n s i c i ó n . H o y 
e j e r c e n s o b r e n o s o t r o s i g u a l a t r a c c i ó n 
l a s i n s t i t u c i o n e s v i e j a g c o m o l a s i d e a s 
n u e v a s . A q u e l l o s q u e s e r e s i s t e n a 
r o m p e r b r u t a l m e n t e c o n e l p a s a d o , o 
n o p u e d e n a s i m i l a r s e p o r c o m p l e t o 
l a s t e n d e n c i a s n u e v a s , p r e t e n d e n f u -
s i o n a r e n t r a m b o s e l e m e n t o s . D e e s -
t a f u s i ó n h a n a c i d o u n ^ c o n c i e n c i a 
t r u n c a d a , u n a c o n c i e n c i a f a l s a , u n a 
c o n c i e n c i a l l e n a d e c o n t r a d i c c i o n e s , 
q u e t a n p r o f u n d a m e n t e h a c e s u f r i r 
a l a s a l m a s s e d i e n t a s d e j u s t i c i a , d e 
r e c t i t u d y d e v e r d a d . 
' ¿ P e r o p o r q u é t e e s c r i b o t o d o é s -
t o ? P u e d e n , a c a s o , i n t e r e s a r t e , e n 
e s t o s m o m e n t o s , c o n s i d e r a c i o n e s t a n 
a b s t r a c t a s ? ¡ A h ! E s t á s l u c h a n d o 
f i e r a m e n t e c o n u n a r e a l i d a d t e r r i b l e 
e i n e v i t a b l e . ¡ C u á n p r e f e r i b l e s e r í a 
p a r a t í p o d e r a c e p t a r l a , j u n t a m e n t e 
c o n l o s s e n t i m i e n t o s d e l p a s a d o , c o n 
l o s s e n t i m i e n t o s d e l a é p o c a e n q u e 
e l s o l d a d o d e s e a b a y a m a b a l a g u e -
r r a ! T a m b i é n p r e f e r i r í a y o p o d e r , 
c o m o t a n t a s o t r a s m u j e r e s , e x c i t a r t u 
v a l o r , d i r i g i r t e f e l i c i t a c i o n e s p o r l o s 
t r i u n f o s y r e c o m e n d a r t e a l a p r o t e c -
c i ó n d i v i n a . 
" S í . E s o s s o n l o s s e n t i m i e n t o s q u e 
d e b e r í a e x p r e s a r l a m u j e r d e u n m i -
l i t a r ; p e r o y a s é y o q u e t ú n o d e s e a s 
h a l l a r l o s e n l a t u y a , e n l a q u e s i e m -
p r e f u é l a c o m p a ñ e r a d e t u p e n s a -
m i e n t o , e n l a q u e c o m p a r t e t u j u s t a 
c ó l e r a c o n t r a l a a n t i g u a y c i e g a l o -
c u r a d e l a h u m a n i d a d q u e s e l l a m a 
g u e r r a . C u a n d o m e r e p r e s e n t o l o s 
d o s e j é r c i t o s e n e m i g o s , i n t e g r a d o s 
p o r h o m b r e s s e n s a t o s , b u e n o s y d e 
c o r a z ó n s e n s i b l e e n s u i n m e n s a m a -
y o r í a , q u e s e a c o m e t e n c o n s a ñ a , a n -
h e l a n d o a n i q u i l a r s e , q u e a r r a s a n p o -
b l a c i o n e s , p e r d i d a s a h o r a y l u e g o r e -
c u p e r a d a s , c u a n d o m i i m a g i n a c i ó n v e 
t o d o s l o s r o r r o r e s q u e e v o c a e s t a i m a -
g e n , q u i s i e r a g r i t a r c o n v o z s o b r e h u -
m a n a q u e o y e r a n l o s d o s e j é r c i t o s : 
" ¡ V o l v e d e n v o s o t r o s , r e f l e x i o n a d y 
d e t e n e o s ! " D e l o s 1 0 0 , 0 0 0 i n d i v i d u o s 
q u e f o r m a n u n e j é r c i t o , q u i e r o c r e e r 
q u e 9 0 , 0 0 0 i n t e r r u m p i r í a n c o n t e n t o s 
s u o b r a d e s t r u c t o r a . P o n g a m o s f i n 
a e s t a s r e f l e x i o n e s y h a b l e m o s d e 
n o s o t r o s . 
" T o d o s e s t a m o s b i e n . L o s a c o n t e c i -
m i e n t o s a c t u a l e s d e t e r m i n a n e n m i 
p a d r e , c o m o p o d r á s s u p o n e r , u n a e x -
c i t a c i ó n e x t r e m a . N o s a b e h a b l a r m á s 
q u e d e i a v i c t o r i a d e C u s t o z z a ; l e p r o -
d u c e t a n t o o r g u l l o c o m o s i f u e r a o b r a 
d e s u e s f u e r z o ú ñ i c o ; y l e b a s t a , p a -
r a s e n t i r u n a s a t i s f a c c i ó n i n m e n s a , l a 
p a r t e d e g l o r i a q u e c o m o a u s t r í a c o 
y g e n e r a l c r e e q u é l e c o r r e s p o n d e . 
L o r i , c u y o m a r i d o f o r m a p a r t e , c o m o 
s a b e s , d e l e j é r c i t o d e l S u d , m e h a e s -
c r i t o u u a c a r t a g r a n d i o s a a p r o p ó -
s i t o . d e l a j o r n a d a d e C u s t o z z a . M e 
a n u n c i a q u e v a a v e n i r , c o n b u p e -
q u e ñ a B e a t r i z , c o n o b j e t o d é p a s a r e n 
G r ü m i t z t o d o e l t i e m p o q u e d u r e l a 
a u s e n c i a d e s u m a r i d o . F u e r z a m e h a 
s i d o a p r o b a r s u p r o y e c t o , á u n q u e c o n -
fieso q u e h u b i e r a p r e f e r i d o c o n t i n u a r 
s o l a , c o n e l p e n s a m i e n t o fijo s i e m p r e 
e n t í . N a d i e a q u í p u e d e c o m p r e n d e r 
t o d a l a i n t e n s i d a d d é m i s a g o n í a s . L a 
s e m a n a p r ó x i m a d a n c o m i e n z o l a s 
v a c a c i o n e s d e O t t o . T o d a s s u s c a r t a s 
s o n l a m e n t a c i o n e s , q u e j a s a m a r g a s 
c o n t r a l a s u e r t e q u e h a q u e r i d o p r e c i -
p i t a r e l c o m i e n z o d e l a g u e r r a « i n 
d a r l e t i e m p 0 a t e r m i n a r s u s e s t u d i o s , 
a u n q u e a b r i g a 1 $ e s p e r a n z a d e q u e n o 
s e firmará l a p a z a n t e s d e s u s a l i d a 
d e l a E s c u e l a . " A b r i g a l a e s p e r a n z a 
. . . " P a r a é l , l a p a z s e r í a u n a d e c e p -
c i ó n , l í e a q u í l a s i d e a s q u e l a e d u c a -
c i ó n a c t u a l i n c u l c a e n l o s j ó v e n e s . 
M i e n t r a s e x i s t a l a g u e r r a , p r e c i s a 
i n f i l t r a r y v i g o r i z a r e n l a j u v e n t u d 
a f i c i o n e s m i l i t a r e s , y m i e n t r a s s e i n -
f i l t r e n y v i g o r i c e n i a s a f i c i o n e s m i l i -
t a r e s , h a b r á q u e d a r l e s s a t i s f a c c i ó n 
p o r m e d i o d e l a g u e r r a , ¡ N o e s p o s i -
b l e i m a g i n a r u n a m o n s t r u o s i d a d s e -
m e j a n t e ! ¿ E s t á c o n d e n a d a l a h u m a -
n i d a d a n o s a l i r n u n c a d e e s t e c i r 
l o v i c i o s o ? ¡ N o ! Q u i e r o c r e e r q u « " 
y m e f u n d o e n q u e e l a m o r a l a g 
r r a d e c l i n a v i s i b l e m e n t e , p o r ^ . 
c u i d a d o q u e l a e d u c a c i ó n a c t u a l P , , 
g a e n a t i z a r l o . ¿ R e c u e r d a s l 0 f s j e . 
fieos d e T o m á s B u c k i e ? D e c r e c e n , ^ 
c r e c e n c o n s t a n t e m e n t e , p e r o t u eS 
z ó n , F e d e r i c o , t u n o b l e c o r a z o -
p a r a m í m e j o r g a r a n t í a q u e e l a 
c i m i e n t o e n a q u e l l o s s e ñ a l a d o . 
" R e c i b i m o s c a r t a s d e s g a J r a a o ^ 
d e n u e s t r o s p a r i e n t e s y a m i S „ q de ' 
B o h e m i a . E l p a s o d e l a s t r 0 P „ . 1 . ¡ v í a 
v a s t a y a g o t a e l p a í s ; ¿ q u e o c u í ^ 
s i f u e s e e l t e a t r o d e 1 » ^ la 
d o s e s t á n d i s p u e s t o s a e m p r ^ 
h u i d a , t o d o s t r a n s p o r t a n a 0 ^ ¿ e n 
t i o s c u a n t o p o s e e n , t o d o s ^ v a i o r ; 
d o n d e p u e d e n s u s o b j e t o s d guS, 
l a v i d a p a s a p o r u n P e r i 0 ^ 0 e V n si-
p e n s i ó n c o m p l e t a , l a s c o s e c h a ^ " f á . 
d o d e s t r u i d a s , i n c e n d i a d a s a l g a ^ 
b r i c a s v a b a n d o n a d a s t o d a s j t ^ o ? 
a ú n s u b s i s t e n . " ¡ Q u é d e s d i c n ^ 
e s c r i b e n — v i v i r e n l a s i n m 6 : a a t a n i ' 
d e l a f r o n t e r a , y q u é d e s v e n t m do 0 
b i é n q u e B e n e d e c k n o h a y a . v n i á s 
p o d i d o e m p r e n d e r m á s ^ p r o n t o ^ la 
e n é r g i c a m e n t e l a o f e n s i v a , y 
g u e r r a a t e r r i t o r i o p r u s i a n o . ^ 
" M i e n t r a s e s c r i b o , n n e . s t Y O r r e e n v í f 
fito e s t á s e n t a d o a m i l a 4 0 - a p u ^ 
u n b e s o a t í y u n a c a n c i a an i -
B u e n a f a l t a n o s h a c e e l P 0 " ^ ge' 
m a i ; ¿ p e r o q u é s e r í a d e % ¿ist™6' 
p a r a d o , l e j o s d e s u a m o j _ e n0\üWe, 
r á s i n d u d a : a c a r i c í a l e ^ e n de ^ 
m í o y d e m i h i j o , e s t r e c h a i 
p a r t e l a p a t a d e r e c h a , y , " 
p o r h o y , q u e r i d í s i m o m í 0 - ' \ 
( C o n t i n u é 
m ^ n i o D E L A M A R I N ^ 
D E L 
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P R O T E C C I O N A L A I N F A N C I A 
Y o n o e s c r i b o s i n o p a r a l o s i g n o r a n t e s 
L O S C U I D A D O S D E L N I Ñ O 
H o n o r a t a — H o y s i q u e n o s e n o s i r á 
l a h o r a , d o c t o r . L a s e ñ o r a m a e s t r a 
q u i e r e m a r c h a r s e p a r a s u e s c u e l a 
¿ e l c a m p o y a c a b a r d e o i r l a s i n s -
t r u c c i o n e s p a r a a l i m e n t a r s u n i ñ i t o 
c o n l e c h e d e v a c a . . . 
M a e s t r a . — E s t o y r e s u e l t a a s e g u i r 
d á n d o l e e l p e c h o y a s u p l i r m i p o -
b r e z a d e n o d r i z a c o n e l b i b e r ó n , b i e n 
p r e p a r a d o , d e a c u e r d o c o n l a s e x -
p l i c a c i o n e s q u e m e d i e r o n u s t e d e s l a 
s e m a n a p a s a d a . 
A n g u s t i a . — H a r á u s t e d m u y b i e n , 
J u a n i t a ¿ c o m p r e n d e ? y a s í s u a n -
g e l i t o t e n d r á r e s g u a r d a d a s s u s a l u d 
y s u v i d a ¿ s a b e ? T é m a l e m u c h o a 
l a e n t e r o c o l i t i s , a l a d i a r r e a d e l v e -
r a n o , a l c ó l e r a i n f a n t i l . . . 
H o n . — N o c o m p r e u s t e d n u n c a l a 
l e c h e p a r a s u n i ñ o e n n i n g u n a l e c h e -
r í a u o t r a t i e n d a , a g r a n e l , " e n m o n -
t ó n , " d o n d e s e l a t r a s i e g u e n d e u n a 
v a s i j a a o t r a . E s c a s i s e g u r o q u e 
c o n t e n g a g r a n n ú m e r o d e b a c t e r i a s , 
p u e s t o q u e e s t á a l c o n t a c t o d e l a i r e . 
L a l e c h e v e n d i d a e n p o m o s d e c r i s -
t a l , b i e n t a p a d a , t i e n e m á s p r o b a -
b i l i d a d e s d e e s t a r " l i m p i a , " p o r q u e e l 
a i r e n o l a c o n t a m i n a , m u c h o m á s s i 
e s t á n l o s p o m o s e n r e f r i g e r a d o r a 
u n a t e m n e r a t u r a p o r d e b a j o d e 1 0 o . 
c e n t í g r a d o s . 
A n g . — T o d o e s o J u a n i t a , ¿ s a b e ? 
s e l o h e e n s e ñ a d o y o a m a m á ¿ c o m -
p r e n d e ? y e l l a s e l o h a e n s e ñ a d o a 
s u v e z a s u s c l i e n t e s , y a s í s e d i -
v u l g a l a h i g i e n e , c o m o l a d i v u l g a r á 
u s t e d e n s u e s c u e l a . . . 
H o n . — L a l e c h e e n p o m o s d e b o c a 
a n c h a , c o n b u e n a t a p a , c o n s e r v a d a e n 
h i e l o o " p a s t e u r i z a d a " c u e s t a , e s 
c l a i - o , u n p o q u i t o m á s q u e l a o t r a 
d e " b o t i j o n e s " o " l a t o n e s ; " p e r o e s 
m e j o r e l p a g a r u n o , d o s , t r e s o m á s 
c e n t a v o s c a d a d í a p o r l a l e c h e p a r a 
e l b e b i t o , q u e e l v e r l o m o r i r p o r a l i -
m e n t á r s e l e c o n e s e " v e n e n o " l l a m a -
d o l e c h e q u e v e n d e n l o s l e c h e r o s p o r 
l a s c a l l e s y e n s u s t i e n d a s . ¡ G r a c i a 
q u e l o r e s i s t a n l o s e s t ó m a g o s f u e r -
t e s d e l a s p e r s o n a s m a y o r e s y s a -
n a s ; p e r o l o s n i ñ i t o s y l o s e n f e r -
m o s ! . . . 
A n g . — M e d a g u s t o o í r t e h o y , m a -
m á ; , s a b e ? L e e s t á s " d a n d o a l a p e -
l o t a " d i v i n a m e n t e ¿ c o m p r e n d e ? y 
r e p i t i e n d o c u a n t o y o t e h e e x p l i c a -
d o . . . ; A s í s e h a b l a ! 
M . — Y y o e s t o y e n c a n t a d a d e 
s p r e n d e r c o s a s t a n ú t i l e s y q u e h a n 
d e s e r v i r m e p a r a c r i a r a m i h i j o . 
¿ P o r q u é s e r á t a n i m p o r t a n t e e s e 
p r o b l e m a d e l a l e c h e ? 
H o n . — S i m p l e m e n t e p o r q u e l a l e -
c h e " s u c i a " e s m u y p e l i g r o s a p a r a 
l a ? a U i d . 
M . - f - B u c n o : p e r o ¿ p o r q u é l a l e -
c h e ' , W c i a " e s m á s p e l i g r o s a p a r a 
l a s a í l u d q u e c u a l q u i e r o t r o a l i m e n -
t o ? \ 
H o i j i . — L e d i r é , J u a n i t a : p o r q u e l a 
l e c h e ; " d e b e " t o m a r s e " c r u d a , " y s i 
l a h e r v i m o s h a c e m o s m a l ; p e r o y a 
h e m o ^ , d i c h o o t r o d í a q u e e l h e r v i r -
^ es j u n " m a l n e c e s a r i o . " Y c a s i t o -
fos W s d e m á s a l i m e n t o s a n i m a l e s l o s 
" c o c i n a m o s " y a l c o c i n a r l o s l e s m a -
t a m o s l o s m i c r o b i o s q u e c o n t i e n e n . . . 
M . — ¿ Y l a N a t u r a l e z a d i s p u s o 
Que u s á s e m o s l e c h e d e v a c a ? ¿ L o 
m a n d a a s í ? 
T i o n . - — N o , J u a n i t a . E s a e s u n a 
i n v e n c i ó n d e l h o m b r e . L a N a t u r a l e -
z a n o h a h e c h o l a l e c h e p a r a q u e s e 
M A T T I N A T A 
A m a n e c í p o e t a . B u e n o s d í a s , 
c l a r i d a d d e l o s c i e l o s , h o n d a y q u i e t a 1 
¡ V a l l e p a t r i o , s a l u d ! i M o n t a ñ a s m í a s , 
s a l u d ! ¡ S a l u d , a z n l e s l e j a n í a s ! . . . 
¡ Q u é a l e g r e e s t o y ! A m a n e c í p o e t a . 
H e a b i e r t o l a v e n t a n a , 
a l a l u z d e c r i s t a l d e l a m a ñ a n a , 
p o r q u e n n t r a v i e s o g n o m o , 
q u e i n t e r r u m p i ó m i s u e ñ o , " á b r e l a — d i j o , — 
y a v a m u y a l t o e l s o l , á b r e l a , c o m o 
a b r e s t u c o r a z ó n a l r e g o c i j o . " 
H a y u n a v i d a n u e v a , 
d i v i n a n n e n t e n u e v a y m i l a g r o s a 
q u e s u í b s t i t u y e a l a á r i d a y l o n g e v a 
v i d a d e a y e r . . . ( L a p e n a , j q u é s e h a h e c h o ? . . . 
P a r e c e q u e l l e v a r a y o u n a r o s a 
r e c i é n a b i e r t a e n l o i n t e r i o r d e l p e c h o . ) 
N o s o y u n p e n s a t i v o 
c u y a m e m o r i a , e n t r i s t e c i d a y f l a c a , 
e l r e c u e r d o d e l m a l l l e v a c a u t i v o ; 
n o e s e x q u i s i t a l a e m o c i ó n q u e v i v o ; 
e s u n a s e n s a c i ó n p a r a d i s i a c a , ¡ 
e s u n c á n d i d o a s o m b r o p r i m i t i v o . * 
Y e l h o r i z o n t e e s u n a g r a n s o n r i s a 
h e c h a d e r e s p l a n d o r e s y d e s t e l l o s ; 
e n t r e l a b r u m a g r i s , e l s o l s e i r i s a ; 
l a s m a g n é t i c a s m a n o s d e l a b r i s a 
s a c u d e n y e m b a l s a m a n m i s c a b e l l o s . 
¡ Q u é p a i s a j e s t a n b e l l o s ! 
i Q u é s u n t u o s a s e i m p r e v i s t a s g a l a s 
e n m u s t i o O t o ñ o , d e á g i l P r i m a v e r a ! 
M i e s p í r i t u e s a l o n d r a m a ñ a n e r a 
q u e v i ó l a l u z y d e s p l e g ó l a s a l a s ! 
¿ Q u i é n m e d i ó e s t a m i r a d a d e c a r i ñ o 
p a r a v e r u n a m b i e n t e t a n s e r e n o ? 
¿ P o r q u é m e s i e n t o n i ñ o ? 
¿ P o r q u é m e s i e n t o b u e n o ? 
M i a l m a n o e s h o y b a i r r a n c o 
d e t i n i e b l a s , s i n o e u m b r e d e g l o r i a . 
¿ Q u i é n l a l i m p i ó d e e s c o r i a ? 
¿ Q u i é n l a v i s t i ó d e b l a n c o ? 
¡ C a n t a , c o r a z ó n , c a n t a , 
t u h o r a d e l i b e r t a d ! ¡ L a v i d a e s s a n t a ; 
y m e d a , h e r m o s a y s a n t a , e n s u b e l l e z a , 
c - o r n o s u p r e m o d ó n o m n i p o t e n t e , 
e l g o c e d e s e n t i r m e u n s é r c o n s c i e n t e 
e n e l s e n o d e l a n a t u r a l e z a ! 
¡ E l D o l o r , l a T r i s t e z a ! 
¡ q u é m u n d o s t a n p e q u e ñ o s ! 
¡ q u é e x t r a ñ a s i l u s i o n e s ! 
i q u é e f í m e r o s e n s u e ñ o s ! 
¡ q u é f r á g i l e s v i s i o n e s ! 
¿ G o n q u é f u e r z a s e a l c a n z a , 
a v o l v e r l a p l e g a r i a t o d a g r i t o , 
l a a s p i r a c i ó n a l b i e n , t o d a i n f i n i t o , 
y e l a m o r i n m o r t a l , t o d o e s p e r a n z a ? 
L a c l a r i d a d d e l c i e l o , ¡ q u é q u i e t a ! 
E n e l c o n f í n , ¡ q u é a z u l e s l e j a n í a s ! 
¡ Q u é p r o f u n d a l a p a z y q u é s e c r e t a ! 
¡ S a l u d , v a l l e ! ¡ S a l u d , m o n t a ñ a s m í a s ! 
¡ Q u é a l e g r e e s t o y ! ¡ A m a n e c í p o e t a ! 
L u i s G . U R B I N A . 
l a o r d e ñ e e n u n a v a s i j a , s e v i e r t a e n 
u n a l a t a , s e c o n d u z c a a l a c i u d a d y 
s e e n v a s e e n b o t i j a s o b o t e l l a s q u e 
s e d e j a n a . l a m a ñ a n a s i g u i e n t e e n 
l a p u e r t a d e l a c a s a . 
M . — T a m p o c o p a r a , q u e s e l a e x -
p o n g a a l p o l v o , a l a s m o s c a s , a l a s 
s u c i e d a d e s y n o s e u s e , a v e c e s , h a s -
t a d o s o t r e s d í a s d e s p u é s d e o r d e -
ñ a d a . E s o l o h e o b s e r v a d o a h o r a ; 
• "•-> m e f i j a b a . . . Y e s a l e c h e 
" s u c i a , " c a r g a d a d e g é r m e n e s , p u d i e -
r a ¿ e r m o r t í f e r a p a r a m i n i ñ i t o . 
¡ D i o s l o a m p a r e d e e l l a ! 
H o n . — C o n e l s a b i o p l a n d e l a N a -
t u r a l e z a , e l n i ñ o t o m a l a l e c h e d i -
r e c t a m e n t e d e s u m i s m a f u e n t e d e 
p r o d u c c i ó n , p u r a , f r e s c a , d u l c e , l i m -
p i a y n u t r i t i v a . N o s e h a h e c h o l a 
l e c h e p a r a q u e v i e s e l a l u z d e l d í a . 
D e b e p a s a r l e n t a e i n m e d i a t a m e n t e 
Í 2 
ü M O D A 
« a I A L O G O e n t r e a m i g a s . 
— V a m o s a v e r , ¿ q u é 
e n t i e n d e s t u p o r c u r s i ? 
— ¡ C u r s i ! , p a l a b r a e m i -
n e n t e m e n t e e s p a ñ o l a . 
— M e j o r q u e m e j o r . 
— T e d i r é q u e e n t i e n d o p o r c u r s i 
m u « ' h a s c o s a s , a u n c u a n d o y o ' p o c o 
e n t i e n d o d e e s o n i d e n a d a . C r e o , 
a n t e t o d o , q u e e l c o l m o d e l o c u r s i e s 
l l a m a r " c u r s i " a t o d o b i c h o v i v i e n t e , 
y d e d i c a r d e m a s i a d a s h o r a s d e l d í a a 
p e n s a r e n e l ' . o , t a n t o s i s e r e f i e r e a 
l o s d e m á s c o m o a u n o m i s m o . 
C o n s i d e r o q u e e s o d e b e s e r c u r s i 
c o n s a g r a r i n c o m p r e n s i b l e d e s d é n a 
l a g e n t e q u e p a s a p o r a n t i e l e g a n t e , 
p a r a h u i r d e s a l u d a r l a y ¡ q u e r e r s u -
p r i m i r l a , n o y a d e l a " l i s t a d e l a s v i -
s i t a s , " s i n o h a s t a d e l l i b r o d e l a h u -
m a n i d a d , c a s i c a s i . 
M e f i g u r o q u e l a i m i t a c i ó n , c u a n -
d o n o s e t r a t a d e l a s g r a n d e s v i r t u -
d e s , s i n o s i m p l e m e n t e ( ¡ y t a n s i m -
p l e m e n t e ! ) d e l a s i n m e n s a s e l e g a n -
c i a s , e s o t r o d e t a l l e d e l e s a c u r s i l e -
r í a . 
E L B E O D O E N E L F E S T I N 
U n b e o d o e n u n a o r g í a , 
— B r i n d o p o r q u e e l a l t o c i e l o 
p u r g u e • d e v i c i o s a l s u e l o — 
c o n v o z d e t r u e n o d e c í a . 
• — ¡ G u e r r a a l v i c i o — r e p e t í a , 
y u n v a s o a p u r ó h a s t a e l p o s o . 
Q u e e n e s t e m u n d o e n g a ñ o s o , 
d a n d o a l l a b i o t o r p e o f i c i o , 
h a y q u i e n h a b l a m a l d e l v i c i o 
s i e n d o é l e l p r i m e r v i c i o s o . 
R a m ó n d e C A M P O A M O R 
3 a . N u e v o m o d e l o d e b l u s a , c o n c u e l l o - h o o i b i e r a . ; u l t i m a e x p r e s i ó n d e 
d e l p e z ó n a l e s t ó m a g o . P o r e l p l a n 
d e l a N a t u r a l e z a n o h a y m o s c a , p o l -
v o , l e c h e r o , n i s u c i e d a d q u e l a m a -
l e e . 
. M . — ¡ Q u é a l t a s e r í a l a m o n t a ñ a , 
s i s e p u s i e r a n u n o s s o b r e o t r o s , l o s 
c a d á v e r e s d e l o s n i ñ o s m u e r t o s , c a -
M a a ñ o , a c a u s a d e l a l e c h e i m p u r a 
y s u c i a ! C a s i l l e g a r í a a l C i e l o . 
A n g . — Y a v e n : c u a n d o s e h a b l a 
d e e s e m o d o ¿ s a b e ? y o c o n g u s t o 
g u a r d o s i l e n c i o . M a m á e s t á h o y i n -
s u p e r a b l e ¿ c o m p r e n d e ? Y h a y q u e 
d e j a r l a . . . S i g u e , v i e j i t a . 
H o n . — V a m o s a l o p r á c t i c o . C u a n -
d o u s t e d a d q u i e r a e l f r a s c o d e l e c h e , 
p ó n g a l o e n s e g u i d a e n h i e l o . N o l o 
a b r a h a s t a e l m o m e n t o e n q u e v a y a 
a u s a r l o . N o l o d e j e e n e l s u e l o n i 
e n o t r o p u n t o e n q u e e l g a t o o e l 
p e r r o s e p o n g a n a l a m e r l o . E l g a t o 
v a h a s t a l a m i s m a m e s a . . . 
M . — D i c e n q u e l o s g a t o s y l o s p e -
r r o s t i e n e n m u c h a s b a c t e r i a s e n l a 
p i e l . 
H o n . — T a m p o c o p o n g a l a l e c h e a l 
a l c a n c e d e l a s m o s c a s . U n a s o l a m o s -
c a p u e d e l l e v a r c i e n t o s d e b a c t e r i a s 
a l a l e c h e d e l n i ñ o . N u n c a l a d e j e 
s o b r e e l q u i c i o d e u n a v e n t a n a e n 
q u e l e d é s o l , n i c e r c a d e l f o g ó n e n 
l a c o c i n a , n i e n n i n g ú n o t r o l u g a r 
c a l i e n t e . E l c a l o r f a v o r e c e e l d e s -
a r r o l l o d e l a s b a c t e r i a s y a g r i a l a 
l e c h e . N o o l v i d e q u e s e p u e d e h a c e r 
u n a " n e v e r a " d o m é s t i c a m u y b a r a -
t a . E n u n a d e l a s " C o n v e r s a c i o n e s " 
d e l a p r i m e r a s e r i e , e l D o c t o r l o e x -
p l i c ó m u y c l a r a m e n t e . L é a l a , J u a n i -
t a . E n l a S a n i d a d l e d a r á n l a c o l e c -
c i ó n c o m p l e t a s i u s t e d s e l a p i d e 
a l S e c r e t a r i o p o r u n a p o s t a l . . . 
M . — P u e s v o y a p e d i r l a , p o r q u e 
n o l a h e l e í d o . . . 
H o n . — S e g u i r é e x p l i c á n d o l e . N a d a 
h a r á u s t e d c o n c o m p i l a r u n a l e c h e 
m u y p u r a , m u y l i m p i a , m u y b i e n 
c o n s e r v a d a e n h i e l o , s i , a l d á r s e l a 
a s u b e b i t o , e l j a r r o e n q u e l a e n t i -
b i e , e l b i b e r ó n e n q u e l a p o n g a y 
l a p e z o n e r a q u e l e a p l i q u e , n o t i e -
n e n l a l i m p i e z a q u e d e b e n t e n e r . 
D e s p u é s d e c a d a v e z q u e l e d é s u l e -
c h e a l b e b é , d e b e u s t e d l a v a r b i e n 
e l p o m o y l a p e z o n e r a , p r i m e r o e n 
a g u a f r í a . . . 
M . — S í , p a r a a r r a s t r a r l a l e c h e 
q u e t e n g a n p e g a d a . 
H o n . — S í l o s l a v a e n a g u a c a l i e n -
t e e n s e g u i d a , s e a g r i a e s a l e c h o y 
s e h a c e a ú n m á s p e g a j o s a . Y u n a 
V e z a l d í a , p o r l o m e n o s , d e b e l i m -
p i a r c o n u n c e p i l l i t o a p r o p i a d o , j a -
b ó n y a g u a c a l i e n t e , e l p o m o y l a 
p e z o n e r a , m o m e n t o s a n t e s d e e c h a r -
l e l a l e c h e . 
M . — Y o h e h e n r d o e l p o m o y s e 
m e h a r o t o . 
H o n . — P a r a e v i t a r q u e s e r a j e , l l e -
n e e l p o m o d e a g u a f r í a y c o l ó q u e -
l o a s í e n e l a g u a t a m b i é n f r í a e n 
q u e l o v a y a a h e r v i r . D e j e q u e h i e r -
v a q u i n c e m i n u t o s . 
M . — Y s e q u e t o d a s l a s v a s i j a s , 
p o m o s y o t r o s a r t í c u l o s e m p l e a d o s 
e n l a l e c h e d e l n i ñ i t o , n o d e b o u s a r -
l o s p a r a o t r a c o s a . 
H o n . — P r e p a r e l a l e c h e d e l b e b i t o 
l o m á s t r . m p r a n o n o s i b l e p o r l a m a -
ñ a n a . C r i d e a d e m á s , a n t e s d e e m p e -
g a r s n + a r e a , d e l a v a r s e b i e n l a s m a -
n o s , d e s n u é s e l p o m o p o r f u e r a c o n 
a g u a f r í a , y l a m e s a . T o d o l o q u e 
t e n g " . c o n t a c t o c o n l a l e c h e h a d e e s -
S o s p e c h o q u e l a v e r d a d e r a d i s t i n -
c i ó n n a c e c o n l a p e r s o n a ; q u e e l d i -
n e r o p r o p o r c i o n a i n f i n i t a s v e n t u r a s , 
h a s t a l a d e l a s a l u d a v e c e s ; p e r o 
n u n c a l a v e r d a d e r a e l e g a n c i a ; e s t e 
h e c h i z o e s i n n a t o . 
O i g o d e c i r , y v e o t a m b i é n , i n s i s -
t o , q u e s o n t a n t a s l a s c o s a s q u e h o y 
r e s u l t a n c u r s i s , q u e e s ¿ n ú t i l , p o r l o 
i m p o s i b l e , v i v i r p e n d i e n t e d e t o d a s 
e l l a s . 
I m a g i n o q u e d e b e d e s e r a l g o c u r s i 
e s o d e a f e r r a r s e , p u e d a o n o p u e d a 
b u e n a m e n t e s e r , e n i r s i e m p r e a 
" d o n d e v a l a g e n t e . " 
T a m p o c o s e r á e l e g a n t e , s e g ú n o p i -
n a n l o s q u e " s a b e n d i s t i n g u i r , " o b e -
d e c e r c i e g a m e n t e l a s m o d a s , e x a g e -
r á n d o l a s t a n t o e n e l t r a j e y e n e l 
t o c a d o , c o m o e n e l m o d o d e a n d a r . 
H e o í d o d e c i r , y e s t o y e n e l l o , q u e 
l a a f e c t a c i ó n s i e m p r e e s c u r s i ; c o m o 
¿ o e s , y m u c h o , c o g e r e l c u b : e i - t o o 
c u a l q u i e r o t r o o b j e t o , l e v a n t a n d o e l 
d e d o m e ñ i q u e ; h a c e r u s o d e l c u c h i l l o 
p a r a i n t r o d u c i r l o , c o n l a s v i a n d a s , e n 
l a b o c a ; y t a m p o c o s e d e b e s u j e t a r 
n i e l c u c h i l l o , n i e l t e n e d o r , n i l a c u -
c h a r a , d e s d e l a m i t a d , s i n o d e s d e 
m u y a l t o . U s a r p a l i l l o , s o r b e r l í q u l ' 
d o s h a c i e n d o r u i d o ; a b r i r d e m a s i a d o 
l o s b r a z o s e n v e z d e t e n e r l o s m u y r e -
c o g i d o s , a l c o m e r ; i n s t a r a l i n v i t a d o 
a q u e c o m a m á s y d e c i r l e q u e s e s i r -
v e p o c o , s o n o t r a s t a n t a s f a l t a s d e 
b u e n t o n o . 
— ¡ N o e s p o c o e l q u e t a t e d a s ! 
— M e p r e g u n t a s y c o n t e s t o . 
— S i g u e . 
— D i j é r o n m e t a m b i é n q u e e r a 
o p u e s t o a l a e l e g a n c i a e s o d e d e c i r 
" m i s e ñ o r a " c u a n d o e l m a r i d o h a b l a 
d e l a m u j e r ; ¡ y n o d i g o n a d a c u a n d o 
l a m u j e r , r e f i r i é n d o s e a l m a r i d o , l e 
l l a m a " m i e s p o s o " ! 
I g u a l m e n t e , e s o d e d e c i r , e n v e z 
d e " m i p a d r e " y " m i m a d r e , " " m i 
p a p á " o " m i m a m á , " e s p e o r q u e 
c u r s i , e s s i m p l e . A s í , a l m e n o s , l o 
h e o í d o a s e g u r a r . 
A l a c o n v e r s a c i ó n h a y q u e d a r l e 
c i e r t o a c e p t a b l e d e s e n f a d o , h u y e n d o 
d e h a b l a r d e s i p r o p i o , d e l a p r o p i a 
f a m i l i a , d e l o s c r i a d o s y d e l o s g a s -
t o s . S i s e h a v i a j a d o m u c h o h a y q u e 
h a c e r e s c a s a m e n c i ó n d e e l l o , s i n 
t r a t a r d e e c l i p s a r a l o s q u e n o v i a -
j a n m e n o s ; t a m p o c o h a y q u e a l a r d e a r 
d e e s t r e p i t o s a s o r p r e s a p o r l o q u e 
e n o t r o s p a í s e s s e h a v i s t o , a n o s e r 
q u e s e t r a t e d e o b r a s d e a r t e . Y e n 
e s t e c a s o h u e l g a l a p e d a n t e r í a . 
E n s u m a : q u e e l q u i d d e t o d a c o n -
v e r s a c i ó n e s t á e n s a b e r a q u i e n n o s 
d i r i g i m o s , y a c e r t a r a h a b l a r a c a -
d a c u a l s e g ú n s u c u e r d a ; v a m o s , u n 
" t i r a y a f l o j a " c o n s u p o q u i t o d e a r -
t e . . . 
L a s " u l t r a e l e g a n t e s " s o s t i e n e n , y 
/ A 
l a . B l u s a a r a y a s n e g r a s , s o b r e f o n d o b l a n c o ; " d e r n i e r c r i ^ ' 
b r e r o d e l m o d e l o e s d e m u y r e c i e n t e c r e a c i ó n . 
E l s o m -
v a l e m á s q u e p i e n s e n a s í , q u e e s 
m u y c u r s i a n d a r t a c o n e a n d o y m o -
v i e n d o d e u n l a d o a o t r o I g , f a l d a , a s í 
c o m o s e n t a r s e " d e r a b a d i l l a " E l 
p a s o e x c e s i v a m e n t e c o r t o e s p o c o n a -
t u r a l , y e l l a r g o p o c o f e m e n i n o ; e r g o 
e n e l j u s t o m e d i o e s t á e i d o n a i r e . . . 
— C o n t i n ú a . 
— T e r m i n o : u n a d e l a s ú l t i m a s n o -
t i c i a s e s l a d e q u e " y a n o s e e s t i l a n 
l a s p r e s e n t a c i o n e s . " T a m b i é n e n e s -
t o s e i m p o n e e l t é r m i n o m e d i o , ¡ y a 
l o c r e o ! E n t r e e s t a r m a r e a n d o a 
f u e r z a d e p r e s e n t a r a u n o s y a o t r o s , 
v e n g a o n o a c u e n t o , y q u e l a s p r e -
s e n t a c i o n e s s e a n o t r o s t a n t o s d i s c u r -
s o s , a h a c e r l o c o n b r e v e d a d , n a t u r a -
l i d a d y s e n c i l f f e z , c o n e l s a n o y p r u -
d e n t e f i n d e q u e l a s v i s i t a s " s e p a n 
2 a . O r i g i n a l " t o i l e t t e " c i n " c a s -
q u e t e " d e p a j a y s e d a , y m a n g a s d e 
a l t a n o v e d a d . 
E L L U G A R E Ñ O Y E L M A G N A T E 
U n s e ñ o r d e c a l i d a d , 
p o r d a r , c o n m a g i a d i s t i n t a , 
• a s u v i d a v a r i e d a d , 
s e i b a e n y e r a n o a l a q u i n t a 
y e n i n v i e r n o a l a c i u d a d . 
T r a s l a c a s a d e l s e ñ o r 
l a d e u n l a b r a d o r h a b í a , 
r u i n c a s a e n q u e a l l a b r a d o r 
a s í e l h i e l o l e a t e r í a , 
c o m o l e a s a b a e l c a l o r . 
P o r m á s d e c i n c u e n t a a b r i l e s 
f u é c a s a d e t a n t a m e l l a 
n i d o d e g o r r i o n e s v i l e s , 
y a l a d e l s e ñ o r d e s d e e l l a 
p a s a b a n d e s p u é s a m i l e s . 
I n c o m o d a d o e l u s í a , 
p o r q u e a l a s o m a r e l d í a 
l o s g o r r i o n e s c o n e m p e ñ o 
c o n s u c h a u , c h a u , s i d o r m í a , 
l e i n t e r r u m p í a n e l s u e ñ o , 
l a c a s a d e l l a b r a d o r 
f u r i o s o , s i n - m á s , a r r a s a . 
— ¿ T a l s i n r a z ó n , d i r é i s , p a s a ? — 
E r a m á s r i c o e l s e ñ o r , 
y v i n o a b a j o l a c a s a . 
S i n c a s a y a l o s g o r r i o n e s 
d o a n i d a r e n l o s a b r i l e s , 
d e l o t r o a l o s m u r a l l o n e s 
f u e r o n d e s p u é s , m á s q u e a m i l e s 
l o s m a l d i t o s , a m i l l o n e s . 
Y a c a d a i n s t a n t e a l s e ñ o r 
c a n t á n d o l e e l a l e l u y a , 
l e e n t r a r o n e n t a l r e n c o r , 
q u e , c u a l l a d e l l a b r a d o r , 
t u v o q u e a r r a s a r l a s u y a . 
J u s t o p r e m i o a l q u e i n c l e m e n t e 
p u d o d e j a r s i n c o n s u e l o 
a u n l a b r a d o r i n d i g e n t e . 
S i e m p r e s e e n s u c i a Ta f r e n t e 
e l l o c o a u e e s c u n e a ! c i e l o . 
R a m ó n d e C A M P O A M O R 
t a r p e r f e c t a m e n t e " l i m p i o . " T o d o 
e s o r e p r e s e n t a u n a s e r i e d e c o m p l i -
c a c i o n e s , a l p a r e c e r m u y d i f í c i l e s . 
P a r a u n a m a d r e i n e x p e r t a , o f r e c e a í 
p r i n c i p i o m u c h a s d i f i c u l t a d e s . L a 
q u e e n l a H a b a n a q u i e r a a p r e n d e r 
b i e n e s a m a n i p u l a c i ó n , q u e a c u d a a l 
D i s p e n s a r i o d e H i g i e n e I n f a n t i l y ' a 
e n s e ñ a r á n c o n e l m a y o r g u s t o . E n 
e l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a , a l o s J e -
f e s l o c a l e s d e S a n i d a d . . . 
A n g . — M a m á : h e e s t a d o m u d a 
o y é n d o t e ¿ s a b e ? T e f e l i c i t o . Y l a 
V e z p r ó x i m a s e g u i r á s c o n e l t e m a . 
E n r i q u e B . B A R N E T . , 
R E M E M B R A N Z A S 
E n l a s p l a y a s d e l m a r t e n e b r o s o 
s o b r e u n b a n c o d e p u l i d a a r e n a , 
y o c o n t e m p l o l a s o l a s q u e b r a m a n , 
l o s b u q u e s q u e c r u z a n , l a s a v e s q u e v u e l a n . . . 
E n p r o f u n d o s i l e n c i o m e q u e d o 
y a b r u m a d o e n t r e d u d a s y p e n a s , 
s i e n t o u n a l g o i n e s c r u t a b l e y t r i s t e 
y u n f r í o g l a c i a l q u e e l c u e r p o m e h i e l a ; 
U n m i s t e r i o e n g e n d r a d o e n d o l o r e s 
y u n a l m a q u e v i e r t e f u g i t i v a s q u e j a s , 
q u e i m p l o r a , q u e l l a m a , q u e s u f r e , 
q u e s i e n t e , q u e l l o r a , q u e g i m e y - q u e p i e n s a . 
E n t r o p e l a m i m e n t e i n t r a a i q n i l a 
a c u d e n v e l o c e s l a s h o r a s s e l e c t a s , 
d e c a r i ñ o , d e a m o r , d e s o n r i s a s 
q u e f u e r o n u n d í a m i d u l c e q u i m e r a , 
m i f e , m i e s p e r a n z a , m i a n h e l o 
y i o s f l o r i l e g i o s d e m i p r i m a v e r a 
A ñ o r a n d o l a i n g e n t e h e r m o s u r a 
q u e e i r c u n d a a m i l e j a n a a l d e a , 
q u i e r o ¡ a y ! a l t r a v é s d e l o s m a r e s 
l l e g a r a m i p a t r i a y r o m p e r m i s c a d e n a s ; 
p o r q u e l a a m o , l a q u i e r o , l a e s t i m o , 
p o r q u e a d m i r o s u s i m p a r b e l l e z a , 
s u s m o n t e s , s u s v a l l e s , s u c i e l o , 
s u s l i n d a s c a m p i ñ a s , s u s r i s u e ñ a s s e l v a s . 
S u s r í o s , s u s f l o r e s d e a r o m a 
q u e a u m e n t a n a m o r e s y e x t i n g u e n l a p e n a . 
E s t a a u s e n c i a t e r r i b l e m e m a t a , 
m e c o n s u m e , m e h i e r e s i n t r e g u a , 
s i n u n a l m a q u e l l o r e m i s m a l e s , 
q u e e s c u c h e m i s ¡ r u e g o s , q u e s u p l a m i s q u e j a s . 
Y o e s t o y m u e r t o d e p e n a q u e a b r u m a 
s i n t e n e r u n c o n s u e l o s i q u i e r a , 
p o r m i l a d o d i s c u r r e n l a s s o m b r a s 
s i l e n c i o s a s , t e m i d a s , a d v e r s a s , 
y a r e t i e n e n s u s p a s o s s o m b r í o s , 
y a e s t á n q u e d a s , r e b u l l e n , s e a l e j a n . . . 
A s í p a s a n m i s h o r a s a m a i r g a s 
s i n a m o r , s i n p l a c e r , s i n e s e n c i a 
l o s d í a s , l o s m e s e s , l o s a ñ o s 
p r o s i g u e n v e l o c e s s u r a u d a c a r r e r a . 
E n m i s l o c o s y a r d i e n t e s d e s e o s 
y o q u i s i e r a v o l a r a m i a l d e a , 
s e n t i r l o s h a l a g o s d e d u l c e s a m o r e s , 
q u e e m b r i a g a n , e n c a n t a n y e l a l m a e n a j e n a n . 
Q u e n o h a y u n d o l o r m á s t e r r i b l e , 
n i t r i s t e z a m á s f u e r t e y m á s n e g r a 
q u e v e r s e a l e j a d o e n l a o l v i d a d a 
s o l e d a d , d e o t r o s o l y o t r a t i e r r a . 
P o r e s o y o q u i e r o v o l v e r a m i p a t r i a 
a m i h e r m o s o s u e l o , a m i b e l l a a l d e a 
q u e e l r e c u e r d o e s c o n t i n u o m a r t i r i o 
q u e e s m o r i r e l v i v i r e n a u s e n c i a . 
A l e j a d o d e m i s p a t r i o s l a r e s 
s o b r e u n b a n c o d e p u l i d a a r e n a , 
y o « o n t e m p l o l a s o l a s q u e b r a m a n , 
l o s b u q u e s q u e c r u z a n , l a s a v e s q u e v u e l a n , 
E l i s a r d o G , T O R R E . 
á q u é a t e n e r s e , " v a g r a n d i f e r e n -
c i a , . . 
— P o r s u p u e s t o ; l a d i f e r e n c i a d e 
l o p e s a d o a l o i n ú t i l , a l o c o r t é s e 
i n g e n i o s o , 
— P o r c u r s i l e r í a g e e n t i e n d e t a m -
b i é n e l a f á n d e r i d i c u l i z a r l a s c o m i -
d a s e n h o t e l e s y b a l n e a r i o s , d e m o s -
t r a n d o q u e s e e s t á h a b i t u a d a a e x -
q u i s i t o s m a n j a r e s ; c u r s i e s , n o l o d u -
d e s , e l p r u r i t o d e j j i t i m a r c o n l a s e m -
p i n g o r o t a d a s f a n - i l i a s q u e e n a q u e -
l l o s s e h o s p e d a n . . . Y c u r s i ¿ c ó m o 
n o ? h a c e r a l a r d e d e r i q u e z a , h o n o r e a 
y c o n s i d e r a c i o n e s 5 9 c i a l e s -
C u r s i y d e m u y m a l t o n o , l a s ri-
s o t a d a s , l a s c h i l l e r í a , l a a f i c i ó n a l o a 
c o l o r i n e s y a l u c i r l o s y e n d o a p i e ; 
e i g u a l m e n t e d e c i r " é s t a " o " é s t e " 
a s e c a s h a b l a n d o d e c u a l q u i e r d e u d o 
o a m i g o q u e s e h a l l e p r e s e n t e . 
— A m i n o t i c i a h a n l l e g a d o a d e -
m á s e s t o t r a s — d i j o l a o t r a : — c u r s i e s 
t a m b i é n l a i n c u r a b l e d e b i l i d a d d e d a r 
a e n t e n d e r e n t o d o m o m e n t o y a t o -
d o e l m u n d o , q u e s e t r a t a c o n i n t i -
m i d a d a e n c u m b r a d a s p e r s o n a s , y r e -
f e r i r l o q u e e l l a s d i c e n o h a c e n , p o -
n i e n d o e n e l l o i n v e r o s í m i l f r u i c i ó n . 
— E f e c t i v a m e n t e , l o s q u e t e h a n 
d a d o t a l e s n o t i c i a s c r e o q u e e s t á n e c 
l o f i r m e . C o m o c r e o t a m b i é n q u e n o 
e s m e n o s c u r s i d e c i r a n n v i s i t a n t e 
d e t o d o c u m p l i d o q u e " d e j e e l s o m -
b r e r o ; " c u r s i , a s i m i s m o , s i n o s a c o m . 
p a ñ a a l g u n o h a s t a n u e s t r a p u e r t a , 
o f r e c e r l e l a c a s a ; c u r s i e n l o s c o n d e s , 
m a r q u e s e s ) y d e m á s t i t u l a d o s d e n u e -
v o c u ñ o , l a p r o d i g a l i d a d d e c o r o n a s 
e n t o d a s p a r t e s ; c u r s i e s , p o r r e g l a 
g e n e r a l , s a l u d a r c o n l a m a n o ; c u r s i 
l a t i e s u r a , l o m i s m o l a d e l c u e r p o 
q u e l a d e l a l m a ; . . . c u r s i r e f e r i r a 
l o s d e m á s l o q u e s ó l o a u n o m i s m o 
i n t e r e s a ; c u r s i e n s u m o g r a d o h a b l a r 
d e a s e o y p u l c r i t u d c o m o d e c o s a 
i n u s i t a d a , c u a n d o e s l a c o s a m á s n a -
t u r a l d e l m u n d o ; c u r s i e s t a m b i é n , 
n o l o d u d e , a b u s a r d e l c a l z a d o a m a -
rillo c o n t o i l e t t e d e v e s t i r , a s í c o m o 
u s a r g u a n t e s d e m a s i a d o e s t r e c h o , t a ^ -
c ó n d e m a s i a d o a l t o y p u n t a a s a z e x a -
g e r a d a . 
E l e x c e s o d e d e j o y a s e s c u r s i ; e l 
e x c e l o d e c e l o ( ¡ p a s t r o p d e z e l e ! ) , n o 
m e n o s c u r s i ; e l e x c e s o d e l u j o , a r -
c h i c u r s i y e n f i n , h a s t a d i c e n q u e l o 
e s t a m b i é n e l e x c e s o d e c a r i ñ o . 
P e r o c o n s t e q u e d e e s t o ú l t i m o y o 
n o m e h a g o e c o . Y b a s t a . N o 
q u i e r o c a n s a r t e . 
— N o m e c a n s a o í r t e , n i t a m p o c o 
c o n t e m p l a r t u a t a v í o . E s u n a p r e -
c i o s i d a d . Q u é g r a c i a t i e n e e l s o m -
b r e r o d i m i n u t o ; q u é e s t i l o l a f o r m a 
d e l a l e v i t a l a r g a , y d e l a s m a n g a s 
y l o s v u e l o s C o n q u e é s t a s t e r m i n a n , 
— M e a l e g r o q u e t e g u s t e n . N o 
e s t o y d e s c o n t e n t a , n o ; y r e c o n o z c o 
q u e e l s o m b r e r o " t i e n e a l g o , " q u e l o a 
e n c a j e s d e l a s m a n g a s h a c i e n d o j u e -
g o c o n e l a n c h o c u e l l o d e l a c a m i s e -
t a , t a m p o c o c a r e c e n d e a t r a c t i v o , y 
q u e e i c o l o r v e r d e m i r t o d e e s t a t o i -
l e t t e e s e n c a n t a d o r . D e s p u é s d e t o -
d o , p u e d o e l o g i a r l a ; y o n o l a h e h e -
c h o ; m i s a l a b a n z a s s o n p a r a e l " n m -
d i s t o . " 
T e c o n f i e s o , l e c t o r a , q u e c u a n d o 
e m p e c é a o i r e s t e d i á l o g o — y s i g o 
e n mis p e s q u i s a s e i n d i s c r e c i o n e s , - — 
c r e í q u e h a b í a h a l l a d o l o q u e b u s c a n 
b a ; p e r o m e c o n v e n c i ó d e m i n u e v e 
e r r o r e s t e f i n a l : 
— N o t e d i g o m á s s i n o q u e e l o t r o 
d í a , e n u n a m a t i n é e n o m e n o s a m e -
n a q u e e s t a , m e d i j o u n d i p l o m á t i c o ; 
" L l e v a u s t e d u n a m o u r d e t t r i l e t t e . " 
— ¡ U n a m o r ! T u , p o r e s o s i n d u -
d a , n o a b a n d o n a s l o d e l f l e c h a z o . . . 
— T e l o a s e g u r o : m i i d e a l e s f l e -
c h a r a u n d i p l o m á t i c o e x t r a n j e r o , . , 
H a s t a c o n s e g u i r l o n o d e s c a n s o . 
Y e x c l a m o y o a h a r a a l g o t r i s t o n a 
s i n q ^ i e n a d i e m e o i g a : 
— ¡ U n a e s p a ñ o l a m e n o s I 
S a l o m é N U S E Z Y T O P E T E . 
f A G I N A O C H O 
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1 1 JULIO C E S A R " en el Teatro Nacional 
SANTOS Y A R T I G A S , que tienen la seguridad del éxito de esta gran obra de arte, devolverán el importe de la entrada a las personas que no estén satisfechas 
— de la exhibición de "JULIO C E S A R " La sociedad Habanera estará esta noche en el Nacional. ' 
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E S C E N A S D E O B R A J U l v I O C E S A R " 
A R G U M E N TO 
V e , y e n n o m b r e d e R o m a g o b i e r n a 
l a s G a ü a s q u e y o h e c o n q u i s t a d o . 
M i e n t r a s t a n t a P o m p e y o , v e n c i d o , 
v a a b u s c a r r e f u g i o y a m p a r a e n 
E g i p t o , c o n f i a d o e n l a a m i s t a d d e 
C l e o p a t r a . C é s a r , d e s d e s u s v e n t a n a s , 
v e h u i r a s u r i v a l . 
T o l o m e o , c r e y e n d o c o n g r a c i a r s e 
c o n C é s a r , m a n d a m a t a r a P o m p e y o , 
y a n t e l o s e n s a n g r e n t a d o s d e s p o j o s 
d e s u r i v a l , C é s a r e x c l a m a c o n m o -
v i d o : 
— ¡ L o s d i o s e s m e s o n t e s t i g o s d e 
q u e y o n o q u e r í a t u m u e r t e ! 
S i n n a d i e q u e p u e d a c o n t r a r r e s t a r 
s u p o d e r í o , R o m a d e c r e t a l o s h o n o -
r e s d e l t r i u n f o p a r a e l q u e l e h a b í a 
d a d o e l i m p e r i o d e l m u n d o . 
C é s a r h a l l e g a d o a l a p o g e o d e l 
p o d e r y d e l a g l o r i a ; v e n c i d o P o m -
p e y o , d o m i n a d o e l S e n a d o , e s e l d i c -
t a d o r p e r p e t u o q u e t i e n e e n s u s f é -
r r e a s m a n o s o l d o m i n i o d e l m u n d o . 
S i n e m b a r g o , e n l a s o m b r a , u n a 
c o n s p i r a c i ó n s e f r a g u a c o n t r a s u o m -
n í m o d o p o d e r . B r u t o , q u e p a r e c í a h a -
b e r s e r e c o n c i l i a d o c o n e l d i c t a d o r , e s 
r e q u e r i d o p o r C i m b r o , e n c u y a c a s a 
s e r e ú n e n l o s d e s c o n t e n t o s p a r a p o -
n e r s e a l f r e n t e d e l a c o n j u r a c i ó n . 
B r u t o a c e p t a a l f i n . L o s f a v o r e s 
r e c i b i d o s d e C é s a r n o h a n s i d o b a s -
t a n t e s a e x t i n g u i r e l o d i o d e l o s C a -
t o n e s , q u e v i v e l a t e n t e e n s u e s p í -
r i t u . 
C é s a r c o n f í a e n l a f o r t u n a q u e h a 
a c o m p a ñ a d o s i e m p r e a s u s e m p r e s a s ; 
e l a n u n c i o d e l p e l i g r o q u e l e a c o s a 
n o e s b a s t a n t e p a r a h a c e r l e t o m a r 
p r e c a u c i o n e s . 
— ¡ O h C é s a r , g u á r d a t e d e l o s I d u s 
d e m a r z o ! 
P e r o C é s a r o y e l a a d v e r t e n c i a d e l 
a u g u r s i n p r e o c u p a r s e , c o m o s i e l 
d e s t i n o h u b i e r a d e t e r m i n a d o s u c e -
g u e r a a n t e e l p e l i g r o . A l o s a m i g o s 
f i e l e s q u e l e a c o n s e j a n q u e s e g u a r -
d e , r e s p o n d e s i e m p r e c o n l a c o n f i a -
d a s o n r i s a d e l q u e e s t á a c o s t u m b r a -
d o a s u j e t a r l a f o r t u n a a s u v o l u n -
t a d . 
L e p r o p o n e n p r e n d e r a l o s c o n s -
p i r a d o r e s e n e l S e n a d o y s e n i e g a . 
— ¡ N o q u i e r o — d i c e — q u e l a m a j e s -
t a d d e l S e n a d o s e a v i o l a d a p o r l a 
e n t r a d a d e l o s l e g i o n a r i o s ! 
Y e l d e s t i n o s i g u e s u c u r s o . ¡ L o s 
I d u s d e m a r z o ! 
C é s a r e s t á e n l a é p o c a f a t a l q u e 
e l a u g u r l e h a s e ñ a l a d o . 
" E l q u e t e s a l u d e t o c á n d o t e e n l a 
e s p a l d a c u a n d o e n t r e s e n e l S e n a d o , 
e s e l j e f e d e t u s e n e m i g o s ; s u p u ñ a l 
r a s g a r á t u s c a r n e s . " 
E s e l m o m e n t o t r á g i c o d e s u v i -
d a ; e s l a h o r a f a t a l e n q u e n o h a y 
n a d i e n i n a d a q u e p u e d a d e t e n e r l o 
q u e e s t á e s c r i t o . 
A l e n t r a r e n e l S e n a d o , B r u t o s e 
a c e r c a f a m i l i a r m e n t e , l e s a l u d a y J e 
p o n e l a m a n o e n l a e s p a l d a . 
C é s a r t i e n e u n m o m e n t o d e s u p r e -
m a a n g u s t i a . 
¡ E s s u p r o p i o h i j o ! y l e f a l t a v a -
l o r p a r a e n t r e g a r l e a l a c ó l e r a d e 
l o s l e g i o n a r i o s . 
L o s c o n j u r a d o s s e a v a l a n z a n a é l , 
y e n u n i n s t a n t e , b a j o l o s p u ñ a l e s d e 
s u s e x a l t a d o s e n e m i g o s , c a e p a r a 
s i e m p r e a q u e l h o m b r e q u e h a b í a f o r -
m a d o c o n s u e s p a d a y c o n s u g e n i o 
e l m á s g r a n d e i m p e r i o d e l m u n d o ; 
y a l c a e r , a l v e r q u e t a m b i é n B r u t o 
s e e n s a ñ a e n s u c u e r p o , d i c e c o n u n 
d o l o r q u e p a r e c e d o m i n a r l o s a t o d o s 
l o s d e m á s : 
— T u q u o q u e , B r u t o , f i l ü m i ? Í T Ú 
t a m b i é n , h i j a m í o ? 
M a r c o A n t o n i o j u r a s o b r e e l e n -
s a n g r e n t a d o c u e r p o d e C é s a r v e n g a r 
s u m u e r t e . 
B r u t o v a a s u c a s a ; t o d a v í a l l e v a 
e n s u s m a n o s e l p u ñ a l v e n g a d o r , y , 
a l a b r a z a r a s u m a d r e , e x c l a m a : 
— ¡ H e m a t a d o a l t i r a n o 1 
— ¡ E l t i r a n o , h i j o m í o , e r a t ú . . . I 
Y l a t r á g i c a c o n f e s i ó n s a l e a p e n a s 
d e l o s l a b i o s d e S e r v i l l a p a r a h e r i r 
c o n e l d o l o r d e l r e m o r d i m i e n t o e l a l -
m a d e B r u t o . 
E l p u e b l o d e R o m a , q u e a d o r a e n 
e l d i c t a d o r s u l i b e r a l i d a d y s u g r a n -
d e z a , r e c i b e . l a n o t i c i a d e s u m u e r -
t e c o n p r o f u n d a i n d i g n a c i ó n ; e l e n -
t i e r r o d e C é s a r e s u n a s o l e m n i d a d 
c o m o j a m á s l a g r a n u r b e l a h a b j a 
p r e s e n c i a d o . A l p a s a r d e l a n t e d e l a 
c a s a d e S e r v i l i a , é s t a a r r o j a f l o r e s 
s o b r e e l c u e r p o y a c e n t e d e a q u e l a 
q u i e n s i e m p r e h a b í a a m a d o . . . 
Precios para la exhibición de Julio César: Palcos sin entrada: $ Z-00. Luneta y Entrada: 60 centavos 
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D E L I N A R E S 
L A A R E N A C O L O N 
G r a n d e s n o v e d a d e s s e a n u n c i a n p a -
r a m u y e n b r e v e e n l a " A r e n a C o -
l ó n " A l g u n a s j u g a d o r a s n u e v a s , q u e 
v i e n e n p r a c t i c a n d o con g r a n c o n s -
t a n c i a d e s d e h a c e m u c h o . s d í a s , h a r á n 
o p i m a m e n t e s u d e b u t 
T o d o s l o s p a r t i d o s c e l a b r a i o s i : n l a 
K o c ' n e d p a y e r , r e s u l t a r o n d e g r a n i n -
t o r t ' p y e m o c i ó n , y e n m i : , h c M d e e\\OB 
e r í b l i c o o v a c i o n ó f r e n é t i p a w ' i u t e a 
, a / j u g a d o r a s , p o r l a s b r i l l a n t e s j u -
p a ' a a ? q u e r e a l i z a r o n e n e l t r a n s c u r 
L d e l o s m i s m o s . 
C ^ f l a d í a q u e p a s a a d q u i e r e n m a -
y o r " e x p e r i e n c i a l a s " p l a y e r s " d e l c u a 
¿ro d e l a " A r e n a " y g r a n d e s c o n o c i -
m i e n t o s d e l j u e g o , y a e s t o s e d e b e 
e l q u e m u c h a s d e l a s s e ñ o r i t a s q u e 
h a c e t a n s o l o m e s y m e d i o q u e e s t á n 
p r a c t i c a n d o s e a n h o y d í a v e r d a d e r a s 
e s t r e l l a s e n e l m a n e j o d e l " r a c k e d " . 
P a r a h o y s e h a c o m b i n a d o u n e x -
c e l e n t e p r o g r a m a , c o n s i s t e n t e e n s e i s 
p a r t i d o s s i n g u l a r e s y u n o d e c o m b i -
n a c i ó n p o r p a r e j a s , q u e t a n t o a g r a d a 
a l p ú b l i c o . E n e s o s p a r t i d o s f i g u r a -
r á n C a r m e n , V i o l e t a , y E l e n a , l a s 
t r e s m e j o r e s j u g a d o r a s d e l a " A r e n a " 
l a z u r d i t a B l a n c a , R e n é e , q u e e s t á 
d e s p e r t a n d o y d a n d o a ' c o n o c e r s u s 
h a b i l i d a d e s ; M a r í a , M a r g o t , R a q u e l , 
A l i c i a y O f e l i a , l a s d o s m e j o r e s d e l 
g r u p o d e l a s d e s e g u n d a c a t e g o r í a . 
P a s a d o m a ñ a n a d o m i n g o , a l a s 
c u a t r o d e l a t a r d e s e l l e v a r á a c a b o 
u n a e x t i ' a o r d i n a r i a " m a t i n é e " , p a r a 
l a c u a l s e h a c o n f e c c i o n a d o u n p r o -
g r a m a p i r a m i d a l , c o n g r a n d e s n o v e -
d a d e s . 
E l é x i t o a l c a n z a d o p o r e l " g a r d e n 
p l a y " , e s b r i l l a n t í s i m o , y s a t i s f e c h o s 
d e l a " A r e n a C o l ó n " p o r h a b e r s i d o 
d e b e n e n c o n t r a r s e l o s E m p r e s a r i o s 
l o s i m p l a n t a d o r e s e n C u b a d e e s t e 
n u e v o " s p o r t " , d e a g i l i d a d y d e s t r e -
z a , q u e h a l l e g a d o a c o n v e r t i r s e e n 
u n o d e l o s f a v o r i t o s d e l p ú b l i c o h a b a -
n e r o . 
L a s p r ó x i m a s r e g a t a s p o r 
C a m p e o n a t o d e C u b a 
e l 
E s t á y a d e c i d i d a l a f e c h a e n q u e 
h a b r á n d e c e l e b r a r s e l a s r e g a t a s n a -
c i o n a l e s d e o c h o r e m o s p a r a e l c a m -
n e o n a t o d e C u b a q u e p a t r o c i n a y o r -
e a n i z a c o n t a n t o e n t u s i a s m o e l " V e -
d a d o T e n n i s C l u b " e n s u s e g u n d o 
^ S e e f e c t u a r o n e l d í a 2 5 d e J u l i o 
s e g ú n s e n o s h a m a n i f e s t a d o p o r p e r 
s o n a s d e l a d i r e c t i v a d e l a a r i s t o c r á -
t i c a s o c i e d a d a n t e s c i t a d a . 
Y e s + o s e h a c e a t e n d i e n d o l o s d e -
s e o s d e l " C l u b A t l é t i c o d e M a t a n z a s " 
q u e a u n q u e n o o f i c i a l m e n t e , f u e r o n 
e x p r e s a d o s p a r t i c u l a r m e n t e a l o s d e -
l e g a d o s d e l " V é d a d o T e n n i s C l u b ' 
q u e a c u d i e r o n a p r e s e n c i a r l a s p r u e -
b a s n á u t i c a s q u e c o n t a n t o é x i t o t u -
v i e r o n l u g a r e n e l p u e r t o d e l a H a -
b a n a e l d í a 2 0 d e M a y o . 
E l i m p o r t a n t e a c u e r d o v e r d a d e r a -
m e n t e j u s t o y c o n c i l i a d o r , h a s i d o 
t r a s m i t i d o a l o s " C l u b s " q u e c o n t e n -
d i e r o n e l a ñ o p a s a d o a f i n d e q u e l o 
a p r u e b e n o p r e s e n t e n s u s a r g u m e n -
t o s f a v o r a b l e s o n o ; a l a n t i c i p o d e 
l a f e c h a d e l a s r e g a t a s . 
E n r e a l i d a d d e v e r d a d r e s u l t a b a n 
m u y p r ó x i m a s l a s j o r n a d a s n á u t i c a s 
d e l a H a b a n a y C á r d e n a s l o q u e p a r e 
c e d i f i c u l t a b a e l e n t r e m a m i e n t o d e 
l o s e q u i p o s d e l a s c a n o a s , t o d a v e z 
q u e p a r a a m b a s p r u e b a s h a b r á n ( t e 
s e r l o s m i s m o s r e m e r o s a u n q u e e n 
m e n o r n ú m e r o p a r a l a s d e V a r a d e r o . 
D e a h í q u e s e a m u y p l a u s i b l e e l 
a c u e r d o d é l a d i r e c t i v a d e l " V e d a -
d o T e n n i s C l u b " p o r e l c u a l s e a n t i -
c i p a l a f e c h a s e ñ a l a d a p a r a s u f i e s t a 
m a r í t i m a , q u e e s t e a ñ o s e v e r i f i c a r á 
e n e l l i t o r a l o s e a e n m a r a b i e r t a 
f r e n t e a l M a l e c ó n c o m o h u b i e r a s i d o 
a n t e r i o r m e n t e . 
T o d o s s u f r e n 
C a s i p u e d e d e c i r s e a s í . M u c h o s e n 
e s t e p a í s s u f r e n d e E c z e m a s o H e r -
p e s E r u p c i o n e s u o t r a s f o r m a s d e i n -
f l a m a c i o n e s c u t á n e a s . 
H a y m u c h a s p e r s o n a s q u e c r e e n 
q u e e s e e s u n m a l q u e s ó l o s e c u r a 
c o n m e d i c a m e n t o s a l i n t e r i o r , t a i e s 
c o m o a r s é n i c o , e t c . , e t c . , p e r o y a h o y 
e s t á p r o b a d o q u e e s u n p a d e c i m i e n -
vo p u r a m e n t e l o c a l . 
E X O I N T O é s u n e m o l i e n t e a n t i -
s é p t i c o y e s t i m u l a n t e e f i c a z , d e a c -
c i ó n c u r a t i v a y c a l m a n t e , q u e a l i v i a 
l a s i r r i t a c i o n e s , p i c a z o n e s y c o m e z o -
n e s d e l c u t i s . 
L a b a s e d e l E X O I N T O e s u n T J t i -
t o n a t u r a l p u r i f i c a d o q u e p e n e t r a r á -
p i d a m e n t e l a e p i d e r m i s , l o q u e p o s i -
b i l i t a l a a b s o r c i ó n i n m e d i a t a d e l a s 
s u s t a n c i a s a c t i v a s d e l a p r e p a r a c i ó n 
p o r l o s t e j i d o s a f e c t a d o s , c u r a n d o y 
c a l m a n d o l a s c é l u l a s , a r t e r i a s y n e r -
v i o s . 
E X O I N T O p o s e e p r o p i e d a d e s a n -
t i s é p t i c a s , d e s t r u y e l o s g é r m e n e s p u -
t r e f a c t i v o s q u e s e e n c u e n t r a n e n e l 
c u t i s a f e c t a d o , p u r i f i c a n d o , a l m i s m o 
t i e m p o , l a e p i d e r m i s d e t o d a m a t e r i a 
i n s a n a . 
E X O I N T O e s u n e s t i m u l a n t e l o c a l 
s u a v e , q u e h a c e d i l a t a r l o s c a p i l a r e s , 
y s u m i n i s t r a m a y o r e s c a n t i d a d e s d e 
s a n g r e s a n a a l a e p i d e r m i s a f e c t a -
d a . 
E X O I N T O e s u n o d e l o s m á s e f i -
c a c e s a g e n t e s t e r a p é u t i c o s p a r a e l 
E C Z E M A . 
D e v e n t a e n l a s f a r m a c i a s d e l o s 
J o h n s o n , T a q u e c h e l 
e n t o d a s l a s b u e n a s 
s e ñ o r e s S a r r á , 
l G o n z á l e z , y 
^ ó t i c a s . 
T e n d r á n , p o r t a n t o , l a s r e g a t a s 
d e e s a m a n e r a , m e j o r m a r c o y l a v i -
s u a l i d a d q u e m e r e c e n , s i r v i e n d o d e 
i n m e n s a g r a d e r í a a l p ú b l i c o a f i c i o -
n a d o q u e c o n c u r r a , l a s c a s a s , l a c a l -
z a d a y l o s p r e t i l e s d e l a h e r m o s a A v e 
n i d a d e l G o l f o . 
D e r e c i b i r s e l a s c o n t e s t a c i o n e s a f i r 
m a t i v a s q u e s e e s p e r a n s e d i s p u t a -
r á n e l p r e m i o s o l o t r e s c a n o a s d e 
o c h o r e m o s , a s a b e r : l a s d e l " C l u b 
A t l é t i c o d e C u b a " " C l u b A t l é t i c o d e 
M a t a n z a s " y " V e d a d o T e n n i s C l u b " . 
C o m o s e s a b e n o v e n d r á n a l a H a -
b a n a , n i e l C l u b N á u t i c o d e V a r a d e -
r o , n i e l " C l u b N á u t i c o d e C h a p a r r a " 
n i t a m p o c o e l " C l u b N á u t i c o d e S a n -
t i a g o d e C u b a " . L o s d o s ú l t i m o s p o r 
l a d i s t a n c i a y p o r l a s d i f i c u l t a d e s d e l 
t r a n s p o r t e y e l p r i m e r o p o r n o d i s p o -
n e r d e u n b u e n e q u i p o . 
D e m o d o q u e l a l u c h a q u e d a r á r e -
d u c i d a a l a s s o c i e d a d e s n o m b r a d a s 
m á s a r r i b a , c o n l o c u a l e l c a m p e o -
n a t o d e r e m o s tendrá e l s u f i c i e n t e l u -
c i m i e n t o e i n t e r é s l a c o n t i e n d a . 
Pescado decomisado 
L a J e f a t u r a L o c a l d e S a n i d a d , h a 
c o m p r o b a d o u n a d e n u n c i a r e c i b i d a , 
d e q u e e n u n a c a s a d e e s t a c a p i t a l , 
h a b í a p e s c a d o e n m a l a s c o n d i c i o n e s . 
C o n e s e f i n , u n i n s p e c t o r s e p e r -
s o n ó e n l a c a s a q u e S e d e n u n c i a b a , 
d e c o m i s a n d o c i n c u e n t a q u i n t a l e s d e 
p e s c a d o s a l a d o q u e e s t a b a d e p o s i t a -
d o e n m a l a s c o n d i c i o n e s . 
E l p e s c a d o d e c o m i s a d o , d e s p u é s d e 
s e r r o c i a d o c o n p e t r ó l e o , f u é r e m i t i -
d o a l c r e m a t o r i o . 
N o t i c i a s d e l 
u n i c i p i o 
D O S P A B E L L O N E S 
L a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d h a e n -
v i a d o a l a A l c a l d í a l o s c e r t i f i c a l o s 
d e h a b i t a b i l i d a d d e l o s p a b e l l o n e s 
" M a n u e l V a l l e " y " S a t u r n i n o M a r -
t í n e z " , d e l a C a s a d e S a l u d " C o v a -
d o n g a " , d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
D E M O L I C I O N 
L a S a n i d a d h a o r d e n a d o l a d e m o -
l i c i ó n d e u n a c u a r t e r í a q u e e x i s t e e n 
S a n t a I r e n e y D o l o r e s , e n J e s ú s d e l 
M o n t e . 
P R O T E S T A 
E l s e ñ o r A n g e l P a v ó n h a p r o t e s -
t a d o c o n t r a l a c u o t a d e 1 8 3 p e s o s d e 
c o n t r i b u c i ó n q u e l e h a f i j a d o a s u e s -
t a b l e c i m i e n t o , s i t o e n M o n t e 1 7 2 , l a 
C o m i s i ó n d e l r e p a r t o d e l g r e m i o d e 
t i e n d a s d e t e j i d o s , p o r c o n s i d e r a r l a 
e x c e s i v a . 
E s t i m a e l s e ñ o r P a v ó n q u e s o l o 
d e b e p a g a r 8 3 p e s o s a n u a l e s . 
L a p r o t e s t a , c o n l a s c o m p r o b a c i o -
n e s e f e c t u a d a s , h a s i d o e l e v a d a a l a 
C o m i s i ó n d e I m p u e s t o s I n d u s t r i a l e s 
d e l A y u n t a m i e n t o . 
S O B R E U N A C U E R D O 
E l s e ñ o r J o a q u í n P a l e n z u e l a h a 
s o l i c i t a d o c o p i a c e r t i f i c a d a d e l a c u e r -
d o d e l A y u n t a m i e n t o , f i r m e y a , p r o -
h i b i e n d o l o s e s p e c t á c u l o s y j u e g o s 
c o n a p u e s t a s m u t u a s e n e l t é r m i n o 
m u n i c i p a l d e l a H a b a n a . 
L O S F A M I L I A R E S D E 
L O S E N F E R M O S 
E l J e f e d e l o s S e r v i c i o s S a n i t a r i o s 
M u n i c i p a l e s , D r . C l a r k , h a r e s u e l t o 
n o p e r m i t i r l a p e r m a n e n c i a d e n o -
c h e e n e l H o s p i t a l d e E m e r g e n c i a s 
fflTE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
L i b r e d e e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n e s p o n t á n e a . S i n h u m o i d m a l 
E l a b o r a d a e n l a f á b r i c a e s t a b l e c i d a e n B E L O T , e n e l l i t o r a l d e e s t a 1 
o l o r . 
_ b a h í a . 
- r a r a e v i t a r f a l s i f i c a c i o n e s , , l a s l a t a s l l e v a r á n e s t a m p a d a s e n l a s t a -
Íi p a a l a s p a l a b r a s £3 U Z B R I L L A N T E 
y e n l a e t i q u e t a e s - i 
^ a i m p r e s a l a | 
toarca d e f á b r i c a 
E L E F A N T E 
5 a 9 . e s n u e s t r o e x -
c t o s i v o u s o y e e 
P e r s e g u i r á c o n t o -
? 0 e l r i g o r d e l a 
r * ? a l o s f a l s i f í c a -
« o r e s . 1 
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P r o d u c t o d e u n a f a -
a n c a c i o n e s p e c i a l v 
^ P ^ e n t a e l a * 1 -
^ - « J d e a g u a c l a r a , p r o d u c i e n d o u n a J ü ü Z T A N H E R M O S A » s m h u m o n i 
• J L ^ o r , q U e n a d a t i e n e q u e e n v i d i a r a l g a s m á s p u r i f i c a d o r . E s t e a c e i t e 
Í J t ^ l a g r a n v e n t a j a d e n o i n f l a m a r s e e n ©1 C a s o d e r o m p e r s e l a s l á m -
n ^ 3 ' c u a l i d a d m u y r e c o m e n d a b l e , p r i n c i p a l m e n t e P A R A E L U S O D E 
F A M I L I A S . 
f i J ^ e r t e n c i a a l o s c o n s u m í d o r o » : L A L U Z B R I L L A N T E m a r c a E L E -
d a s p ! • 6 3 teuai, s i n o s u p e r i o r e n c o n d i c i o n e s l u m í n i c a s , a l d e m e j o r 
% ^ P o r t a d o d e l e x t r a n j e r o , y B e v e n d e a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
^ [ a - m b i é n t e n e m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e B E N C I N A y G A S O L I N A , 
t i i w 8 ' 8 6 ^ p e r i o r p a r a a l u m b r a d o , p a r a f u e r z a m o t r i z y d e m á s u s o s , a 
^ W e a t I n d i a O ü B e f i n i n g C o ^ t i e u A i S A 2 Í J P £ ^ Í U M B t ^ ^ b ^ l 
U N A D I F E R E N C I A V I T A L . -
C u a n d o s e v e n c o g i d o s p o r t i n 
f u e r t e t e m p o r a l e n e l m a r , l o s p e s -
c a d o r e s d e N o r u e g a u s a n á m e n u -
d o a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o 
p a r a d i s m i n u i r l a f u e r z a d e l a s 
o l a s . E l a c e i t e e n s u e s t a d o n a -
t u r a l , s e a d a p t a p e r f e c t a m e n t e á 
t a l p r o p ó s i t o . P e r o c u a n d o s e 
v i e n e á p e n s a r e n é l c o m o u n r e m e -
d i o p a r a l a t i s i s y o t r a s d o l e n c i a s 
d e b i l i t a n t e s , e l c a s o e s c o m p l e t a -
m e n t e d i f e r e n t e . C u a l q u i e r a l i -
m e n t o f e c u l o s o , t a l c o m o e l a r r o z , 
e n g o r d a m á s q u e n i n g ú n a c e i t e , 
p e r o t o d o s l o s a l i m e n t o s f e c u l o s o s 
s o n e n e x t r e m o i n d i g e s t o s , y e s o 
m i s m o o c u r r e a l a c e i t e n a t u r a l d e 
h í g a d o d e b a c a l a o ; y u n a buena 
d i g e s t i ó n e s l o q u e m á s n e c e s i t a n 
l o s i n v á l i d o s . P o r o t r a p a r t e e l 
a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o con-
tiene p r i n c i p i o s m e d i c i n a l e s d e 
a l t a c a t e g o r í a , p e r o p a r a q u e s e a n 
ú t i l e s a l e n f e r m o , d e b e n e x t r a e r s e 
p r e v i a m e n t e d e l a s a b o m i n a b l e s 
g r a s a s y m e z c l a r s e c i e n t í f i c a m e n t e 
c o n o t r a s s u s t a n c i a s d e i g u a l 
v a l o r c u r a t i v o y n u t r i t i v o . E s t o 
e s l o q u e h a r e a l i z a d o c o n é x i t o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
l a c u a l e s t a n s a b r o s a c o m o l a 
m i e l y c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n d e 
u n e x t r a c t o q u e s e o b t i e n e d e 
H í g a d o s P u r o s d e B a c a l a o , c o m -
b i n a d o s c o n J a r a b e d e H i p o f o s -
fitos C o m p u e s t o , M a l t a y C e r e z o 
S i l v e s t r e . E n e s t a u n i ó n c i e n t í -
fica d e i n g r e d i e n t e s , t e n e m o s l a 
s u s t a n c i a m e j o r p a r a d a r c a r n e s , 
p a r a d a r v i d a ; y c u e n t a c o n u n a 
s e r i e d e é x i t o s e n l o s c a s o s d e 
A f e c c i o n e s d e l o s P u l m o n e s y 
G a r g a n t a , P é r d i d a d e C a r n e s y 
F u e r z a s y l a s E n f e r m e d a d e s d e l a 
S a n g r e . E l D r . E e d e r i c o G r a n d i 
R o s s i , P r o f e s o r d e P a t o l o g í a G e -
n e r a l d e l a U n i v e r s i d a d d e l a H a -
b a n a , d i c e : " H e u s a d o á m e n u d o 
l a P r e p a r a c i ó n d e " W a m p o l e e n 
l o s c a s o s e n q u e e s t a b a i n d i c a d o 
e l . e x t r a c t o d e h í g a d o d e b a c a l a o , 
c o n é x i t o c o m p l e t o . ' * U n a b o t e l l a 
b a s t a p a r a c o n v e n c e r . N o h a y 
e n g a ñ o p o s i b l e . E n l a s B o t i c a s , 
d e l o s f a m i l i a r e s d e l o s e n f e r m o s 
q u e h a y e n d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o . 
E s t i m a e l d o c t o r C l a r k q u e l o s 
o p e r a d o s n e c e s i t a n d e s c a n s o , s o s i e -
g o y t r a n q u i l i d a d y q u e l a e s t a n c i a 
d e m u c h a s p e r s o n a s e n e l l o c a l q u e 
o c u p a e l H o s p i t a l , q u e e s m u y r e d u -
c i d o , p e r j u d i c a a l o s e n f e r m o s . 
L A P L A N T A E L E C T R I C A 
L a C o m p a ñ í a d e t r a n v í a s e l é c t r i -
c o s a c a b a d e h a c e r u n a p r o p o s i c i ó n 
a l A y u n t a m i e n t o , r e l a c i o n a d a c o n l a 
p l a n t a e l é c t r i c a d e B l a n c o y C o l ó n . 
L a c o n c e s i ó n p a r a e l e s t a b l e c i -
m i e n t o d e l a p l a n t a e l é c t r i c a e n e l 
m e n c i o n a d o l u g a r l e f u é o t o r g a d a a 
l a c i t a d a C o m p a ñ í a p o r e l t é r m i n o 
d e 5 0 a ñ o s , a l v e n c i m i e n t o d e l a c u a l 
d e b e r á p a s a r e l e d i f i c i o y l a p l a n t a 
a s e r p r o p i e d a d d e l M u n i c i p i o h a b a -
n e r o . 
L a c o n c e s i ó n s o l o l l e v a 1 5 a ñ o s d e 
o t o r g a d a . F a l t a n , p u e s , p a r a e l v e n -
c i m i e n t o d e l a m i s m a 8 5 a ñ o s . 
L a c o n c e s i ó n q u e h a c e a h o r a l a 
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c a r a l o s j u d í o s ; m a s é s t o s , c o n g r a n -
d e e n o j o e c h a r o n m a n o , y l e a p e -
d r e a r o n , e n c u y o m a r t i r i o d i o s u e s -
p í r i t u a l S e ñ o r . 
R e f l e x i ó n : A u n q u e s a n B e r n a b é n o 
e r a d e l n ú m e r o d e l o s d o c e a p ó s t o l e s 
q u e e s c o g i ó J e s u c r i s t a , l o s p r i m e r o s 
s a n t o s p a d r e s d e l a I g l e s i a l e d a n y a 
e l t í t u l o d e a p ó s t o l , n o s ó l o p o r s u s 
m u c h o s y a p o s t ó l i c o s c a m i n o s y t r a -
b a j o s , s i n o q u e t a m b i é n p o r h a b e r s i -
d o p a r t i c u l a r m e n t e l l a m a d o p o r e l 
E s p í r i t u S a n t o a a q u e l s a g r a d o m i -
n i s t e r i o . ( A c t A p o s t . X V I I , a ) H o n -
r é m o s l e , p u e s , c o m o a l o s d o c e a p ó s -
t o l e s q u e s o n l a s d o c e c o l u m n a s i n -
d e s t r u c t i b l e s d e l a I g l e s i a , y d e s p r e -
c i a n d o l a s d o c t r i n a s a n t i c a t ó l i c a s , q u e 
s o n e d i f i c i o s s i n f u n d a m e n t o , d e s c a n -
s e m o s c o n e n t e r a c o n f i a n z a e n l a v e r . 
d a d d e l a I g l e s i a c a t ó l i c a , s e l l a d a c o n 
l a s a n g r e d e l R e d e n t o r , y d e s u s s a n -
t o s a p ó s t o l e s y d i s c í p u l o s . 
O r a c i ó n : O h , D i o s , q u e n o s c o n s u e -
l a s c o n l a i n t e r c e s i ó n d e t u b i e n a v e n -
t u r a d o a p ó s t o l B e r n a b é , c o n c é d e n o s 
b e n i g n o , q u e c o n s i g n a m o s p o r t u g r a -
c i a a q u e l l o s b e n e f i c i o s q u e t e p e d i -
m o s p o r s u r u e g o . P o r J e s u c r i s t o , 
n u e s t r o S e ñ o r . A m é n . 
UÑAS E X Q U I S I T A S 
POLVOS "HYGLO" de Graf 
(Marca Registrada) 
P a r a A b r i l l a n t a r l a s U ñ a s 
Imparten á las uñas un br i l lo t r ansparen tó y 
tan duradero que no lo empaña el agua. 
De color delicado y agradable perfumo. Solicito 
una muestra gratis en la droguería do Manuel 
Johnson, en la de Barrera y Cia, 6 en la de Josi 
S a r r á . En las tres se venden les Polvos 
"HYGLO." 
7» Propietarios, GRAF BROTHERS, 
8 1 2 Broadway, Nueva York, E. U. de A. 
Unicos Agentes de los Art ículos de Tocador da 
Leichner. 
$ 7 0 $ 7 0 
R U T A D E L A F L O R I D A 
D I A R I O e x c e p t u a n d o l o s D o m i n g o s , D E S D E L A H A B A N A . 
Í í 4 í í ^ l E R E C T A , R A P I D A , C O M O D A Y L A M A S C O R T A P A -
R A T O D A S P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I D O S . 
L e r u t a o f i c i a l d e c o r r e o s e n t r e C u b a y l o s E s t a d o s U n i d o s . 
D E L A H A B A N A A N E W Y O R K 
I d a y V u e l t a . 
i D i i r a c s t f 8tn c » m W * r d « t r e n e s o e a n p r i v i l e g i o d e h a c e r e s c a -
l a , a l a i d * y a l a v u e l t a , e n W A S H I Ñ G T O N , l a g r a n i n t e r e s a n -
^ n T i n o R A . L T I M O R E , F I L A D E L F I A y d ^ u á s ríudades « T t í 
A l a v e n t a d e s d e a b r i l 1 5 H a s t a s e p t i e m b r e 3 0 . C o n . p r i v i l e e l o 
d e r e g r e s a r h a s t a d i c i e m b r e 1 5 . 1 9 1 5 . 
„ « S ^ j P e i n e r o e s t á n a l a v e n t a b i l l e t e s d e e x c u r s i ó n i d a 
y v u e l t a d e s d e l a H a b a n a a l a E x p o s i c i ó n d e S a n F r a n c i s c o c o n e l 
v e n t a j o s o p r i v i l e g i o d e i r p o r u n a r u t a y v o l v e r p o r o t r a , a t r a -
v e s a n d o l a s m á s p i n t o r e s c a s p a r t e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
. w r o s R e s t a u r a n t ( a l a c a r t e ) . C a r r o s d e O b s e r v a c i ó n . E l 
m e j o r s e r v i c i o e n m a g n í f i c o s c a r r o s p a l a c i o s P u l l m a n . C a r r o s 
teraa ^ C O i u P a r t i , , ¡ l i e n C a m a r o t e s ( c o n e c t a d o s ) 7 d e L i -
T o d o s d e A c e r o c e n a l u m b r a d o 7 a b a n i c o s e l é c t r i c o s . 
r a r a _ m á s i n f o r m e s , r e s e r v a c i o n e s 7 b i l l e t e s , d i r i g i r s e a l a 
S T E A M S H I P C o . 
T E L E F O N O A - 6 5 7 8 . 
P E N I N S U L A R 
0 * R E I L L Y 4 . 
O C C I D E N T A L 
S A B A N A . 
P ^ O l í í A D I E 2 D I A R I O D E L A M A K I N A 
linea Ward 
C O N S T R U I R A D O S G R A N D E S V A -
P O R E S . 
E n estos d í a s el consejo directivo 
de la c o m p a ñ í a de vapores de W a r d , 
de la l ínea de la Habana a N u e v a 
Y o r k ha recibido los diseños^ de dos 
nuevos y grandes vapores, m á s capa-
ces, m á s lujosos y m á s confortables 
que el Saratoga y que s e r á n cons-
truidos una vez aprobados los planos 
y d i s e ñ o s por la superior administra 
rión de la importante c o m p a ñ í a navie 
r a americana. 
E n este probable caso, los vapores 
Habana y Saratoga p a s a r á n a la l í -
nea de Méj ico , hoy un tanto i rregu lar 
a consecuencia de los sucesos^ que 
que acontecen en la vecina R e p ú b l i c a . 
T a m b i é n e s t á preparando la l í n e a 
Ward unas combinaciones especiales 
para vis i tar la E x p o s i c i ó n Internacio-
nal de San Franc i sco y las cataratas 
del N i á g a r a . 
Q U I N I N A Q U E N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A es m á s eficaz en todos loa 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos de oí-
dos. Contra Resfriados, L a Grfppe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres . L a 
f i rma de E . W . G R O V E viene con 
cada cajita. 
fjiiiüimiüiiiiiiiiijiiiiiiiiiniininiiiiiHiii; 
S E C C I O N V ' 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
Mercado Pecuario 
Junio 1 0 . 
E n t r a d a s del dia 9: 
A Quint ín N ú ñ e z , de var ios lugares 
12 hembros. 
A Herculano Bravo , de varios lu-
gares, 17 machos y 10 hembras 
A Manuel Rev i l la , de Bat le , 86 m a -
chos. 
Salidas del d ia 9: 
P a r a los mataderos de esta capital 
s a l i ó el ganado s l g u i é n t e : 
Matadero de L u y a n ó , 23 machos y 
20 hembras. 
Matadero Industr ia l , 223 machos y 
40 hembras. 
P a r a otros lugares; 
P a r a Managua, a F é l i x Perdomo, 
6 machos. 
P a r a San Antonio de las Vegas , a 
Niceto del Val le , 25 machos. 
P a r a Quines, a Alfonso R o d r í g u e z , 
43 machos. 
P a r a Marianao, a Adolfo G o n z á l e z , 
15 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reges sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 198 
Idem de cerda 71 
Idem lanar 47 
316 
Se de ta l ló la carne a los siguientes 
precios en p la ta : 
L a df torca, toretes, aovilles y Ta-
cas, a 20,22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, de 88 a 4íí centavos. 
L a n a r , a 36, 40 y 42 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 44 
Idem lanar 30 
Idem lanar 0 
74 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en p lata: 
'¡-¡A He toros, lo.-et^s, novi l lo» 7 
:as, de 22 a 24 centavos. 
Cerda de 40 a 42 centavos. 
Lanar , a 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy; 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en p la ta : 
Vacuno, de 22 a 23 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
L a n a r , a 38 centavos. 
L a venta de ganado en pie 
L a s operaciones que se efectuaron 
Bn los corrales durante el d ía de hoy, 
fueron a los siguientes precios: 
Vacuno, de 5.7Í8 a 6 centavos. 
Cerda, a 8, 9 y' 10 centavos. 
L a n a r , de 6 a 7 centavos. 
Precios de los cueros 
L a s operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdea" ¿a primera a 
$10.50. 
Ideem í d e m de segunda, & $ 6 . 0 0 id-
tercera, a $2.60. 
P a r a embarque se pagan do $14 a 
14.50. 
E n los Es tados Unidos se paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente a $15.00. 
Colegio de Corredores 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O ! 
Banque- Cerner -
ros. criantes. 
C O T I Z A C I O N E S B E U 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Junio 19 de 1915. 
Billete del Banco i i^p^ñoi ut ia cala 
de C u b a : 1 a 4. 
P l a t a español^.: 97 a 9 8 ^ 
Oro e s p a ñ o l : 96 a 97. 
Oomp. Ven. 
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Londres, 3 djv. . . 
Londres, 60 d¡v . . .' 
Par í s , 3 d|v. . . . 
Par í s , «0 d!v. . . 
Alemania, 3 d|v. . 
Estados U . 3 djv. . 
E . Unidos, 60 d|v. . 
E s p a ñ a , 3 d¡v s . p . 
Descuento papel co-
mercial 1 0 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar izac ión , 96, en a l m a c é n púb l i co 
f'f esta "iroad para la «»xno-*-,?i(Món. 
3.62 centavos oro nacional o ame-
ricano !a libra. 
A z ú c a r de miel po lar i zac ión 89, 
m a lmacén públ ico de esta c iv '^d. 
para l a e x p o r t a c i ó n , a 2.88 centavos 
uro nadonai o americano 1a l ibra. 
«nV.»" n - r t ; x ' - í - a r i ^ • Hp tnrr-"»-
P a r a Cambios: Franc isco D íaz . 
Habana, Junio 10 de 1915. 
Joqum Guraa Ferrán , .Sindico Pre -
sidente.—Ernesto G . Figueroa, Secre-
tario Contador. 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de Cuba 97 101 
Id. id. id. (Deuda inte-
rior 89 96 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . 102 112 
I d . 2a. id. id A 101 108 
I d . l a . F e r r o c a r r i l de 
Cienf uegos N 
I d . 2a. id. id. . . . . N 
I d . l a . Ferrocan- i l de 
Caibar ién N 
I d . l a . id. Gibara Ho l -
g u í n N 
Bonos C a . Gas y E l e c - » 
tricidad de la H a -
bana 102 116 
I d . H . E . R . y Co. (en 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . 80 95 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoii-
dades de los F . C . U . 
de la H a b a n a . . . 85 100 
Obligiaciones Hipoteca-
r ias , Serie A del 
Banco Terrot i r ia l de 
Cuba N 
Id. serle B . . . . . . 90 96 
Bonos C a . Gas Cubana 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
Tbe Matanzas W a t e r 
Works N 
Bonos Tipotecarios del 
C e n t r a l Azucarero 
"Olimpo" N 
Id. id. id. id. "Covral 
vadonga" N 
I d . C a . E l é c t r i c a de 
Santiago de C u b a . . 80 100 
Obligaciones generales 
consolidadas C a . G a s 
v Electr ic idad de l a 
Habana 99 102% 
E m p r é s t i t o de Ir* R e -
pública, de Cuba . . 86 Sin 
B o n o s l a . Hipoteca 
Matadero Industr ia l 50% 77 
Obligaciones Fomento 
A g r ario garant iza-
das. ( E n c i r c u l a c i ó n ) 99% 105 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter -
nacional 91 Sin 
I d . Serie A . id. id 77 85 
A C C I O N E S 
Banco E s c p a ñ o l de la 
I s l a de C u b a . . . 82% 84% 
Banco A g r í c o l a de Pto. 
P r í n c i p e 90 S in 
Banco Nacional de C u -
ba . . . 112 S in 
Oa. F . C. U . H . y A l -
macenes de R e g l a 
L i m i t a d a . 78 79 
C a . E l é c t r i c a de S a n -
tiago de C u b a . . . 20 55 
C a . F . del Oeste. . . . N 
Ca. Cuban R ' y L t d . 
( p r e f e r i d a s ) . . . . N 
I d . id. id. ( comunes) . N 
Ca. F . C. Gibara H o l -
g u í n . N 
C a . P l a n t a E l é c t r i c a de 
Sancti S p í r i t u s . / . N 
Nuewi F á b r i c a de H i e -
lo N 
Oa. L o n j a del Comer-
cio de la Habana 
( p r e f e r i d a s ) . . . . N 
I d . id. id. id. (comu-
nes) N 
H a v a n a E l ectric R . 
L i g h P . C . Pre fer i -
das 96% 97% 
I d . id. (Comunes) . . 80% 81 
C a . A n ó n i m a Matan-
zas N 
Oa. Curt idora Cubanr-
(en c i r c u l a c i ó n pe-
sos 116,400). . . . N 
Cuban Telepbone Co. 
(pre fer idas ) . . . . 60 110 
I d . id. ( c o m ú n í s ) . . . 54 68 
Tbe Marianao W . and 
D . Co. (en c ircu la -
c i ó n ) N 
M a t a dero Industr ia l 
( f u n d a d o r e s ) . . . . N 
Banco Fomento A g r a -
rio (en c i r c u l a c i ó n ) N 
B^»nco Terr i tor ia l de 
Cuba 80 110 
I d . Beneficiadas. . . 6 14 
C á r d e n a s C i t y Wester 
W o r k s Co N 
Ca. Puertos de C u b a . 6 40 
C a . E l é c t r i c a de M a -
rianao 100 s in 
C a . Cervecera In terna-
c i o n a l (preferidas) N 
I d . ( c o m u n e s ) . . . . N 
Ca. Industr ia l de C u -
b a N 
í n t r a d a s de Cabotaje 
1 10 D E J U N I O 
Nuevitas , Po lar ; V á z q u e z : 800 sa-
cos c a r b ó n y efectos. 
Dominica, A s u n c i ó n ; F e r r e r : 60 
bocoyes miel . 
C á r d e n a s , J u l i a ; A l e m a ñ y : 60 pi-
pas aguardiente. 
Marie l , P i l a r ; Murantes: 860 sacos 
a z ú c a r . 
B a ñ e s , San F r a n c i s c o ; Riosco: 1,000 
cajas pifias. 
D E S P A C H A D O S 
C á r d e n a s , U n i ó n ; Valent . 
Matanzas, 2 H e r m a n a s ; Deo. 
Canas í , Josef ina; "Ensefiat. 
Ciego Novillo, B e l l a Cata l ina ; F e -
r r e r . 
C a b a ñ a s , B l a n c a ; S á n c h e z . 
Marie l , P i l a r ; Maranteg. 
B a ñ e s , San Franc i sco ; Rioseco. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Junio: 
11 Exce ls ior , N . Orleans . 
11 Turr ia lba , N . Orleans. 
11 H . M . F l a g e r , K e y West . 
11 Olivette, K e y West. 
12 Galveston, E . Unidos. 
12 H . M. F l a g e r , K e y West . 
14 Madri leño , Liverpool . 
14 Minier, Es tados Unidos. 
15 Gleumonth, Es tados Unidos. 
16 Telesfora, Liverpool . 
19 R . M. Cr i s t ina , Veracruz . 
S A L D R A N 
Junio: 
10 Cata l ina , Barce lona y escalas. 
10 Olivette, T a m p a y K e y West. 
10 H . M . F l a g e r , K e y West. 
10 Tenadores, Cr i s tóba l . 
11 Mascotte, K e y West. 
11 Pastores, N . Y o r k . 
12 T u r r i a l b a , Cr i s tóbal . 
14 Minier, E . Unidos. 
13 Saratoga, N . Y o r k . 
20 R . M. C r i s t i r a Bilbao y esca-
MANIFI 
1.765. — Vapor americano "Henry 
M. F l a g l e r " c a p i t á n Whitc , proce-
dente de K e y West, consignado a G . 
Lawton Childs y C a . 
Armando A r m a n d : 275 cajas hue-
vos. 
Canales y Sobrino: 125 id id. 
P r a n k Bowman: 400 id id. 
A n n o u r y cp: 136,000 kilos abono 
a granel . 
H . J . B a k e r Bros : 500 sacos id. 
1.766. — Vapor h o l a n d é s "Drieber-
gen", c a p i t á n Vanden Veer , proce-
dente de Pesth Amboy, consignado a 
L y k e s Bros . 
G. L a w t o n Childs y cp: 1 tambor 
vac ío , 1 ca ja tarugos, 2 fardos hilo, 
1 caja poleas, 3 id romanas, 2 rue-
das, 11 bultos hierro, 6 pares ruedas, 
5 cajas maquinaria, 54 atados sacos 
v a c í o s , 2,236 sacos y 2.521,055 l ibras 
abona a granel . 
1.767. — V a p o r americano "Pasto-
res", c a p i t á n Heuschaw, procedente 
de Bocas del Toro y ecalas, consig-
nado a S. Bellows. 
E n lastre y con c a r g a de t r á n s i t o . 
1.768. — Vapor i n g l é s "Horten-
sius", c a p i t á n Davies , procedente de 
Buenos A i r e s y escalas, consignado 
a Sobrinos de Quesada. 
De Buenos A i r e s : 
Romagosa y cp: 409 sacos alpiste. 
L a v í n y G ó m e z : 171 id id. 
E c h e v a r r i y Hno.: 1,026 fardoc 
tasajo. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 864 id id. 
Suero y cp: 1,200 id id. 
J . Balcel ls y cp: 1,500 id id. 
B a r r a q u é M a c i á v cp: 500 id id. 
J . M. A . : 500 id id. 
Nota: 24 sacos alpiste en duda. 
De Montevideo: 
B a r r a q u é M a c i á y cp: 2,477 fardos 
tasajo. 
J . Balcells y cp: 2,500 id id. 
Usategui L e z a m a y cp: 3,000 id id 
Carbonell D a l m a u y cp: 500 id id. 
Landeras Calle y cp: 1,582 id id. 
E c h e v a r r i y Hno.: 69 id id. 
Suero y cp: 1,900 id id. 
R. S u á r e z y cp: 500 id id. 
B. B . : 1,647 id id. 
P. : 8 id id. 
G. C . D . : 576 id id. 
S. G. I . : 703 id id. 
T . C : 467 id id. 
R . M. C : 1,692 id id. 
E . C : 250 id id. 
T . N . : 250 id id. 
V . A . : 250 id id. 
H . S . : 500 id id. 
D . L : 500 id id. 
M. P . : 500 id id. 
A . M . : 750 id id. 
A . C : 56 id id. 
H . H . : 175 id id. 
T>. D . : 175 id id. 
P. D . C : 194 id id. 
N . M . : 106 id id. 
C. F . : 500 id id. 
T . R . : 500 id id. 
N . F . : 266 id id. 
C. N . : 1.200 id id (Cienfuegos.) 
V . R . Montier: 2 cajas sombreros. 
A. Morat^: 200 l íos cueros. 
Nota: 5 l íos cueros, 50 fardos ta -
sajo en duda, 
1.769. — Goleta americana "Mary 
G . Dantzler ," c a p i t á n Foster , pro-
cedente de Pascagoula (Miss . ) , de 
490 _ toneladas y con 7 tripulantes, 
consignada a J . Costa. 
OrH^n: 26,801 piezas de madera. 
1.770. — V a p o r americano "Mas-
cotte", c a p i t á n Phelan, consignado á 
G . Lawton y C. 
B. F e r n á n d e z : 8 bultos y medio 
pescado. 
I . C h á v e z : 4 ohjas idem. 
V a n H e n n a n : 1 caja plantas. 
E X P O R T A C I O N 
"Ottar", vapor noruego p a r a B a l -
timore, por L . V . P l a c é . 
15.737 huacales p i ñ a s . 
"Tenadores", vapor americano p^-
r a Cr i s tóba l , por S. Bel lows. 
4 cajas tabacos. 
"Mascotte", vapor americano para 
K e y West , por G . L a w t o n Ohidls Co. 
12 huacales fru1i?.s. 
7 idem p l á t a n o s . 
5 sacos frijoles. 
26 barri les viandas. 
24 tercios tabaco en r a m a . 
IGLESIA DE LA V. 0. I . 
S O I j E M N E S OtTLTOS A S A N A N -
T O N I O D E P A D U A . 
E l día 13. doming-o. t e n d r á lugar 
la fiesta de S A N A N T O N I O con Mi -
sa de C o m u n i ó n greneral, a las 7 y 
media. L a c e l e b r a r á el E x c m o . se-
ñor Arzobispo de Y u c a t á n , Mons-
don Mart ín Trlstchler y C ó r d o v a . 
A las 9, la Miaa solemne con asis-
tencia del citado s e ñ o r Arzobispo. 
L a celebra el Pbro. Sr. Eustas io 
F e r n á n d e z , Catedrát i co del Semi-
nario de Y u c a t á n . P r e d i c a r á el pa-
neg ír i co de S A N A N T O N I O el doc-
tor Manuel Arteaga. Provisor del 
Obispado de la Habana. Por la tar-
de, a las 7, t e r m i n a c i ó n de la fies-
ta con proces ión , predicando la 
p lát ica el P. Santiago G- A m i g ó . 
11351 13 j . 
Iglesia de la M e r c e d 
A K O H T C O l l í A D I A D E T^A M E D V-
liL/A M I L A G R O S A . 
E l día 13, domingo segundo de 
mes, a las 7 á. m., t e n d r á lugar la 
Misa de C o m u n i ó n general de la 
A s o c i a c i ó n de la Medalla Milagro-
sa. A las 9 y media será la fiesta 
mensual de la Directiva. 
1135(i 12 i . 
P o r l a P a z d e S V i é x I c o 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
Se recuerda a los fieles en gane-
ral , y en part icular a los mejicanos, 
que el p r ó x i m o s á b a d o , día 12 de 
Junio, h a b r á en esta Iglesia, a las 
9, Misa rezada y un denoto ejer-
cicio ante el S a n t í s i m o expuesto pa-
r a rogar a Dios, mediante la inter-
c e s i ó n de Santa María do Guadalu-
pe, por la paz de la R e p ú b l i c a ux-y 
j icana. 
As i s t i rán el Iltmo. Sr. Arzobispo 
de Y u c a t á n y los s e ñ o r e s sacerdotes 
desterrados de aquel pa í s . 
Habana, Junio de 1915. 
11209 12 j . 
Tr iduo solemne y gran fiesta a i S a -
grado Corazón de J e s ú s . 
E n l a I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
Padres Carmelitas 
P R O G R A M A 
Viertics 1 1 — P o r la m a ñ a n a , a las 
8 y media, expos i c ión de S. D. M., 
misa cantada y reserva. 
Por la tarde, a las 7, e x p o s i c i ó n 
de S. D. M., rosario, preces del tr i -
duo, s e r m ó n y reserva. 
S á b a d o 12.—Los mismos cultos 
que' el día anterior y salve solemne. 
Domingo 13.—A las 7 y media 
misa de c o m u n i ó n general. A las 
S y media expos ic ión de S. D. M. 
que q u e d a r á de manifiesto todo el 
día. misa solemne con orquesta y 
«ermón . 
Por la tarde .a !as 7, rosario, 
preces del triduo, s e r m ó n , proce-
s ión con el S a n t í s i m o Sacramento 
y reserva. 
Los sermones están a cargo de 
los R R . P P . Carmelitas . 
Los asociados y los que se inscri -
ban de nuevo ganan Indulgencia 
p lénar ia , confesando y comulgando. 
11276 13 j . 
"Abangares", vapor americano pa-
r a New Orleans. 
33 hwicales aguacates. 
3.503 id. p i ñ a s . 
19 id. q u i m b o m b ó . 
" L i m ó n " , vapor americano p a r a 
Boston, por S. Bel lows. 
90 barri les miel . 
23 huacales toronjas. 
5 id. pimientos. 
2.267 id. p i ñ a s . 
17 cajas tabaco. 
68 barri les tabaco en ram*?» 
"Olivette", vapor americano para 
Chi lds y Co. 
T a m p a y Key West , por G . L a w t o n 
25 cajas aguas minerales. 
9 huacales p lá tea ios . 
20 barri les viandas. 
1 caja goiio. 
128 cajas frutas. 
70 tercios, 8 barri les , 153 pacas de 
tabaco en rama. 
luiiunmiiminniniiiiimiiiiiiiiiiiimimii 
Iglesia del Espíritu Santo 
P R O G R A M A 
E l 13 de .1 unió, d ía de S A N A N -
T O N I O D K P A D U A , a las 8 a. m., 
ee dirá una misa cantada y ocu-
p a r á la Sagrada Cátedra , el elocuen-
te orador c a n ó n i g o , Pbro. Santiago 
A m i g ó . 
D e s p u é s del s e r m ó n , se reparti-
rán unas margaritas con su me-
dalla. 
Suplico a todos su puntual asis-
tencia y su e s p l é n d i d o óbolo , no 
olvidando que el Santo dá ciento 
por uno-
L e anticipa las gracias la (Cama-
rera, C l a r a Mora. 
Su casa, Cuba, Í 0 1 . 
A , 
CcíraÉ de Nuestra Sra. del 
Perpetuo Socorro y S. Alfonso 
Establec ida c a n ó n i c a m e n t e en l a 
Iglesia Parroquia l de San N i c o l á s -
E l día 11 del corriente, a las 7 
p. m.. empieza la novena con c á n -
ticos por el coro de la Cofradía . 
E l 19, a las 7 a. m., misa de co-
m u n i ó n que ce l ebrará el Reveren-
do Padre F r a y Marino, Director del 
Catecismo de esta Parroquia , reci-
biendo por primera una por-
c ión de n iñas y n iños a l Dios-Hos-
tia. 
A las 7 p- m. t e r m i n a c i ó n de la 
novena con solemne salve. 
D í a 2 0, a las 7 a. m., misa de C o -
m u n i ó n general. 
A las 8 a. m., fiesta solemne con 
s e r m ó n , por el Reverendo Padre 
Bernardo Lopátegu i . 
Se suplica la asistencia de los fie-
les. 
L a Presidenta, Margar i ta T o r r a l -
baí:. 
11293 20 j . 
I G L E S I A D E B E L E N 
Hoy, jueves, a las 4% p. m. ex-
p o s i c i ó n y s e r m ó n del R . P. M o r á n . 
D í a 11. 
7 a. m . — C o m u n i ó n general del 
Apostolado. 
8% a. m.—Misa solemne. 
2 p. m.—Hora Santa. 
3 p. m . — C o n s a g r a c i ó n de los ni-
ños . 
7 % p. m . — P r o c e s i ó n en los 
Claustros. 
A. M. D- G. 
11291 11 j . 
Iglesia Parroquia] del Vedado 
E n honor del C o r a z ó n de J e s ú s 
D I A 9.—A las 8 y media a- m., mi -
sa solemne de ministros; por la tar-
de, a las 7 y media, e x p o s i c i ó n , rosa-
rio, l e tan ía , ejercicio, s e r m ó n y re-
serva. 
D I A 10.—Como el día anterior. 
D I A 11.—A las siete misa de co-
m u n i ó n general para todos los feli-
greses. A las 9 misa solemne, con ex-
pos i c ión . S e r m ó n y Orquesta. 
Quedará el S a n t í s i m o de manifies-
to. A las 5 p. m. ejercicio, s e r m ó n 
y p r o c e s i ó n del S a n t í s i m o por las na-
ves del Templo. 
Fiesta de San Aiilontio 
Domingo, 13.—A las 7, misa de co-
m u n i ó n general, por ser segundo do-
mingo de mes. 
A las 8 y media, misa solemne de 
ministros, con orquesta y s e r m ó n en 
honor del Glorioso San Antonio de 
Padua. Y por la tarde, a las cinco, 
e x p o s i c i ó n .ejercicio, b e n d i c i ó n y pro-
ces ión por el templo. 
Se suplica la asistencia a todos 
estos cultos. 
11210 9t. y 10 y 11 m. 
iglesia de B e l é n 
D í a 1S do Junio. F ies ta de San 
Antonio. 
A las 7 a. m. Misa de c o m u n i ó n 
general, con motetes. 
A las 8 y media misa solemne. 
E l ' s e r m ó n e s t á a cargo del R . P . 
J o s é M. Alonso, S. J . 
Terminada la misa se r e p a r t i r á n 
a* los asistentes e s t a t u í t a s de San 
Antonio y otros santos. 
A. M. D. G . 
1 1 264 13 j . 
Iglesia de Nuestra 
S e ñ o r a de B e l é n 
C o n g r e g a c i ó n de "Hi jas de M a r í a . " 
E l sábado , 12 de junio, a las 8 
a. m., h a b r á misa con c á n t i c o s , p l á -
tica y c o m u n i ó n general en honor 
de la Inmaculada. 
K l Director. 
11283 11 j . 
I g l e s i a de l a M e r c e d 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A 
S E Ñ O R A D E L O U R D E S 
E l viernes, día 11, a las 7 a. m., 
misa de c o m u n i ó n en la Capi l la do 
Nuestra S e ñ o r a de Lourdes, duran-
te la cual se c a n t a r á n preciosos 
motetes. 
A las 9 misa solemne, con exposi-
c ión de S. D. M., d á n d o s e a l final 
la bend ic ión con el S a n t í s i m o . E s t a 
misa se dirá en el t.ltar mayor a 
causa de la solemnidad del día. 
Concluida la fiesta religiosa ten-
drá lugar la junta de Promotoras 
y demas «señoras y s e ñ o r i t a s quo 
componen la Directiva de la C o n -
gregac ión . 
I í i SBcrctiiria. 
— .. • : 1 1 J . 
PARROQUIA DEL ANGEL 
Novena y fiesta a l Sagrado Corazón 
de J e s ú s . 
Todos los días , a las 8 a. m., se 
h a r á el Novenario al sagrado C o r a -
zón de Je sús , con expos i c ión del 
Sacramento y misa cantada. 
E l día 11, a las 8 a. m., misa de 
c o m u n i ó n general. A las 9 a. m. 
la solemne con voces y acompa-
ñ a m i e n t o do, orquesta. E l s e r m ó n 
e s t á a cargo del R . P . Corta, S. J . 
A. las 7 y media p. m.. Consagra-
c ión del Apostolado a l Corazón de 
J e s ú s y p r o c e s i ó n por las naves del 
Templo. 1081C 11 j -
PARROQUIA OE MONSERRATE 
E l m i é r c o l e s , 2 del corriente, a 
las 8 y media a. m., empieza la 
Novena del Sagrado C o r a z ó n de Je-
sús, con Misa cantada. E x p o s i c i ó n 
del S a n t í s i m o y rezo de la Novena. 
E l 11, a las siete y media. Co-
m u n i ó n general, y a las 8 y media 
la fiesta solemne, con s e r m ó n por 
el R- P . Santil lana, S. J . , quedan-
do expuesta Su Divina Majestad, 
hasta las 5 y media p. m. 
Se suplica la asistencia de los 
fieles. 
10379 11 J. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l a C a r i -
d a d d e l C o b r e . 
L o s d í a s 8, 9 y 10, d e s p u é s de la 
misa de ocho, se h a r á el triduo del 
Sagrado Corazón de J e s ú s . E l día 
11, viernes, e las 8 y media, mi -
sa solemne; o c u p a r á la C á t e d r a Sa-
grada el M. I . C a n ó n i g o Lectora l 
de nuestra Catedral P . Santiago G. 
A m i g ó . 
L a parte musical dirigida por el 
laureado maestro Rafae l Pastor. 
E l d ía 13. domingo, a las 8 y me-
dia, misa solemne a San Antonio de 
Padua; o c u p a r á la C á t e d r a Sagra-
da el Provisor Vicario Provincial de 
las Escue las P í a s . L a parte musi-
cal dirigida por el laureado maes-
tro Rafae l Pastor. 
A los concurrentes a la' fiesta se 
Ies o b s e q u i a r á con nn recordatorio. 
Invi tan a estos cultos: E l P á r r o -
co, Pbro . Pablo F o l c h s . — L a s C a -
mareras, C a r m e n G . Vela, de R o a t . 
r a y J u a n a L c o n c i a Maul ini . 
11000 12 J. 
Convento de Santa Gataüna 
E l viernes, 11 del corriente, a 
las 8 y media d© la m a ñ a n a , so-
lemne fiesta del Sagrado C o r a z ó n 
de J e s ú s . 
E l s e r m ó n e s t á a cargo de un 
padre dominico. 
11112 11 j . 
PARROQUIA DEL ANGEL 
Novena y fiesta a S a n Antonio de 
P a d u a . 
E l p r ó x i m o d ía 5, a las 7 y me-
dia, d a r á principio la Novena a tan 
glorioso santo . 
E l domingo, 13, a las 8 a. m., 
misa d© c o m u n i ó n general. A las 9 
gran fiesta, con voces y orques-
ta, predicando en ella el R . P. Bue-
no. S. J . 10813 13 j . 
C I J I S D E S E G U R I D A D 
L A S T E S T E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T E X U D A C O N 
T O B O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A G U A R D A R A O -
O I O N E S , D O C U M E N T O S Y 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I * 
R U A N S E A N U E S T R A O P I O I * 
J T A , A M A R G U R A , N U M E R O L 
H . Upmann & C a 
B A N Q U E R O S — J 
Habana , 8 de Junio d* 1915. 
S e ñ o r Administrador d© la "Com-
p a ñ í a Cervecera Internacional". 
Muy s e ñ o r nuestro: 
E n distintos p e r i ó d i c o s de esta ca-
pital viene p u b l i c á n d o s e un anuncio 
de esa C o m p a ñ í a , por medio del cual 
se avisa a sus consumidores que en 
algunos establecimientos se expende 
a l púb l i co , como cerveza "Polar", 
otra de m á s inferior clase y se habla 
de punibles y frecuentes mixtificacio-
nes c o n s i g n á n d o s e otros conceptos 
que en nada favorecen a las clases 
comerciales a quienes en el escrito 
se alude. 
No vamos a discutir nosotros el 
p e r f e c t í s i m o derecho qu© asiste a esa 
C o m p a ñ í a d© hacerse el reclamo que 
le plazca, pero sí, en nuestro c a r á c -
ter de Presidentes de instituciones 
tan respetables como el "Centro de 
C a f é s " y ©1 "Centro de Detallistas", 
a cuyos componentes se ataca de ma-
nera indirecta pero a todas luces in -
justa, cumpl© a nuestro deber protes-
tar, como lo hacemos, de esas gra-
tuitas acusaciones que envuelven en 
su nada escrupulosa r e d a c c i ó n el ex-
presado anuncio, con el que se ofende 
y veja a l comercio de esta capital , 
precisamente por quien a é l e s t á l i -
gado y de él h a de esperar el auge a 
que l e g í t l m a m e n t © aspira. ¡No paree© 
sino que s© trata de secundar en 
cierto modo esas f u n e s t í s i m a s cam-
p a ñ a s qu© otros elementos real izan 
sin miramiento alguno contra nues-
tras clases comerciales 1 
E n a t e n c i ó n a las expuestas consi-
deraciones y en nombre d© las dos 
colectividades qu© representamos, 
consignamos esta protesta que hare-
mos p ú b l i c a en la Prensa ; Invitando 
a usted a l propio tiempo a qu© sa 
digne ordenar sea retirado d© los p©-
r i ó d i c o s ©1 indicado aviso, recono-
ciendo la justicia qu© nos asisto para 
formular esta solicitud en defensa de 
los que tan dignos son de toda suerte 
de consideraciones-
De usted atentamente, 
J o s é A . F e r n á n d e z , Presidente del 
"Centro de Cafés ."—Manue l F u e n -
tes. Presidente del "Centro d© Deta-
llistas." 
C-2616 2d-lD. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
y S O C I E D A D E S 
Compañía Azucarera Gamagiiey 
A V I S O 
Se cita por este medio a los so-
ñ o r e s accionistas del esta C o m p a ñ í a 
para la Junta General Ordinaria que 
se c e l e b r a r á el día 12 de Julio do 
1915. a las 3 p. m., en las Oficinas 
de la C o m p a ñ í a , Cuba, 23, altos. H a -
bana. 
Habana, 9 d© Junio, de 1915. 
C o m p a ñ í a Azucarera C a m a g ü e y . 
H E N R Y S E N I O R , 
Secretarlo. 
C 2606 3d-10 
Escuelas de San Luís Gonzaga 
P r i m e r a y segunda e n s e ñ a n z a 
E a s m á s sanas por su inmejorable 
s i t u a c i ó n . Cuentan con extensos te-
rrenos a l aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene_ab-
solutas. Especia l idad en la e n s e ñ a n -
za de la G r a m á t i c a y A r i t m é t i c a . Dos 
horas diarias de I n g l é s para internos. 
Clases nocturnas para adultos. P r e -
p a r a c i ó n a carreras. 
Director: Francisco R- del Pucyo, 
Edo. en F i l o s o f í a y Letras por la Uni -
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. e n d e C a g ú e m e l a y G e r t r u -
dis. P ida un p r o s p e c t o . — V í b o r a . 
C 2311 26t-27 
C o l e g i o d e ftitra. S r a . 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
D I R I G I D O P O P . LiAS 
R E L I G I O S A S D E J E S U S M A R I A 
Calzada de l a Re ina , n ú m e r o 124, 
entre B e l a s c o a í n y Carlos I I I 
Se admiten en este plantel a lum-
.nas medio pensionistas y externas; 
reciben en él la m á s só l ida "y es-
merada e d u c a c i ó n religiosa, c i ent í -
fica, social y domés t i ca , haciendo 
p r á e s t i c o s y amenos los estudios y 
ejercicios durante el a ñ o escolar. 
Se dá suma importancia a la cu l -
tura f ís ica, y se dedica una aten-
c ión especial a las labores feme-
ninas y de adorno. Eos idiomas In-
g lés y f r a n c é s forman parte del pro-
grama de estudios del Colegio. E n 
verano c o n t i n u a r á n abiertas las 
clases, procurando a las alumnas 
amenidad, util idad y provecho. 
11222 9 j l . 
P R O F E S O R , M U Y C O M P E T E j V -
te y de larga práct ica , se ofrece 
para dar clases en su domicilio. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. 
Preparatoria para segunda ense-
ñanza . Tte. Rey, 16. Tel . A-8749. 
1 5 d - l l 
U X A S E Ñ O R I T A , F R A N C E S A , 
se ofrece a las familias p a r a p a -
sar a domicilio a dar c o n v e r s a c i ó n , 
en su idioma, por horas y a pre-
cios m ó d i c o s . Dirigirse a "Paulet-
te", hotel de "Franc ia" , Teniente 
Rey, 15. 
11317 14 j . 
A la mujer laboriosa 
Se e n s e ñ a a bordar gratis, com-
p r á n d o m e una m á q u i n a de coser. 
Al isadme por correo o l lame a l te-
l é fono A-4940. Galiano, 138, a Jo-
sé Rodr íguez , empicado de "Sin-
ger"; dé s i d i recc ión y p a s a r é a 
venderle una m á q u i n a , a l contado 
o a plazos. Tomo las de uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones- A v í s e m e . 
11321 10 j l . 
A UAS F A M I U I A S D E U V E D A -
do: Se ofrece, para dar clases par -
ticulares a domicilio, durante dos 
horas que tiene desocupadas, un 
competente profesor. Precio m ó -
dico. Persona de respeto y puntual 
en el cumplimiento. Aviso por es-
crito a l s e ñ o r García , 2 3, n ú m e r o 
235. G. 14 j . 
L E C C I O N E S A D O M I C I U I O O 
en su casa, profesor competente, 
ing lés , f r a n c é s y t e n e d u r í a de libros 
por partida doble. Galiano, 40, a l -
tos. 11331 18 j . 
D O Y O U S P E A K E S G U I S H , J o -
ven? No, señor i ta . Pues por un 
m é t o d o moderno y científ ico y un 
peso semanal, puede usted, en se-
senta días , leer, escribir y hablar 
igual que yo- Clases a domicilio y 
exige un mes adelantado. P a r a in -
formes l lame al T e l é f o n o A-1613. 
D e s e m p e ñ á n d o l o con el mayor es-
mero a la sociedad- Maestro. 
11359 14 j . 
D O C T O R l i U I S F E B L / E S , D A 
clases Í. domicilio, de l a . y 2a. E n -
s e ñ a n z a y Comercio. Prepara a l u m -
nos para el ingreso en la E s c u e l a 
de Medicina, Veter inaria y Acade-
mia Militar- Uampari l la , 49, a l -
tos. 10831 4 j l; 
C O L E G I O 
s íra Señora 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas . E s t á n situados en l a 
V I B O R A , N U M E R O 420. y V E -
D A D O , C A U U E 19, E N T R E A y 
B , nximero 337. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, 
atendiendo de modo part icular a 
los idiomas I n g l é s y F r a n c é s . 
Se admiten pupilas ,tercio pupilas 
y externas. 
C L A S E S D E I N G L E S 
Se dan clases por medio d© un 
m é t o d o nuevo y fáci l , s in necesi-
dad de g r a m á t i c a . Se asegura su 
e n s e ñ a n z a en 6 meses de cías© dia-
ria. Clases colectivas a precios eco-
n ó m i c o s . Pagos adelantados. C u -
ba, 71, altos, esquina a LViuit, 
Do 7 a 10 p. m. 
10806 4 j l . 
E S C U E L A S D E « S A N L U I S 
G O N Z A G A " 
E N T R E L A G U E R U E L A Y G E R T R U -
D I S . — V I B O R A 
Pr imera y segxmda e n s e ñ a n z a . L a s 
m á s sanas y frescas de la Habana. 
L a s ún icaa que dan. clases a l aire l i-
bre. Dos horas diarias de i n g l é s pa-
ra internos y medio-internos. L a úni -
ca academia de comercio que e n s e ñ a 
t enedur ía de libros y contabilidad en 
tres meses por p e n s i ó n mensual o por 
ocntrato. Solfeo, plano y v io l ín . Mo-
ralidad absoluta. E n v í e a sus hijos a 
estas escuelas y 110 se v e r á defrau-
dado. 
P i d a un prospecto 
C 2305 80d-26 
colegio 
S a n L á z a r o ; 190 
T e l é f o n o 
1 
Durante los meses riD~-— 
aulaf, es tán en la parte ^ ' ^ b, 
ció que dá ai Malocóae íllMh 
y externado. " Iln$r^Jj 
1031.6 
U N A S K S O r T t a T T T ^ í i : 
ue profesora, se ofrece J 1 * ^ 
c ases a domicilio. Espec ian? ^ 
el sistema moderno, con lda<i en 
resultados- Kgido r ".GXce!ent¿ s lt s 
11174 
i , 6, altos 
13 
L a u r a L . de k , 
Clases de I n g l é s , F r a n c é , U 
n a de Libros. Me(-ano*'..^ed,,. 
Piano. ü^dfla y 
A N I M A S , 3 4 , A t / r n c 
S P A N 1 S S L E S s S v 
10292 ""-"^OJVs 
28 J. U N I N G L E S S L Í l S p m E ^ ^ - L 
i r lecciones de l a q u i J ^ 
español , en cnsa ^ . • " i r u . 
dar 
o l ,  a  o 
Dirigirse a G. A. D ^ L ^ ^ k 
11137 ' Apaitado 94/ 
12 
Gran Coieiio "Saoto í l i 
Director: R O D O L F O J o a v ^ 
Revillagigedo. 4 7 — T e l é f o n o * 10 
V\ m a VT» i r C 1 ^ **' P r i m e r a y Seyunda" Enseña"8568 Academia por las noches n2a-
por correspondencia. I n t e r n é 




P A R A D A R C L A S E S A 
cilio de las asignaturas proni:,. . 
la primera y segunda e n s e ñ a , 9 
se ofrece en Cuarteles v w Z a -
café . Especial idad en Teneduría / ' 
libros y dibujo art ís t ico d6 
11038 
j. 
G r a n C o l e g i o s S a n E i w 
De P r i m e r a y Segunda. E n s e Z , 
za. Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel & 
un c o m p e t e n t í s i m o profesorado M 
gestuoso edificio de inmejorable^ ' 
diciones de salubridad, luz y V&WÍ\\' 
c ión (de e s p l é n d i d a s e higiénicas 
las, comedores, s a l ó n de estudios do 
mitorios, gimnasio, baño, teatros 
tios para toda d a s e de sports rodé 
do de jardines) '.odo exactaniení 
ajustado a los principales planteles da 
E u r o p a y N . A m é r i c a . Pidan KegV 
mentos. T e l é f o n o A-7155. Cerro fin 
Director: E . C R O V E T T O . 
C 2330 " 80cl-25 
A C A D E M I A D E C A N T O Y PIA-
no. T a m b i é n se dan clases a do-
micilio. Honorarios módicos. Per-
severancia, 6 5, altos. A-4027 
10798 ' 18-j. 
E . L E Ü P O L O 
O F E S Ü R D E PLASÍO 
E n s e ñ a n z a esmerada, 'uenos rj-
^sultaduo garantizados por larga ex-
periencia. M é t o d o moderno y rá-
pido q m goza de mucha -tcspta-
ción entre la juventud studiosa 
C L A S E S D E I N G L E S 
Virtudes, f -A. Apartado 239i Ciudad. 
9212 ,3 j. 
Colegio y 
cadeimi ] íG]3l 
Clases especiales para seaoritaB, 
de 3 a 5 de la tarde. 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, 41!. 
T e l é f o n o 1-2490-
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n para el j | 
comercio de Cub?, es el título de 
Tenedor de Libros , que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C 1786 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. A L G Ü S T U S R O B E R T S 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos lo» 
sá-bados, un c e n t é n al mes. San 
M I G U E L , 34, altos. Unica ..cade-
m í a donde las clases son diarias; 
pr.es es el sistema m á s eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. ¿ D e s e a nsted aprender 
pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el M E T O D O NOVI" 
S I M O . 
952C i8 j-
P R O F E S O R D E S E G U N D A EN-
s e ñ a n z a , se ofrece para dar clases 
particulares a los alumnos que de-
seen aprobar alguna asignatura en 
Septiembre. Informes de 12 ' a ^ ! | 
en L u z , 38, bajos. 
10871 
6X9C» 
T a l l e r d e 
P. RocSsigsjez 
Troqueles. Medallas y Fichas de 
todas clases, marcas para envases, 
Punzones de acero. Placas Grabadas 
en relieve y fondo oxidado, placas, 
grabadas con letra esmaltada. La-
tones calados y toda clase de tr*l 
bajos ar t í s t i cos y comerciales. Co111̂  
postela, 71, entre Obrapía y Lam 
pari l la . Habana. ., 
11318 
N O E N C A R G U E SUS " P L A C 4 £ y 
ni nada de lo que usted necesite 
en el arte del Grabado, a los age" 
tes, porque todo se vuelven equly^ 
caclones y nunca interpretan w 
lo que usted quiere. Pídalo (,llU 
tamente a l Ta l l er V . Rodriga^ 
Compostela. ,71, Habana. 
11319 25 J-
H A B A IN A . i Ó J -
Fabricante de las sobadoias, 
« a m a n a c l o n a í , para P a " ? r .í en 




se hacen y reforman, (lc-'a"^ente 1 
l a moda, por persona COIT1\ ^ b»' 
de m u c h a p r á c t i c a ; t a m b i é n - ^ 
con forman desde cuarenta ^ 
vos. Manrique, 32 y 34, alto^ 
E LUIS 
A F I N A D O R Y E X P E R T O J ^ J 
da c lase de instrumentos au ^ 
eos, pasa a la casa de Ans ,r(j3 
pez, Obispo 127, donde recioe 
c. 2357 . . j ^ s 0 
J U N I O 1 1 D E 1 9 1 5 D I A R I 0 D E L A M A R I N A P A G I N A O N C E 
m T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
i i la Gonpaüi Trasillántlsi 
A N T E S O S 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
E 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
Saldrá para Coruña. Gijón y San-
tander el 20 de Junio á las cuatro de 
? ^j-de llevando la correspondencia 
Zr^Wica, que s ó l o se admite en la A d -
minis trac ión de Correos. 
A dmite pasajeros y la carga gene-
ralj incluso tabaco para dichos puer-
^Bec ibe azúcar , c a f é y cacao en par-
•iílas a í l e t e corrido y con conoci-
Zr4nio directo p a r a V í g o . Gi jón , B ü -
bao y Pasajes . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 iioras antes de l a marcada en el bi-
llete 
Los billetes del pasaje s6Io s e r á n 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
^ L a s p ó l i z a s de carga se I i r m a r á n 
oor el Consignatario antes de cerraiv 
fas sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el d ía 19. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el d í a 18. 
^ P R E C I O S D E P A C A J E S 
l a . Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126,00 oro americano. 
Sa. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. • 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales p a r a cama-
rotes de lujo. 
N o t a . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abier-
ta una pól iza flotante, as í para esta 
línea como para todas las d e m á s bajo 
ta cual pueden asegurarse todos ios 
electora que se embarquen en sus va-
peres. 
Llamamos l a a t e n c i ó n de los s e ñ o -
res pasajeros hacia el ar t í cu lo 11 del 
Reglamento de pasajeros y dril orde'a 
y rég imen interior de los pasajeros 
df esta Compañía , el cual dice as5i 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bro todos ios bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
ras sus letras y con l a mayor c lar i -
dad". 
Fundándose en esta d i spos i c ión , ía 
Compañía no a d m i t i r á bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de dea-
tino. 
Nota .— Se advierte a los s e ñ o r e s 
pasajeros que los d ía s de sal ida en-
contrarán en el muelle de l a Machina 
los remolcadores y lanchas de l a Com 
pañ ía para l levar el pasaje y s u equi-
paje a bordo, grat is . 
E l pasajero de primera p o d r á l levar 
300 kilos gratis; el de segunda 200 
kilosj y el de tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kijos. 
"Todos los bultos de equipaje l le-
varán etiqueta adherida en l a cual 
c o n s t a r á el número del billete de pa-
saje v el punto donde é s t e f u é expe-
dido y no s e r á n recibidos a bordo los 
bultos a los cuales, faltare esa etique-
ta" . 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 
I I N E A 
de 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y C A R G A 
Salen de l a Habana todos ios do-
mingos y cada otro martes. 
S E R V I C l d ~ D E C A R G A 
Vapores especiales para f ru ta» sa-
len de l a Habana todos los jueyes. 
(Comenzando en Mayo 6.) 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17.00. 
T O D O S L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N C O M I D A Y C A M A R O T E . 
$55.00 
Desde Santiago, Ant i l l a , Man^cní -
Ilo, Bayamo, Omaja , Ciego de A v i -
la, Tunas , H o l g u í n y C a m a g ü e y has-
ta New Y o r k , con escala en l a H a -
bana. 
Servicio de carga entre > Santia-
go, Cienfuagos, E s t a c i ó n Nava l , 
G u a n t á n a m o y New Y o r . 
SERVICIO A MEXICO 
L o b vapores salen de la Habana 
cada L U N E S p a r a Progreso, V e -
racruat y Tampico. 
P a r a informes, reserva 5o cama-
rotes, etc., N E W Y O R K A N D C U -
B A N M A I L S. S. Co.—Departamen-
to de p a s a j e s . — P R A D O , 118. 
W m . H A R R Y S M I T H , Agente Ge-
ñ e r a ! . — O F I C I O S N U M S , 24 y 26. 
aiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimimmniiiiiiiiiimii 
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A I ' O K E S s á i t 
C O S T E R O S 
SA OE VAPim 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
dePinillosJzquierdo yCi 
D E C A D I Z 
E l ráp ido vapor e s p a ñ o l con tele-
grafié sin hilos 
C a p i t á n R O I G 
Saldrá de este puerto el d í a 10 de 
Junio, D I R E C T O p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
V I G O , C O R U Ñ A , 
G I J O N , S A N T A N D E R , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta C o m p a ñ í a . 
Precios de pasaje, para los puer-
tas del Norte de E s p a ñ a 
Primera . . $125.00 C y 
Segunda ,100.00 „ 
Tercera „ 82.00 „ 
Precios de pasajes a I s l a s C a n a -
rias: 
Primera $102 C y . 
Segunda clase . . . . 83.85 C y . 
Tercera 32.00 C y . 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes, s e r á g r á t i s por los muelles de 
San José . 
Informan sus consignatarios S A N -
1 A M A R I A , S A E N Z y C a . , San Igna-
cio 18.—Habana. 
s- Íh5'-6 n u e v o Y r á p i d o vapor e s p a ñ o l 
^a ara en viaje extraordinario del 
Puerto de Nueva Y o r k directo p a r a 
Uidiz y Barcelona el d ía 4 del p r ó -
xlmo Juii0. 
s IjOS Precios de pasaje en sus lujo-
' s y c ó m o d a s c á m a r a s p a r a los cita-
^os puertos desde la Habana en com-
ulnacion, con la l í n e a de F l o r i d a son: 
^ O r o oficial 
f i n i e r a de P r i m e r a . . . . 135-00 
•soa . . . . . . ^ . 113-00 
Tercera Preferencia*.' . . " 910-0 
Camarotes de lujo e individuales a 
pr<£ios convencionales. 
ge ara informes en general d i r í jan-
a sus agentes en l a Habana. 
S a n t a m a r í a , Saenz y C a , 
18. S a n Ignacio 18. 
c- 2599 30-d 5 
D I 
( S . en C . ) 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-4730 Gerencia e infor-
m a c i ó n General . 
A-5634. Segundo E s p i g ó n de P a u l a 
S A L I D A S D E L A H A B A N A D U -
R A N T E E L M E S D E J U N I O D E 
1915 
V a p o r H a b a n a 
Martes 15 a las 5 de l a tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) Puer-
to Padre, ( C h a p a r r a ) Gibara , (Hol -
g u í n ) V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a r í , 
Ant i l l a , Cag imaya , Presten, S a e t í a , 
Fe l ton, ) Baracoa, G u a n t á n a m o y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r J u E i a n 
Domingo 20 a las 12 del día . 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) Mana-
t í , Puerto Padre, ( C h a p a r r a ) Gibara, 
( H o l g u í n ) B a ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a r í , A n -
t i l la , Cag imaya , Presten, S a e t í a , F e l -
ton) Sagua de T á n a m o , ( C a ñ a n o v a ) 
Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago de 
Cuba. 
Nota .—Este buque no recibe carga 
en el puerto de la Habana, p a r a G i -
bara , ( H o l g u í n ) y Cuba, por recibirla 
el vapor Santiago de Cuba, que sale 
directo el dia 22. 
V a p o r S a n t í a g o d e C u b a 
Martes 22 a las 12 del dia. 
P a r a Gibara , ( H o l g u í n ) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R . D. , San 
Pedro de M a c o r í s , R . D . ( y S. Juan 
de Puerto Rico, retornando por Ma-
y a g ü e z , Ponce, San Pedro de Maco-
r í s , R . D . , Santo Domingo, R . D. , 
Santiago de Cuba, a Habana. 
V a p o r J u l i a 
V iernes 25 a las 5 de l a tarde. 
P a r a Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) Ma-
nat í , Puerto Padre, ( C h a p a r r a ) G i -
b a r a ( H o l g u í n ) V i t a , Ñ i p e , M a y a r í , 
A n t i l l a , Cag imaya , Presten, S a e t í a , 
Fe l ton) Baracoa, G u a n t á n a m o y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
M i é r c o l e s 30 a les 5 de la tarde 
P a r a Nuevitas , ( C a m a g ü e y ) Puer-
to Padre , ( C h a p a r r a ) Gibare, ( H o l -
g u í n ) B a ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a r í , A n t ü l a , 
Cagimaga, Presten, S a e t í a , Fe l ton) 
Sagua do T á n a m o , (Cananova) B a r a -
coa, G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los M i é c o l e s a las 5 de l a 
tarde. 
P a r a I sabe la de Sagua, (Sagua la 
Grande) Ca ibar ién , ( Y a g u a j a y , N a r -
cisa, Dolores, Mayaj igua , Seibabo, 
Siboney.) 
N O T A S 
C A R G A D E C A B O T A J E 
L o s vapores de l a carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, l a rec ib i rán 
hasta las 11 a. m. del d í a de sal ida. 
E l de Sagua y Caibar ién , hasta las 
4 p. m. del d ía de Sal ida. 
C A R G A D E T R A V E S I A 
Solamente ge r e c i b i r á hasta las 5 
de la tarde del d í a h á b i l anterior al 
de la sa l ida del buque. 
A T R A Q U E S E N G U A N T A N A M O 
L o s vapores de los d í a s 10, 20 y 30 
a t r a c a r á n a l muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los dias 5, 15 y 25 
al de B o q u e r ó n . 
A l retorno de Cuba, a t r a c a r á n 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera . 
A V I S O S 
L o s conocimientos p a r a los embar-
ques, s e r á n dados en la casa Armado-
siempre a l muelle del Deseo-Caima-
nera. 
L o s vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga * 
flete corrido p a r a C a m a g ü e y y B o i -
r a y C o n s í g n a t a r i a , a lo esinbarcado-
res que los soliciten, no a d m i t i é n d o s e 
n i n g ú n embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la E m p r e s a . 
E n los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas , n ú m e r o s , 
n ú m e n o de bultos, c^ase de los mis-
mos, contenido, p a í s de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en K i l o s y valor de las mercancias; 
no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casi l la correspondiente r ! con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, m e r c a n c í a s o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se \ 
haga constar el contenido da cada 
bulto. 
Los s e ñ e r o s embarcadores de bebi-
das, sujetas- al Impuesto, deberán de-
tallar en ios conocimientos l a clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casi l la correspondiente al paía 
de producc ión , se e scr ib irá cualqvuora 
de las palabras P a í s o Extranjero , o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos públ i co , para general co-
nocimiento, que no s e r á admitido nin-
g ú n bulto que, a juicio de los señorea 
Sobrecargos, no pueda ir en las» bode-
gas del buque con la d e m á s carge. 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la E m p r e s a 
O T R A . — S e suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto es tén 
los buques a la carga, e n v í e n la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
m e r a c i ó n en los ú l t i m o s dias, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
tambiéw de los vapores que tienen 
que efectuar su salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Sobrinog de Herrera . S. en C» 
Habana, 10 de Junio de 1915. 
J 
Ingenieros 
y M a e s t r o s k O b r a s 
G a b r i e l R o s e i l ó 
Maestro d© obras facultativo. 
Proyectotí , medidas, tasaciones. 
Mercaderes ,4. De 3 a 6 p. m. 
9699 21 j . 
3 
J . A . Bances y C o m p a ñ í a 
B A N Q U E R O S 
TélefonD A-t740. Obispo, n ú m . 21 
A P A R T A D O N U M E R O 712 
r a b i e : B A N C E S 
Cnentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y sin i n t e r é s . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Oaocbios de Monedas. 
Giro de Ittras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comercialea 
de los a t a d o s Unidos, Inglaterra, 
Alemania, F r a n c i a , I ta l ia y R e p ú -
blicas d^ Centro y S u d - A m é r i c a y 
sobro todas las ciudades y pue-
blos de E s p a ñ a , Islán Baleares y 
Canarias , &sí como las principales 
de esta I s la . 
Corresponj'iJ.les del Banco de E s -
p a ñ a ei> l a I s l a de Cuba 
H I J O S D E R. A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depóáatos y Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s de valores, h a c i é n d o s e 
cargo del cobro y r e m i s i ó n do di-
videndos e. intereses. P r é s t a m o s y 
pignoraciones de valores y frutoa 
Compra y venta de valores púb l i -
cos e industriales. Compra y ven-
ta de vetrae de cambio. Cobro de 
letras, ctipones, etc-, por cuenta 
ajena. Gírob sobre las principales 
plazas s t a m b i é n sobre los pue-
blos de F.'spaña, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Cr .r -
tas de Crédito . 
J . E a l c e ü s y C o m p a ñ í a 
S. en C . 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, P a r í s y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España- e Is las Baleares y C a -
narias. Agentes de la C o m p a ñ í a de 
Seguros contra incendios " R O Y A L . " 
N. G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Agala.r, 108, esquina a A m a r -
gura. Macen pagos por el c a -
ble, facilitan cartas de c r é -
dito y giran letras a 
corta y larga vista 
H a c e n pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista, sobre 
todas las capitales y ciudades i m -
portantes de los Estados Unidos, 
Méj ico y Europa , as í como sobre 
todos los pveblos de España- Dan 
cartas d? crédi to sobre New Y ork , 
Filadelñ». , New Orleans, San F r a n -
cisco, Londres , Par í s , Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
G.l.awtonChildsy(k Limited 
B A N Q U E R O S . — O ' R E H / I í Y , 4 
Gasa otlginaLmentei e s t a b l é -
enla en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to* 
dos los Puncos Nacionales dé los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
c i ó n a uos giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de d e p ó s i t o con 
Interés . 
T e l é f o n o A-1356. Cable: Ohilda. 
Zaido y Compañía 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 , 
Sobre Nueva York , Nueva O r -
leans, Veracruz, Méj ico , San J u a n 
de Puerto Rico, Londres, Par í s , 
Burdeos, I-yon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Ñ á p e l e s , Mi lán , Génova , 
Marsella, Havre, L e l l a , Nantea, 
Saint Quint ín , Dieppe, Tolouse, V e -
necla, F lorenc ia , Turín, Mesina, etc., 
as í como sobre todas las capita-
les y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
A V I S O S 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
C A L L E P A S E O , V E D A D O 
T E L E F O N O F-3131 
A mitad de precio do mis c-ole-
g. -.; de primera. 
8624 16 sp. 
TENEMOS EN KTJSSTBA 
BOVEDA OONBTfiUIDA OOH" 
TODOS I¿>S ADELANTOS MO-
DERNOS Y LAS ALQUILAMOS 
PARA. GUAEDAE VALORES 
D E TODAS CLASES BAJO L A 
PEOFIA CUSTODIA D E LOS 
INTERESADOS. 
E N ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
QUE S E DESEEN. 
HABANA, AGOSTO 8 D E 1014* 
A G U J A R N o . 1 0 8 
N , Gelats y C o m p a o í a i 
BANQUEROS 
D r . A n d r é s G a s t e i i á 
Ingeniero Civi l y Arquitecto, Pe-
rito Mecán ico y Mercantil, Profesor 
de la Universidad. L , n ú m e r o 106. 
entre 11 y 18, Vedado. T e l é f o n o 
F-212'k 
9140 12 j 
A b o y a d o s y N o t a r l o s 
N O T A R I O P U B L I C O 
García, ferrara y Divinó 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m . 53, altos. T e l é f o n o 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a. 5 p. m. 
i x r a g a s 
Cirujano <ie l a A s o c i a c i ó n d© De-
pendientes. 
C irug ía en general. S í f i l i s . Aparato 
genito-urinario.< 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
t e l é f o n o A-5837. 
Domicilio Campanario 50, T e l é f o -
no A-3370. 
. H t 
Alfreda d e l V a l l a 
ABOGADO!». 
.Estudio: Empedrado, 18. de 12 » 5. 
T e l é f o n o A - 7 9 0 9 . 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notario P ú b l i c o 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. nu 
Tomás % m á \ M m i 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o ? 
C o s m e d e l a T o r r i e n í e 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cablr y T e l é g r a f o : "Godeiato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 8 . 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especia l i s ta en Cirugía . Partos y 
Enfermedades do s e ñ o r a s . Consul-
tas: de 12 a 1 p. m. Neptuno, 222-
T E L E F O N O A-7736. 
10548 30 J. 
D r . Gonzalo P e d r o s » 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. 
V í a s urinarias , sífilis y enferme-
dades v e n é r e a s . E x á m e n e s uretros-
c ó p l c o s y c i s t o s c ó p i c o s . 
E S P E C I A X J S T A E N I N Y E C C I O -
N E S D E "606" 
Consultas' de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p* m. en Aguiar, 65. Domicilio. 
T u l i p á n . 20. 
10547 30 j . 
D r . Pedro A . Bosci i 
M é d i c o Cirujano de l a C a s a de 
Salud " L a Ba lear" y del Dispensa-
rio "Tamayo." 
C O N S U L T A S D E 1 A 3 
A n c h a del Norte, 217. T e l . A-6324. 
10544 30 J. 
Dr. Jorge Uorstmann Varona 
L I N E A , N U M . 52, V E D A D O 
Especia.f&ta en enfermedades men 
-tales y nerviosas. E x m é d i c o del 
Hospital de Enajenados. M é d i c o 
de la Quinta " L a Benéf ica", del 
Centro Gallego- Tel . F-1310. 
11124 30 j . 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta dé Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y ci-
rug ía en general. Consultas de 1 a 
3. San N i c o l á s , 52. Te l . A-2071. 
10546 30 J. 
Dr. Claudia Basterrechea 
A L U M N O D E L A S E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V I E N A 
Garganta , Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-86 31 
C 2027 81 j l 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Especia l i s ta de l a E s c u e l a de P a r í s 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. T e l é f o n o A-6890. 
10545 30 j . 
Dr. C 
C A M P A N A R I O , 142 
Cirugía , Partos y Enfermedades 
de Señoras . Consultas: de 12 a 3 
T e l é f o n o A-8990- Gratis para los 
pobres. 
10,923 SO j 
C o n s u l t a s p o r d o c t o r d e 
L o n d r e s , P a r í s y M a d r i d 
sobre las enfermedades siguientes: 
J del corazón, asma, tuberculosis, dé 
' la piel, de los ojos, nariz y o ídos 
del e s t ó m a g o e intestinos, del h í g a -
do, cistitis, espermatorrea, síf i l is 
reumatismo crón ico , catarros c r ó -
nicos y agudos de la nariz y v í a s 
respiratorias, c á n c e r por agujas 
m ú l t i p l e s de radio. Consultas en 
Inglés , f rancés , e spañol y a l e m á n * 
para señoras , de 8 a 11 de la ma-
ñ a n a ; para hombres: de 1 a 4 de 
la tarde. • Consulado, 15, bajos 
7 ÍL 
M é d i c o del Hospital n ú m e r o Uno 
(Infecciosos y aislamiento) 
Medicina interna en general 
Especial i s ta en las enfermedades 
de los n i ñ o s y enfermedades infec-
ciosas. Consultas: de 1 a 3, V i r t u -
des, 80. T e l é f o n o A-4529. Gráti« 
a los pobres. 
10587 2 j l . 
J I E D I C O - C I R U J A N O 
Medicina interna en general. 
De 121/2 a 3. Te lé f . A-7519. 
S. L á z a r o , 229, altos. 
C 2522 30d-4 
D ó c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón . P u l -
mone-, Nervionao, P i e l y V e n é r e o -
Blfllítlcaa. Conati^tas: de 15! a 2, 
dlaa laborable». Leal tad , ñ ú m - I I L 
Te lé fono A-B4I8. 
D r . M a n u e l D e l t í a 
MEmco i > e jsíisrofc 
Consultas: de 12 a S. d m e ó n , S I . 
Cajvi esquina a A^cnacate. 
T e l é f o n o A-2G54L 
D o c t o r J . B . R u i z 
V í a s a f i n a r í a s . C i r u g í a , KayOa X 
De los Hospitales de F i lacUl f ia , K©w 
Y o r k y Mercedes. 
Espec ia l i s ta en v í a s ur inar ias , alfi-
les y enfermedades v e n é r e a s . E x á m e n 
visual de la cuetra ve j iga ^ cateteris-
mo de los u r é t e r e s . E x á m e n del r iñón 
por los Ravos X . 
Sarv Rafae l 30. De 12 a S. Cl ín ica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
San Migxtet. maínaiem enüre-
Campanario, y LaaltaiL. TteL- A-4J 9>G,. 
Cansuclltas d* 12. a a. ÜUhs aá:):iaid;o* 
file 4 a. Z en a l üispensuicüa Tamsryo,, 
10 92 5 3 0 '%. 
D r . J . D i a g o 
Vltui urla arlas. S íü iU y Bnrerme-
dadea de Señoras . C l r u r i a . i>e 13 
a a. Empedrado, n ú m . 19. 
imiiiiimiiniitmimimiiiiiiiniiiiiiiiibii 
G l r u j a n o s d s a t e 
D R . N ü ^ E Z , Paire 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n ú m e r o 110 
D R . JOAQUIN MONTES 
Especial is ta en desahuciados del es-
t ó m a g o e intestinos 
Eicr.men completo del e s t ó m a g o 
por el A n á l i s i s del Contenido Gás -
trico. M é t o d o s de Mathieu, de P a -
rís y Hans, Elsuer , de Ber l ín . Dis -
pepsias, ác idos , estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de e s t ó m a -
go. C u r a absoluta de las Enter i t i s 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas bronquiales y bronqui-
tis crón icas , aunque resistan a las 
corrientes de diferente t ens ión . R e i -
na, 2 8, bjos, de 1 a 3. De 8 a 10. 
Medicina n i ñ o s y general. 
10018 25 J. 
D r . R A M 
Especialista en enfermedades de n i ñ o s 
C O N S U L T A S D E 1 A 3 
fjnz, n ú m . 11. Habana. Te l . A-1S36. 
oocioü jóse e. m w 
Catedrát i co de la E s c u e l a df» Me-
dicina. Trocadero, n ú m . 10. 
COXWírLTAS: B E 1 A 3 
D r . V . R o d r í g u e z ; B a r & h o n & 
M E B I C O CtKUJAPÍO 
Especialmente pU4 7 tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Neptuno. 38. T e l é f o n o A-5 337. 
9538 17 j . 
D r . A l b e r t o R e c i o 
U e í n a , 08. bajos.—TelSfono A-2859. 
D i a g n ó s t i c o de la sífilis y e x á m » -
noe do sangrro exclusivamente. Loa 
pacientes que requieran r e a c c i ó n de 
Was^erman, se p r e s e n t a r á n en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y o ídos . Espec ia -
lista del Centro Astnriano. 
M a l e c ó n 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-4465 
D r . G a l v a z G u i i l e m 
Especial ista en sífilis, hernia. I m -
potencia y esterilidad. Habana. 4». 
Con&altan: de 11 a 1 y de 4 a 0. 
Espec ia l para los pobres: do S y 
l i ed la a 3. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: L u z , n ú m . 15. de 12 a 3 
D r . A l v a r e z R o e i i a n 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N -
S U L T A S D E 12 A 3 . 
A G O S T A , N U M . 29, A L T O S . 
1546 1 a. 
D r . A d o l f o i x e v e s 
E s t ó m a g o e intest ino», «xc ius iva -
meute. Consultas: do 7% a Sft «. 
m. 7 do 1 a 3 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
T e l é f o n o A-S582. 
D r . C . E . F i n l a y 
P K O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especial ista en enfermedades de 
los ojos y de los o í d o s . 
G A L I A N O , 50. T E L . A~4811 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H . n ú m e r o 170, Vedado 
T F T . E F O X O E-1178. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especial ista en 
las enfermedades de los n iños . M é -
dicas y Quirúrgicas . Consultas do 
1? a 2 . L í n e a entre J e L T e l ó -
fono F - 4 2 3 : í . 
D r . V e n e r o 
Especia l i s ta en las enfermedades 
g-énito-urinarias y Sífilis. C l ín ica 
para ambos sexos, separadamente. 
Consultas de 414 a 6 en Neptuno" 
61. Tels. A-8482 y F-1354. 
I 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T A P O R U N P R O C E D I M I E N T O 
E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A ^ 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y 
L A E N T E R I T I S C R O N I C A . A S E . 
C U R A N D O L A C U R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d 5 3 . T e l é f o n o : A 6 0 5 0 
G r i A T I S A L O S P O B R E S , L U N E S _ MIERCOLES Y V I E R N E S ' 
D» M I G U E L VÍETA 
H O M E O P A T A 
Especial ista en curar las b a -
rreas, el e s t r e ñ i m i e n t o , todav la» 
enfermedades del e s t ó m a g o e Irtes -
tlnos y la Impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no, 18, Víbora , solo de 2 a 4. 
C O N S U L T A S P O R C O R R E O 
G u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s ^ p o r e l 
Dr. M X m i Caslriüái 
Consultas: Corrier/tes e l é c t r i c a s 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a S a n Indalecio. J . del Monte, 
T e l é f o n o L 2090. 
t spsoiaü 
D r . E m i l i o A l f o n s a 
Enfermedades de N i ñ o s , Señoraa 
y Cirugía en geaeral. Consultas: 
da 12 a 2. Cerro, n ú m e r o 519. T e -
l é fono A-3715. 
Consultas de 3 a 6 p. m., en Obis-
po, 70, altos. Domicil io: Lealtad, 
85, altos. T e L A-2328 y A-7S4« 
< Par t i cu lar . ) 
D r . Si. A lvarez A r t i s 
Enfermedades de l a Garganta , N a -
r iz y Oidos. Consultas: de 1 a 8. C o n . 
sulado, n ú m e r o 114. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Del Centro Astur iano y del Dispen-
sario T a m a y o 
Consulta de 1 a 3. A g u i l a 9S. 
T E L E F O N O A-S813 
I G N A C I O i . P U S E N U U 
Director y C irujano de I» Casa de 
Salud " L a Balear ." 
Cirnjano del Hospital N ú m e r o 1. 
Especial is ta en enfermedades dd 
mujeres, partos y c l r u j l a e n gene-
x-aL Consultas: de í a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado . 50. T e l é f o n o A-gSSg» 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Es&eciallsta en enIenneda«3o» del 
pedio y medicina interna 
Ex- interno del Sanatorio de Wew 
T o r k y ex-director del Sanatorio 
" L a Esperanza ." 
Gabinete de csnsnl tas: C h a c ó n , 17, 
de 1 a a p. m . 
T e l é f o n o s A-255S e 1-2843 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exje fe de l a Cl ín ica del docto» 
H . A L B A K R A N 
Enfermedades l e las v í a s n r m a -
rlas y s if i i l í t icas. Espec ia l i s ta del 
Centro Canario . 
C l ín ica : de 8 a 11 de l a m a ñ a n a . 
Consultas particulares, de í a • 
de la tarde. L a m p a r i l l a . 78. 
'tratamiento especial de SíflUs y 
enfermedades Tenáreaa. Curac ión 
r£pida . 
COÜÍSULTASs D E 13 A 8 
L a * , n ú m - 40. T e l é f o n o A-1S40 
Dr. Eu?enio Alio y Cabrerá 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados do tuberculosis pul-
monar. Consul tas diariamente de 
1 a 3. 
Neptuno 128. T e l é f o n o A 1968. 
1528 la . 
Enfermedades de l a piel, de seño-
ras y secretas. Ester i l idad, i m -
potencia, bemorroides y sífilis 
JTABAISrA, N1TM. 158. A L T O S 
C O N S U L T A S : ~>E t a 4 
S a n a t o r i o d e l D r 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado a l tra-
tamiento y c u r a c i ó n de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Crist ina, 28. 
T e l é f o n o 1-1914. Casa particular: 
Ba» Lázaro . 221. T e l é f o n o A.-459S. 
Pie l , Sífilis, Sangre. 
O a r a c i ó n r á p i d a por sistema moder-
n í s i m o . — C o n s u l t a s : de 12 a 4U 
P O B I K E S G R A T I S 
Cal le de J e s ú s Mar ía , 85 
T E L E F O N O A-t;$33 
Especial i s ta de la E s c u e l a de P a r í s 
Enfermedades del e s t é m a g o e I n -
testinos por el procedimiento de los 
doctores Gey^m y Winter , de Paría, 
por cndlisis del í u g o gás tr i co . 
Conpultas: de 12 a 8. Prado, n ú m . 78. 
Dr. Sonville 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 , . 
San Lázaro, 246, de 3 a a 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
Polvos d e n í r í f i - o s , el ixir, cepillos. 
C O N S U L T A S ; D E 7 A 5. 
11239 9 
GABINETE ElECTBO-DESTAL DEL 
D R . A . C O L O N 
19; SANTA CLARA, JÍUM. 10, ENTRE OFICIOS E INQt ISrDOK 
Operaciones dentales con garan-
t ía de éxito . Extracciones sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc-, por d a ñ a d o que es-
t é el diente, en una o dos sesiones. 
Protoxis or topédica , a p e r f e c c i ó n , 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales, etc. Precios favora-
bles a todas las clases. Todos los 
d ía s de 8 a. m. a S p. m. 
10,926 so % 
D r . P . de L a r a y Z a 
Cirujano Dentista. A p e t i c i ó n de 
alguns familias presta ,sus servi-
cios a domicilio, hasta instalar su 
gabinete dental. O'Reil ly, 102. T e -
l é f o n o A-2831. Extracc iones sin do-
lor, procedimiento especial garanti-
za-do. 10777 4 j l . 
O r J a s e t l i \ m v \ i \ \ i \ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especial idad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios m ó d i c o s . Consultas: da 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O N U M . 137. 
iimiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiüiiiiiiiiiiifiiiiiiii. 
c u l l s í a s 
• — — ~ ^ osr̂ t̂r ̂ MTJSTJWA 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
GA/.tG-ANTA, N A R I Z Y O I D O S 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1-00 A L M E S , D E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S D E 3 A 5 
San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8627. 
11069 30 
Dr. \ m IWXM \ m \ \ v . 
OOULIl sTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y do 1 a S. Prado. 105. 
DR. J . M. PENIGH 
Oculista dft». Hospital de I>eme?atva 
y del Centro de Dependientes 
Qel Comercio. 
Ojos, Oídos , Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a S. 
Re ina , 2&, altos. T e l . A-7756. 
l i i c i i i i i i i i i i i i i iEmi i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i r ino; 
ist 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, H A B A N A ) 73. 
C u r a c i ó n de todas las enferme-
dades de los pies, sin peligro, sin 
cuchi l la ni dolor, t í n sangrar y ca-
si sin pagar. Abono para s e ñ o r a s 
y n i ñ o s : $8 a l año , adelantado. Te -
l é f o n o 3909. 
10961 16 j . 
B I B L I O T E C A : S E V E N D E U N A 
de obras famosas, con 27 tomos, 
medio tafilete, nueva, en $4 5. V i -
llegas, n ú m e r o 63. 
11226 15 j . 
P é r d i d a s 
P E R D I D A : E L D O M I N G O , por 
la tarde, • í o ex trav ió una medalla 
de oro, con iniciales grabadas, en el 
trayecto- del colegio " L a Milagro-
? t ' ^ 9 i s a I í l a n c a a la calle de 
Merced, 63, donde s e r á gratificada 
la persona que la devuelva 
10989 11 ^ 
nifiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiimunsidg^y,,,,. 
GO M E S t l B L E l l Y B E B I P A S ) A 
A m a r i l l o d e a z a f r á n 
marca "Estreaia", especial par -
fondas,, hoteles y restaurants G a -
rantizo que este producto es ino-
fensivo y que tiene un 800 por 100 
de e c o n o m í a sobre el natural. P i d a 
muestra gratis a C . Gonzá lez . T e -
niente. Rey. 94. Habana. 
q0aa - 12 J . 
T A C I T A D O C f c J U N I £ i L g S U ! S 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA.—foECal-
tarla de Obras- Públicas—Negociado 
del Sovv^clo de Faros y Auxilios a la 
Navegación.—Edificio de la antigua 
Maestranza, (calle de Cuba > Haba-
na, 9 de Junio de 1915.—Hasta las 
diez de la mañana del día 2.» d° Ju-
nio de 1915, se recibirán en esta ofi-
cina proposiciones en pliegos cerrados 
rara las obras de reparación i e l va-
por "Rafael Morales", -iel Seivicio 
de Boyas y Valizas y entonces las pro-
posiciones se abr i rán y leerán pu-
blicamente. Se darán pormenores a 
quienes los soliciten.—E. J. Balbín, 
Ingeniero Jefe. ¿ ; , ' 
C 2603 4d-10 2d-^4 
REPUBLICA DE CUBA 
Secretaría de Gobernación. 
Negociado de Personal, Bienes y 
Cuentas. 
Hasta las 12 a. m. del día 12 da 
Junio de 1915 se recibirán en este 
Negociado proposiciones en pheg-os 
cerrados para el suministro de " U t i -
les y accesoiios para coches" y en-
tonces se abr i rán y leerán pública-
meote. Se darán pormenores y se ta-
1 cil i tarán Pliegos de Condiciones a 
¡quien los solicite. Habana, Mayo pri-
mero de 1915. Enrique de ia Vega, 
Jefe del Negociado. 
C 2046 4d-5m 2d-10.i. 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRS-
tar ía de Obras Públicas. Negociado 
de Construcciones Civiles y Militaros-
. l l á b a n a . Junio 5 de 1915. Hasta 'as 
' 11 de la mañana del día 24 del co-
rriente mes de Junio, se recibirán en 
i €ste Negociado y en la Jefatura de 
Obras Públicas del Distrito de San-
ta Clara, proposiciones en pliegos ce-
rrados para la "Construcción de una 
casa escuela de un aula" en terreno 
situado en el barrio de "Paraíso", an-
tes "Manacas", Término Municipal le 
Cienfuegos, que linda por el Este o 
frente con el camino Real de la Ha-
bana, hoy carretera de Cienfuegos a 
Rodas y por el Norte, Sur y Oeste 
con terrenos de la finca propiedad 
del señor José Curbelo y Valladares, 
de donde se segrega; y entonces las 
proposiciones se abr i rán simultánea-
mente y leerán públicamente en am-
bas Oficinas. En las mismas se da-
rün pormenores a quienes los solici-
tpn'. —Ti. Martínez, Ingeniero Jefe, 
c. 2582 3d-9 2d-22 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRE-
tar ía de Obras Públicas:—Negociado 
de Construcciones Civiles y Mil i ta-
res.—Habana, Junio 5 de 1915.—Has-
ta las diez de la mañana del día 23 
del presente mes de Junio, se recibi-
rán en este Negociado y en la Jefatu-
ra de Obras Públicas del Distrito de 
Oriente, proposiciones en pliegos ce-
rrados para la "Construcción de una 
Casa Escuela de un Aula", en el te- I 
rreno situado en el Cuartón de " I n -
dios", Partido de "Tiguabos", Térmi-
no Municipal de Guantánamo, que I 
linda por el Norte con solar del -íe- •, 
fo r Alberto Daudinot, por el Sur y) 
Oeste con terrenos de la manzana de 
dopde se segrega y por el Este con 
la calle Carlos Manuel de Céspedes; j 
y entonces las proposiciones se abri-
rán s imul táneamente y leerán públi-
camente en ambas Oficinas.—En las 
mismas se darán pormenores a quie-
nes los soliciten-—E. Martínez, I n -
geniero Jefe. 
G 2587 . 4d-8 2d-21. 
SECRETARIA DE OBRAS PU-
BLICAS.—Negociado de Construccio-
nes Civiles y Militares. —Habana 19 
de Mayo de 1915.—Hasta las tres de 
la tarde del dia 12 de Junio de 1915, 
se recibirán en este Negociado y en 
la Jefatura de Obras Públicas del 
Distrito de Camagüey, proposiciones 
en pliegos cen-ados para las "Obras 
de Construcción de los edificios para 
la Granja Escuela Agrícola Gaspar 
Betancourt"—A la hora y día expre-
sados y s imul táneamente en ambas 
oficinas por ios respectivos Tribuna-
les de subastas, serán abiertas y leí-
das las proposiciones presentadas.— 
En las mismas oficinas se facili tarán 
a quienes lo soliciten informes e im-
presos.—E. Martínez, Ingeniero Jefe. 
c. 2237 4d 19 m. 2d 10 j 
REPUBLICA DE CUBA 
SENADO 
Comisión de Gobierno Interior 
Hasta las cinco de la tarde del día 
de 20 de Junio del corriente año, se 
recibirán en la Sección de Pagadu-
ría. Personal y Material de esta Cá-
mara,, donde pueden examinarse los 
modelos y obtenerse los pliegos de 
condiciones necesarios, proposiciones, 
bajo sobre cerrado dirigido al señor 
Presidente del Senado, para el sumi-
nistro de material de escritorio, eléc-
trico, de ta labar ter ía , de limpieza y 
de automóvil; provisión de forraje; 
impresión y encuademación, en folle-
tos, de proyectos, proposiciones de 
Ley, etc.; impresión y encuadema-
ción del "Diario de Sesiones" de es-
te Cuerpo. 
E l servicio de suministro a que se 
refiere esta convocatoria corresponda 
al año económico de 1915 a 1916; la 
impresión de folletos al propio perío-
do; el del "Diario de Sesiones' 'a las 
legislaturas segunda de 1915 y p r i -
mera de 1916. 
Habana, Junio lo . de 1915. 
Eugenio Sánchez Agrámente , 
Presidente. 
C 2583 6d-7 
E n l o a l t o d e l a V í b o r a 
se alquila, en $26-50, la hermosa 
casa' Josefina, número 7-D. Maiu-
postería, azotea, de portal, sala, s;a-
leta corrida, 3¡4, instalación luz 
eléctrica, cuartos, a la brisa y (Je-
más comodidades ,está al lado de 
la Calzada. Llaves en café de ía 
^sciuina. Más informes: Víctor A. 
del Busto. Habana, S'J, A-2850, de 
8 a 10 y de 1 a 3. 
18 j . 
OBKAPIA, 70, CASI ESQUINA 
a Aguacate, se alquila una casita. 
La llave en la barbería de al lado. 
Informes en Acosta, 04, altos, de 2 
a 4. 11330 14 j . 
SE ALQUILAN, EN $42-40, LOS 
bonitos y frescos altos Campanario, 
10 9, con sala, comed .ir, 3 cuartos 
y demás servicios. La llave en la 
bodega. Informes: Obrapía, 61, al-
tos. 11333 22 j . 
TAMARINDO. 30. PROPIA pa-
ra establecimiento, compuesta de 
bajos y altos y ventlcuatro habita-
ciones. Informarán en la misma 
do 8 a, 10. 
i 1^29 20 i . 
VEDADO: 8, ENTRE IT Y 19, 
a media cuadra del Parque Meno-
cal, se alquila um, hermosa casa, 
acabada de fabricar (sin estrenar), 
con todos los adelantos modernos; 
tiene sala, comedor, hall con lucer-
narlo. seis habitaciones, buen baño 
para familia y criados, pantry, co-
cina y garage donde caben dos au-
tomóviles- La llave e informes: 
sus dueños, al lado, en el chalet 
esquina a 1 9 . Teléfono F - 1 1 5 9 . 
1 1 3 3 0 14 j . 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
y frescos altos y bajos de Campa-
nario, 1 0 3, con sala, antesala, 4 
habitaciones, espacioso comedor, 
cocina, cuarto de baño y criados, 
dos servicios, dos patios, cielo ra-
so en toda la casa; precio, su due-
ño, "Vives, 96-
1 1 3 2 7 1 8 j . 
CONCORDIA, 115, BAJOS: SE 
alquila, en 10 centenes. Dos ven-
tanas, sala, saleta, tí grandes ha-
bitaciones, comedor. 
11308 18 j . 
V E L A D O : N $120 MONEDA 
oficial, se alquila el hermoso y 
fresco chalet do esquina en ota. 
y A. SI hacen compromiso por año 
se rebaja. Hermoso jardín, sala, re-
cibidor, dos hermosos cuartos, co-
medor y cocina, en el bajo; en el al-
to, cuatro hermosísimos cuartos y 
^gran cuarto de baño. Amplias de-
"pendoncia.. de criados- Gran ga-
rage, tres caballerizas, cuarto y ser-
vicio para el chauffeur. Se puede 
ver a todas horas. Informan: Be-
lascoaín, 121. Teléfono A-2629, y 
San Lázaro; 14. T Ifono A-3317. 
11315 16 j . 
VEDADO: EN $54 MONEDA 
oficial, se alquila el bonito chalet, 
de esquina, en 13 y 3 6, jardín, por-
tal, sala, corredor, comedor, cinco 
hermosos cuartos y servicios. En 
el alto dos fres -os cuartos con su 
servicio- La llave en la calle 16 
(al fondo) letra H . Informan: Be-
lascoaín 121. Teléfono A-3629, y 
San Lázp-o, 54. Teléfono A-3 317. 
1 1 3 1 6 16_ j l_ 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
y ventilados altos de la casa calle 
de Campanario, número 6, con sala, 
saleta, comedor, seis grandes habi-
taciones, cocina, cuarto de foam, 
con doble servicio, instalación de 
gas y electricidad. Informan: Da-
mas, número 2 5. 
11306 22 j . 
LAGUNAS. 19: SE A L Q U I L A N 
los altos; sala, saleta .tres cuartos, 
uno alto a la brisa y moderno. La 
llave bodega San Nicolás. Infor-
man: Consulado, 8 1 -
1 1 3 0 5 1 8 j . 
EGIDO. 23: SE ALQUILA E L 
primer piso, compuesto de 5 habi-
taciones, sala, saleta y dos baños. 
Informan en los bajos. 
11303 14^J. 
SE ALQUILA L A ESQUINA DE 
Acosta y Habana, número 31. para 
establecimiento, buen salón. La lia-
ye en Compostela y Acosta, dulce-
ría. Su dueño: Jesús del Monte, 
número .560, bajos. 
1 1349 18 j . 
DAMAS. 24, TFTTRE LUZ Y 
Acosta. sala, saleta, cuatro cuar-
tos, toda le mosaico, buen baño y 
cocina y demás servicios. La llave 
en la bodega. Informes: Acosta, 
64. altos. Teléfono F-3102. 
11S37 14 j . 
E N C O R R A L E S . N U M . 5, S E al-
quilan los hermosos bajos: tienen 
sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos muy grandes y uno chico; muy 
desahogada y céntrica. Informan 
en Corrales, número 6. a lmacén de 
tabaco. Teléfono A - 1 0 8 7. 
1 1 3 3 5 1 4 j . 
S E A L Q U I L A N L O S R A . T O S D e T 
Villegas. 6 0 ; es propia oara ofici-
na, comercio o industria. Infor-
man: Mercaderes, 2 7. 
11 3 5 4 1 6 J . 
S E A L Q U I L A . E N $ 4 5 M O N E -
da oficial, e! bajo de Jesús María, 
122. con sala, comedor. 4 cuartos, 
amplio patio y a una cuadra de Egi-
do. 1 1 3 5 5 14 j . 
SE ALQUILA: REINA. 86. A L -
tos, entre San Nicolás y Manrique. 
Preciosa casa con sala, comedor y 
tres habitaciones. Céntrica, cómo-
da e higiénica. $35 curreney. I n -
formes en la misTna y en San Ra-
fael. 20, esouina a"" Amistad. Te-
léfono A-2250. 
11 352 16: j . 
SE ALQUILA L A CASA OBRA-' 
pía, 46. entre Habana y Compos-
tela, compuesta de zaguán, sala, 
comedor, tres habitaciones, cocina, 
baño e inodoro en su planta baja, 
y de cuatro salones, baño. inodT'O 
y un cuarto pequeño en la azotea 
su planta alta- La llave e Infor-
mes en la misma, martes, jueves 
y sábado de 3 a 5 P- m. y los do-
mingos de 9 a 11 a. m. Su dueño 
en Guanabacoa. Martí, núm. 13. 
Teléfono 1-8-5056-
1 1347 18 J. 
S"É ALQUILAN. E N CINOUEN-
ta pesos moneda nacional, los al-
tos de la casa San José. 3 6 , com-
puestos de sala /comedor, tres 
cuartos, cocina y servicios sanita-
rios modernos ;acabada ,de fabri-
car. 1 1 3 4 8 1 4 J . 
PRECIOSA CASITA, PROPIA pa-
ra personas acomodadas y de gus-
to, se alquila el lindo chalet de 
la calle A., casi esquina a 2 1 . en 
el bajo jardín, portal, sala, hall, 
comedor, cocina, repostería y cuar-
to de criado: en el alto hall, te-
rraza, dos cuartos grandes, dos más 
chicos y baño. Informan: Teléfo-
no E - 3 5 4 9 . • P 
11 3 5 8 1 4 j . 
S E A L Q U I L A N , E N D O C E cen-
tenes, los hermosos y ventilados al-
tos de la casa Chacón. 8. con ser-
vicios modernos y pisos de mosai-
cos. Informarán en Chacón, 1 3. 
11372 14 j . 
S E A L O U I L A L A C A S A D E L A 
calle de O'Rellly, 7 8, en la segun-
da cuadra, propia para estableci-
miento; se hace contrato 'en con-
diciones ventajosas para el arren-
datario. Informan: O'Rellly ,26 y 
28. altos. E. Pujáis. 
1 1 3 6 5 1 4 j . 
VEDADO: CALLE lí . ENTRE V 
y 1 1 . se alquilan los espaciosos al-
tos, .en 1 2 centenes. La llave en 
los bajos. 
1 1 3 6 6 1 4 1 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la casa Lealtad, 145-B. casi esquina 
a Salud, con sala, 3 | 4 . comedor, 
servicios modernos; la llave eji la 
bodega. Informes en los altos de 
Reina, 68. Tel. A - 2 3 2 9 . 
1 1 3 7 0 1.8 J. 
MALECON, «38, ALTOS, EA-
chadas Malecón San Lázaro, dos 
salas, saleta, comedor, 6 cuartos, 
servicios completos. Informes: Ha-
bana, 104, bajos. Rodríguez Hie-
ra, abogado- Teléfono A-6013 
SE CKDE UN BUEN LOCAL. 
esquina, propio para cualquier es-
tablecimiento. Es el punto mejor 
de la ciudad. Informarán en Mon-
serrate. 101. 
11378 18 j . 
SE ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS altos de Aguila, 107, casi es-
quina, a. San Rafael; en la misma 
informan. 
11229 13 j . 
S E A R R I E N D A 
finca San Cayetano, aüas C** 
mairneí . situada er «il tArmlno d» 
Madruga, linda con el Ingenio Ca-
yajabos" de í-óme* Mena: «e co"*' 
pone de cincuenta caballerías a« 
tierra, la mitad Inmejorable» P*^* 
caña: le pasa por el medio el rto 
Camarones, fértil todo el año. Para 
tratar, Dr- Gerardo R- do Armaa 
Empedrado, diez v ocho. Hal>ar.a 
L O S A L T O S D E ¡ V S O S ^ T E , 
H ú m e r o M S j d ® r e c i e n -
t e c o n s t r u c c i ó n , s e a ! -
c j u i i a n , t i e n e n s a l a , s a -
l e t a , c o m e d o r y c i n c o 
h a b i t a c i o n e s y c u a r t o s 
p a r a l o s c r i a d o s , b a ñ o 
y s e r v i c i o s a n i t a r i o d e 
l o m á s m o d e r n o , 
Pueden verse de l a 3. Informan: 
CASTELEIRO Y VIZOSO. Lam-
parilla, número 4. Teléfono: 
A-6108. 
11265 17 j . 
SE ALQUILA UN BAJO ESPLEN-
dldo y cómodo, en Paula, 1 8 , entre 
Cuba y San Ignacio, una cuadra de 
todos los carros y la Iglesia la 
Merced; sala, comedor, cuatro gran-
des habitaciones, mamparas, lava-
bos todo moderno, buen patio, cora-
pletamente independiente; 4 0 pe-
sos moneda oficial. I^a llave en el 
alto. Referencias: Regla, Monte, 
1 1 6 . Teléfono 1 - 8 núm. 5 2 0 8 , Gon-
zález. 1 1 2 4 3 1 3 j . 
Se a lqu i la , ent re las l í n e a s 9 
y 17, las casas " M a r g - o t " y 
" C o n c h i t a " , en la cal le 13, en-
t r e 2 y 4 ; compuesta de sala, 
antesala, cinco hermosos cuar-
tos, saleta de comer, b a ñ o mo-
derno y g r a n cocina, cielo raso 
y luz e l é c t r i c a . L a l l ave a l lado. 
Su d u e ñ o e i n f o r m e s : Acosta, 
n ú m e r o 66. Tel , A-1387. 
11241 17 j . 
E N $30 MONEDA OFICIAL. SE 
alquila la planta baja de Corrales, 
5 2 . ' Tiene sala, saleta, tres cuartos 
y demás servicios. La llave en la 
botica- Informarán : Reina, 2 6 , al-
tos. 1 1 2 4 5 1 3 j 
en Neptuno , p r o p i a pa ra c a f é o 
fonda ; paga seis centenes; bue-
na o p o r t u n i d a d pa ra ganar d i -
nero. I n f o r i n a Bermel lo , Nep-
tuno. 182, a l tos ; de 8 a 10 y de 
3 a 5. 
11258 13 j . 
SE ALQUILA LA CASA CALZA-
da del Cerro, número 641, con sala, 
saleta, cinco hermosas habitacio-
nes, comedor al fondo, patio y tras-
patio, toda de azotea. Informan en 
Estévez, número 4, teléfono A - 3 S 8 3 . 
TSSO 19 j . 
EN ARROYO NARANJO, fren-
te al paradero, se alquila una bue-
na casa, número 6G, con agua e 
instalación eléctrica. Informan on 
el número 6 8 . 
11273 14 }. 
E N LOS ALTOS D E REINA. 71, 
entre San Nicolás y Manrique, se 
alquilan cuatro grandes habitacio-
nes; son muy frescas y muy cla-
ras. Puede verlas, que le gusta-
r án : v tienen balcón corrido. 
1 1 2 7 1 14 j . 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y 
lindos altos de la moderna casa 
decorada, con todo el confort, Ani -
mas, 2 2 . una cuadra del Prado. 
Informes en la misma y en Prado, 
5 1 . Manuel Rodríguez, hotel "Pa-
lacio de Colón." 
1 1 2 3 4 1 9 J . 
SAN NICOLAS. 2S2. FSQUINA A 
Rubalcaba: Se alquila esta esqui-
na, propia para, establecimiento, 
con su accesoria anexa, en $ 3 4 oro 
nacional. La llave en Rubalcaba. 3 . 
Su dueño: Muralla, 4 2 , café "La 
"Victoria." 
1 1 2 3 2 1 7 j . 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y ventilados altos de la casa núme-
ro 2 1 8 - Z de la calle de Neptuno, 
entre Marqués González y Oquen-
do, compuestos de: Sala, saleta, 
cuatro habitaciones, comedor, buen 
baño, habitaciones para criados y 
servicios sanitarios modernos. I n -
forman en Manrique número 9 6, es-
quina a S.. José. (Perfumería . ) 
C. 2 6 0 9 In . 1 0 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS NUEVOS Y 
muy ventilados altos de la casa 
Cárdenas, 33, con sala, saleta y tres 
cuartos, róximos al Parque. Infor-
man: Monte y San Nicolás, sastre-
ría "El Pueblo." Teléfono A-GIf l . 
• 1 1 2 8 5 1 7 J . 
A LAS F A M I L I A S : SE A L Q U I -
fan los altos de "La Filosofía." Los 
bajos Gervasio 6. casi esquina a 
San Lázaro, y la casa Habana. 1 4 5 , 
casi esquina a Luz. Informan en 
"La Filosofía." Neptuno y San N i -
colás. 
1 1 2 8 4 1 7 j . 
CASA PARA MODAS. O 'REILLY, 
número 33. Se alquilan lujosos al-
tos, propios para casa de modas o 
casa de familia. Informan: O'Rel-
lly, 58, altos. Teléfono A-3052. 
11224 19 j . 
O 'REILLY, NUM. 38, GRAN LO-
cal, nueva fabricación. Propio pa-
ra establecimiento. Reúne todas las 
condiciones exigidas por la Sani-
dad. Informan: O'Rellly, 58, altos. 
Teléfono A-3052. 
11224 19 J. 
VEDADO: SE A L Q U I L A N LOS 
hermosos altos situados en la calle 
9, esquina a 1 6 , compuestos de sie-
te habitaciones y demás servicios; 
todo a la moderna. Informan en la 
bodega. 
1 1 2 2 1 2 9 j . 
SE ALQUILA UNA ESPLENDI-
da casa, terminándose de construir, 
de tres hermosas naves, de planta 
baja, que pueden habilitarse para 
Industria o fábrica, o vivienda, con 
buenos servicios sanitarios; punto 
aireado, fresco y saludable. Véan-
la en Agua Dulce, 12. Reparto Ta-
marindo- Informan en Calzada de 
Buenos Aires, 2 9. gran fábrica de 
escobas "E l Aguila de Nogoy". se-
ñores Porto y Verduras. 
11217 17 j . 
LOMA DEL VEDADO, CALLE 
15, número 2 5 5, entre E y F. gran 
sala, 7 cuartos, comedor, 2 baños, 
gas y electricidad ;timbres. 4 bal-
cones a la calle. Todo moderno 
Llaves c Informes: F, núm. 148, en-
tre 16 y 17; y otra más barata en 
la calle 17, número 222, entre F v 
G 11166 17 j . 
E n a m o r a d o s , 4 t 
Esa casa, acabada restaurar h» quedado preciosa. Sus altos y sus ba-jos, independienles, con sala y cuatro cuartos, se alquilan, en 3 centenes. 
\ i : \T ILACION Y CLARIDAD-Casas, sala, salda, íren liabitaclo-
in^s. amplio baño cóiuodíf cocina, escalera de mármol, ventana do 
aeración y entrada independiente 
Arambum, entre San l.á/aro y Con-
eoidia- También un bajo con pa-
tio v traspatio, en precio muy mó-
dico. 
111 76 2 3 j . 
Teniente Rey, 25, esquina a A g u í a i 
Se alquila este amplio local de 
esquina, propio para establecimien-
to, almacén o garage La llave e 
Informan en el bufete de Sola V 
Pesslno: Habana, número 91- Te-
léfono A-273G. 
1 1 1 45 2r! i . 
CHACO*, ; 
Se alquila el principal-
11160 14 J-
B A S A R R A T E , E N T R E N E P T U -
no y San Miguel, se alquila una her-
mosa casa: gran sala, saleta y tres 
grandes h .bitaciones on 7 centenes. 
En la casa de al lado dos habita-
ciones, a matrimonio sin niños. 
1 1 1 2 9 1 8 j -
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
bajos de San Lázaro, 2 2 9. entre 
Gervasio y Belascoaín. con sala, an-
tesala, comedor, 4 cuartos y otro 
de criados, hermoso patio y demás 
servicios. La llave en los altos. In -
forman: 5ta., 4 3 , Vedado. Teléfo-
no F - 1 0 4 1 . 
1 1 1 1 9 1 6 j . 
M u y B a r a t a 
Se alquila, en Aranguren, 5, Gua-
nabacoa ,una gran casa con sala, 
saleta, comedor .siete cuartos y 2 
de criados, servicios completos, pa-
tio y traspatio. Informan en Aran-
guren, 3. o en Cuba, 3, altos. Te-
léfono A-5813-
11116 18 J. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Reina, 88. Frescos y secos verdad. 
Sala, recibidor, comedor, cinco her-
mosos dormitorios, baño, dos cuar-
tos y baño criados. Oran patio y 
traspatio. Acometimiento eléctrico 
La llave en los altos. Capote. Mer-
caderes. 36. Teléfono A. 6 5 8 0 -
1 1 1 1 1 1 8 j . 
S E A L Q U I U A N 
Los bonitos altos de Cristo, 2 5 . 
compaestos de sala, recibidor, tres 
cuartos ba.ios y uno alto. La. llave 
e informes: Muralla, 9 5 y 9 7 , fe-
rretería. Teléfono A - 3 5 0 2 . 
1 . 1 1 0 9 1 8 j 
SE ATyQUTLA E L PISO ALTO D E 
la casita Cienfuegos 5 3 . entrada in -
dependiente, sala, saleta, dos cuar-
tos, servicios, gas, electricidad- La 
llave en la bodega. Para tratar: 
Obispo, 1 1 9 . 
1 1 1 2 7 1 2 j . 
P a r a B o d e g a 
Se alquila una casa, de esquina, j 
de mucho porvenir, en $12 Cy.; en 
el mejor punto de Santiago de las 
Vegas. Informan en 5ta., núm. 25, 
entre G y F. Vedado. 
1 1 278 24 j . 
S E A L Q U I L A L A C A S A R E I N A . 
número 7 0 . Sala, dos saletas, za-
guán. 6 | 4 bajos y dos altos, servi-
cio sanitario doble: patio y traspa-
tio, gas y electricidad. La llave e 
informes en Reina, 6 8, altos. Te-
léfono A - 2 3 2 9 . 
1 1 1 4 1 1 6 j . 
P l a y a d e M a r i a n a o 
Real, número 9 1 : Se alquila un 
elegante y espacioso chalet, de cons-
trucción moderna, con todas las 
, comodidades para personas de gus-
to, puede verse a todas horas. I n -
forman: Dragones. 3 9 . altos, entra-
da por Carmpanarlo.» Tel. A - 2 5 3 9 . 
1 1 1 7 3 1 6 j . 
E N 5 C E N T E N E S : S E A T ^ Q U I L A 
en cinco centenes la casa Soledad, 
n j m . 1 9 . moderno, entre Neptuno 
y San Miguel, con dos cuartos, y de 
construcción moderna- La llave en 
la bodega de San Miguel. Su dueño: 
Sol, 4 3 , altos. 
1 1 1 9 5 1 2 J . 
E N 44 P E S O S , S E A L Q U I L A N 
los frescos y modernos altos de 
Perseverancia. 9, propios para re-
gular familia y sitxaados en lugar 
céntrico, a media cuadra del tran-
vía. 1 1 1 9 9 12 i . 
ALQUILO UNA BUENA Es-
quina, para bodega: tiene arma-
tostes hechos de nuevo y no hay 
ninguna en la esquina; alquiler ba-
rato; propia para un principlante. 
Informan: Lawton y Concepción, 
bodega. Teléfono 1 - 1 7 9 2 . 
1 1 1 3 5 1 8 J -
E N EL MEJOR PUNTO D E L 
Vedado. Once, esquina a M, se al-
quilan dos espléndidos altos, con 
todas las comodidades, preciosos 
pisos de mosaico, buen baño y ser-
vicios sanitarios modernos. Las lla-
ves en la bodega, e informes: telé-
fono A-3194. 
11 203 16 j . 
PARA ESTABLECIMIENTO SE 
alquila una casa de alto y bajo 
en la calle del Obispo. Informan 
en Obispo, 8 6. 
11172 12 j . 
S E A L Q U I L A 
la espléndida, muy cómoda y fres-
quísima casa situada frente al pa-
radero de Cazadores, a cinco me-
tros de la línea del t ranvía que pa-
sa por Columbla a Marianao. Tiene 
garage- Informan en la misma y su 
dueño San Ignacio, 21, esquina a-
Lamparilla, 
1170 le i . 
SE ALQUILA E L ALTO DE SA-
lud, 9 9 , esquina a Gervasio: Sala, 
saleta, tres cuartos, servicios mo-
dernos. Informan: Reina, 9 1 - Te-
léfono F - 1 1 9 7 . 
1 1 1 8 1 1 3 j . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS, I N -
dependientes, de Concordia, 150-B, 
entre Oquendo y Soledad: la llave 
en la botica; y los de Campanario, 
164, entre Reina y Estrella, con las 
comodidades propias de familias de 
gusto. I^a llave en los bajos. I n -
forman: Concordia, 6.1, 
11171 16 j . 
VEDADO: CALLE 17. N U M E -
ro 3 1 9 . entre B y C, se alquila un 
alto cómodo e Independiente. Pre-
cio: $60 moneda oficial. Llave e in-
formes en el 3 1 7 -
1 1 1 9 1 1 2 j . 
SE ALQUILAN, E N DIEZ cen-
tenes, los bonitos altos de la casa 
Amistad, 23, con sala, saleta, tres 
cuartos y otro alto, baño y servi-
cios sanitarios. La llave en los ba-
jos. 1 0 9 S 1 1 5 j . 
EN SUAREZ, 15, A UNA OUA-
dra de Monte, se alquila el bajo, 
preparado para establecimiento; se 
preferiría casa de préstamos. Pre-
cio módico y contrato. Razón en 
el tren de lavado- Teléfono 1-2024, 
11007 11 j 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS 
altos de Aguila, entre Malecón y 
A. del Norte. 4|4, recibidor y gran 
sala. Se dan baratos. Informes en 
la bodega. Próximos a desocupar-
se los bajos de Crespo, 15; insta-
lación de gas y eléctrica: se pue-
de ver a todas huras. Su dueño: 
Santo Tomás, número 11. 
10994 15 j . 
i v HABANA, ENTRE T E M E N -
te Rey y Muralla se alquila acce-
soria con tres piezas; es propia pa-
ra oficina, comercie o Industria Se 
dá barata. La llave a) lado i m -
prenta. Teléfono 1-2024 
E N E l VEDADO, E N M O D I C O 
precio por toda la temporada se 
alquila .amueblada, la casa B, nú-
mero 1, a dos cuadras de ambos 
baños Informan en la misma 
11155 16 j . 
ELEGANTE CHALET. ACABA 
de de pintar, ..«añc, cuatro habita-
clones el alte. El baje sala, biblio-
teca, comedor, un cuarto cocina, 
ducha cuarto de criado, garaje D, 
1 6 entre 1 7 y 1 9 . Puede verse de 
8 en adelr.nte. 
1 1 0 9 1 i i j . 
SE ALQUILA TJA QUINTA "San-
ta Amalia", Calzada Víbora, Arro-
yo Apolo, con muebl es o sin ellos, 
para temporada o año, gran capael-* 
dad, todas combdldades, gran ar-
boleda, jardines ,agua Vento, luz 
eléctrica y teléfono. Precio mo-
derado. Empedrado, 5, entresuelos. 
Notar ía Ldo. Alvarado. de 1C a 11 
y de 2 a 4. 11014 15 i . 
VEDADO: SE AI QUILA LA CA-
sa moderna calle 1 1 , entre J y K ; 
4 cuartos bajos, 3 altos, sala, sa-
leta y servicios. La llave e infor-
mes, al lado. 
1 1 0 3 2 1 5 1 
$21-20 CASA SALA. COMEDOR, 
dos cuartos, servicios, luz eléctrica, 
agua, manipostería, mosaicos, azo-
tea .acabada fabricar , tranvías Lu-
yanó-Malecón, parada Luyanó es-
quina a Guasabacoa. La casa es 
Guasabacoa, 1 0 - A , esquina a San-
ta Ana. Teléfono A-5254, de 8 a 
1 0 . IIO-M 1 3 j . 
ALQUILA, EN $16-50, LA CA-
slta Carballo, número 46, a tres 
cuadras de la" Esquina de Tejas y 
a la brisa, de reciente coinstruc-
ción, con sala, comedor, dos cuar-
tos grandes, cocina y todos los 
demás servicios sanitarios. Infor-
mes al lado. 
10546 80 3-
ARRENDADORES DE CASAS: 
Se arrienda la casa San Ignacio, 8 ; 
todas las habitaciones tienen vista 
a la calle. Informan: Oficios, 3 8, 
1 0 9 7 4 1 5 3-
SE ALQUILAN LOS MODER-
nos altos y dos bajos de Habana, 
60-A, entre Chacón y Tejadillo, con 
comodidades para familiar de gus-
to. Llave en la bodega; los bajos 
quedarán desocupados en esta se-
mana. Informes: Teléfono A-1S35. 
1098 13 j . 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
y ventilados altos de las casas calle 
de Luz, número 16 y Habana, 137, 
de construcción moderna y en mó-
dico precio. Las llaves en la bo-
dega de enfronte. Informan: San 
Pedro, número 14-
10976 15 1. 
E N $34, L O S H E R M O S O S , com-
pletamente independientes y mo-
dernos bajos de Animas, 175, entre 
Marqués González y Oquendo, una 
cuadra de San Lázaro, por Oquen-
do. Llave en los altos- Informes: 
Primera, 6, Víbora. 
11 020 11 j . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Compostela, número 3 4 , compues-
tos de tres grandes habitaciones, 
sala, comedor y servicios. Infor-
man al lado, en la bodega. 
11077 15 3. 
EMPEDRADO. NUM. 43. SE a l -
quilan estos modernos altos, com-
puestos de sala, saleta, recibidor, 
cinco cuartos y uno de criados y 
demás servicios sanitarios. La llave 
está en la bodega de la esquina, a 
Compostelti. Ganan 1 4 centencas. 
Su dueña: Escobar, número 1 0 , a l-
tos. Telétono A-3222. 
1 1 0 1 9 17 3. 
bu?» l iA CALZADA D E J E S U S 
del Monte, número 230, se alqui-
lan, compuestos de sala, saleta y 
cuatro cuartos y demás servicios 
sanitarios, propios para familia Je 
gusto. I^a llave está en el número 
228; ganan 10 centenes. Su due-
ña: Escobar, número 10, altos. Te-
léfono A-3222. 
11019 17 3-
S e a l q u i l a n , L u z 3 < 
e i @ s , 3 6 , y S a n J o -
s é 3 4 9 . D i e z , o n c e y d o -
c e c e n t e n e s , c o n s a l a , 
s a i e t a s c o m e d o r y c u a t r o 
c u a r t o s , c a d a u n a ; c o m -
p l e t a m e n t e n u e v a s . 
11055 17 j 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y frescos altos de Aguacate, 136- En 
los bajos informan. 
10973 " 15 j . 
L O C A L 
Con armatostes propios para cual-
quier clase de tienda, se traspasa en 
el mejor punto de la ciudad; con-
trato largo y poco alquiler- Nep-
tuno, 8 3 . 
11 0 7 0 15 j . 
SE ALQUILA L A PLANTA A L -
ta de la casa calle del Rayo nú-
mero 3 9 , esquina a Estrella, esca-
lera de mármol , sala, gabinete, re-
cibidor, cuatro cuartos, salón de 
comer, baño con bañadera , agua 
fría y callente, doble servicio, Ins-
talación de gas y electricidad. In -
forman en la misma. 
11061 15 3. 
C o n s u l a d o , n ú m . 7 1 
Se alquilan . los altos, derecha. 
Informan en " E l Diorama." Telé-
fono A - 4 0 4 4 . 
1 1 0 5 3 1 5 3-
SE ALQUILA, EN 10 CENTE-
nes, la planta baja muy fresca y 
moderna, Revlllaglgcdo, núiúero 1, 
esquina a Monte, con sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, comedor, do-
bles servicios, espacioso patio y 
traspatio. El dueño: Monte, 3 9, 
principal» 
11104 11 j . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la calle Blanco, 6, entre Malecón, y 
San Lázaro, muy espaciosos. La l la-
ve en el café. Informan: Sitios, 49, 
bajos. 
11103 11 j . 
s e : a l q u i l a 
elegante chalet, con todas las co-
modidades, garage, etc. Está situa-
do en la Avenida de Estrada Pal-
ma, esquina, a O'Farrill. Informan: 
Monserrate. 2. 
11102 12 j . 
EN OCHO CENTENES SE A L -
qullan los altos de Manrique. 11, 
con .sala, comedor. 3 cuartos, cuar-
to de baño y cocina. Informan en 
Animas. 24. altos; de las once en 
adelante, 
l lüóu i i 3. 
SE ALQUILA. POR CUATRO 
meses, desde el primero de Julio, 
una buena casa: amueblada, para 
caballeros solos o corta familia, en 
ol mejor punto del Vedado; precio: 
$.10C mensuales; si se desea puede 
retenerse dos excelentes criados. 
Informes: Apartado 934. Habana. 
11085 15 j 
OJO: SE ALQUILAN LOS AM-
pllos, ventilados y cómodos bajos oe 
la casa Reina, número 89, Infor-
man en los altos, a cualquier hora. 
11015 17 i-
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos bajos de Sai: Lázaro, 1 0 6 , anti-
guo, a tres cuadras del Prado. Sa-
la antesala, tres habitaciones, co-
medor al fondo, cuartos de cria-
dos ,luz eléctrica, gas, cielo raso. 
Informan: Consulado 6 2 , antiguo-
Precio: 1 ? centenes. 
1 1 0 8 8 I5 i-
Se alquilan las siguientes casas: 
Pesca 
oro español. 
Infanta, 26-B . . 
"tveS) 80 bajos. . . 
^equelra, 10. . . . 
Monte. 4 5 9 
San Joaquín. 6-A. . 
26 . 5 0 
3 5 
1 5 . 9 0 
5 0 
42 . 4 0 
Corrales, 1 0 4 , bajos . 2 6 . oO 
Jesús de) Monte, 6 1 1 . 5 ^ . 
Infanta. ó 4 bajos. . 2 6 - 5 0 
Aguila, 3 4 , bajos. . . 5 3 
Soledad. 3 0 2 8 
Informarán: J. Balcells y Ca, 
Amargura. 3 4. 
1 1 0 8 1 I7 J- . 
SE ALQUILAN EN LA CALZADA 
de Luyan núin.s. 1 4 5 y 1 4 9 , 3 ca-
sas compuestas de sala, saleta, dos 
cuartos Informarán en las mismas, 
acabadas de construir. 
1 1 0 9 5 22 3-
S E ALQUILA E L ALTO D E 
Aguila, 45, antiguo; sala, comedor, 
2 cuartos; cocina y todo lo necesa-
rio para corta familia;-en 7 cente-
nes. Llave en la bodega. Dueño: 
Carlos I I I , números 221 y 43. Te-
léfono A-8698. 
1 0950 1° i-
E N 3 2 6 . 5 0 
Se a l q u i l a n las casas Ben ju -
meda, 40, Pasaje A g u s t í n A l v a -
rez, 19, entre M a r q u é s G o n z á -
lez y Oquendo, y Oquendo, 11, 
compuestas de sala, comedor co-
r r i d o , tres habitaciones, servi-
cio sani ta r io cocina y buen pa-
t i o . Las l laves en l a bodega 
Benjumeda, esquina a M a r q u é s 
G o n z á l e z . I n f o r m a Francisco 
Torres, Mercaderes, 22. Te lé fo -
nos A-7830 o 1 1785, 
10S78 • 15 j . 
UNA HERMOSA CASA ALTA, 
se alquila, J. del Monte, 1 5 6 . Tie-
ne cinco cuartos, sala, saleta; es 
muy fresca y bien situada. Infor-
man: Monte, 3 5 0 . 
1 0 8 6 4 15 3. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS 
y lindos bajos, independientes, de 
Colón, v, media cuadra de Prado, 
para corta familia u hombre solo, 
con o sin muebles. Informes en la 
misma y en Prado, 51, señor Ma-
nuel Rodríguez. 
10877 15 3-
SE ALQUILAN, E N $40, LOS ba-
jos de Cárdenas. 12, a ana cuadra 
del Parque; portal, sala, comedor, 
tres cuartos, servicios sanitarios. 
Llave bajos. Dueño: Concordia, 23. 
Teléfono A - 4 8 6 6 . 
1 0 7 6 0 12 j . 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
altos de Acosta, 4 2 ,entre Compos-
tela y Habana, 4 cuartos, sala, sa-
leta y comedor al fondo, doble ser-
vicio, baño con bañadera y calen-
tador de agua. En la bodega la 
llave y tratar o en San Benigno, 1 6 , 
frente al parque Santos Suárez. 
1 0 7 9 2 1 2 j . 
E N 3 3 4 
Se a l q u i l a n las e s p l é n d i d a s 
casas, acabadas de cons t ru i r , 
M a r q u é s G o n z á l e z , 101 y 107, 
entre F igu ra s y Benjumeda, 
compuestas de sala, comedor 
cor r ido , cua t ro habitaciones, co-
cina pa t io y u n buen cuar to de 
b a ñ o con estanque. Las llaves 
en l a bodega Benjumeda, esqui-
a M a r q u é s G o n z á l e z . I n f o r m a 
Francisco Torres Mercaderes, 
22. T e l é f o n o s A-7830 o 1-1785. 
10878 15 i 
SE ALQUILAN LOS VENTILA-
DOS altos de la casa Mercaderes, 31. 
En la misma Informarán. 
C 2555 15d-5. 
E N 14 CENTENES, SE A L Q U I -
lan las casas Monte, 292 y Esté-
vez, 3, unidas por el fondo. Es-
tas casas están reparadas recien-
temente, sirviendo la primera pa-
ra comercio o garage y la segunda 
para familia La llave en el 294. 
Informes: Muralla, 72. 
10896 13 3. 
se alquilan los altos de la casa 
Avenida de Estrada Palma, 52, 
con terraza al frent azotea y seis 
departamentos. La llave en el 62; 
e informarán en 25, número 283, 
altos. Vedado. Teléfono F-4224. 
1 0 8 9 9 15 3. 
SE ALQUILA E L HERMOSO a l -
to Estrella, 8 1 , estilo modernista, 
con sala, recibidor, cuatro grandes 
cuartos, hermoso comedor al fon-
do, cuarto de criado, cocina y do-
bles servicios sanitarios. 
1 0 8 9 3 13 j . 
SE ALQUILA E L PISO PRINCI-
pal de la casa calle Cárdenas, nú-
mero 7, con sala, saleta y cuatro 
habitaciones. Renta cuarenta y cin-
co pesos moneda oficial. La "llave 
en la panader ía de Corrales y Cár-
denas. Informarán en Amargura, 
23. Teléfono A-2744. 
10861 3 3 j . 
TEJADILLO, 8. SE ALQUILAN 
los bajos, compuestos de zaguán, sa-
la y recibidor, 4 hermosas habita-
ciones y una de baño, gran come-
dor al fondo y demás comodidades. 
1 0 7 9 7 1 2 j . 
VEDADO; EN 14 CENTENES, 
se alquilan los frescos bajos de 
Calzada 6 4. casi esquina a Baños, 
con servicios sanitarios completos, 
7 espaciosas habitaciones, sala sa-
leta, gran patio y traspatio y las de-
más comodidades propias para fa-
milia de gusto. La llave en los al-
tos. Informes: Salud 27. Teléfono 
A-1547. 
10939 l i j 
SE ALQUILA r..c 
Angeles, M . l.a Hav,,' < AsA 5-V 
en la bodega del fi-om® ^V^me» 
llegas, 101. También n i n V *n ^ 
la carnicería. lnf9i-man L 
10 814 
írK ALQUILAN. EN I k l m ^ ^ - i - -
c.o, las Aneas siguientes: ' l ^ -
r-da y Vives; casa. Su.'.ros ^ ' o -
sa. Lealtad. 81. halos V V"7: 
Cuta, 140, bajos. J s" a ?íor;^s: ' 
y do 1 a S p. m. 1[) a, n,: 
1 0766 
EN E L VEDADO. ' ' v T i T T - ^ J L -
ta", calle B, esquina a •>' ^El iT-
cuadra del tranvía v ~0; '* Ura 
alquila una hermoata caM Sí 
puesta de sala, recibidor e Cj"i-
cinco grandes cuartos ^ r ^ ^ ^ ^ 
baileiiza, dos cuartos para Ca" 
con todo servicio independie^LH08^ 
forman en la misma Tel \ ; In' 
10164 • F"18U. 
SE ALQUILAN í)OS T^S/uT——. 
tos, en la calle del Morro * iviorro 
una casa en Malecón, 2 54 a l'fi 
tenes cada una. Informan *v, T,en" 






















EL 2o. PISO DE CORR ÍTEr̂ r-
de sala, saleta y cuatro habiC"- ' 
nes; todo ventilado. Buen ser*i 
cío sanitario y electricidad 
muebles o sin ellos- Informan e C0'Q 
misma. ' 11 1:1 
C-2564 <a.. 
•ARA ALMACEN DE R O r T T " ' 
zar. mueblería u otros análogos < 
alquila el hermos y cóinodo'ln 
cal Jesús del Monte. 156, al i A ' 
de Baguer, Apeadero de fe'rrocarrn 
paradero de guaguas y uno de ln 
puntos más céntricos de la capitaf 
10 6 8 5 
¿DESEA USTED V l v i R l i F l o ' 
más fresco, cómodo e higiénico d 
la ciudad? Vea los modernos altos 
del segundo piso de la casa San 
Rafael esquina a Gervasio; tienen 
dos amplias habitaciones, sala y sa-
leta; en la portería Informan 
1 0 5 5 7 i { i 
VEDADO. Con o sin mueblesTle 
alquila la hermosa casa, calle .u'en. 
tre E y F, Vedado, sala comedor* 
gabinete, seis cuartos de dormir, ba-
ño moderno, agua caliente, cuartos 
de criados, gran jardín, garage, etc, 
Las llaves e informes en la misma, 
el jardinero. 
C 2266 i5d-22 
SE ALQUILA. CARDENAS, 48/ 
bajos, en 8 centenes. La llave en 
la bodega- Informan: "Salón H.' 
10505 i i j 
EN L A V I B O R A , SE A L Q U I L A N 
los altos del garage Calzada, 679, 
esquina a Acosta. La llave en los 
ba3os. Informes: Muralla, " l . Te-' 
léfono A-3450. 
10479 l i j 
SE ALQUILA REVILLAGiGEDO, 
numero 1 5 , altos. La llave, eii\;OT 
1 3 . In formarán : Salud. 9 1 , Zuazo 
1 0 7 1 8 13 j . " 
CIENFUEGOS, 17, DE ALTO Y 
bajo, se vende; se admite una par-
te al contado o se trata por una 
casa de planta baja. Informan en 
Salud, 9 1 , Zuazo. 
1 0 7 1 8 n j . : 
CAMPANARIO, 68: S E ALQL'I-
lan estos bajos .esquina a Concor-
dia, modernos, con sala, saleta, 5 
habitaciones, comedor, baño, agua 
corriente en las habitaciones e ins-
talación eléctrica. Precio: 1 8 cen-
tenes. Informan en los altos del 
7 0 . Teléfono A - 4 5 7 1 . 
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SAN NICOLAS, 76: SE ALQUI-
lan estos bajos, compuestos' de sa--1 
la, saleta, comedor, 5 cuartos, ba-
ño dQ construcción moderna. Pre-
cio 1 4 centenes. Informan en los 
altos y teléfono A - 4 5 7 1 . 















SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la casa Luz, número 82. Tienen 
sala, saleta y tres cuartos y demás 
servicios. 
107 5 4 U i. 
CA3IPANARIO. 70: SE ALQUI-
lan estos bajos, amplios y ventila*, 
dos, con sala, saleta, 4 cuartos, co*' 
medor, cuarto de baño, agua co-
rriente fría y caliente. Precio: 1S 
centenes. Informan en los altos. 
Teléfono A-4571. 
10705 I 11 3-
CASA DE 320 CETROS SUPER-
flciales, propia para almacén de 
tabaco, madera, malcería, garage, 
ebanistería, herrería, hojalatería 0 
particular, se alquila, Cristhia, 18. 
Llave Pila y San Ramón, bodega. 
3 0685 13 3-
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
altos de Jesús María, 7 . en 8 cen-
tenes. La llave enfrente, en el nú-
mero 6, bajos. Informarán: Obis-
po. 8 7 . Teléfono 1 - 1 3 7 7 . 
1 0 6 9 3 11 3-
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s 
c a s i t a s d e c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a , d e 5 a 7 c e n t e -
n e s . I n f o r m e s : C a f é " L a 
C o v a d o n g a . " 
6 12j. 
SE A L Q U I L A N LOS MAGNIFI-
COS y bien ventilados altos de San 
Rafael y Hospit-1. frente al parque 
"Tr i l lo" , qae se componen de sala, 
saleta, comedor, cinco habitaciones 
amplias y una más en la azotea, 
doble servicio, patio extenso y ae' 
más comodidades. La llave en ios 
bajos, farmacia- Informes: Mura 
Ha. núm- 3 5, almacén de peletería. 
































S E A L Q U I L A 
i l a s u n t u o s a , e l e g a n t e y e s -
p a c i o s a Q u i n t a d e l a s t i -
¡ g u r a s , p r o p i a p a r a c u a j -
I q u i e r n e g o c i o d e h o t d o 
i c a s a d e f a m i l i a . C a l ' e M a -
i x i m o G ó m e z , 6 2 , G u a n a -
b a c o a . T a m b i é n s e v e n d e . 
10614 
SE ALQUILA, E N L A CALLE 
de Marina, a un paso de Belascoaín, 
un hermoso local, propio para es-
tablo, garage, depósito o cualquier 
industria. Tiene un mil ochocientos 
metros cuadrados Informes: Gar-
cía Tuñón y Ca., Agular y Muralla, 
10937 5 j l 
SOL, 151/,. Y OEICIOS, l»* ^ 
alquila un gran local, Proplori?orio 
almacén o garage, con í.esciandeg 
por la calle del Sol; tiene 6 «r^rue. 
salones, con piso y paredes ^ ' , g; 
ba de ratas y servicios sanitario 
en los altos Informan. _ j 
1 0 6 3 3 _ J - - Í -
Ss Alquila un 
SE ALQUILAN LOS AI/TOS DE 
Lamparilla número 35, esquina a 
Compostela. compuestos de sala, 
comedor, tres habitaciones servi-
cios. Informar en el café; ganan 
diez centenes-
1078r , 12 í. 
AVISO: TRATO DIREOTO. "--I 
usted quiere una cas» en arrenda-
miento, con contrato en condicio-
nes ventajosas, véame que do segu-
re le convendrá Campanario, 83, 
de 8 a 11 y de 1 a 4 PL M., J. 
Cuerrero. 10787 19 j . 
c h a l e t e n l a c a l l e d e P a t r o -
c i n i o , n ú m . 1 7 , V í b o r a , p r o -
p i o p a r a u n a f a m i l i a d e g u * 
t o ; t i e n e e x c e l e n t e s e J v J ^ 
s a n i t a r i o y g a r a g e . 1 ™ ° * 
m a n : J e s ú s d e l M o n t e , 
T e l é f o n o 1 - 1 2 1 8 . s i 4 
C 2441 ^ 
ARREA' DADORES DE ^ ^ n í i 
En San Jacinto, número 1. ¿a 
a Estévez, se alquila esta ^ ^cs! 
alto y bajo. La llave e m101 








































jTmiO t í 0^ ^ 9 1 9 U I A K I O D K l i A M A R I N A F A G I N A T R E C E 
^ At O» I L A TTJT Z A G U A N P R O -
,,ra autom<>Tncs y destino ar.ii-
no P ^ ^ r o r,4 8. In forman: C o r r a -
comedor. -onS/ilHla saleta . 
í05, . «érvicios sanitarios coraple-
n ^ 0 ? o llave en la bodega de loa 
toS- -Para informes, en Obrapía . 
b^03^ 7 T e l é f o n o A-1752. número <• * 17 
0590 
J r T ^ m X G T O X : Q L K D A N J J U de-
W T h I * la casa «n donde es tá el 
s0C"f ••Washington", so alquila; y 
-'l0te =o interese puede dirigirse 
Y aU-enr J o s é a ! B e r t r á n . Aparta -
I *! Bi i ? G u a n t á n a m o . E s t á en el 
d'J • ñunto de G u a n t á n a m o y con 
mej0rreformas q u e d a r á la a l tura 
)ftS , - meiores. para continuar el 
^ nfn de hotel. Muy conocido de 
nes americanos, que lo visitan con 
/recuePC^a- n < 
( 1 0 6 8 9 J ' 
r SE ALQUILA 
n éeis centenes, la casa Picota 7 6 
^ f e sala, saleta y cuatro habita' 
ciones 
•^TÁBF-IüA^TJb)** V E T A B A C O S : 
c /a lqui la la casa Consulado, 91 y 
eJ de dos pisos y gran e x t e n s i ó n . 
' ha estado siempre ocupada por 
4 f íhrica de tabaco " E l Sol". L a 
fave e informes: Manteca. Cuba, 
10365 11 3. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A O A -
calle 10, n ú m e r o 6. entre 3ra. y 
T compuesta de sala, saleta, cua-
tro cuartos, doble servicio, ¿uarto 
^cr iado, etc Precio: $42. L a l ia -
la tiene Jus ta H e r n á n d e z , en 
iTne cuartos del fondo. Informes: de 
Va. i l y de 2 a 4. en el Banco de 
Nueva Escocia. Departamento n ú -
mero 3, altos. 
0:61 
SE I L A X L O S B A J O S D E 
Bernaza, 58, propios para oficina, 
establecimiento o inquilinato. I n -
forman en Bernaza, 46. bajos. 
1060C 12 •1-S E C E D E 
l a o b c i ó n a u n h e r m o s o 
l o c a l e n M u r a l l a N o . 7 0 , 
c o n A r m a t o s t e s , E s c r i t o -
r i o y d e m á s e n s e r e s d e 
u n A l m a c é n d e S e d e r í a . 
I n f o r m a n e n e l N o , 6 6 y 
68, A l m a c é n d e S o m b r e -
T e l é f o n o A - 3 5 1 S . r o s 
• U R O : E N S A N P E D R O , en-
tre Falgucras y Vis ta Hermosa, se 
alquila, en 25 p%sos americanos, 
una casa acabada de fabricar, con 
sala, comedor, tres cuartos y ser-
vicios sanitarios. E s muy fresca-
L a llave e informes en Falgueras , 
número 8. 
10635 •17 3-
C O J i M A R 
Se alquila la gran casa-quinta 
(Casa Moenck), Calzada Cal la Rea l , 
n ú m e r o 7, cerca del Hotel, sala, co-
medor, siete cuartos altos, cuatro 
cuartos bajos, baño con agua fr ía 
y caliente ,cocina, garage, caballe-
Viza. varios cuartos para criado», 
jardín, patio y árbo les frutales. I n s -
talación de luz ecetileno con to-
das sus l á m p a r a s . Se puede ver a 
todas horas y se informa en Veda-
do: Calzada, 56, esquina a F . ba-
Boa. T e l é f o n o F-3578. 
Iil0822 28 i . 
I P A C L A , 50, B A J O S , S E A L Q U I -
la. L a s llaves en la bodega esqui-
na a Habana. Informan: Banco 
Nacional de Cuba, cuarto n ú m e r o 
500, 5o. piso. 
10508 11 3-
C U B A , n ú m . 9 3 
jléntre L u z y Acosta, se alquilan. 
Juntos o eeparadamente ,en m ó d i -
co precio, los magn í f i cos y espa-
ciosos; altos y bajos de esta moder-
na casa, compuesta cada planta de 
sala, saleta .cinco hermosos y bien 
ventilados cuartos, un cuarto para 
criados, comcSor, e s p l é n d i d a cocina 
y dobles servicios sanitarios. L a 
llave en el tren de lavado de en-
frente, e informan en San Igna-
cio, 82. T e l é f o n o A-122 8, y en Je -
sús María, 6'6. T e l é f o n o A-7400. 
SS54 16 j . 
SE A L Q U I L A V L O S A L T O S del 
Restaurant "Oriente," L a m p a r i l l a . 
26, compuestos de 4 habitaciones, 
servicio sanitario y luz e léctr ica . 
Informan en el restaurant. 
11 j ; 
OJO; Q U I E R E V D . V T V T R E I Í 
lo más fresco e h i g i é n i c o de l a c iu-
dad, rea la moderna casa de seis 
centenes; tiene 4|4. salar y ealeta, 
06 Jorellar. esquina a San F r a n c i s -
co. LaS naves en la bodega. 
__10226 17 3. 
SE A L Q U I L A , EJÍ S O L , 25 y 27, 
hermoso local, propio para a l -
roacén o garage. L a llave en el mis-
ino, primer piso. In forman: H . A s -
lorqui y Ca. , Obrapía , n ú m . 7. 
Jl106 13 3. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
t r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
man e n l a A r m e r í a . 
E» el Cerro S e ñ o r i a l M a n s i ó n 
o i m ^ T * famil'tt de buena p o s i c i ó n , 
flida^65*3* vlvir 0011 todaí} Ias como-
«Petec ib le s . se alquila la 
p e n d i d a casa C A L Z A D A D E L 
ttuUL 514; compuesta de sun-
osa sala y saleta con columnas 
y íf!fos.ldo m á r m o l , siete espaciosa* 
ntlladas habitaciones, fronte a 
res ri W™08* g a l e r í a , dos oomedo-
nífle»0 s^r\¡cioa sanitarios, mag-
fllon* Coc,na» dos cuartos indepen-
ra ~;s Para criados, garage, coclie-
baUoí*'*0 de forp»Je- gallinero, c a -
alamwi'f5' ?os S1^11^0^ patios do 
con j « T Jardines y u n traspatio 
y ^ n í d a d de á r b o l e s frutales, 
Bvta \í>2f a l l ^ o - Informes en J c -
en <;« 66- T e l é f o n o A-7400, y 
g oan Ignacio, L2. T e l . A-1228. 
17 J. 
' q ^ u U ? ^ 0 ' C A I ^ E 13 y A , S E 
^esd a ,Una casa amueblada por los 
cUatm ^aj 'o a Noviembre; s a l ó n , 
c0stut- CUartos> dos b a ñ o s , cuarto 
flos i comedor, cuartos de cr ia -
ndo r,Z ,eI,5ctrica, garage y jard ín , 
V6r <? no y nuevo. Se puede 
>lentf 6 p- m- Informan en T e -
—-- In.-9 a. 
SE ALQQILA EN $38 
^mer^1?-- casa calle del Asrulla, 
' í -. j , ,>00- cou z a g u á n , do» veuta-
J ^ Ü o .f0 sala' cuatro cuartos, gran 
•L0- Páv •:*rvr|íio vanitarlo compl?-
Jí: rC,1* nformes: San Rafael . S 2 . 
'anta ^ Ü Í L . A : C A L Z A D A T S -
^Uy santo T o m á s , una casa 
tiernIata y inuy fresca para es-
cUaPtog,po de calor :2 ventanas. 2 
?niPlio- sala- comedor, un patio 
* Hav nuGVa toda. 4 centenes, 
^ea E 0 informan a l lado, bo-
10526 11 J-
E S T O M A G O 
J L B S O L U T A M R I H T E T O P O 
T* J C P 1 D C I Bfll I R T O P R L 
S E A C U A L Q U I E R A SU O R I G E N T G R A V E D A D . L O CURA. SIEMPRE E L 
gr* D I G E S T I V O G A R D A N O ^ 
Prodmo* alivio inmediato y « « g u r a c u r a o l ó n : a l probark) el e s t ó m a -
go tm p o n d r á fuerte y vigoroso, y r e c o b r a r á la nornaalidad de sus fun-
oiones. D I G E R I R A C U A N T O C O M A sin la menor molestia, y e n g o r d a r á 
muorbíMmo. D e s a p a r e c e r á n para siempre, la» d i speps ia» , gastralgias, loa 
agrios ardores, las n á u s e a s y v ó m i t o s causantes de las malas digestiones. 
$ 1 - 2 0 frasco en cualquier botica y en Bdasooa in , 117. 
N i n g ú n P r o d u c t o N a c i o n a l o E x t r a n j e r o 
supera en cualidades, ni aventaja en resultados a l a 
TINTURA INDIANA, DEL DR. J . GARDANO 
P a r a dar a la B A R B A , B I G O T E S T C A B E L L O S I n s t a n t á n e a -
mente un hermoso color C A S T A Ñ O o N E G R O , natural e invariable. 
Sxito garantizado. 
Permanenc ia , suavidad, b r l U a n t e í , hermosura y e c o n o m í a . 
B c l a a c o a í n . , l l T , y en. F a r m a c i a s y P r o j y u e r í a s d e c r é d i t o . 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N " , J U X -
tos o separados, los bajos de la ca-
sa calle 12, entre L í n e a y 7, nú-
meros 70 y 72. Tienen cada nno 
cinco cuartos, sala, saleta doble ser- . 
vicios, cuartos p a r a criados. P r e -
cio: 6 8 pesos. L a llave en la bodega 
esquina a L í n e a . Informan en los 
cltos del Banco de Nueva Escocia , 
de 9 a 11 y de 2 a 4. Departamen-
to n ú m e r o 3. 
9145 12 3. 
G A L i A N O , 9 8 
Alquilase el alto, de gran 
capacidad, propio para ofi-
cinas o casa de huéspedes. 
También se alquila la esqui-
na de San José y Rayo, pa-
ra establecimiento, a una 
cuadra de Galiano. Infor-
mes, de 1 2 a 2 en San Lá-
zaro, 2 4 6 , Teléfono F - 2 d 0 5 . 
Llaves en Galiano 1 1 3 . Lo-
cería " L a América." 
10195 18 J-' 
V E D A D O : S E A L Q U I L A , E N 20 
centenes, l a espaciosa y fresca c a -
si, de la calle K , entre L í n e a y 11. 
Tiene 5 cuartos y 3 para criados, 
traspatio, servicios sanitarios mo-
dernos. L a llave en L i n e a , 2 0-A. 
10634 17 J. 
HA8ITA0I0NES 
BELASCOAIN 17, POR VIR-
tudes, se alquilan accesorias y 
buenos cuartos, a precios módi-
cos. Informan en la bodega. 
11084 15-j. 
H A B I T A C I O N E S 
Se alqui lan grandes con vista a 
l a calle y otras interiores. Mural la 
y C u b a , c a f é " E l B o m b é . " 
C 2623 , 1 0 d - l l 
E N M U R A L L A , 51, A L T O S , S E 
alqui lan dos habitaciones de sala, 
muy ampl ias y frescas, con ba lcón , 
p a r a oficinas ,matrimonios o per-
sonas de moralidad, con muebles o 
sin ellos. E n l a misma se solicita 
un socio p a r a una h a b i t a c i ó n muy 
buena, se da barata por ser con 
otro. Se dan y piden referencias. 
11300 i g j . 
M E R C A D E R E S , 4 
So a lqui lan habitaciones interio-
res, a precios m ó d i c o s . 
11343 14 j . 
V E D A D O . C A L L E 16, N U M E R O 
122, entre 13 y 15- Sombra, brisa, 
cuatro habitaciones, sala, doble ser-
vicio; nueva. $45. Te l . A-2250. 
11353 . , k 16 j . 
E N L A S 3 I O D E R N A S C A S A S 
Crespo, 43-A, A m a r g u r a , 54 y C h a -
c ó n , 13, so alquilan hermosos de-
partamentos altos con vista a la 
calle, propios para corta familia y 
en m ó d i c o precio. 
11S71 15 .1. 
V I S T A - C L A R A 
Se alquilan departamentos 
para oficinas, consultorios mé-
dicos o gabinetes dentales, etc., 
con alumbrado eléctrico y ser-
vicio de criados para la limpie-
za, en el Centro Comercial de 
la Habana, Galiano, 87, esquina 
a San Rafael; la entrada por 
San Rafael. Para informes: S. 
Rafael, número 36, L. LOPEZ. 
11376 18 j . 
C A R C E L . 21-A, S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones con b a l c ó n , la^i 
e l é c t r i c a , y un departamento inde-
pendiente en la azotea, entre P r a -
do y San L á z a r o . Sin n i ñ o s . 
1127-9 13 j . 
O B I S P O , 66; S E A L Q U I L A N dos 
habitaciones en el entresuelo, con 
balcones a Obispo y Compostela, 
p a r a oficinas, etc. Informes en los 
altos. 112 36 13 j . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
y departamentos e s p l é n d i d o s , con 
gabinetes y balcones a l a calle, des-
de tres luises a cuatro centenes, a c a -
bados de construir con todo el con-
fort m á s exigente, mucha luz y br i -
sa cada departamento, tiene lavabo, 
luz, y se da limpieza de las mis-
mas; a una cuadra del Parque C e n -
tral , Obrapía , n ú m s . 94, 96 y 98, a 
matrimonios sin n iños , hombres so-
los y oficinas. T e l . A-362S. 
1123S 14 j . 
E N C O M P O S T E L A , 17» , A Z O -
tea, se alquila un departamento con 
dos habitaciones y d e m á s servicios. 
In forman en la misma. 
11219 17 j . 
S E A L Q U I L A N , A H O M B R E S so-
los o para Oficinas, dos m a g n í f i c a s 
habitaciones con b a l c ó n a la calle, 
luz e l é c t r i c a y servicio de baño de 
lo m á s moderno. In forman: Agular, 
n ú m e r o 100, altos, esquina a Obra-
pía , de S a 9 a- m. y de 3 a 5 p. m. 
11153 16 j . 
G r a n Hote l " A M E R I C A " 
Industr ia , 160, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones cada una 
con su b a ñ o de agua caliente, luz 
timbre y elevador e l éc t r i co . P r e -
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos- P a r a famil ia y por meses, 
precios convencionales. T e l A -2998 . 
11146 30 j . 
H A B I T A C I O N E S M U Y B A R A -
tas: Cuba. 71, esquina a Mural la , 
con vista a la cal le e interiores; pi-
sos m á r m o l . 
11182 16 .i. 
O B R A P I A , N U M . 14, E S Q U I N A 
a Mercaderes, so alquilan grandes 
departamentos y habitaciones con 
b a l c ó n a l a calle. 
11122 16 j -
S E A L Q U I L A U N C O M E D O R Y 
sala a la calle y una h a b i t a c i ó n en 
los fondos, propias para matrimo-
nio. Vil legas, 97. 
11010 13 J. 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A Irn-
b i t a c i ó n , a hombres solos. Galiano. 
95, altos-
10808 13 J. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
6 E A L Q U I L A N P R E C I O S O S D E -
partamentoa de una o dos 
habitaciones con lavabo de 
agua corriente, b a ñ o e ino-
doro en cada h a b i t a c i ó n , 
todo este servido sanitario 
se ha l la instalado en un 
p e q u e ñ o cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua caliente todo el a ñ o . 
L u z e l é c t r i c a y servicio do 
elevador d í a y noche, m u -
cha v e n t i l a c i ó n y grandes 
comodidades, entre eUas 
c o m u n i c a c i ó n general con 
todos los t r a n v í a s . Solo a 
personas de extricta m o r a -
lidad. 
15 j . 
T 
s 
G A L I A N O , 118: H A B I T A Clo-
nes con y sin muebles, para hom-
bres solos o matrimonio sin n iños , 
a dos centenes y catorce pesos, res-
pectivame..te, con luz e l é c t r i c a y'« 
servicio. 
11198 16 i . 
E N L A N E W Y O R K , A M I S T A D , 
61, se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes has-
ta cinco y se admiten abonados a la 
mesa, t e l é f o n o A-5621. 
10438 30 J. 
R E I N A , 17 Y 19, A L T O S > fren-
te a la P l a z a del Vapor, se alqui-
lan tres hermosas habitaciones; en 
la casa hay b a ñ o s , lavaderos y co-
cinas, as í como luz e l éc tr i ca al que 
la desee. In forma la encargada. 
10820 16 .i. 
O ' R E I L L Y , 15, A L T O S : C A S A hi -
g i é n i c a y de moralidad. Habitacio-
nes a $5-30 y $10-60, $12-72. 
10984 22 1. 
HERMOSOS ESCRITO-
RIOS: muy ventilados y 
con mucha luz, se alqui-
lan a precios módicos, 
en el edificio nuevo, ins-
talado con todo el con-
fort moderno, en San Ig-
nacio, 25. m s i 13 j 
D E P A R T A M E N T O S A $35 Y 
$30 Cy. E n 17 y 4, Vedado, con sa-
la,, recibidor, comedor, 3|4, Inodoro, 
b a ñ o , cocina, cielo raso y luz e l é c -
trica. L a l lave e informes en la 
misma. 10033 15 j . 
P R A D O , N U M . 98. A N T I G U O : 
So alquilan unas m a g n í f i c a s habi-
taciones en el segundo piso de esta 
casa, propias para consultas u ofi-
cinas- E n el mismo i n f o r m a r á n o 
por t e l é f o n o A-3998. 
10134 11 J. 
H A B I T A C I O N E S C O N V I S T A al 
Prado y departamentos para fami-
lias, se alqui lan a precios m ó d i c o s , 
en casa decente. T a m b i é n se a l -
quila una gran cocina y se vende 
un a u t o m ó v i l . Informan en C á r d e -
nas, 2-A, esquina a Monte. 
11172 12 j . 
S K A I / Q U I L A , E ? ' C U A T R O Y 
medio centenes, los frescos altos 
de Corrales-. 208, con 3 cuartos, sa-
la grande, cocina moderna, pisos 
mosaico e i n s t a l a c i ó n e léc tr ica . 
1 1200 18 i . 
10 C E N T E N E S . M E D I C O , S O U O 
necesita el frente para consultas. 
Alqui la a u n a famil ia cuatro her-
mosas habitaciones, comedor, patio, 
traspatio, doblo servicio, cocina. 
San Miguel, 91. 
31207 14 J . 
S E A L Q U I L A N , E N E L V E D A -
do, e s p l é n d i d a s habitaciones altas, 
con b a l c ó n a la calle, én 18, casi 
esquina a 9a., parte a la e s t a c i ó n de 
t ranv ía . I n f o r m a n en el c a f é " E l 
N i á g a r a . " T e l é f o n o E-2154. 
9486 17 J. 
E N C A S A D E F A M I L I A S E A L -
quilan habitaciones amuebladas, a 
personas de moralidad, con todo el 
servicio necesario: luz eléctrica,- te-
l é fono , etc. E n la misma se s ir-
ven comidas- C á r d e n a s , 25, altos. 
11025 11 j . 
E N $40, S E A L Q U I L A U N A H A -
b i t a c i ó n , con servicio, luz, comida, 
desayuno, en 17, n ú m e r o 15, entre 
L y M, Vedado, propio para una 
s e ñ o r a sola o caballero. 
11132 11 j . 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
mida, luz y t e l é f o n o , para uno de 
$21 a $42; p a r a dos de $36 a $57 
por mes. H a y camareras para ser-
vir a las s e ñ o r a s . Aguiar, 7 2, a l -
tos- 11062 15 j . 
H A B I T A C I O N E S A L T A S A M U E -
bladas. con toda asistencia, luz y 
agua corriente. P r ó x i m o a oficinas 
y paseos. Aguiar, 4 7, frente a San 
J u a n de Dios. Precios reducidos-
11105 11 i-
L A M P A R I L L A , 19, ( A L T O S ) , 
frente a l Banco E s p a ñ o l . Dos habi-
taciones interiores y una vista a la 
calle, pisos de m á r m o l y luz e l é c -
tr ica . 
11106 22 i-
" P A L A C I O G A L I A N O " 
G r a n casa para familias. G a l i a -
no, n ú m . 101, entrada por San J o -
sé . T e l é f o n o A-4434. E s t a casa, que 
se encuentra situada en uno de los 
lugares m á s c é n t r i c o s de la ciudad, 
ofrece e s p l é n d i d a s habitaciones con 
un servicio esmerado de comida. 
. . . . 15 j . 
E N 4 L U I S E S S E A L Q U I L A N 
dos h e r m o s í s i m a s habitaciones en 
casa muy respetable, a matrimonio 
sin n i ñ o s ; no hay papel en la puer-
ta. Manrique, 191, altos. 
11083 1 1 J. 
128, H A B A N A , 128, S E A L Q U I -
lan amplias y muy ventiladas ha -
bitaciones. C a s a de moralidad. I n -
forma la encargada. 
11016 17 J. 
S E A L Q U I L A N . J U N T A S O S K -
paradas. dos m a g n í f i c a s habitacio-
nes amuebladas y frescas; casa de 
c o n s t r u c c i ó n moderna; dos b a ñ o s , 
muy convenientes para personas de 
comercio. Oficios, 16, altos, por 
L a m p a r i l l a . 
10743 , i i j . 
S E A L Q U I L A , E N C O L O N , 27, 
una hermosa sala, saleta y z a g u á n , 
pisos m á r m o l , junto o separado, 
p a r a famil ia o industria; entrada 
independiente. San Lázaro , 151. 
habitaciones altas y bajas, a dos 
centenes y dos luises, una vista a 
la calle, tres centenes; para hom-
bres solos o matrimonio sin n iños . 
10960 1* j -
' C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N -
te, esquina a Altarriba, se alquila 
un departamento. compuesto de 
tres habitaciones, agua y cocina, 
a propós i to para un matrimonio. 
E n ' l a misma se alquila un departa-
mento para hombre solo. 
10.929 11 j E N N A , N U M . 2 Y 4: S E A L Q U I -
lan c ó m o d o s y frescos departamen-
tos L a llave e Informes en la mis-
ma' casa. 10758 12 j . 
S E A L Q U I L A , E N L A M P A R I -
11a, 24, esquina a Cuba, altos, u n a 
h a b i t a c i ó n espaciosa, amueblada o 
sin amueblar. Informan en los a l -
tos- 10527 11 j -
Interesante 
E n Cuba, 120, se alquilan habita-
ciones muy hermosas con vista a la 
calle e interiores. Precios mód icos . 
10144 26 j . 
E N P R O G R E S O , N U M . 15, S E 
alquila preciosa sala, con puerta, 
y b a l c ó n a la calle, propia para ofi-
cina, re lojer ía , sa s t rer ía u otra in-
dustria. Precio cuatro centenos. 
Se alquilan dos bonitas habitacio-
nes a hombres solos o matrimonio 
sin hijos- 110C6 12 j . 
V I S I T E N L A S H A B I T A C I O N E S 
m á s frescas y ventiladas de la H a -
bana, en Industria, 12 4, esquina a 
San Rafae l ; grandes reformas en 
l a misma, con toda clase de como-
didades, gran baño, s a l ó n y trato 
esmerado. Precios m ó d i c o s ; reba-
jas a matrimonios. 
9896 23 j . 
C A S A 3 P A R A F A M I - U A A : H A -
bitaciones con o sin mueble» . Colón, 
6, muy baratas; Monte, 105, una $9, 
otra $8; Monte. 38, $7; Monte, 177, 
con ba l cón , $13; Amistad. 90, 
$10-60; Consulado. 77, con ba lcón , 
amuebladas, $30- Palacio "Vander-
bilt." 10877 15- j . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , 
amueblada, c ó m o d a y fresca, en la 
azotea de la casa M a l e c ó n , 22, es-
quina a Genios, para hombres de 
estricta moralidad por el m í n i m o 
precio de $15 plata españo la , con 
todo el servicio necesario y ba l cón 
a la Avenida del Golfo-
10800 12 j . 
S E A L Q U I L A , E N 4 C E N T E N E S , 
u n a sala, con su cuarto, con vista 
a la calle; es muy fresca y clara, 
inmejorable para el verano y pro-
pia p a r a un matrimonio, escritorio 
o comisionista; es casa de mucho 
orden- Sol, 72, antiguo. 
11165 16 j . 
habitaciones altas y bajas, con lux 
e l é c t r i c a , en Obrapía , 73; en A m a r -
gura, 16, un buen local para a l -
m a c é n ; en Acosta, 5, y en San 
Isidro, 37. E n Obrap ía una acceso-
r i a propia p a r a una sas trer ía . T a m -
b i é n en Acosta un z a g u á n para dos 
a u t o m ó v i l e s : todo barato. 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
m ó d i c o precio, en l a moderna casa 
S A N I G N A C I O , 82, cas i esquina a 
Mural la , m a g n í f i c a s habitaciones a l -
tas, espaciosas, l impias y bien ven-
tiladas, donde y a hay algunas ocu-
padas por gerentes y empleados de 
buenas casas comerciales del ba-
rrio . H a y d « r o c h o mi recibidor 
amueblado con gusto, tiene m a g n í -
ficos b a ñ o s , buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano- E n 
ei principal y entresuelos hay tam-
b i é n m a g n í f i c o s d eparta i r en tos p a -
r a escritorio, bufetes u oficinas de 
s e ñ o r e s comisionistas. Informas en 
la misma. 
9277 14 j . 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
L a casa m á s h i g i é n i c a y ventila-
da. Habitaciones y Departamen-
tos! modernos muy baratos, con cie-
los de yeso, pisos de mosaico, l a -
vabos de agua corriente, luz e l é c -
trica, etc-, etc., desde $8-48 y pe-
sos 10-60. H a y duchas y baños . No 
se admiten n i ñ o s ni matrimonios 
aliados- P í d a s e un reglamento de 
la casa; v e r á n ,s una g a r a n t í a pa-
r a las personas de moralidd. 
10688 3 j l . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
h a b i t a c i ó n , con m a g n í ñ e o baño , a 
caballero respetable. Bernaza, B2-A, 
altos. 
10553 1 j l . 
R O Q U E G A L L E G O , A G E N C I A 
de Colocaciones " L a A m é r i c a " , 
Dragones, 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 minatos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros. 
Jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase d© dependientes. T a m b i é n 
con certificados crianderas, 
criadas, camareras, maneja-
doras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Especial idad en 
cuadrillas de t r a b a j a d o r e s . 
R O Q U E G A L L E G O . 
10G86 30 J. 
ü — 
S E N E C E S I T A N 
S E D E S E A U N A C R I A D A , D E 
mediana edad, que sea trabajadora, 
fina, que tenga buenas recomenda-
ciones y sepa coser algo. D o m í n -
guez. 4, Cerro, de l a 3. 
11320 14 j . 
S E S O L I C I T A U N P L A N C H A -
dor de t in torer ía , que tenga a l g ú n 
dinero para dejarlo a l frente de 
una casa donde s a c a r á un buen 
jornal . In forma: Mariano Gue-
rrero. Compostela, 108, sas trer ía . 
11339 14 j . 
S B S O L I C I T A T N A C R I A D A D i : 
mano. Sueldo tres centenes y ro-
p a l impia. Tejadillo, 32, bajos. 
11344 , 14 1 
S O L I C I T O UN S O C I O D E cuar-
to, $3 a l mes; v é a m e de 11 a 1 en 
l a barber ía de Egido y Corrales; 
pregunte por Armando. 
11357 14 j . 
M O N T E , 228, A L T O S . S E so-
licita una cocinera que duerma en 
l a c o l o c a c i ó n . Sueldo tres centenes 
y ropa limpia-
11375 14 j . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mediana edad, que entienda de co-
cina, para corta familia. Villegas, 
73, antiguo, altos. 
11388 1 4 j . 
s i S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . 
e s p a ñ o l a . Sueldo: tres luises. Acos-
ta. 28. bajos, de 1 a 6-
11267 13 i 
eos I 
JS, 
A G I D O S , P R O D U C T O S O U I M I G O S 
y Mater ias P r i m a s . Minerales , Des infectantes , Gomas. 
Colas , A c e i t a » y G r a s a s . 
T O M A S F . X U R U L I > t 
C O M E R C I J U H X e I M P O R T A D O R 
Tel. A-7751. Muralla. 2 y 4. Apartado 1377 
H A B A N A 
Agencia Cubana 
de Empleos 
A g u i a r , n ú m e r o 7 5 
Entrada por Obrapía-Habana 
S E NECESITAN, INME-
DIATAMENTE 
Un taquígrafo inglés y es-
pañol, campo. Un taquígrafo 
inglés y español ,y oficinista en 
general- Un empleado oficina, 
inglés y español, campo. Una 
ama de llaves inglesa. Un meca-
nógrafo inglés y español. Un te-
nedor libros, inglés y español. 
Un mecanógrafo francés, ta-
quígrafo preferible. 
11350. 13 j . 
S E SOLICITAN 
Hombres para trabajar la 
propaganda de una obra de 
gran actualidad, en Acosta, 117 
antiguo. Se retribuye con comi-
sión y $1.75 diario. 
11307 15 j . 
S E D E S E A S A B E R E I j P A R A -
dero de Magdalena Quevedo Díaz , y 
de P i l a r Quevedo Díaz . Dirigirse 
por correo a Villegas, 7 S, es favor 
que a g r a d e c e r é i n ñ n i t o a cualquiera 
que de razón de ellas, su primo her-
mano J o s é D í a z Delgado. 
11323 20 j . 
U N A B U E N A O P O R T U N I D A D 
p a r a persona entendida en el raaio 
de la f a b r i c a c i ó n de muebles fines-
S é desea un socio con capital para 
una antigua y acreditada casa. I n -
forman en la oficina del s e ñ o r E . 
G-uastaroba, S. J u a n de Dios ( P a r -
que) .entre Aguiar y Habana . 
11391 20 j . 
Se solicita una manejadora, 
que sepa cumplir con su obliga-
ción y que traiga referencias, 
en "Vista Hermosa," Loma del 
Mazo, Víbora. 
G . 12 j . 
S E S O D I C I T A , E N C O M P O S T E -
la, 4 2, altos, una criada para lim-
pieza y cocinar p a r a corta familia-
Sueldo 3 centenes; que duerma en 
la casa. 11242 13 j . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S A c -
tivos en las poblaciones del inte-
rior de la is la; para la propaganda 
de las "Pildoras Saludables de M u -
ñoz," específ ico muy necesario y de 
resultados positivos; dicha propa-
ganda será meramente particular. 
Informes: Berti l io Borro, Angeles, 
n ú m e r o 6, Habana . 
11240 19 j . 
V E D A D O : S E SOUICJITA U N A 
peninsular, para cocinar y hacer l a 
limpieza, ayudando algo la mane-
jadora. Sueldo cuatro luises, ropa 
l impia y de cama. Informan: calle 
B a ñ o s , esquina a 17, altos, a l lado 
del cine "Gris ." 
11215 13 j . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
blanca, que ayude a las labores d© 
la casa, de un matrimonio solo; 
buen sueldo. Si no es persona do 
formalidad y que no sepa cumplir 
con su ob l igac ión , que no se pre-
sente. Salud, 6 7, altos. 
11218 13 j . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, blanca, que sepa coser, sino 
que no se presente. Sueldo tres cen-
tenes y ropa l impia. Calzada. 95, 
Vedado. 11262 13 J. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O 
de la casa calle de Inquisidor, n ú -
mero 5. compuesto de sala, s a -
leta, tres cuartos y servicio sa -
nitario moderno. L a llave en la 
never ía . In forman: Bernaza, 6- T e -
l é f o n o A-63 6 3. 
11257 17 j . 
S E S O L I C I T A U N A S E S O R A , so-
la, que sepa cocinar y duerma en 
la c-itíz, S a n . a E m i l i a , 3 3, . l e sús 
del Monte. 
11113 ' 13 j . 
S E S O L I C I T A L N A B U E N A 
criada de mano, que sepa su obli-
g a c i ó n y tenga referencias; si no 
r e ú n e estas condiciones que no se 
presente. Obrapía , 6 9, segundo p i -
so. . . . 13 J-
S E S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S , edu-
cadas, para trabajos de escritorio-
Deben conocer bien las cuatro re-
glas y escribir con or tograf ía . H a -
gan sus solicitudes por escrito, in -
dicando edad, domicilio y conoci-
mientos. No se admitirá, ninguna 
que traiga o mande cartas de re-
c o m e n d a c i ó n . D r o g u e r í a de John-
son. Apartado n ú m e r o 750, Habana. 
11235 13 j . 
I N T E R E S A N T E : S E S O L I C I T A N 
s e ñ o r i t a s para emplearlas en una 
casa de comercio. Dirigirse a V i r -
tudes, 7, bajos, de 11 de la m a ñ a -
na a 5 de la tarde. 
11253 17 j . 
S E S O L I C I T A , E N C O R R A L E S , 
47, tercer piso, para una s e ñ o r a 
sola, una muchacha, de 12 a 14 
a ñ o s , para ayuda; se prefiere es-
p a ñ o l a . Sueldo 4 o 5 pesos. 
11246 13 j . 
S E S O L I C I T A U N C R E A D O . D E 
mediana edad, a r a la l impieza de 
l a casa y el j a r d í n ; no tiene que 
servir la mesa y debe tener buenas 
referencias. C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 9, 
Parque del T u l i p á n . 
11287 ]3 j . 
S E S O L I C I T A U N A P E N E V S C -
lar, para ayudar a los quehaceres 
de la casa ;que no sea muy joven. 
Cal le L u z , 4, bajos. 
11288 i s i 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E 
mano, peninsular, que tenga per-
sonas que lo garanticen. Aguiar y 
Obispo, D r o g u e r í a del doctor J o h n -
son, entrada por Aguiar. Sueldo- 4 
centenes y $3 p a r a la ropa limpia. 
11152 1 ^ i 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q l i] 
sepa bien el oficio y ayude a l im-
pieza. Sueldo $21-20 y ropa limpia. 
9. entre G y H . 
11054 n 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, peninsular, casada y de me-
diana edad. Puer ta C e r r a d a entre 
F i g u r a s y Carmen. S ierra " E l 
Aguila ," altos. 
11290 13 j . 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U -
l a r ,de mediana edad, p a r a coci-
nar y hacer los quehaceres en u n a 
casa p e q u e ñ a . Tiene que dormir en 
l a c o l o c a c i ó n y tener referencias 
buenas. Habana, 188. 
11159 12 J. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora, joven, de color, que tenga 
buenas recomendaciones de las ca -
sas que h a y a manejado; si no es 
as í que no s© presente. Sueldo: 3 
centenes y ropa limpia- Re ina , 12 6, 
altos. 11168 12 j . 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O , 
peninsular, que pueda dar de co-
mer a cuatro personas; en la. mis-
m a casa se le alquilan unos altos, 
muy baratos. " L a Complaciente," 
Monte. 362. T e l . A-6971. 
11254 13 j -
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que sepa su o b l i g a c i ó n ; se preferi-
ría supiese cocinar a la francesa. 
Porvenir , entre Milagros y Santa 
Catal ina, V í b o r a . T e l é f o n o 1-1170. 
11197 12 j . 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O -
nlo peninsular, para hacer l a l i m -
pieza a una casa de vecindad; se 
da h a b i t a c i ó n y un p e q u e ñ o sueldo. 
I n f o r m a r á n de 11 a 1 y de 5 a 7, 
en Monte, 38 3, c a f é . 
11190 13 j . 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O 
de mano; una cr iada y u n m u c h a -
cho, de 12' a 16 a ñ o s . Sueldo: cinco 
centenes a l criado. 4 la cr iada y 
2 el muchacho; todos con ropa 
l impia. Villegas, 92. 
11202 12 J. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
de mano, peninsular, qu© sea hon-
r a d a y trabajadora, d© mediana 
edad. Sueldo: 4 centenes y ropa 
l impia. Cal le A, entre 17 y 19, n ú -
mero 16 8, Vedado. 
11201 12 j -
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Y 
u n a manejadora, que no sean d© 
color, y con referencias. L í n e a , 
211, entre G y H , Vedado . 
10999 11 J-
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
blanca o d© color, y una cr iada d© 
mano, peninsular, que sepan c u m -
pl ir con su o b l i g a c i ó n , en la ca l -
zada d© la V í b o r a , n ú m e r o 642. 
10975 11 j . 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E , de 
regular edad y peninsular, p a r a el 
servicio exterior de casa, que en-
tienda algo de jard ín , y con re-
ferencias. L í n e a , 211. entre G y H , 
Vedado. 10999 11 J. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A . 
de doce a 15 a ñ o s , blanca o de 
color, para la l impieza de tres ha-
bitaciones de u n matrimonio- Suel-
do, un c e n t é n y ropa l impia. S© 
prefiere no duerma en el acomodo. 
Fe l ipe Poey, 10, V í b o r a . 
11136 12 j . 
S A S T R E : S E S O L I C I T A U N 
aprendiz, adelantado, peninsular, 
en Amistad y Barce lona, altos del 
c a f é . " 11280 13 j -
S E S O L I C I T A U N B A R B E R O , 
que tenga buenas herramientas, en 
Teniente Rey, 33, por Habana . 
11087 11 j . 
S E S O L I C I T A U N S O C I O , C O N 
8,000 o 4,000 pesos que él mismo 
m a n e j a r á el capital, para desarro-
l lar una industria de porvenir, sola 
en la R e p ú b l i c a de Cuba. No se a d -
miten corredores. In forman de 12 
a 5, en Salud, 47. 
11052 11 J-
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero del joven Angel Alvarez F e r -
nández , na tura l de E s p a ñ a ; que se-
g ú n noticias se encuentra en esta 
capital; se suplica a quien sepa de 
él lo dir i ja a los s e ñ o r e s D o m a ñ á , 
D u y ó s y C a . T e l é f o n o A-4459. 
11092 15 j . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E -
ninsular,- que sepa su o b l i g a c i ó n y 
sea buena cocinera para atender a l 
servicio de una famil ia americana. 
Sueldo $20.00' Cy. D i r í j a s e a L í -
nea Vedado-Marlanao, Paradero 
J e s ú s M a r í a , Sr. V a r r e l m a n n . 
11008 13 J. 
S e S o l i c i t a n 
Costureras p a r a J a 
confección d e sacos 
dril en la casa "Anti-
gua de J . Vallés", San 
Rafael e Industria. 
10947 14 j 
S E S O L I C I T A N C A M A R E R A S , 
j ó v e n e s y agraciadas. R a z ó n en 
F lor ida , 19, bajos. 
10995 11 j . 
G u a t a q u e & d o r e s d e c a f í ^ 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas de E . B á s d u a s , k i -
l ó m e t r o 26 de l a carre tera Je H a -
bana a G ü i n e s ( J a m a i c a ) , se soli-
citan un gran n ú m e r o de hombres 
de campo quo sepan a r a r y guata-
quear c a ñ a . 
7345 1 j l . 
S O L I C I T O A G E N T E S A C T I V O S 
y de buenos antecedentes, de mora-
lidad, en la capital y todas las po-
blaciones de la R e p ú b l i c a , para la 
venta de acciones 'petroleras, de la 
mejor Comp^.ñía Petrolera en el 
mercado. * ' P a n u c o - M A H U A V E S . S 
A." A l hacer la solicitud deben 
darse las referencias. Representan-
te: J o a q u í n F o r t ú u . San Miguel, n ú -
mero 56, Habana. 
9977 «4 j . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
d e M i g u e l t A r r a s o 
Habana , 108. T e l é f o n o A-687o 
P i d a sus camareros, criados, 
cocineros, ayudantes, fregadores! 
dependientes d© fonda o c a f é a 
esta antigua y acreditada casa, 
se mandan a todos los'pueblos 
d© l a I s la y trabajadores para el 
campo. 
9402 16 J. 
S E S O L I C I T A , P A R A U N M A -
trirnonio sin famil ia una buena 
cr iada de mano, blanca; puede o no 
dormir en la casa- H - de tener 
buenas referencias. Cal le del Obis-
po. 123, altos . 
11028 n j 
E S T A B L O D E B U R R A S 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
A m a r g a r a , 86. T e l é f o n o A-3540. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—Monte, n ú m . 240. 
Puente de Olíávez- T e l . A-4864. 
Vedado: B a ñ o s y Once . 
Ganado todo del p a í s y «elftcclo-
nado. Precios m á s baratos que n a -
die. Servicio a domicilio y ©n lo» 
establos, a todas horas. So alqui lan 
y venden burras paridas. S í r v a s e 
dar los avisos l lamando a l A-4854. 
10603 30 J . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A , 
peninsuar, qu© sea joven, soltera, y 
sepa su o b l i g a c i ó n . Sueldo: trea 
centenes. S a n L á z a r o , 239, antiguo-
11204 1 2 j . 
B O R D A D O R E S O B O R D A D O -
ras, se necesitan p a r a m á q u i n a » 
"Córmel ly . T a l l e r de confecciones 
Suárez , 3. T e l é f o n o A-3869. 
11208 11 J. 
O ' R E I L L Y , 16, A L T O S : S B S o -
l ic i ta un criado que haga l a l i m -
pieza, y d e s p u é s qu© se vaya . Suel -
do 2 luises. 
10985 16 j . 
A l v a r o S u á r e z 
Agente de la Revista " A S T U R I A S , " 
en Cf' 'denas. Vives 350 
J Se hace cargo de Agencias de P«~ 
riódicos y demás asuntos Comercia-
les en esta Ciudad. Da las garantías 
que se pidan. 
C 2188 30 d-14 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A do 
mano, blanca, d© mediana edad, que 
sepa su o b l i g a c i ó n y que entienda 
algo d© c o s t u r a r e s p a r a u n m a t r i -
monio solo, que tenga recomenda-
c i ó n d© las casas que h a y a ser-
vido. Rayo , 39, altos, esquina a E s -
trel la . 11061 15 j . 
S E S O L I C I T A 
un socio con tres mi l pesos p a r a un 
negocio lucrativo y estable. Infor-
mes: Cuba, 7, d© 12 a 3. J . M. V . 
9519 1 7 j 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, e s p a ñ o l a , qu© sepa su obli-
g a c i ó n ; s© exigen referencias. Suel -
do: tres centenes y ropa l impia. 
Re ina , 106, bajos. 
11097 i i j . 
I G R A N A G E N C I A D E C O L O C A -ciones: Vi l leverd© y C a . , O ' R e l -lly, 13. T e l é f o n o A-2348. SI quie-re usted tener un buen cocine-ro de casa particular, hotel, fon-da o establecimiento, o camare-ros, criados, dependientes, a y u -dantes, fregadores, repartidores, aprendices, etc., etc., que sepan su ob l igac ión , l lamen a l t e l é f o n o de esta antigua y acreditada ca-sa, qu© se los f a c i l i t a r á n con bue-nas referencias- Se mandan a to-dos los pueblos de l a I s l a y t r a -bajadores p a r a el campo. 
10371 29 j . 
i i i i i i i m i i i i i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O A L O C A R S E U N A Jo-
ven, de color, de cr iada de habi-
taciones para dormir en su casa o 
p a r a lavandera en la casa con uní-, 
fami l ia de mohalidad- Informan en 
P a u l a . 52, antiguo, alto, 
11360 14 j 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A -
da de color, de regular edad, pa-
r a habitaciones y coser; no v a a l 
Vedado; prefiere cualquier punto 
fuera de la Habana . Cali© 18, n ú -
mero 19, esquina a 15-
11332 14 j 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, peninsular, de cr iada d© 
mano, en casa de moralidad, que 
sea corta famil ia. In forman: L a m -
pari l la , n ú m e r o 84. 
11325 14 j 
U N A S E Ñ O R A , F O R M A L , S E 
ofrece de oociiiera y repostera. 
Prefiere casa de comercio o ame-
ricana. In forman: Bernaza , 2 3. 
11324 14 j . 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
eda.d, peninsular, desea encontrar 
ú n matrimonio s in n i ñ o s o una se-
ñ o r a sola a quien a c o m p a ñ a r . Ave-
nida de Acosta, letra C , entre Ocho 
y Porvenir , V í b o r a . 
11313 14 j . 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , Q U E h a -
bla el Inglés , desea c o l o c a c i ó n en 
casa part icular para l a H a b a n a o 
el campo- San Indalecio, 27, J e s ú s 
del Monte. 
11311 14 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñ o r a . peninsular, para manejadora 
o cr iada de mano, para un matr i -
monie solo; desea casa de moral i -
dad. Informes: ViA'es, 113, Merce-
des Losada L ó p e z . 
11373 14 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A Jo-
ven .peninsular, en casa de corta 
fami l ia ; entiende de cocina, o ma-
nejadora p a r a un n i ñ o . Menos de 
3 centenes no se coloca; o para 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a sola. In forman: 
Agui la , 11 i -A , el encargado da r a -
zón . 11342 14 i . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular, de criada dé mano o m a -
nejadora; sabe un poco de cocina-
San Rafael , 1 4 ü - M . 
11341 14 j( 
C O C O U R O : D E S E A C O L O C A r T 
se en casa de comercio, tienda de 
ropa o c a f é ; lo mismo en é s t a que 
p a r a el campo. I n f o r m a r á n : P l a -
za del Vapor, c a f é "Los dos H e r -
manos," por Re ina . 
11338 u 3t 
I N A , I O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cocinera; sabo 
cumpl ir con su ob l igac ión y tiene 
quien la recomiende. Informan en 
O b r a p í a y Aguacate, c a r n i c e r í a 
iHi! 14 j . 
S E A C O L O C A R S E U N A jo-
ven, como aprendiza de modista, 
en casa donde pueda comer y dor-
mir, haciendo t a m b i é n alguna l im-
pieza. P a r a informes: Inquisidor 
numero 29. 
: ^ i : > 14- j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven peninsular , muy formal , en 
casa d© moralidad, de criada de 
mano o manejadora. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Rayo n ú -
mero 84-A, altos. 
11346 . 
J4 j . S E DESEA COLOCAR LNA P l > 
nmsular, para la limpieza de habi-
taciones o p a r a manejadora; es 
muy car iñosa para los n i ñ o s ; t len« 
buenas referencias. Informan en 
Monte, 172, altos 
14 % 
F A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E l - A M / U O P I A 
A G E X C I A D E COtiOCACTtONES 
( C E L A B A B D I " 
T^Jéfono A-1833. Aguacate, 37%. 
E s t a acreditada Agrencia faci l i ta 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos loa 
giros- N O T A . — E s el primer nom-
bre del directorio de t e l é f o n o s . 
10,492 3í>lj 
UÍÍA P E B í I N S Ü I i A R , D E S E A co-
locarse de cocinera. Informan en 
Obrapía , 112, altos. 
13.302 14 j -
U N A S E Ñ O R A , Q U E P O S E E 
los idiomas ing l é s , f r a n c é s y tiene 
nociones d'e piano, se ofrece como 
Institutriz (no sale con n i ñ o s ) o 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s . Industr ia 12 5, 
altos. 
11394 18 3-
E X C E I / E N T E C O C O T E R O , COIV 
'muchos a ñ o s de •practica, ofrece a 
•as familias sus servicios, con a m -
plia r e p o s t e r í a en dulces. P a r a in-
formes por el t e l é f o n o A-7572. D i -
r e c c i ó n : Cuba y C h a c ó n , cuarto 
núm- 3. 
11392 l * i-
P A R A C R I A D O , A Y U D A D E c á -
mara o mozo de comedor, me ofrez-
co a familia honorable, tengo reco-
mendaciones y v o y fuera de la c a -
pital. Dirigirse a E . R . , Cuba, 1, 
cuarto n ú m e r o 4. bajos. 
11361 14 3-
S E D E S E A C O L O C A R P N J O -
ven, de c r iado de mano o p o r t e -
ro. T a m b i é n entiende de bot ica . 
Tiene buenas referencias. I n f o r -
m a n : X e p t u n o , 221, s a s t r e r í a . 
11304 14 3-
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñ o r u . peninsular , de mediana edad, 
de c r iada de mano, con cor l a f a m i -
lia , o m a n e j a d o r a : es f o r m a l y con-
serva buena conduc ta ; t iene reco-
mendaciones. I n f o r m e s : I n q u i s i d o r , 
n ú m . 2 9. 
11379 14 J. 
U N P E N I 1 V S U D A R . D E M E D I A -
na edad, desea colocarse de porte-
ro, sirviente de OLf.nica o p a r a 
criado en j a r d í n ; sabe trabajar y 
tiene buenos informes. Avisen en 
Gal íano, 6 8, " L a Diana". T e l é f o n o 
A-6073. 
11380 14 i . 
I V A J O V E N . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de m a -
no; sabe cumpl ir con su obliga-
ción. In forman en F a c t o r í a , 72, 
bajos. 
11383 14 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N H O M -
bre, de m e d i a n a edad, de j a r d i n e -
ro, c r iado o por t e ro . Mon te , 69, 
cuar to n ú m . 31. 
11385 14 J. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera, para corta famil ia; no duer-
me en la c o l o c a c i ó n . Informan: 
Monte. 6 9, cuarto 31. 
11385 14 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, de cr iada de mano que sa-
be su ob l igac ión , en casa de mo-
ralidad. Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. Informes: Inquisidor, 16, 
h a b i t a c i ó n 13. 
11386 14 } . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de criada do ma-
no: es p r á c t i c a en el pa í s . Infor-
man en Inquisidor, n ú m . 23. 
11387 14 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A G -
nifico criado de mano, peninsular, 
con buenas referencias dé las ca -
sas donde h a trabajado. T a m b i é n 
se coloca un imichacho út i l para 
cualquier trabajo. "Villegas, 92. T e -
l é fono A-S363. 
11384 14 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A A l -
na, de 13 a 14 a ñ o s , para ayudar a 
la l impieza o manejar un n i ñ o ; tie-
ne referencias. In forman: G a l i a -
no, 9-B, altos. 
11251 13 j . 
S E A N U N C I A U N A C R I A N D E -
rá, de dos meses y medio ,leche 
abundante. Carmen, 6, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 11. 
11266 13 j . 
U N A L A V A N D E R A , D E C O L O R , 
desea encontrar una casa part icu-
lar para i r a lavar a la casa o en-
contrar ropa para lavar en su casa. 
En la misma se coloca una cocine-
ra, de color. Empedrado, 20; pregun 
te por la encargada. 
11269 13 j . 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse de cr iada de 
mano; t i ene qu ien la recomiende. 
I n f o r m a n en S u á r e z , 9 3, an t iguo . 
11275 13 j . 
S E Ñ O R I T A , D E S E A C O L O C A -
ción para casa de poca familia, de 
ama de l laves o p a i a c o m p a ñ í a ; 
sabe coser. R a z ó n : Vilüegas, 105. 
11274 13 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
i lesea colocarse, en casa de m o r a -
lidad, de cr iada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias buenas. I n -
forman: Genios, 21. 
11282 13 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de manejadora o 
de cr iada de mano. Informan en 
Valle, n ú m e r o 15, antiguo. 
11281 13 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formal, en ca-
sa de moralidad, de criada de m a -
no o manejadora. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Monte. 340. 
3 1233 13 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora, de mediana edad, para acom-
p a ñ a r a una s e ñ o r a o s e ñ o r i t a ; 
entiende algo de costura y ayuda a l 
quehacer de las habitaciones; no 
t iene inconveniente en salir de la 
Habana; tiene quien la recomiende. 
Dirigirse a Campanario , 285, de 12 
a 4. ] 1231 13 J . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, peninsular, sin pretensio-
nes; acl imatada en el país- I n -
forman: J e s ú s del Monte, 252. 
11223 13 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a -
da de mano o acostumbrada a las 
costumbres del p a í s ; tiene buenas 
referencias de las casas de donde 
ha estado. Informan: Suárez , n ú -
mero 82. 
1 1225 13 j . 
UNA B U E N A C O C D í E R A , P E -
ninsular, que cocina, a la e s p a ñ o l a 
y criolla, desea colocarse; duerme 
en la c o l o c a c i ó n . Informes: callo 
5a., esquina a D, n ú m e r o 52 
11216 i'3 j . 
C R I A T í D E R A , PEKÍIÍ fSUIiAR. con 
buena y abundante leche, recono-
cida, desea colocarse a leche ente-
ra. Puede verse su niña. Tiene re-
ferencias. In forman: Crist ina. 7-A, 
solar. 11214 1S j . 
J O V E N , C O N T O D A S R E F E R E N -
cias, desea ir a l extranjero como 
secretario, con caballero o famil ia 
Escr ib id o personalmente en T e -
niente Rey, 30, por V G. M. 
11211 17 j . 
P O R T E R O : S E O F R E C E U X O , 
así como t a m b i é n pata cuidar una 
ra «a durante la temporada de ve-
rano; tiene quien le garantice, as í 
como las mejores referencias. I n -
forman en el Vedado, calle H , n ú -
mero 39. entre 17 y 19, bodega. T e -
l é f o n o F-2550. 
11261 13 ¡ , 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , con 
buena y abundante leche, reconoci-
da, desea colocarse a leche entera. 
Puede verse su n i ñ o . Tiene r e -
ferencias. In forman: Aguila, 114, 
tercero, 57. 
11227 13 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de crtotía de ma-
no; es buena y sabe cumplir con 
su ob l i gac ión ¡ t i ene quien respon-
da por ella. Es tre l l a , 10, altos. 
11252 13 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse d© cr iada de mano o 
manejadora; sabe zurc ir bien; tie-
ne referencias- I n f o r m a n : Suspiro, 
n ú m . 14. 11250 13 j . 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de manejadora p a -
ra un n iño de meses o criada de 
habitaciones; sabe cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n ; tiene referencias. I n -
forman: Tamarindo, n ú m e r o 5, 
cuarto n ú m e r o 2. 
1 1 255 13 J. 
J O V E N , D E C O L O R , D E S E A 
colocarse de criado de mano, pa-
r a matrimonio o caballero; sabe de 
cocina; maneja coche; puede Ir pa-
r a el campo. In forman en Prado', 
39, accesoria. Preguntar por N a r -
ciso. 11248 13 j . 
S E D E S E A C O L O C A R E N P O N -
da o restaurant, de ayudante d© 
cocina, un muchacho, de 21 a ñ o s , 
e s t á muy adelantado en eso; es 
aseado y trabajador. P a r a infor-
mes l lamar a l t e l é f o n o A-79.96. 
B a r t o l o m é Guardia . 
11294 13 j . 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , jo-
ven y s in hijos, desea colocarse en 
u n a misma casa; ella de cocinera, 
y él para otros quehaceres de la c a -
sa; t a m b i é n se coloca un joven pa-
r a cosa a n á l o g a . I n f o r m a r á n j h 
Oquendo, n ú m . 9. 
11295 13 J. 
U N A J O V E N , R E C I E N L L E O A -
da de Canarias , muy formal y t r a -
bajadora, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de cr iada de mano 
o manejadora, no admite tarjetas. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Oficios, 11. " L a P r i m e r a de 
ia Machina " 
11296 13 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, para cr iada de ma-
no o habitaciones; l leva tiempo en 
el p a í s y sabe cumpl ir con su obli-
gac ión . In forman en Monte y F e r -
nandina, 453, v idriera. 
11148 12 J. 
D E S E A C O L O C A R S E v U N A J O -
ven, formal, p a r a l impiar cuartos y 
coser. Informan. Damas , 8. 
11134 12 j . 
C O C I N E R A , F R A N C E S A , D E -
sea codearse en buena casa; sabe 
su o b l i g a c i ó n ; tiene quien l a reco-
miende d© la ú l t i m a casa en que 
h a servido. Monte, esquina a R e -
vi llagigedo, bodega. 
11149 . 12 3. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de cuar-
tos y coser; sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n : In forman: Concordia y 
Hospital, 1%. T e l é f o n o A-8452. 
11147 12 J. 
U N J O V E N , D E S E A C O L O C A R -
se de criado d© mano; tiene bue-
nas referencias; v a a l campo o a 
cualquier punto del extranjero. I n -
formes: Dragones, n ú m e r o 14. A d -
mito tarjetas. 
11150 12 j . 
U N A C R I A N D E R A , P E N I N S U -
lar, con buena y abundante leche, 
desea colocarse, con u n a famil ia 
de moral idad; no la importa a le-
che entera o media leche, pueden 
ver su n i ñ a ; tiene 2 meses de na-
cida. In forman: A n t ó n Recio, n ú -
mero 38. 11154 12 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O -
cinera-repostera, peninsular, muy 
formal, en casa de moral idad; sabe 
cumplir a la p e r f e c c i ó n . Tiene re-
ferencias buenas. In forman: A m a r -
gura. 37. 
11156 12 j . 
D O S P E N I N S U L A R E S , U N A D E 
mediana edad y otra Joven, desean 
colocarse, juntas o separadas, l a 
pr imera de cocinera y la segunda 
de criada de mano o manejadora; 
las dos saben cumplir bien y tie-
nen referencias. In forman: Monte, 
12, altos. 
11159 12 j . 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A , D E 
mediana edad, para cuidar d© casa 
para famil ia que vayan a l extranje-
ro, o para a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a s o 
n iños que vayan a viajar- G a r a n t í a s 
las que quieran. Calle , 8, n ú m e r o 
8. Vedado. 
11162 12 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E -
na cocinera y repostera, peninsu-
lar, sabe cocinar a la e s p a ñ o l a y 
criolla y a lo que la pidan; lo 
mismo en casa part icular que en 
establecimiento. In forman: Salud, 
44, carn icer ía . 
11163 12 J . 
S E D E S E A A L Q U I L A R O C O M -
p r a r una mesa de billar, t a m a ñ o 
mediano, en buen estado, con sus 
accesorios- Bernaza , 36; el portero. 
11164 12 3. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, p a r a criada de 
mano. Informan en San N i c o l á s , 
105, altos. 
11158 12 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, muy formal, en casa de mo-
ralidad, d© cr iada d© mano o ma-
nejadora de un n i ñ o solo. Tiene re-
ferencias buenas. In forman: 55al-
do y Pereira , bodega. 
11042 12 j . 
U N A M A D R E Y U N A H I J A , E s -
p a ñ o l a s , desean colocarse en una c a -
sa de h u é s p e d e s , la n iña , (14 a ñ o s ) 
para servir l a mesa y la madre pa-
r a la l impieza de habitaciones. T ie -
nen referencias. In forman: O b r a -
pía , 22, altos. 
11131 12 3-
J O V E N , E X T R A N J E R O , S A S -
tr© cortador, con p r á c t i c a en corte 
y preparado americano; conoce i n -
g l é s y comercio; acepta proposicio-
nes p a r a cualquier pueblo. San I g -
nacio, 12 4, Habana. 
11196 12 3. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, m o n t a ñ e s a , p a r a cr iada d© 
cuartos. P a r a informes: Gloria , 49. 
11205 12 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A N I -
fia, peninsular, de 11 .. 12 a ñ o s , en 
casa de moralidad p a r a ©1 servicio 
de la casa de un matrimonio sin 
hijos. No se pretende sueldo. T ie -
ne referencias buenas. Informan-
Oficios, 13. 
11123 12 }, 
U N A S F f ; R A D E S E A C O L O -
carse d© cocinera, p a r a corta fa -
mil ia o un matrimonio, en la V í b o -
r a o en -ÍTesús - Monte- Infor-
m a r á n en J e s ú s del Monte, 40 8, p a -
n a d e r í a " E l 10 de Mayo." 
11121 13 •;. 
U N M A T R I M O N I O , S I N N I Ñ O S , 
desea hacerse cargo del cuidado de 
una casa d© famil ia que se em-
barque temporalmente para ©1 ex-
tranjero. No tiene inconveniente 
que sea en el Cerro. J e s ú s del Mon-
te o Vedado. Tiene personas que 
lo garanticen. In forman: Cárcel , 
n ú m e r o 19. 
11110 12 1. 
Escuela Superior Temo-práctica de Chauffeurs 
B a j o l a D i r e c c i ó n d e l i n g e n i e r o P r á c t i c o , H . H e r v i a s 
P « r un m é t o d o nuevo e n s e ñ a m o s t e o r í a p r á c t i c a , m o n t a j » "mis au p o i n t " reglaje de carburadores,, 
magnetos, etc. Manejo por el t r á f i c o garantizando e n s e ñ a n z a completa y o b t e n c i ó n de l icencia en veinte 
d í a s . Lecciones diurnas y nocturnas. Venta de a u t o m ó v i l e s a plazos. V e n i a de camiones de carga a l contado 
(motor a gasolina o e l é c a r i c o s . ) Com.pramos m á q u i n a s y adelantamos dlno/D sobre el las . 
» C A R D E N A S , 1 4 t • 
11044 7 j l 
U N A C O C I N E R A - R E P O S T E R A , 
de color, desea coloearse; gana 5 
centenes si no hay plaza, o 6 cen-
tenes si la Lay . Informan, en San 
L á z a r o , 103, antiguo, Dorothy. • 
11120 12 i. 
S O U I C I T A C O U O C A R S E C O C I -
nera con buenas referencias, en ca-
sa part icular o establecimianto. 
Concordia, 118, Soto. 
11128 12 j . 
M O D I S T A , B U E N A M O D I S T A , 
peninsular, s© ofrece; t r a b a j a por 
f igurín a medida y confecciona to-
da clase de ropa; desea casa par-
t icular; es s e ñ o r a respteable. I n -
forman: Mural la , 51, altos. 
11143 12 j . 
S E D E S E A N C O U O C A R D O S P E -
ninsulares, de criadas: una de me-
diana edad, de manejadora, car i -
ñ o s a con los n iños , y la otra p r e ñ e -
re habitaciones; desean encontrar 
una casa do moral idad; tienen bue-
nas recomendaciones; acostumbra-
das ©n ©1 trabajo. Aguila, 112. a l -
tos. 11130 12 i. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse de criada de mano o ma-
nejadora: sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n y tiene personas que la 
garanticen- Informan en Obrapía , 
n ú m e r o 25. 
11142 12 j . 
U N J O V E N , T A Q U I G R A F O Y 
corresponsal, con conocimientos Je 
I n g l é s , solicita una oficina o ca -
sa d© comercio donde prestar sus 
servicios. No tiene inconveniente 
en i r a l Interior. A. A. , Egido, 6-
altos. ---74 13 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formal y ti-a-
bajadora, en casa de moralidad, de 
cr iada de mano o manejadora. T i e -
ne buenas referencias. In forman: 
Mural la , 10. 
11169 1 2 j -
S E D E S E A C O L O C A R U N J O -
ven, peninsular, da c r i ado de mano 
u ordenanza de a l guna oficina. I n -
forman: Concordia y H o s p i t a l , 1%. 
T e l é f o n o A-8452. 
11107 12 j . 
U N C R I A D O , J O V E N , P R A C T I -
CO en el servicio de mesa, desea 
encontrar casa de f a m i l i a fina. 
Monte, 75, s a s t r e r í a " L a Carmen". 
11126 r f u 12 i . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U K -
na cocinera, ©n casa particular o de 
comercio; tiene buenas referencias. 
E n la misma una s e ñ o r a para v ia -
jar , d© manejadora. Dirigirse a 
Mercado de T a c ó n , n ú m e r o 70, ca-
fé " I j O s Cubanos." 
.11177 1 2 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, en casa de mora-
lidad, d© criada de mano o para 
limpieza de habitaciones: entiende 
de cocina- Tiene referencias bue-
nas. In forman: Monte, 2-A, piso se-
gundo. 11180 12 j . 
M A T R I M O N I O , D E M E D I A N A 
edad, se coloca; e l la para la cocina, 
que no sea menor de 4 centenes; 
él de jardinero u otra cosa a n á l o -
ga. Co lón , 2 8. 
11179 12 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy forml y t ra -
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Cristo, 24. 
11187 12 j . 
U N C R I A D O D E M A N O , D E C O -
lor, con referencias buenas que pue-
de comprobar, s© ofrece a las f a -
milias. In forman: Egido, 37, " L a 
Popular." 
11046 11 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formal y t ra -
bajadora, en casa de moralidad, 
para la limpieza de habitaciones so-
lamente. Tiene referencias buenas. 
In forman: Villegas, 30-
Í 1 0 4 5 11 J. 
U N A C O C I N E R A , M U Y F O R -
mal y l impia, que sabe cumplir con 
su ob l i gac ión , s© ofrece para fami-
lia d© moral idad; tiene bu©nas re -
ferencias. I n f o r m a n : Lampani l la , 
94, bodega. 
11026 1 1 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P A R -
da, de mediana edad, para limpie-
za de habitaciones y coser; en ca-
sa de respeto. Sueldo: 4 centenes. 
Habana, 25. 
11069 1 1 i . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para criada de ma-
no o manejadora: tiene buenas re-
comendaciones. Informan: Drago-
nes. 7, hotel "Nuevitas." 
11056 11 j . 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R . D E -
sea coolcars© y sabe de repos ter ía ; 
tiene quien l a garantice. San Igna-
cio, n ú m e r o 46. 
11047 11 j . 
U N A E S P A D O L A , D E S E A co-
locarse de cocinera o criada de ma-
no fuera de la H a b a n a ; sabe cum-
pl ir las dos obligaciones. Cal le 15, 
esquina a N, n ú m e r o 8 2. moderno. 
Vedado. 11041 11 i. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA bue-
na cocinera a l a e s p a ñ o l a y Crio-
lla, E n la misma se coloca otra, 
no le importa salir de la Habana, 
si la dan buen sueldo. Teniente Rey, 
6 5 ,accesoria 2, zapater ía-
11 049 1 1 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A m u -
chacha, de 15 afios, peninsular, c o i 
dos a ñ o s de residencia en el pa í s . 
I n f o r m a r á n en Monte, 119, l ibrería . 
11013 j . 
U N M A T R I M O N I O , D E R E C O -
nocida formalidad, desea una casa 
de inquilinato p a r a hacerse cargo 
de ella. D i r í j a n s e con ofertas a 
Bernaza, 59, " L a Palma". De 3 
d© la tarde .̂n adelante. 
11005 1 1 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
na criandera, con buena y abun-
dante leche; lo mismo sale al cam-
po que a la Habana. Soledad, n ú -
mero 2. 10993 11 i. 
U N A M U C H A C H A , P E N T N S U -
lar, muy formal y trabajadora, de-
sea colocarse en casa de morali-
dad, de cr iada de mano o maneja-
dora- Tiene referencias buenas. I n -
forman: F a c t o r í a , 76. 
10992 11 3. 
S E D E S E A C O L O C A R DNA m u -
chacha, peninsular; sabe cumplir 
con su ob l igac ión . Informan: oasa 
Recalt , Obispo, 4%. Te l . A-3791 
11022 11 j". 
C R I A N D E R A , D E C O L O R . C O N 
buena y abundante leche .recono-
cida, desea colocarse a media o le-
che entera- Puede verse su ñ iño . 
Tiene inmejorables referencias. I n -
forman: Calle, 19, n ú m e r o 228, V e -
dado, 11012 11 J. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de manejadora o cr ia -
da de mano. Tien© quien l a reco-
miende. I n f o r m a r á n ©n Dragones, 
n ú m e r o 42-A, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 15. 
11001 11 j -
. . T E N E D O R D E L I B R O S : S E ofro-, 
ce para l levar correspondencia y 
contabilidad, en horas que tiene l i -
bres. Dirigirse a F . P . , Monte, n ú -
mero 3, altos, departamento n ú m . ». 
11011 11 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, r e c i é n llegada, de 
16 a ñ o s , d^ criada de mano o ma,-
nejadora. Informan ©n Apodaca, 
58, taller de lavado. Tel . A-4383. 
11027 11 j . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S m u -
cí^/chas . peninsulares: una de cr ia -
da de mano o manejadora; las do3 
saben coser y zurcir; no se admi-
ten tarjetas. ' J e s ú s del Monte, T a -
marindo, 6. 
11030 11 j . 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R V 
primeriza, desea colocarse; tien© 
buena leche y puede verse su ni -
ño. Monserrate, 71. altos. 
11031 15 j . 
C O N F A M I I J A D I S T I N G U I D A 
se desea colocar un buen criado 
de mano o portero, habiendo t r a -
bajado en las buenas casas de la 
Habana; sabe su o b l i g c a i ó n y dará 
informes de las mismas. Dirigirse a 
Aguila, 120. 
11023 11 j . 
U N A S E x O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse; tien© muy buenas 
referencias; no duerm© en la co-
locac ión . I n f o r m a r á n : Santa Cata -
lina, n ú m e r o S, ©equina a L o m -
blllo, Cerro. 
10991 ,11 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Co-
cinera, peninsular, en casa part i -
cular o de comercio; sabe cumplir 
con su ob l igac ión . Inflormaoi en 
Concordia, 46. 
11040 11 ¡. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
i chacha españo la , para cr iada de 
mano i> limpieza de habitaciones. 
Informan: Campanario, 2 33, bode-
ga; lo mismo v a al Vedado que a 
i Marianao, tiene referencias. 
I 11039 11 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Jo-
ven, peninsular, d© cr iada d© mano 
o manejadora; tiene buenas reco-
mendaciones. In forman en Luz , 
n ú m e r o 52, bodega. 
11035 11 3. 
A V I S O : U N A S E Ñ O R A , M O D I S -
| ta, m a d r i l e ñ a , s© ofrece para t r a -
\ bajar en casas particulares o ta-
ller de corte y c o n f e c c i ó n en ves-
tidos de s e ñ o r a y ropa blanca; cor-
¡ ta y entalla por el ú l t i m o figurín, 
[ Dirigiese: Someruelos, 44, Habana . 
I 1 1006 11 j -
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formal, en ca-
sa de moralidad, de cr iada de m a -
no o manejadora. Tiene referen-
cias buenas. I n f o r m a n : Bernaza , 
49. 11034 11 j . 
T E N E D O R D E L I B R O S S E ofre-
ce para l levar la contabilidad de 
cualquier comercio en horas deter-
minadas. Cuarteles y Aguiar , ca fé . 
11038 11 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A -
trimonio, peninsular, d© mediana 
edad; ella buena cocinera; ganan-
do buen sueldo; él portero o cosa 
a n á l o g a ; Monte, 145, bajos. 
10983 12 j . 
M O D I S T A : S E O F R E C E U N A jo-
ven para cose.-, en casa part icular; 
sabe cortar y copiar por figurín. 
Dan razón en la Academia de Corte 
San N i c o l á s , 144, bajos. 
10987 11 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, d© color, en casa d© moral i -
dad, de manejadora. Tiene refe-
rencias buenas. In forman: L a g u -
nas, 73. 10988 11 j -
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven. peninsular, de cr iada de m a -
no o manejadora: estaba sirvien-
do de criandera y es muy humil -
de p a r a los n i ñ o s y muy seria; tie-
ne quien garantice su conducta. 
P a r a m á s informes: Vives, 109. 
10977 11 3-
S E D E S E A C O L O C A R U N A M i -
cha cha. para la l impieza d© habi-
taciones; sabe coser muy bien; no 
se admiten tarjetas- In forman en 
Paula , 83. 
10972 11 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñ o r a , peninsular , de cocinera, para 
casa p a r t i c u l a r o es tab lec imiento ; 
no duerme en la casa; prefiere co-
cina sola; t iene buenas referencias. 
I n f o r m a n : P e ñ a Pobre, n ú m e r o 5. 
10971 11 j . 
C O C I N E R A . P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse en casa de comer-
cio o pa r t i cu l a r , cocina a la es-
p a ñ o l a y c r i o l l a ; no due rme en l a 
c o l o c a c i ó n . Cuba. 32. 
11048 11 j . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E -
ninsulares. de cr iadas de mano o 
manejadoras ; t ienen qu ien las re-
comiende. I n f o r m a r á n en 19 y F , 
en la bodega. Vedado. 
11074 1 1 i . 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C O -
r a cocinar, una señora , peninsular, 
de mediana edad, en casa de fami-
lia de moralidad; sabe cumplir bien 
con su obl igac ión- Informan en 
Monte, 103, s eder ía " L a Democra-
cia." 
11101 11 J. 
D O S P E R S O N A S D E M O R A L I -
dad, se desean colocar; la una pa-
r a cuidar un n iño en su casa o para 
ia l impieza de una' casa de 8 a las 
4 de la tarde. L a otra de cr iada 
de mano o de manejadora. Oquen-
do, n ú m e r o ó l ^ - B , moderno. 
1097S 11 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, en casa de mora-
lidad, de cocinera, con corta fami -
lia. No quiere plaza. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: P a s a -
rrato, entre San Miguel y Neptuno. 
11067 11 j -
D O S H E R M A N A S , E S P A D O L A S , 
muy formales y r e c i é n llegadas, de-
sean colocarse Juntas en casa mo-
r a l : una de criada de mano y otra 
d© cocinera, é s ta sabe guisar muy 
bien a la e s p a ñ o l a ; las dos tienen 
referencias. In forman: Es tre l l a , n ú -
mero 2'2. 11063 11 ;i. 
U N A S E Ñ O R A , D E S E A C O L O -
carse de criada de mano o maneja-
dora; lleva tiempo en el p a í s ; es 
c a r i ñ o s a para los muchachos y pe-
ninsular. Revillagigedo, esquina a 
Diar ia , letra B . 
10969 1 1 j . 
D E S E A C O L O C A R S E D E J A R -
dinero y hortelano; sabe ingertas; 
no tiene inconveniente en ir a l 
campo. Acosta. 81. 
11076 11 i . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, de mediana edad, de cr ia -
da de mano; sabe cumplir con au 
ob l igac ión y tiene buenas recomen-
daciones. Progreso n ú m e r o 8, a l -
tos. 1.1 078 11 j . 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse do cr iada de mano o 
de manejadora, en casa de morali-
dad. Informan en Carmen , n ú m e -
ro 6, antiguo. 
11018 11 J 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, de color, pa.ra l impieza de ha-
hitaciones; desea buen sueldo. I n -
forman: San Miguel, 200, altos. 
11017 11 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven. peninsular, muy formal y t r a -
bajadora, en casa d© moralidad, de 
cocinera. Tiene referencias y sa-
be cumplir- In forman: Inquisidor, 
28. 10996 11 j . 
H A B I E N D O S A L I D O D E O O L E -
gio con sobresaliente en todas las 
asignaturas y en part icular en In-1 
g l é s y M e c a n o g r a f í a , d e s e a r í a una 
casa do c o m i s i ó n o carpeta para 
practicarme y poder ganar algo, 
tengo solo 13 años , con muy bue-
nas disposiciones para el comer-
cio- Pueden dirigirse a J . Mart í 
j F u s t é , Apartado 3 8 2. 
I 11075 13 J. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J o -
ven, periinsula.r, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, Je 
cr iada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Suárez . 7. 
11072 11 J. 
P A R A C R I A D O S E O F R E C E jo -
ven, peninsular, con buenas refe-
rencias y muy p r á c t i c o en su obli-
g a c i ó n . E n la misma, un m u c h a -
cho para cualquier trabajo- Agua-
cate, 37%. T e l é f o n o A-1833. 
11058 11 | . 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
ninsular, desea colocarse en casa 
part icular o de comercio; sabe su 
o b l i g a c i ó n y tiene referencias. I n -
f o r m a r á n : Amargura , 86, altos-
11093 11 j . 
D E S E A C O L O C A R S E , P A R A H A -
bitaciones y coser, una joven, f ina 
y formal; tiene buenas referencias. 
Pref iere la Habana. Cuba, 91, fon-
da. 
11080 11 3-
T E N E D O R D E . L I B R O S , . J O - , 
ven, con. gran experiencia • o inme-
jorables referencias, ofrece sus ser-
vicios; habla y escribe i n g l é s y es-
p a ñ o l correctamente. A . M - " L a 
V i ñ a . " Acosta y Compostela. 
11088 ' 11 j . 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de portero u orde-
nanza de casa de Banco o sereno 
en casa comercia], o camarero o 
criado de a l g ú n caballero solo; ten-
go quien responda por mí, con cer* 
tificados de g a r a n t í a . P a r a donde 
quiera. Aguila, 114-A, el encar-
gado. 1106 8 11 3-
U N J O V E N , Q U E H A B L A I N -
glés , desea trabajar en el comer-
cio, oficina o alguna r e d a c c i ó n d© 
per iód ico , de mensajero o cobra-
dor, habiendo estado empleado en 
las casas m á s conocidas. D i r e c c i ó n 
por escrito a Pedro P é r e z , Acosta, 
21. antiguo-
10910 13 1. 
A l C o m e r c i o 
U n joven instruido, con bastante 
p r á c t i c a comercial , desea encon-
trar una casa de comercio, repre-
sentaciones o c o m p a ñ í a a quien 
ofrecer sus servicios; posee el i n -
g l é s y tiene t í t u l o s mercantiles. R e -
ferencias a pe t i c ión . Dirigirse a A. 
Guirn, Cuba, 71 ,altos. 
10806 12 j -
D E S E A C O L O C A R S E U N A Co-
cinera, peninsular, para corta fa-
mi l ia ; tiene quien la recomiende. 
Informan en Es tre l l a , n ú m e r o 39, 
altos. 11051 31 3-
T e n e d o r d e L i b r o s 
Se ofrece para l levar los libros 
en horas desocupadas, as í como 
t a m b i é n balances y en general cual -
quier trabajo de escritorio. Se dan 
los mejores Informes. Dirigirse a 
J . Alfaro- Pasaje de Montero S á n -
chez, n ú m e r o 18, Vedado. 
9233 14 j . 
U N C R I A D O D E M \ N O , Q U E 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n y 
tiene r e c o m e n d a c i ó n de donde ha 
trabajado, se ofrece para casa de-
cente, yendo fuera de la Habana . 
Avisen vidriera de tabacos del D I A -
R I O - T e l é f o n o A-6162. 
11094 11 3-
S E Ñ O R I T A F R A N C E S A 
desea dar lecciones de f r a n c é s a 
domicilio- In forman: "Calieres L a -
fayette", altos de Casa Potin, O' 
Reil ly , 37. 
10741 11 3-
U N A S E Ñ O R A , M U Y C A R I Ü O -
sa, desea encontrar n i ñ o s para cui-
dar en su casa. Informan en E s -
trella, 9 8, altos. 
11098 11 j . 
D I N E R O E H I P O T E C A J 
T O M O $6,000 A L 9 por 100, bue-
na g a r a n t í a ; no pago corretage- D i -
rigirse a E . Navarro, J e s ú s del 
Monte, 698, altos, dos cuadras pa-
sado la "Havana Central ." 
11334 14 j . 
D O Y 4 , 0 0 0 P E S O S 
en pr imera hipoteca, juntos o se-
parados, en buena garant ía , a un 
m ó d i c o in terés . Angeles, 6 9, bode-
ga, entre Corrales y Gloria. 
11299 17 j . 
D O Y D I N E R O A L 7 P O R 100, 
de $60.000.00 en adelante, sobro 
propiedad grande, no r e u n i ó n d© 
p e q u e ñ a s . Tiempo corto o largo. 
F . Ferrer , Teniente Rey, 41. T e l ó -
fono A-4358. 
11194 23 j . ' 
S Q L I C I T O , S I N C O R R E D O R E S , 
$3,500 Cy. , a l 12 por 100 anual , 
sobre propiedad esta ciudad, va lor 
$7,500. Tomo $6,500 Cy. a l 
por 100 mensual sobre finca r ú s t i c a 
cerca Habana, valor $16,000, dedi-
cada caña . Necesito $2.500 al l1/* 
por 100 mensual, sobre finca rúst i -
ca esta provincia, valor $1 2,000. 
Paso domicilip- J . L . , Lealtad, 48, 
12 a 1 y 7 e. 8. 
11002 l i |. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
ninsular, desea colocarse en bue-
n a casa; prefiriendo el campo; sa-
be cumplir con su o b l i g a c i ó n y tie-
ne referencias. Informes: Monte, 
135. T e l é f o n o A-1959. 
11100 11 3- . 
S E D E S E A C O L O C A R , D E C R I A -
do o eos- a n á l o g a , un joven, acos-
tumbrado a toda clase de servicio 
delicado, cuenta con buenas reco-
mendaciones d© casas que h a ser-
vido. In forman en casa Recal t . 
Obispo, núm- 4%- T e l é f o n o A-3791. 
11099 11 J-
T E N G O D I N E R O E N P R I M E R A 
hipoteca, a l 7 y 8 por ciento, ©n 
partidas d© $2,000 en adelante. 
T a m b i é n en p e q u e ñ a s cantidades, 
convencional. No a corredor. San 
Miguel, 80, de 11 a 1. 
10867 13 J : 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva- Oficina de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z , Cuba. 53. de 8 a 5. 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
L o facilito en todas cantidades, 
en esta ciudad, Vedado, J e s ú s del 
Monte, Cerro y en Repartos. T a m -
b ién lo doy para el campo, sobre 
fincas r ú s t i c a s y s e g ú n d a s hipote-
cas en esta ciudad. Empedrado, 47, 
de 1 a 4, J ua n P é r e z , Te l . A-2711. 
A-10944 5 j l . 
A N S E L M O R O D R I G U E Z C A -
david, tiene encargo de colocar v a -
rias cantidades en pr imera hipote-
ca sobre casas en esta capital. T a m -
bién se hace cargo de compra-ven-
ta de fincas r ú s t i c a s y urbanas-
De 2 a 4, en Galiano,•124, altos. 
10469 30 j 
C o m p r a s 
S E D E S E A 
comprar un a u t o m ó v i l d© poco uso 
de la m a r c a "Hupmoblle" o de l a 
marca "Udson" modelo 1915, d© 
arranque y alumbrado e l éc tr i co . E l 
"Udson" puede ser del 1914, pero el 
"Hupmoblle" del 1915- D i r í j a n s e 
a Nicasio Mart ínez , Apartado 21, 
San L u i s de Oriente. 
C 2607 I n . 10 j . 
¡ C o r r e d o r e s ! P a g o m á s 
Compro y doy dinero en hipote-
cas. 1 Doble corretajeI E n las com-
pras y corretaje meclio o 1 por 100 
extra; en las hipotecas, s e g ú n ©1 
tipo. Sr . F e r r e r , Tte. Rey, 41, altos. 
T e l é f o n o A-4358. 
9692 21 j . 
P a r a l o s S o c i o s d e l 
" C e n t r o A s t u r i a n o " 
A b o n ó mensual $0.25 
Id. id 0.50 
Id. id 1.00 
Id. id 2.00 
Id- i d . 6.00 
Condiciones y obligaciones, fác i -
les y c ó m o d a s . C l ín ica Alfaro, H a -
bana, 73. J . Alfaro, Quiropedista. 
10962 16 j . 
ENTA DE FINCA 
Y E S T U S I E C I M I E N T O S i 
E n lo m á s br i l lante del Vedado por 
l a m i t a d de s u va lor S E VENDE 
L a muy grande, c ó m o d a y bien 
situada casa esquina B a ñ o s , 22 ¡24. 
Aguiar , 114. 
11374 20 j . 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D : Se 
vende un kiosco, en punto d© mu-
cho n^ovimiento, por no poderlo 
atender su d u e ñ o , por su salud. I n -
forman en el mismo, Calzada del 
Cerro y Palatino-
11328 18 3-
E L P I D I O B L A N C O : V E N D O u n a 
hermosa casa de 3 plantas, punto 
comercial, de esquina y con esta-
blecimiento, hay contrato y un so-
lo inquilino, libre de gravamen, en 
$38,000; su renta es de 8 por 100, 
libre de todo gasto, doy dinero en 
hipoteca a l 7 y 8 por 100, s e g ú n 
•lugar y garant ía- O'Reil ly, 2 3, d© 
2 a 5. T e l é f o n o A-6951. 
11322 20 j . 
E L Q U E D E S E E U N L U G A R 
ideal para fabricar su casa, no com-
pre solar sin ver antes ei de G e r -
trudis y Segunda. Reparto Rivero, 
en la V í b o r a . Mi l metros, (25 x 40). 
E s q u i n a de fraile. Informes: J e s ú s 
del Monte, 412. T e l é f o n o 1-2490. 
11312 18 j -
V E N D O B U E N S O L A R , R E P A R -
to Lawton,' o se toma parte en 
hipoteca; s© paga buen i n t e r é s : 
y t a m b i é n traspaso dos solares en 
el , Reparto Tamarindo , en ganga, 
por menos del costo, uno con planos 
y ©1 otro con 4 cuartos. In forman: 
Sitios. ,85, G. L a b r a . 
11368 14 j -
S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros en el punto 
m á s comercial de la ciudad. B u e n 
contrato y poco alquiler, por tener 
el d u e ñ o otro» negocios que aten-
der. In forman en Cienfuegos, n ú -
mero 35, moderno; de 12 a 2 y d© 
6 a 8. 
11382 18 j . 
F A R M A C I A : S E V E N D E U N A 
d© porvenir, muy bien surtida y en 
excelente punto c é n t r i c o . In forma 
el s e ñ o r J o s é Roca , D r o g u e r í a S a -
rrá. 11270 17 j . 
S E V E N D E U N P U E S T O D E 
frutas, en buen punto- San L á z a -
ro y Blanco. V i s ta hace fe. E n bue-
nas condiciones. 
11277 13 j . 
S K V E N D E N D O S C A M A S H I E -
rro modernas, un lavabo moder-
nista y una nevera, todo nmy bara-
to. Cali© 6, 110, entre 11 y 13. V e -
dado- 11272 17 j . 
V E N D O D O S C A S A S H E C H A S en 
1912, en $8,500, libre d© grava-
men; aseguradas y alquiladas; es-
t á n a media cuadra de la Calzada, 
en la calle de Gei-trudis. L o s c i -
mientos tienen 3 y medio metros 
y la t i r r n t e r í a es de 4 x 12. Su 
d u e ñ o : Compostela, 61, taller de 
j o y e r í a y dorados. 
11230 I ? j . 
S E V E N D E L A F O N D A « E l i G A -
11o,' 'Aguila, 17 9, frente a la P l a z a 
del Vapor . 
11259 17 j . 
A ' E D A D O ; C A L L E D I E Z , A Mi -
nos de inedia cuadra de 
den dos casas a $2.800 C 
su d u e ñ o : Villegas. 89, 
¡Mo trato con corredores. 
11289 
, se ven-
1 n f orTna 
E S T A B L O S D E B U R R ^ o n i , 
T E L E F O N O aTL1?12 ̂ T f i 
Carlos I H , n ú m e r o 6 *10 
T E L E F Q N D A - ^ ^ 
Cal le A , esquina a í̂ 0 ^ 
no F-138a, Vedaií ^«f* 
Bur ra s cr iol las / t o S ^ 
Precio m á s barato que * 61 
ymio a domicilio. t r c s V i ^ - S*! 
L o mismo en la Haban« 8 al «1 
Cerro, J e s ú s del Monte ^ Qüe í 
bora^ T a m b i é n se a l q u i l a ^ 
den burras paridas. Sirva» y T»í-
avisos l lamando a l T p I a ,á&rio. 
10543 et' A-48lo. ^ 
S E V E N D E U N T E R R e J T ^ 
quina, con v jda propia n ' 
'-blecimiento; de mucho . u« 
es  
um T : 
dos cuadras del trn n nir; a 
se da en condiciones paM,1Vli 1 
ni1e1fV4^gua r>ulce. número 
A T E N C I O N . S E V E N D E ^ 
hermosa casita, compuesta r!a ^ 
tal, sala, comedor, dos cuart ^ 
c iña , patio y servicios sanHo'^ 
en lo m á s fresco del Cerm- Wo!. 
•in s S L 
3 as ro •0l
m a a Palatino. Informes- ô f01 
de "San A g u s t í n " , Plaza del p •f; 
Robustiano F e r n á n d e z 
11297 
BODF1GA: S E VEÑDlE~IJJíirM 
antigua y confortante clientela-"1"' 
ne vida propia y buen conbJf 
buena para principiantes de™'' 
poco capital. Su dueño tien© 
negocios y se va a España, d í p p 
se a l "Vizcaíno ," tostadero de 
fé, Monserrate 
11244 
15 j B U E N N E G O C I O : S E 
un café , fonda y billar, con v¡' 
propia; precio m ó d i c o ; por 
que ausentarse su dueño. inf„ 
man en Glor ia y Economía czu 
^1289 16 ) 
B U E N A OPORTUIÍ1DAD: r 
1;. calzada d© la Víbora, ©ntro cT 
trudis y Josefina, se vende un Iju, 
solar de 12-50. por 45 m.; ^ 
cuatro cuadras de los tranvías y 
dos del "Havana Central." Infornn 
en la Víbora , en la cali© de Si 
Mariano y San Lázaro. Tfcléfoi, 
1-1898, y en la Habana, en Muri 
Ha, 9 5 y 9 7, ferretería. Teléfni 
A-3502; 
11108 24 
¡ O J O ! U N B U E N NEGOCIO: S 
vende una vidriera de tabacos y 
garros, por no poder atenderla 
d u e ñ o ; se da en el precio de 
centenes, con existencias y toó 
Reina, 111, entre Campanario 
Lealtad. Su d u e ñ o informa, de 
a 11 de la m a ñ a n a ; fuera de e 
hora por t e l é f o n o A-2 806. 
11133 12 i. 
A L O S D E P E N D I E N T E S QD 
quieran establecerse; se vende un 
tienda mixta, cerca de la Habani 
en $1.500 ( m i l quinientos p( 
paga poco alquiler; buen contrat' 
I n f o r m a r á : Victoriano Suárez, Eei í 
na, 19, " L a T i n a j a . " 
11151 20 
A ' E N D O P R O X I M A PARQUET 
plaza, gran casa dos plantas, íf 
de 11% x 27 Va, renta $166; di 
parte a l S por 100; solar Correa» 
quina fraile, $;:;,6 5 0. Villanuenl 
Prado, 109, de 12 a 5. Sobre fiDa| 
4 6 caba l l er ías tomo $3,200. 
11175 12 í 
H O R R O R O S O : A $8,500, TEMIO 
tres casas, modern í s imas , portai 
pala, saleta. 3 cuartos, comedor > 
fondo. patio y traspatio, propi 
para plantas y flores. Informa: 
Santa Terosa, letra E , 7entre 0 
n o v C a ñ e n g o . 
11123 1H 
K I O S C O D E T A B A C O S , E N POf 
tales, se da barato por ausentas 
su d u e ñ o ; buen contrato y poco 1 
quller; punto de mucho tránsü 
Sin corredores. Informa: Mari» 
Bernaza, 44, caf ' ; d© 5 a 7 P- » 
11118 12 J 
PRECISA VENDEI 
o permutar por casa en el Veda 
o en la V íbora , una gran casa en 
calle de Lagunas , de construccU 
só l ida y elegante, d© planta te 
con 300 metros d© superficie y.J 
todas las comodidades para per' 
na de gusto- Renta 20 centení 
Informe directo: Empedrado, 
d© 8 a 10 y da 1 a 4-
11183 
S E T R A S P A S A U N A CASA I 
inquilinato, centro comercial, ca 
contrato. Informes: Habana, 
altos; preguntar por Leoncio. 
11157 
V E N D O : V E D A D O , 
fraile ,alto, $7; finca y casas a P' 
zos; cangeo casas 2 plantas k 
terreno- Tomo $11.000 sobre » 
sas 112.000 metros tranvía, »• 
frutales, propio sanatorio, a ^ 
Vi l lanueva, Prado, 109, de 12 a : 
11145 ' 3 3 
¡ A T E N C I O N ! 
Vendo casas d© esquina con. 
tablecimientos y sin ellos, 
en buenos puntos; bodegas, _ ^ 
puestos; doy y tomo dinero * . 
pitecas. P a u l a y Comp,osteia, ^ 
nicer ía . De 8 a 10 y de 3 a a-
zález . 
10913 
C A F E Y L U N C H , SITIJAPO J 
barrio comercial; frente ier 
muelles; con importante , j 
de tabacos; buen contrato. * ^ 
alquiler. Sin corredores. ' del 
©n $S/.300. Inflorma: 
Santa Clara , 41-
11206 
S E V E N D E U N A ™ ^ I ^ t i 3 
tabacos y cigarros; tieri® bar»** 
largo y no paga alquiler. 
y e s tá en cruce de carritos- Go(. 
mes: Habana, 122-A, Camilo 
zález 
11199 
I N T E R E S A N T E : S E d£ 
establecimiento de Necta;reditad»s; 
dan las f ó r m u l a s „+~nder5 
se vende por no poderlo ate^ ^ 
dueño y c.siá P'tuad0 . ¡^sin0' 
Prado. Informan en el d0, c; 
9 a 10 de la mañana- ^ j j ^ 
11139 
V e r d a d e r a G a n g í 
Por ausentarse »u bSLT̂ f. Por ausentars© ba, 
E u r o p a ,«© v ™ * 6 n *e6ct?redot 
sin i n t e r v e n c i ó n ae ^ ..q y 
casas P r í n c i p e Alfonso, ¿ ¿e rfl 
que miden mil ciento y áe 
tros y llegan hasta Ir. cau ^ j j » 
ta Rosa. Informan en 1 Í J 
11033 
S E V E N O E ! 
G ü i n e - . corre-v un crédito 1 tamiento de -
te a los añMos de 1897 " 
man: S é p t i m a . 111. 
Vedado. • T e l é f o n o F - - 0 ' " 
11003 
15 )' 
D I A R I O Di¿ L A MARiiSIA 
Hermosa Malina de Terreno 
c verfde utíft • hermosa manzana de 
>Mfrt en lá Ceiba de Puentes Gran-
te ^ r r a del Paradero del Tranvía 
& & - G a l i a n o y de la Calzada. Se 
. L u r de 8,025 metros y esta cer-
cofVy j-nampostería. Informa su 
en Real, 136, los domingos y 
^Administración del D I A R I O DE 
l a ' AT A F v I N A a todas horas. 
^ - — ^ r ^ ^ f Y C O ^ I P R O C A S A S D E 






íina en Damas , con 254 me-
$23 metro. Doy y tomo di-
hipoteca. P u l g a r ó n , Aguiar, 
Teléfono A-5864. 
ÍÍ062 
F n $ 2 . 9 5 0 C y . 
I]ormosa casa nueva, mamposte-
u azotea, de portal, sala, saleta 
rorritia, 3|4 grandes y todos los ser-
icios modernos, i n s t a l a c i ó n , luz 
^léctrica, alcantarillado, cuartos a 
f, bj.isa, está, en lo m á s alto de la 
Víbora, calle Jos-eflna, entre C a l -
cada y Pr imera . R e n t a $31-80; se 
admiten $950 contado y el resto en 
linoteca. Trato directo. Habana, 
gg A-2850- A. del Busto, de 8 a 
-10 v de 1 a 3. 
Ii0824 12 J-
C A F E , E X I N M E J O R A B D E S con-
diciones- Se vende un c a f é - l u n c h , 
fnformes: Trocadero, 70, sombre-
rería. 11185 16 3-
— S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros y billetes; cua-
tro años contrato; su precio es 490 
pesos; es tá en muy bien situada, 
en café y restaurant; 7 centenes a l -
quiler, con luz, casa y comida. S© 
vende por razones que d a r á n a l 
comprador. P a r a m á s informea: 
Lamparilla y Aguacate, Manuel . 
11167 12 j . 
JUAN P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende c a s a s ? . . . . P E R E J B 
¿Quién compra c a s a s ? . . . . P E R E Z 
•Quién vende so lares? . . . P E R E Z 
¿Quién compra so lares? . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po. . . . . . . . . . . . P E R E S 
• Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
• Quién toma dinero en h i -
poteca? P E R E Z 
1A)S negocios de esta casa son serlos 
y reservados. E M P E D R A D O , 
NUM. 47, de 1 a 4. 
10945 5 j l . 
V e n t a d e c a s a s 
Aguila. Consulado, "Virtudes, A n i -
mas, Campanario, Refugio, San Mi -
gue], Neptuno, Manrique, Galiano, 
Angeles, Lealtad, Estre l la , Acosta, 
Jesús María, Luz , San José , B e -
iascoaín. Aguacate, L a m p a r i l l a y 
varias más. Doy dinero en hipoteca. 
E s q u i n a s m o d e r n a s 
E n Lealtad, Reina. Campanario. 
Animas, Estrel la , Escobar . E m p e -
drado, Luz , . Manrique, San Rafael , 
Concordia, Cárdenas , San Miguel, 
San Nico lás , Teniente Rey, Sol, V i -
vos, Corrales, Pernandina y varias 
más- Doy dinero en hipoteca. 
C a s a s p a r a f a b r i c a r 
Manrique, Concordia, Campana-
rio, Lealtad, Perseverancia. J e s ú s 
María , Empedrado, Gervasio, San 
Lázaro , Animas, San Rafael, San 
Juan de Dios, Cárdenas , Corrales. 
F a c t o r í a , Estrel la , Maloja, A m a r g u -
ra, Tejadillo. Doy dinero en hipo-
teca. 
C a s a s e n e l V e d a d o 
Un chalet en 11, otro en 15, otro 
en 2 3, otro en 25, una casa de a l -
to en 17, otra en 19, otra en 23, 
otra en Línea, otra en 27, otra en 
4 entre 23 y 2 5. Tengo solares de 
esquina y centro. Doy dinero en h i -
pii,eca. 
C a s a s e n J . d e l M o n t e 
TSn Es trada P a l m a un chalet y 2 
casas de buena c o n s t r u c c i ó n , otra 
en Concejal Veiga, otra en forrea, 
otra en Delicias, tres en San F r a n -
cisco, 2 en San Mariano, 2 en San 
Anastasio, A en Buenaventura y v a -
rias más. Hay dinero para hipo-
teca. 
V e n d o s o l a r e s 
^ E n el Vedado, J e s ú s del Monte, 
Cerro, L a s Cañas , San Franc isco , 
Lawton, Tamarindo, L u y a n ó , Oje-
aa, Rivero, P á r r a g a , L a s Casas y en 
todos los repartos. Tengo var ias 
esquinas de buenas medidas. E m -
pedrado, 47. de 1 a 4, J u a n P é r e z . 
Teléfono A-2711. 
A l o s P r o p i e t a r i o s 
que deseen una buena administra-
ción de b u s casas, o fincas de cam-
Po, h a c i é n d o m e cargo de cobrar las 
rentas, pagar contribuciones, cen-
sos, seguros y d e m á s que se me or-
datldo g a r a n t í a para todo. D l -
TTrÍ"l? a Empedrado, 47, de 1 a 4. 
'UAIN P E R E Z . T e l é f o n o A-2711. 
Casas en J e s ú s del Monte 
E n Armas, moderna, sala, saleta 
J ctos cuartos; servicios, con cinco 
partos a l fondo, entrada indepen-
diente, servicios, renta $53. sin 
fan n: Precio $48,000. E s una 
sanga. Otra en Armas , en las mis-
$SnSnrfA0ndÍciones (lue la anterior, 
•>M00. o t r a en C o n c e p c i ó n , esqui-
c,,' modorna, sala, comedor, dos 
"artos servicios, renta 4 cente-
cer í i" $19'000: se Puede recono-
i t i L ?1,000- San Mariano, esquina, 
uoaerna, sala, saleta, cuatro cuar-
ys. servicios a la brisa, en $5,500, 
" S ^ - v a m e n . O r a en Atarés , de 
tal a" mi(le I50 varas, con por-
cin SaIa, saleta, dos cuartos, servi-
en *-! b,uenos Pisos; renta 4 luises, 
T> o 'í.00- Empedrado 47, de 1 a 4, 
uan Pérez. T e l é f o n o A-2711. 
£ N E S T R E L L A , V E N D O 
casa de alto, moderna, cerca 
Ver de lejos y de cer-ca con un solo es-pejuelo, sin rayas ni pegamento 
V E N T A D K C A S A S M O D E R N A S 
en buenos barrios, renta y precios: 
Casa R E N T A $68,90, precio $7.800. 
R E N T A $74, precio $8,200- R E N -
T A $90, precio $10.200. R E N T A 
$5 8, precio $6.700. R E N T A $110, 
precio $11.800. R E N T A $47, pre-
cio $4,300, y varia»; m á s a escoger. 
V é a m e antes de comprar en Obis-
po, 32, de 9 a 1. Peralta. 
11025 .1 
una 
de 1 'ñ""" a'll-o> moaerna, ct 
med aza del Vapor, con sala, co-
^ cuatro cuartos, servicios; 
tin „ 10 mismo; renta 15 centenes, 
PuedraVamen- Precio: $9,000; se 
$6 nnn r6conocer una hipoteca de 
Jua,, t?4 8 Por 100. Empedrado 47. 
A-27H rez' de 1 a 4. T e l é f o n o : 
A-10944 15 
Día tras día aumenta la venta de 
nuestros cristales de doble vista *'en 
un solo cristal" y el precio baja con 
el aumento de la venta. Y a vendemos 
estos cristales a casi la mitad del pre-
cio de otras casas. 
Son absolutamente perfectos— no 
son pegados—no tienen la media lu-
na—no son cortados—no se ve que 
son de doble vista—son las p'edras 
más duras, más fresca y la verdade-
ra conservadora de la vista. E n mi 
gabinete hay tres ópticos científicos 
haciendo examen de la vista gratis— 
atienda usted a sus ojos—y venga a 
vernos. 
B A Y A , Opt ico 
San Rafael, esq. a Amistal 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 365-17-0. 
N E G O C I O : T E X G O XTS IJOCATJ 
p a r a v idriera de tabacos y cigarros 
en el mejor punto del Prado. I n -
forman: Perseverancia, 36, moder-
no ,altos. 
11138 13 J. 
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A 
$5,300 Cy- Tercera , 266, casi es-
quina a Baf íos ; jardín , portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua. gas. elec-
tricidad ;ocupad{v por su d u e ñ o ; sin 
g r a v á m e n e s . 
10392 ' '.•l7 1. 
S E V E N D E N D O S E S Q U I N A S , en 
punto comercial, y un solar de es-
quina en el reparto "Los Mameyes/ ' 
loma San J u a n ; mide 30 x 30; dos 
casas bien situadas, dentro de ¡a. 
Habana. In forman: Dragones. 11. 
T e l é f o n o A-5110, S- R O S . 
11037 12 j . 
B A R B E R I A : S E V E N D E U N A , 
en punto inmejorable .por ret irar-
se su d u e ñ o del giro. Só lo pide 40 
centenes. Cos tó el doble- Alqui -
ler con h a b i t a c i ó n , dos centenes. 
In forman en d o r i a , 40, y Obispo, 
7 5, operario T o m á s . 
11043 11 j . 
E N J E S U S D E D M O N T E , O A D L i E 
de Dolores, pegado a l reparto L a w -
ton. de cinco metros de frente por 
27 de fondo, dos solares se venden 
a cuatrocientos pesos cada uno; es 
una ganguita. E s t á n hechos los 
planos para fabricar dos buenas 
casas y se le regalan a l que los 
compre. In forman: Zequeira, 191, 
entre Pasaje "Patr ia" y Santovenia. 
10869 11 j . 
N E C E S I T A N D O E L C A P I T A N 
de la goleta americana "Rosenay" 
vender su cargamento para sufra-
gar gastos, invita, por este medio, 
a quienes intereses, para que hagan 
las ofertas que deseen. P a r a Infor-
mes dirigirse a su consignatario: 
J . Costa, Obispo, n ú m . 1. 
11089 11 3. 
x P A R A E S T A B L E C I M I E N T O : E n 
la cuadra m á s comercial de G a l i a -
no, se traspasa el local de un acre-
ditado establecimiento, con o sin 
armatostes. Apropiado para todos 
los giros comerciales. Tiene 13 me-
tros de frente por 50 de fondo, con 
dos soberbios salones a l frente, do-
ce departamentos interiores y dos 
grandes patios- G r a n oportunidad 
para montar un gran comercio de 
tejidos, pe le ter ía , v í v e r e s finos con 
p a n a d e r í a y lunch, etc., etc.; corto 
alquiler y largo contrato. In forma-
r á n : Galiano, 45, " L a Frances i ta". 
11071 11 3. 
S E T R A S P A S A L A O P C I O N A 
cuatro solares, uno de esquina, s i -
tuados a una cuadra del t ranv ía , 
antes de llegar a Buena Vista. San 
Ignacio, 82, de 8 a 11 y de 1 a 
5. A. G. Duque. 
11064 12 i . 
U R G E L A V E N T A : E N $8.200 
oro e spaño l , de una moderna casa 
de dos plantas, rent;- de 15 a 17 
centenes; mide 131 metros super-
ficiales. In forman: Manrique, 191, 
altos. 
11083 11 3. 
S E C E D E L A P R O P I E D A D D E 
una b ó v e d a , sin osario, bien cons-
truida, toda de m á r m o l , junto a 
la Cap i l l a Central . I n f o r m a r á n : 
Acosta, n ú m . 19, bajos. Pregunte 
por R o d r í g u e z . 
11082 11 j . 
V E N D O : E N A M A R G U R A . U N A 
casa en $10.600. Aguila, $6.000. 
Aguiar, $6.5(10. Blanco, $11.000. 
Corrales , $4.000. C á r d e n a s , esquina, 
$4.000. Empedrado. $7.500. E s p e -
ranza, $3.500.° Gervasio. $2.200. I n -
dustria, $12.000. J e s ú s María , siete 
mil pesos. Paula . $8.000. Rayo, 
$20.000- San José , $12.000. San 
J u a n de Dios, $12.000. San Isidro, 
en $7.500 y $11.000. Tenerife. 
$5.500. Informes: Cuba, 7, de 12 
a 3. J . M. V . 
10167 26 j . 
V I B O R A : S E V E N D E N , E N m ó -
dico precio, dos casas en la calle 
San Anastasio y Santa Catal ina, a l 
lado del tren de mudadas; sala, sa -
leta, 2|4, b a ñ o ,cocina. Trato di-
recto con el d u e ñ o . No se admiten 
curiosos. R a z ó n : Obrapía , 112, fon-
da " L a Comercial ," de 6 a 7. 
10817 12 j . 
S E V E N D E N , E N E L R E P A R T O 
.San Juan , a 40 metros de la calza-
da de Calabazar y pegado a la 
bodega de los Mameyes, 800 metros 
de terreno, todo cercado- Se da 
muy barato. Informan en " A l Bon 
M a r c h é " . Re ina , 3 3. 
10986 15 3. 
V e n d o m i l A c c i o n e s 
de la C o m p a ñ í a Petrolera " L a N a -
cional", E m p l e e su dinero en esta 
C o m p a ñ í a y se h a r á rico, pues s ó l o 
por necesitar dinero urgente las 
vendo. Apodaca, 12, altos, de 12 a 
1. A . Arr ie ta . 
10908 18 J 
C A L Z A D A D E L U Y A N O : S E ven-
de un lote de 1,600 metros, pro-
pios para un chalet o para estable-
cer una gran induseria. Informan: 
Banco Terr i tor ia l , de 10 y media a 
12 y de 2 a 5. Aguiar, 81 y 83. 
9705 26 j . 
B O D E G A : S E V E N D E E N D O S 
mil pesos; buena venta; contrato 
convencional. R a z ó n : Monte, 23. 
ca fé "Lijeros ." Pregunten por Mi-
guel. 10401 15 1. 
V I B O R A : S E V E N D E L A C A -
sa Milagros, 43. entre San Anasta-
sio y Lawton . D a r á n razón: F a c -
toría . 56, de 10 a 12 m. y de 5 a 
! p. m. 
10755 19 j . 
L O M A D E L M A Z O : S E V E N D E 
un solar .esquina de fraile, con 
ochocientos metros de terreno: es tá 
situado en el mejor punto de este 
reparto. Dirigirse a Juan Mart ín , 
Oficios. 2 8, ciudad. 
10618 2 j l . 
V E N D O 1,316 V A R A S D E T E -
rreno en la calzada de L u y a n ó , con 
carro e l é c t r i c o y gran porvenir- J . 
Allonca, A. Castillo, 34, Guanaba-
coa. C 2323 30d-28 
V E N D O D O S C A S A S , B I E N S i -
tuadas, que rentan el 8 y 10 por 
100 neto; precio: 45 y 50 mil pesos. 
Dos esquinas que dan el 10 por 100, 
en $7,500 y $8,500 C y . ; tres m á s 
de tres, cuatro y cinco mil. San Mi -
guel, 80, de 11 a 1. No a corre-
dores. 10979 11 j . 
S E V E N D E 
un establecimiento de esquina con 
ropa y quincalla, en $1.500. Infor-
mes: Cuba, 7, de 12 a 3. J . aí. V . 
9519 17 j . 
S E V E N D E U N A M A N Z A N A D E 
terreno en T u l i p á n , con aceras, ca-
lles asfaltadas y en medio de dos 
l í n e a s e l éc t r i cas . I n f o r m a r á n : C a -
llo F , n ú m e r o 40, Vedado, y en 
Mural la , n ú m e r o 28. 
10712 11 3-
C A S A D E H U E S P E D E S 
Situada cerca de Prado, de es-
quina, alto y bajo, todas las habita-
ciones tienen vista a la calle; tie-
ne 22 habitaciones; e s t á toda alqui-
lada y se traspasa, muy barata. I n -
forman: Industr ia 72, A . 
10,928 13 j 
E N P R A D O Y D R A G O N E S , E N 
el c a f é "Continental", informan de 
una fonda que se vende, céntr ica , 
con buena m a r c h a n t e r í a ; buena 
renta, toda a l a carta. Se da en 
proporc ión , por enfermedad de su 
d u e ñ o . Urge su venta. 
10870 13 j . 
O j o , b u e n n e g o c i o 
Por tener su d u e ñ o otro negocio 
de m á s importancia, se vende un 
c a f e t í n bien situado y con buena 
m a r c h a n t e r í a ; se da en p r o p o r c i ó n . 
In forman en Egido n ú m e r o 5, B a -
zar "Puerta T i e r r a , " sas trer ía . 
10555 21 3-
N E G O C I O : S I U S T E D T I E N E un 
sitio donde poner una vidriera de 
tabacos, yo le vendo una, en diez 
centenes, surt ida y c o n t r i b u c i ó n a l 
corriente. Me estorba. T a m b i é n la 
arriendo. Monte. 396. 
11043 11 3. 
V E M D O U N O D E L O S M E J O -
res puestos de fruta; tiene pescade-
ría y c a r b o n e r í a a l lado; lo ven-
do muy barato por tener otro ne-
gocio. Tiene local para famil ia. 
San Ignacio, 90. 
11009 11 3. 
$2,100 C O N T A D O O P L A Z O S c a -
sa nueva, sala, comedor, dos cuar-
tos, b a ñ o , cocina, luz e léc tr ica , agua, 
sanidad, toda m a m p o s t e r í a , mosai-
cos, azotea, acabada de fabricar. E l 
t r a n v í a L u / a n ó - M a l e c ó n para en la 
misma calle, a dos cuadras de la 
casa. T e l é f o n o A-5254. M a l e c ó n , 
16, bajos, de 8 a 10. 
11024 13 3. 
S E V E N D E , E N L O M A S O E N -
trlco de l a Habana , una casa de 
dos plantas, con dos salas, saletas, 
halls, cocinas, 11 amplias habita-
ciones, cuartos de criados, cielo r a -
so, escalera de m á r m o l , habitacio-
nes en el tercer piso .acera de ia 
brisa, muy fresca, muy ventilada, 
agua redimida. Trato directo. De-
partamento de Anuncios de " L a 
D i s c u s i ó n . " 
.11144 12 3-
F A R M A C I A : S E V E N D E P O R 
tener su d u e ñ o que atender otro 
negocio. Hace buena venta y e s tá 
bien surtida. Informan en 12, n ú -
mero 204. 
10882 20 3. 
P O R N O P O D E R L O A T E N D E R 
su d u e ñ o , se vende un puesto de 
fn'tas, que hace un diarlo de 15 
a 18 pesos, con todo nuevo y en 
•prcporclón. I n f o r m a su d u e ñ o en 
L a m p a r i l l a , 5 5, ( a l lado de la car-
nicer ía . ) 
10955 16 J . 
E n B e l a s c o a i n 
Vendo var ias casas ocupadas por 
establecimientos. Desde $8,000 has-
ta $16,000. J u a n Pérez , E m p e d r a -
do, 47. de 1 a 4. 
9852 23 i-
G A N G A : S E V E N D E U N A V i -
driera de tabacos y cigarros, en 
punto céntr ico , de brillante porve-
nir; se da barata y paga poco a l -
quiler. Informan: restaurant " E l 
Palacio de Cris ta l ." Consulado, n ú -
nero 148. 
10723 11 3-
G R A N O P O R T U N I D A D : S E C E -
de o traspasa un local, propio pa-
ra establecimiento; e s tá arreglado; 
punto muy céntr ico y comercial; es 
muy e c o n ó m i c o . Compostela, 107, 
casi esquina a Mura l la 
10704 ' ' 11 j -
G A N G A : S E V E N D E N . C A S I r e -
galadas, dos casas, juntas o una se-
parada; ganan ocho pesos cada 
una, en el Reparto Juanelo, B ien 
Aparecida; son de tabla y teja, con 
agua de Vento, $6 50 cada una. I n -
formes, Egido, 5, Angel H e r n á n -
dez. 10998 1 1 j . 
L O M A D E S A N J U A N : E N E S -
te reparto se venden en $2,300. 
seis solares que en conjunto miden 
dos mil trescientos metros. D i r i -
girse a Juan Mart ín . Oficios. 28, c iu-
dad. . I » 6 1 8 2 j l . 
E N E L V E D A D O 
C e r c a del parque de Medina, 
gran casa de altos, moderna, con 
siete cuartos, sala, comedor, dos 
cuartos de criados, los altos tienen 
las mismas comodidades, entrada 
para a u t o m ó v i l , dobles servicios. 
$23,000, se deja parte en hipoteca. 
E n la calle 23 cerca del parque 
de Medina, moderna, cinco cuar-
tos ,entrada para automóv i l , $16 
mil, moneda cubana. 
A media cuadra de la calle 2 3, 
preciosa casa con sala, comedor, 
seis cuartos, entrada para a u t o m ó -
vil . $9.000 Cy. 
Cal le A , cerca de /L7, casa mo-
derna, c ó m o d a ,en un solar de 16 
x 50. $19,000 Cy. 
Cerca del parque Menocal, casa 
moderna, sala, comedor, cuatro 
cuartos, techos de hierro y cemen-
to. $6,500 Cy. 
Calle 17. de Paseo al crucero, ca-
sa con solar completo, $14,500 Cy-
Magníf lco lote de terreno para 
un chalet o casa quinta, con 33 me-
tros de frente por 50 de fondo, se 
deja parte a censo o en hipoteca, 
cerca de Paseo y de 23 a 17; se da 
barato. 
Solar de esquina, 50 metros a la 
brisa, cerca de E y 17; muy ba-
rato. 
Solar de centro brisa, cerca del 
Parque Medina, se deja parte a 
plazos. 
G r a n esquina de fraile, cerca del 
parque Medina, a $6-50 metro C y 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 100. T e l . A-3777, de 2 a 4. 
A 8145 17 j . 
L a n c h i t a d e g a s o l i n a 
Se vt-nde un magní f ica lancha, 
^t, 21 pies, con motor de 8 caballos, 
alumbrado e léc tr ico , neveras y com-
pletamente equipada. E s nueva y 
toda de cedro. Informes: dt noche, 
en Gloria, 52. bajos. Habana, y 
Contreras 7 1 ^ , Matanzas. 
10687 3 j l . 
M U E B L E S . V PRENDAS 
P I A N O R O N I S C H G R A N C O L A 
de concierto. Propio para una so-
ciedad. $1,000 Cy., pagadero en 20 
meses, a $50. A l contado, $800 Cy . 
A N S E L M O L O P E Z . Obispo, 127. 
C 2618 1 5 d - l l 
A U T O P I A N O 
P o r embarcarse, se vende un 
e s p l é n d i d o autopian©', donde se 
pueden tocar rollos de 6 5 y 8 8 no-
tas; fabricante L indeman; se pue-
de ver a todas horas en Industr ia , 
16 0, "Gran Hotel A m é r i c a . " T ie -
ne 36 rollos, fund^- y banqueta. 
11336 18 3. 
C A R P E T A 
Se vende una de caoba m á c i z a , 
vuelta 2 metros, pedestal de m á r -
mol, muy bonita. Café " E l B o m b é , " 
Mural la y Cuba. 
C 2623 1 0 d - l l 
Robes Manteaux y Gorsels 
Inmenso surtido vestidos de tul 
propios para la E s t a c i ó n . I smae l 
Bernabeu y Hnas. Especia l idad en 
vestidos para embarque. Aguacate 
35, T e l é f o n o A-1597. Habana. 
C . 2613 16—10. 
M A N T O N D E M A N I L A : P O R 
persona recien llegada, se vende 
uno, nuevo, blanco, bordado en co-
lores. I n f o r m a r á n y puede verse en 
Virtudes. 8. María . 
11286 I 3 -• 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A m a -
r í t i m a o para lo que quieran apl i -
carla, completamente nueva, s in 
estrenar. Cilindro de vapor de 8" 
por 8", se da por la mitad de lo 
que costó- Benito Anido y Pere ira , 
Regla. T e l é f o n o 52 6 3. S. Fresquet-
11237 13 -i-
P I A N O S 
Acabo de recibir nuevas reme-
sas de pianos, estilo a l e m á n ; tr t s 
modelos distintos ,al contado y a 
plazos c ó m o d o s , voces excelentes, 
mueble precioso. E . C U S T I N . H a -
bana, 94, cerca de Obispo. 
.10528 11 3-
P r o n t o e s t a r á n e n e l m e r c a d o l a s m á q u i n a s 
de e s c r i b i r " O L I V E R " n u e v o m o d e l o . 
P I D A N D E T A L L E S Y C O N D I C I O N E S D E V E N T A A W m . A . P A R K E R , 
UNICO A G E N T E G E N E R A L P A R A LA. I S L A D E CUBA. 
O ' R e i l l y , n ú m e r o 2 1 . « « k t h H a b a n a . 
j F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A 
quema sus muebles! Escaparates 
de dos lunas, camas de hierro y 
madera, lavabos, c ó m o d a . nevera, 
vitrina, boureau. l á m p a r a s moder-
nistas y de cristal, en Habana, 108. 
10963 l 6 i-
uLos Tres Hermanos" 
CASA DE PRESTEMOS Y DONIPRA-VEÍÜA 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
j^ran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles-
C O N S U L A D O N U M S . 94 y 9G 
T E L E F O N O A-4775 
11059 6 sp. 
S E V E N D E N , M U Y B A R A T O S , 
por embarcarse la familia, 2 jue-
gos de cuartos; uno de majagua y 
otro amarillo, un buró de caballe-
ro, un aparador, nevera y varios 
mimbres I n f o r m a r á n en Industria . 
25, bajos. 
11292 13 3-Gran Fábrica de Muebles de Moda 
¿ Q u i e r e usted tener muebles de 
gusto, muy a r t í s t i c o s y baratos? 
No compre sin hacer una visita a 
la gran fábr ica y a l m a c é n de J o s é 
García, en F iguras , 21 y Manrique. 
201. T e l é f o n o A-2683. E n c o n t r a r á 
de todos gustos y precios; fabrica-
dos a su gusto. No -56 olvide, que 
le conviene. 
10184 26 3-
<4LA C U B A N A " 
K a b r i c a d e / i b a n i c o s 
E s t a casa se hace cargo, dé toda 
clase de compostura en los abani-
cos. San N i c o l á s , 81. Te l . A-5093. 
10672 2 j l . 
EBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A-6926 
A l comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde s a l d r á bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores a $9; aparadores de es-
tante, a $14.00; lavabos, a $13.00; 
seis sillas rej i l la con dos sillones a 
$12; t a m b i é n hay juegos completos 
y toda clase dé piezas sueltas re-
lacionadas a l giro y los precios an-
tes mencionados. 
9178 13 3. 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, m á s barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lea l tad 
103, entre Neptuno y San Miguel. 
10574 1 j l . 
A u t o p i a n o 
U n variado surtido de estos ins-
trumentos, tocan por electricidad y 
t a m b i é n por medio de sus peda-
les; como asimismo a mano; mag-
níficos, de excelentes voces; al con-
tado y plazos. L o s hay de muy 
poco uso, aun m á s baratos. E . C U S -
T I N , Habana, 94. cerca de Obis-
po. 10528 11 j . 
Rollos de M ú s i c a p a r d 65 notas 
para toda clase de planos a u t o m á t i -
cos, se realizan, a escoger, a $5 m. 
o. la docena, los nuevos, y a $3 m. 
o. los usados, que e s t á n en perfecto 
estado. ¡ ¡ A p r o v e c h a r esta ganga 
por pocos d ias l l E . C U S T I N , H a -
bana, 94, cerca de Obispo. 
10528 I I 3. 
¿ P o r q u é t i e n e s u ' e s p e j o 
m a n c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a -
c i a e n s u h o g a r ? P o r u n p r e -
c io c a s i r e g a l a d o se lo d e j a m o s 
n u e v o . " L a V e n e c i a n a . " A n g e -
les, n ú m e r o 23, e n t r e M a l o j a y 
S i t i o s . T e l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
10542 30 3. 
E l Nuevo Ras tro C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada de l Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
10541 30 3. 
B A J O : 7 J E N T A D E M U E B L E S . 
Barato .utensilios p a r a fábr i ca de 
tabacos, mesas para ta.baqueros y 
de escogida, relojes, carpetas, m á -
quina de escribir Smtth Premier , ne-
vera ,etc. In forman en Es tre l la , 
n ú m e r o 19. 
10581 12 3. 
P I A N O S 
Habiendo adquirido los muebles 
de un hotel, vendo dos de poco uso: 
uno "Gors K a l l m a n " . otro "Chas-
saiggne Freres" . Se dan baratos. 
P e ñ a Pobre. 34. 
10757 14 3-
S E A L Q U I L A N A U T O M O V I L E S 
Hispano-Sulza, a 2-50 y 3 pesos por 
hora, en Infanta, 51, esquina a M a -
loja. T e l é f o n o A-747 8. Losada. 
11369 18 i-
G A N G A : S E V E N D E U N M A G -
nífico famil iar, m a r c a Backoc , y un 
soberbio caballo, dorado, de 7% a l -
tura, con su l imonera, todo nuevo. 
Puede verse a todas horas en la 
B a t e r í a n ú m . 5, calle 2. Vedado. 
11314 16 J. 
N e g o c i o d e A u t o m ó v i l e s 
P a r a la e x p l o t a c i ó n de varias 
marcas de a u t o m ó v i l e s de carga y 
paseo, se necesita un hombro em-
prendedor, con 15 o 20 mil pesos de 
capital . Negocio positivo. Infor-
mes: San Ignacio, 82, L a t í n Ame-
rican Trading Co. 
11212 17 3-
S E V E N D E U N C A R R O , D E c u a -
tro ruedas, propio para reparto de 
v í v e r e s y una hermosa m u í a . Se 
dá muy barato. Puede verse en 
Z a n j a , n ú m e r o 35. Informes: Obis-
po, 51, " E l Moderno Cubano." 
11249 17 j . 
" H U D S O N 1915": 6 C I L I N D R O S , 
5 ruedas de alambre, con gomas. 
Tubos extra m a g n í f i c a s condiciones 
Costó $2,'300. .Se vende por $1,600, 
al contado. Puede verse a cual -
quier tiempo. Christy . Banco N a -
cional n ú m e r o 505-
11178 23 j . 
¿ Q U I E R E U S T E D V E N D E R bien 
su a u t o m ó v i l ? Tiene; que entregarlo 
a Cedrino Motor Ccmpany , Zii lueta, 
73. T e l é f o n o A-7 9 3 6. Si l a m á q u i n a 
tiene a l g ú n defecto m e c á n i c o o po-
ca fuerza, la C o m p a ñ í a Cedrino 
tiene un gran taller de m e c á n i c a y 
electricidad para poner cualquier 
marca de a u t o m ó v i l como nuevo, 
instalando arranque y alumbrado 
e léc tr ico , pone magneto nuevo com-
prando el -viejo, .etc. Zulueta. 7 3. 
T e l é f o n o A-79 36. 
11004 11 3-
S E V E N D E U N C A M I O N D E L A 
Haye, de 20 a 24 H . P. , propio para 
expreso u otra industria que exija 
rapidez. Puede verse a todas horas 
h á b i l e s en Infanta, , n ú m e r o 62. 
10895 '15 3. 
A U T O M O V I L M A R C A G . A. , S a u -
thern 30 H . P. . 1912. 5 asientos, 
motor Continental, magneto Bosch. 
Acabado de pintar. E n buena con-
d ic ión e c o n ó m i c a y sirve p a r a a l -
quiler- Ganga. Informes en P r a -
do, n ú m . 7. . 10485 11 j . 
G A N G A S 
A u t o m ó v i l e s 
R O C H E T - S C H N E I D E R 45 h. p. 
L O C O M O B I L E 35 h. p. 
M E R C E D E S 2 5 h. p. 
R E N A U L T 20 h. p. 
D I O N - B O U T O N 10 h. p. 
Todos estos carros en perfecto 
funcionamiento m e c á n i c o ; marcas 
de pr imera clase. Se dan regala-
dos- Propios p a r a familias, camio-
nes, m é d i c o s , negociantes y usos 
industriales de cualquier especie. 
Empedrado, 5. T e l é f o n o A-4331. 
10517 11 3. A U T O M O V I L 
M a r c a " G r e g o i r e , " 2 0 H . P . 
de m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s ; se 
d a m u y b a r a t o . P a r a i n f o r m e s , 
d i r i g i r s e a E . G . S o l a r , C u b a , 
58. 
10812 14 j . 
C A N T I N A , D E C E D R O , C O N 3 
lunas biseladas, mostrador y ne-
vera que hace 3uego, se; vende muy 
barato por necesitarse el local. P a -
n a d e r í a "Modelo", Consulado, 99, 
informan. T a m b i é n mesas de c a f é 
de m á r m o l . 
10125 26 3-
S E V E N D E U N C A R R O , A M E -
ricano, de 4 ruedas, en buen uso, 
de t a m a ñ o mediano. In forman en 
Oficios, 8 8, bajos. 
10894 15 3-
S T U D E B A K E R : A U T O M O V I L 5 
asientos, 2 5 caballos, modelo 1914, 
a mitad precio. M a l e c ó n , 16. ba-
jos, de 8 a 10. Excelente marcha . 
11024 13 j . 
S E V E N D E N T O D O S L O S mue-
bles de una casa por ausentarse 
su d u e ñ o ; t a m b i é n se alquila la 
casa, con sala, comedor, seis habi-
taciones ,etc. Todo en buen orden. 
Calzada. 8 8 .entre A y C, Vedado. 
10707 13 j . 
S E V E N D E U N E L E G A N T E a u -
t o m ó v i l Benz. de 18 a 2 2 H . P. . 
c a r r o c e r í a torpedo moderno pinta-
do de blanco; se da en la mitad de 
su precio por embarcarse la fami-
lia. P a r a informes: Infanta. 51. es-
quina a Maloja, Losada. 
11367 18 j . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L , 
m a r c a "Buich". de cinco asientos. 
Gasta menos gasolina que un F o r d . 
Informan en B , n ú m . 81. T e l é f o n o 
F-4197. 
11393 15 j . 
S E V E N D E U N C O C H E M I L O R T , 
C O N D O S C A B A L L O S . P R E C I O 
M U Y B A R A T O . P U E D E V E R S E 
E N Z A N J A , 73, E S T A B L O . 
10751 12 j . 
S E V E N D E E L M E J O R C O C H E 
de dos ruedas. Panlagua, n ú m . 3, 
entrada por Zaragoza, Cerro, R . 
Mac ía . 11260 13 3. 
P A 1 6 E 
E l a u t o q u e u s t e d n e c e s i -
t a . P i d a C a t á l o g o g r a t i s e n 
c a s t e l l a n o a 
E.W. MILES. Prado, 7 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
S e v e n d e n dos m á q u i n a s 
d e d e m o s t r a c i ó n d e e s t a m a r -
c a . 
9368 14 j . 
Motocic le tas 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
L a s que mayor éx i to han obUr 
nido en toda la A m é r i c a . Su nom-
bro siempre queda a-^a a l tura do ..u 
fama. Se envía ra.t&\oteo gratia-
J O S E V E N C E 
A P ^ K T A l ) O 4 » i ; ti A B A N A 
«S68 » Jt AUTO METZ Co 
UNICO R E P R E S E N T A N T E 
A L B E R T O A L V A R E Z 
Prado, 79-a. . . Teléfono A-4392 
De 4 a 5 p. m. 
10,222 27-j 
G A N G A 
Se vende un f a e t ó n , casi nuevo. 
Cerro, 519, puede verse, de 12 a 2 
9487 20 3. ' 
C A B A L L O C R I O L L O : S E V E N -
de un buen caballo, 4 años , sano, 
b u é n trote; si se quiere se vende t i l -
bury y arreos. ' E n C o m p o s t e í a , i 13, 
a l m a c é n , informan. 
11185 16 J. 
C A B A L L O M O N T A : S E V E N D K 
uno ,entero, color moro, con z'ú 
montura mejicana, nueva, manso, 
caminador, siete cuartas; muy ba-
rato. Quinta "Santa Amalia,", A r r o -
yo Apolo-
11079 11 3. 
V A C A S R E C E N T I N A S : S E ven-
den siete, juntas o separadas, bue-
nas de ordeñar , para familias, y un 
toro Jersen, fino, de 3 y medio años , 
en $6 0.\ F i n c a " L a Laguna ," en C a -
labazar, o en Monte, 382. 
11057 Í 5 3-
S E V E N D E U N A M U L A D E 7 Y 
media ouartas, propia para, un ca-
rre tón ,o en pareja; se da barata; 
se puede ver a todas horas en J e -
sú^ del Monte, 2 46. 
10795 14 3. 
S E V E N D E N ~. C H I V A S , R E -
c i én paridas y muy buenas leche-
ras; se pueden ver a todas horas en 
el b o d e g ó n de Toyo. J e s ú s del 
Monte, n ú m e r o 246. 
10794 • 14 3-
P O R E M B A R C A R S E S U D U E -
ñ o se vende una m u í a de m a r c h a y 
guatrapiadora; se da a prueba, a 
persona de confianza; calle de Mi -
ramar , bodega pr imera de C o l u m -
bia, en Columbia. In forma en la 
•misma, pregunten por Antonio Pe -
fía: 109 90 11 3-
A P R O V E C H E U N A G R A N G A N -
ga- Se vende, a precio muy m ó d i c o , 
u n cepille para fabricar moldura de 
madera de todas clases, y un motor 
e l é c t r i c o dé 5 caballos de fuerza. 
I n f o r m a n : Compostela, 115. 
11391 20 j . 
M A Q U I N A D E R A Y A R P A P E L , 
sistema Hickoc , con c a j ó n a u t o m á t i -
co y p í t imas , se vende muy barata. 
Vil legas, 5 8 ^ . 
11362 14 j . 
S E V E N D E U N A P L A N T A e l é c -
tr ica marca De Dion Bouton, de 
20 amperes, a 110 volts c. c., y un 
c i n e m a t ó g r a f o P a t h é ; e s t á funcio-
nando y puedo verse a todas horas. 
Se dá barata. P a r a Informes: A. 
Santos, Candelaria . 
10796 12 3-
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retomo "Ames," de 75 HP., 
de segunda mano. Lykes Bros. Inc., 
Apartado 788, Habana, Cuba. . 
C 1636 U n . 9*. 
S E VENDEN 
DOS C A L D E R A S B A B C O C K & WlLr 
COX D E 12 TUBOS D E A L T O POR 
16 D E ANCHO CADA U N A , Y 700 
C A B A L L O S D E F U E R Z A E N T R E 
AMBAS, L A S C U A L E S S E E N -
C U E N T R A N T R A B A J A N D O A P L I -
CADAS A U N HORNO D E BAGA-
ZO, E N E L I N G E N I O "SANTA 
G E R T R U D I S , " BANAGÜISfíS, (PRO 
V I N C I A D E MATANZAS) DONDE 
P U E D E N V E R S E . I N F O R M A R A N : 
AMARGURA, 23. — T E L E F O N O 
A-3146. 
B U E N O Y E L E G A N T E : V E N D O 
varios pares de puertas mamparas , 
antiguas y modernas, cosa de gus-
to. U n a l á m p a r a cristal 3 luces, 
gas y muchos muebles. U n a j a c a 
criol la buena caminadora. U n a 
montura l e g í t i m a mexicana con ele-
gantes adornos de plata. E n n a . 1, 
altos, junto a l ^Templete, Sr. M a r -
t ínez . 11301 20 j . 
S E V E N D E U N A M U E S T R A D E 
madera que dice " N é c t a r Soda", pa-
r a el frente de un establecimiento 
de esta clase. Se dá en p r o p o r c i ó n -
D e 11 a 12 y media, Aramburo, n ú -
mero 48-A, altos. 
11263 15 3-
P O R E S T A R E N R E F O R M A S el 
Rastro, Monserrate, 13 3, se liqui-
dan muchos a r t í c u l o s baratos, gran ' 
des divisiones de mamparas , ar* 
matostes, v idrieras m e t á l i c a s , sillaít 
para c a f é y fonda, y lo mismo ba-
t e r í a de cocina y mesa, b á s c u l a s ptv 
r a establecimientos, molino de c*^ 
fé , etc., 5 fraces, una buena y an» 
t igua Biblioteca de nogal macizo 1^ 
se puede apl icar p a r a u.. gran va3l^ 
llero, y toda clase de muebles c*^ 
rrientes. 
10690 11 3. 
T a m b o r e s de H i e r r o 
De poco uso se venden baratos. 
T H O M A S P , T U R U L L 
Importador de productos quími» 
eos. Mura l la 3 y 4, Habana* 
T E L E F O N O ¿ . -7751 . 
9419 28 j 
DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L . B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde UN PESO en adelante y se paga buen interés por los depósitos. L a s l ibre tas se l i q u i d a n c a d a dos m e s e s y el d inero p u e d e sacsarse de l B A N C O c u a n d o se desee. 
J U N I O 1 1 D E 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
S e e v i t a b a l d e a n d o l o s p i s o s D I A -
R I A M E N T E c o n u ñ a s o l u c i ó n d e 
OH L O R O NAPTHOLEUIWI 
T e l é f o n o A - 3 0 6 6 . C u b a , 2 3 . H a b a n a . 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
C o n s e j o d e M i n i s t r o s 
E L G O B I E R N O NO A B R I R A E L P A R L A M E N T O M I E N T R A S NO 
« E H A G A L A P A Z E N E U R O P A . — L A DIMISION D E MR. B R Y A N . 
Madrid, 10. 
Los ministros han celebrado Con-
cejo bajo la presidencia del Rey. 
E l Jefe del Gobierno, señor Dato, 
en su discurso-resumen dio cuenta 
aj Monarca d© las reuniones celebra, 
das por los reformistas y conjuncio-
aistas para pedir que se autorice la 
celebración de "meetings" sobre la 
neutralidad de España y para pedir 
también la reapertura del Parla-
< mentó. 
A esto añadió ei señor Dato que 
el Gobierno n© puede acceder a ta-
les peticiones y que, por el contrario 
mantienel ,(lo« acneirdos prohibitivos 
tenidos, fundándose para ello en que 
el paí» sólo quiere paz y trabajo. 
Respecto a la reapertura del Par-
lamento dijo el Jefe del Gobierno que 
las Cortes han celebrado .durante la 
actual legislatura 142 sesiones, en las 
que ge realizaron trabajos de gran 
importancia. 
"Per0 la conflagración europea— 
continuó diciendo el señor Dato—-imr 
puso al Gobierno excesivo trabajo 
impidiéndole asistir, a las sesiones 
del Parlamento, razón ésta que le 
indujeron a cerrar las Cámaras y a 
tenerlas cerradas mientras dure el 
conflicto de Europa." 
"Cuando termine éste—añadió—y la 
paz sea hecha comenzaremos de nue-
vo el Parlamento y entonces el Ga-
binete cumplirá su deseo de ofrecer 
a las oposiciones oportunidad para 
que fiscalicen los actos reaílizad'os 
por aquél." 
Por último dijo el señor Dato que 
noticias recibidas del extranjero con-
firman la dimisión del Secretario de 
Estado de los Estados Unidos Mr. 
Bryan, creyéndose que de esta dimi-
sión se deducirán consecuencias que 
se relacionen con la guerra europea. 
Fallecimiento del P. 
Coloma 
Madrid, 10. 
Ha fallecido el P. Coloma. 
L a triste noticia ge divulgó rá-
pidamente causando en todas par-
tes penosa Impresión. 
E l finado pertenecía a la Compa-
ñía de Jesús. 
E r a el P. Coloma persona de gran 
talento y extraordinaria cultura. 
Publicó varias obras que alcanza-
ron rápida popularidad. 
El tratado francs-
español 
El viaje de Blasco 
Ibañez 
C O M E N T A R I O S D E L A P R E N S A . 
Madrid, 10. 
E l viaje del señor Blasco Ibáñez 
a esta Corte continúa siendo obje-
to de comentarios por la prensa. 
Los periódicos de las derechas In-
sisten en que el señor Blasco Ibáñez 
viene de Francia con el encargo de 
hacer campaña en España en contra 
de la neutralidad. 
Los diarlos republicanos protestan 
que el citado novelista español no 
pueda venir a su patria sin desper-
tar dudas respecto de su viaje_ 
E X C I T A N D O A L O S V A L E N C I A -
NOS. 
Valencia, 10. 
Un periódico de esta ciudad publi-
ca un artículo contra el señor Blas-
co Ibáñez. 
Dice que el novelista español in-
tenta sacrificar a España haciésdo-
: l a tomar parte en la guerra euro-
pea para después ser él quien recoja 
el premio de la sangre que viertan 
los españoles. 
Termina el articulista excitando a 
los valencianos a que vayan a la es-
tac ión el domingo bien armados pa-
r a hacer al señor Blasco Ibáñez el 
recibimiento que merece. 
JOSE CEDRINO 
Ét AFAMADO SALTO DE LA 
MUERTE "LOOP THE LOOP" 
EN UN AUTOMOVIL 
Todo el mujjíJo automóvil ista. que 
ronoce a José Oedriuo, lia leído el ac-
cidente sucedido el mes pasado cer-
ca de Limonar. 
Muchos dmlgos creen que quedó 
ftnuerto, pero está bien vivo y com-
plelamente restablecido, porque se 
•.rutaba sólo de una clavicula y tres 
costillas partidas, que con su método 
de imantación quedaron muy pronto 
(soldadas. 
Avisa a sus amigos y favorecedores 
que ha abierto un gran taller propio 
ríe maquinaria para cualquier com-
| j os tu ra de automóviles, y sigue tam-
bién cora su afamado taller para com-
posturas de magnetos y aparatos de 
alumbrado y arranque elécttSco-
ZULUETA, 73.—TELEPOJÍO A-79S0. 
1102» 11 J. 
La tiesta de la 
flor 
R E C A U D A C I O N O B T E N I D A 
Madrid, 10. 
Se ha publicado el total de lo re-
caudado con motivo de la fiesta de 
la flor a beneficio de los tuberculo-
sos-
Asciende dicha recaudación a la 





Ha fallecido repentinamente el du-
que de Medina Sidonia. 
Sorprendió la muerte al prócer 
cuando éste se hallaba vistiendo pa-
ra asistir al entierro del barón de 
Castillo Chirel. 
E l fallecimiento sobrevino a con-
secuencia de una congestión. 
La guerra de Africa 
y los carlistas 
A F I R M A C I O N E S D E " L A E P O C A " 
Madrid, 10. 
E l elocuente orador tradicionalis-
ta, señor Vázquez de Mella, en el 
discurso que pronuncio recientemen< 
te en el teatro de la Zarzuela,, afir-
mó que Inglaterra impidió a España 
apoderarse de Tetuán en el año de 
mil ochocientos setenta. 
Recogiendo esta afirmación, " L a 
Epoca" de hoy publica una declara-
ción hecha por el general O'Donnell 
en el Congreso, a raiz de la guerra 
de AustHa, acompañada de otros 
documentos, pretendiendo demostrar 
que si España no se apoderó entonces 
de Tetuán fué debido a que los car-
listas amenazaban con la revolución, 
habiendo sido ellos, segiin' dice el 
citado periódico, los camantes de la 
sangre vtrido por los españoles en las 
batallas de Wadras y Castillejos. 
R E U N I O N C O M E N T A D A 
Madrid, 10. 
^lan celebrado una extensa confe-
rencia los señores Dato, Maura, mar-
qués de Lema y García Prieto. 
L a conferencia está siendo objeto 
de grandes comentarios. 
Los periódicos en los comentarios 
que hacen sobre este asuntos atribu-
yen la citada reunión a la necesi-
dad de interpretar el tratado franco-
español, en el que, según parece, fal-
ta alguna cláusula que determine la 





Se anuncia la próxima llegada a es-
ta capital de Manuel Bonilla, porta-
dor de Pancho Villa a la nota comu-
nicatoria de Wilson. 
L a contestación de Carranza espira 
de un momento a otro. 
U N CONVOY D E R E F U G I A D O S 
Veracruz, 10. 
E l Cónsul General de los Estados 
Unidos en Ciudad Méjico ha Salido 
hoy de Pachuca para Veracruz en 
tren especial de catorce carros con-
duciendo varios centenares de refu-
giados. E l citado convoy llegará ma-
ñana. 
Ha llegado el transporte america. 
no "Buford" con sesenta mil libras de 
maiz y veinte mil libras de frijoles. 
E l Cónsul de Canadá está atendiendo 
al transporte de estos víveres, pero 
es imposible su envío al interior del 
país, donde precisamente más se ne-
cesitan. 
UCTRinCACION DE I 
C O N M A T E R I A L D E L A = = 
G e n e r a l E l e c t r i c C o 
D I R I G I R S E A 
Z A L D O Y M A R T I N E Z , 
O R E I L L Y , 2 6 Y 2 8 . 
A p a r t a d o 7 6 9 . T e l é f o n o A - 2 8 2 8 . 
H A B A N A . 
O B R E G O N P E R D I O U N BRAZO 
Washington, 10. 
Se ha confirmado la noticia de que 
el general Obregón perdió el brazo 
derecho en un combate librado con 
los villistas en León. 
OTRO P R E S I D E N T E E N M E J I C O 
Washington, 10. 
E l señor de la Garza ha sido de-
puesto del cargo de Presidente Pro-
visional de Méjico, sucediéndole el 
señor Lagos Chazare, delegado de 
Pancho Villa por la Convención de 
Chihuahua. 
Visitando j l Niágara 
Buffalo, 10. 
. Los delegados panamericanistas 
han pasado el día visitando las cata-
ratas del Niágara. La nota america-na no es preludio de guerra 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
V I C T I M A S D E MINAS Y SUBMA-
RINOS. 
Londres, 10. 
/ Según estadística hecha en Copen 
haguOn como resudado de la campa-
ña submarina 15 barcos noruegos han 
sido torpedeados y 12 volados por 
minas; los suecos han perdido 6 bar-
cos por torpedos y 18 por minas, y 
Dinamarca, 4 torpedeados y 10 vola-
dos por minas. 
L O S R E C U R S O S D E A L E M A N I A 
Londres, 10. 
E n despacho de Petrogrado se di-
ce que el haber reconquistado los 
alemanas parte del territorio perdido 
en las provinci s del Báltico, demues 
tra el número inmenso de soldados 
de que dispone. Calcúlase que con-
tra Lemberg están operando un mi-
llón de hombres y 300.000 contra 
Dniéster, todos con abundancia de 
parque y víveres. 
D E C L A R A C I O N D E A S Q U I T H 
Londres, 10. 
E l Jefe del Gobierno ha declarado 
que el número de sold dos y marinos 
autorizados por el Parlamento no se-
rá aumentado sin la debida autoriza-
ción del Parlamento. Mr. Asquith 
niega rotundamente que se haya mo-
vilizado fuerza Iguna sin conocimien 
to del público. 
I N S I S T E N C I A D E L O S R U S O S 
Londres, 10, 
Petrográdo, 10. 
A pesar de la negativa alemana in-
sistese autorizadamente en manifes-
tar que un torpedo y un transporte 
alemán fueron hundidos y otro tor-
pedero averiado por un submarino 
ruso en el encuentro naval ocurrido 
en el Báltico. 
COPIANDO A L O S A L I A D O S 
Udine, 10. 
Los austríacos han tratado de con-
vertir l'a baja región del Isonzo en 
una inundación copiando la hazaña 
realizada por los aliados en Bélgica, 
con objeto de contener el avance de 
los italianos. E l resultado sin «mbar-
go, ha sido insignificante: la tierra 
se absorvió casi todo el agua y el res 
to se escapó por las zanjas. 
L O S T R I P U L A N T E S D E L " V E L O -
C I T Y " , 
Haartlepool, 10. 
L a tripulación del barco pesquero 
"Velodty" hundido por un submarino 
ha llegado a este puerto ^ condicio-
nes terribles, despu-s de haber esta-
do 52 horas en el mar metidos en un 
pequeño bote t.in agua ni víveres. 
MOVIMIENTO D E A L E M A N E S 
Londres, 1 0 . 
E n despacho de Aixle Chapelle se 
dice que un nuevo ejército de medio 
millón de alemanes se están trasladan 
do al campo occidental de la guerra. 
L O S I T A L I A N O S B O M B A R D E A N -
DO. 
Berna, 10. 
Avisase que los italiaBOs después 
de ocupar a Rovereto, están bombar-
deando a Trente, a larga distancia. 
También están bombardeando a Be-
senella, Vattaro, Beseno, y Ley, pun 
to» situados entre Rovereto y Trento. 
L L E G A D A D E T R I P U L A N T E S 
Londres, 10. 
Avisan de Maas Luis que han lle-
gado a dicho puerto los tripulantes 
de los barcos pescadores ingleses 
Quivive y Edwards que fueron tor-
pedeados por submarinos y salvados 
por un bote pesquero. 
NO L L E G O L A NOTA 
Berlín, 10. 
A l mediodía no se había recibido la 
nota americana ni la noticia oficial 
de la dimisión de Bryan. Los america 
nos residentes en esta ignoran los 
motivos que ha tenido el Secretario 
de Estado para abandonar el Gabi-
nete de Wüson. 
S I E T E T O R P E D E A D O S 
Londres, 10. 
Siete barcos pescadores han sido 
hundidos hoy por los submarinos ale 
manes. Todas las tripulaciones fu®-
rOn salvadas. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N ' 
Berlín, 10. 
E n parte oficial se dice que los ale 
manes que invaden las provincias del 
Báltico han retirado su ala derecha 
al sudeste de Shavli. 
B A J A S N A V A L E S B R I T A N I C A S 
Londres, 10. 
E l ministro de Marina ha anuncia-
do en la Cámara de los Comunes que 
a consecuencia de los hundimientos y 
voladuras de los barcos de guerra in-
gleses han perecido 6.409 entre ofi-
ciales y marineros. E n el número no 
se incluyen las víctimas d6! Ptincess 
Irene, 
A L A V I S T A D E T R E N T O 
Udine, 10. 
Como resultado de la captura de 
Mon Falcone, ocupación que se con-
sidera de gran importancia, los ita-
lianos se hallan ahora a la vista de 
Trento. 
D E S T R U C C I O N D E UN P A R S E -
V A L . 
Amsterdam, 10. 
Los aviadores aliados han efec-
tuado un raid cerca de Bruselas des-
truyendo un dirigible tipo Parseval. 
A V A N C E CONTENIDO 
Berlín, 10. 
Admítese que Jos rusos se hap 
reforzado fuertemente conteniendo el 
avance austroalemán. 
W I L S O N NO S E D E S C U I D A 
Washington, 10. 
Asegúrase que el Presidente Wil-
son está prestando gran atención al 
apresamiento que hace Inglaterra de 
barcos mercantes americanos, para 
apoderarse de sus cargamentos. 
E L C A D A V E R E N C O N T R A D O 
Queenstown, 10. 
E l cadáver encontrado esta maña-
na en la costa de Irlanda y que en 
un principio se creyó que era el del 
millonario Alfífedo Vandervilt, ha 
resultado ser el de un polaco ruso. 
F I E R A B A T A L L A 
Amsterdam, 10. 
E n la región de Roubaix se está li-
brando ahora una sangrienta bata-
lla. Los aliados en crecido número 
atacan las posiciones enemigas. Los 
heridos alemanes llenan las fábricas 
de Roubaix y Lille. 
MAS BARCOS HUNDIDOS 
Londres, 10. 
E l vapor Erna Boldt y los barcos 
pesqueros Tunistan» Castor y Persi-
monn, fueron torpedeados salvándo-
se la tripulación. 
M E J O R A CONSTANTINO 
Atenas, 10. 
Seigún último boletín facultativo, 
el Rey Constantino sigue mejorando 
Satisfactoriamente. 
E L C A P I T A N D E L E I T E L 
Norfolw, 10. 
E l capitán del Príncipe Eitel se en-
cuentra en ésta. E s probable que el 
individuo detenido por log ingleses 
debe haber sido el médico del Eitel, 
doctor Nolte, que hace un mes pidió 
licencia para ausentarse de Norfolk y 
aún no ha regresado. 
W I L S O N R E C O M I E N D A D I S C R E -
C I O N A L O S P E R I O D I C O S . 
Washington, 10. 
E l Presidente Wils<>n ha recomen-
dado a los periódicos que no se anti-
cipe a publicar síntesis más o menos 
exactas de la nota, y que esperen 
hasta que sea dada a la publicidad 
mañana. 
H O Y S E E N T R E G A R A L A NOTA 
Washington, 10. 
Espérase que la nota americana 
sea entregada en Berlín hoy. 
L a contestación probablemente no 
se enviará sino hasta después de la 
llegada a Berlín de Gerhard, el men-
saje especial del conde Bernstorff, 
embajador alemán en Washington. 
UNION D S A N SIMON Y SAMA-
RUGO. 
L a Junta General de Elecciones se 
celebrará el día 13 del corriente mes 
a la 1 p. in. en la calle de Corrales 
número 81. 
CIGARROS & L E G T 0 S F N 0 5 
CON POSTALES AL REDEDOR DEL MUNDO 
C A L E D E C A Z A D O R E S 
DON F E L I P E M A R T I N E Z , CON L O S T R O F E O S CONQUISTADOS E N DISTINTOS T O R N E O S D E TIRO 
Sr. D. Felipe Martínez, campeón 
nacional del tiro de platillos en el 
año 1 9 1 4 y los 2 4 premios obtenidos 
en los concursos en que ha tomado 
parte. 
Pocas veces podemos encontrar afi-
cionados, que tengan la resistencia 
en el campo, que nuestro amigo Fe-
lipe, su constitución es de acero, no 
hay sol, ni lluvia que le rinda todo 
lo soporta, con tal de disparar un 
par de cientos de cartuchos; todavía 
le recordamos en el famoso comedero 
de Cabeza de Vaca en Güines. Hijo 
de Laredo, en las costas del norte, 
de la hermosa Península Ibérica; que 
baña el inquieto mar Cantábrico, na-
eló el amigo Martínez y desde niño 
demostró gran afición por la caza. 
E n Cuba, lleva muchos años y dis-
fruta de grandes simpatías. E n la 
actualidad desempeña el cargo ,de 
Director del Club Cazadores del Ce-
rro, sociedad que cuenta con gran 
número de cazadores y que posee 
unos buenos terrenos y hermosa glo-
rieta en el aristocrático barrio, ce-
lebrando todas' las temporadas es-
pléndidas fiestas. Félipe, es parti-
dario d© las escopetas automáticas, 
con las que pulveriza los platillos; 
apenas pronuncia su frase favorita 
de piss 
Felipe no escoge cacería; pues lo 
mismo le gusta tirar a las palomas 
rabiches, qu a la codorniz o becaci-
na. Le hemos visto hacer paretes, 
que justifican su fama de cazador. 
Insertamos a continuación los pre-
mios obtenidos: E n Julio 1 9 0 8 , pre-
mio "San Martín," Club Cazadores 
dei Cerro "con el 5 0 por ciento." 
Agosto 1 9 0 9 . Campeonato Club Caza-
dores del Cerro con el 8 0 por ciento. 
Julio 1 9 1 0 . Premio "Serrano" Caza-
dores del Cerro con el 8 3 por ciento, 
Agosto 1 9 1 0 . Premio "Prasse" C. del 
Cerro, 8 3 por ciento. Agosto 1 9 1 0 . 
Campeonato 4 segundo premio con el 
8 3 por ciento. JuUo 1 9 1 1 . Premio "O' 
Connor" C. del Cerro, 8 6 por ciento. 
Abril 1 9 1 2 . Premio "Fuentes"- C. del 
Cerro, 8 3 por ciento. Julio 1 9 1 2 . Pre-
mio "Alonso" C. del Cerro, 8 6 por 
ciento. Julio 1 9 1 2 . Premio "G. Ma-
rina" "Sociedad de Cazadores de la 
Habana," con el 8 5 por ciento. Agos-
to 1 9 1 2 . Campeonato "S. C. de la 
Habana" con el 8 7 por ciento. Agos-
to 1 9 1 2 . Campeonato C. C. del Cerro, 
con el 8 7 por ciento. Agosto ̂ 9 1 2 . 
Premio "G. y Marina" C. del Cerro, 
con el 9 0 por ciento. Mayo de 1 9 1 3 . 
Premio "G. y Marina" C. del Cerro, 
con el 8 6 por ciento. Junio de 1 9 1 3 . 
Premi0 "G. y Marina" S. de C. de la 
Habana, con ei 8 5 por ciento Julio 
1 9 1 3 . Premio 'Taz Amado," S. de 
C. de la Habana, con el 86 por cien-
to. Agosto 1913. Campeonato seg11!1: 
do premio: S. C. de la H . con el 85 
por ciento. Agosto 1913. Campeona-
to segundo premio C. del C. con el 83 
por ciento. Agosto 1913. Premio wPr» 
sidente" C. del Cerro, con el 96 pt* 
ciento. Junio 1914. Premio "Castro, 
S. C. de H. con el 85 por ciento. Ju-
lio 1914. Premio " G . y Marina. 
del C. con 92 por ciento. Agosto 191* 
"Campeonato" tercer premio S. L> 
de la Habana, con el 70 por ciento. 
Agosto 1914. Campeonato C. 
rro, con el 89 por ciento. Agosto 
CAMPEONATO NACIONAD D E CU 
BA en la S. C. de la Habana, con e» 
8 7 por ciento. Marzo de 1915, prei™ 
"Apertura" C. del Cerro, con el »» 
por qiento. 
. Posee Felipe veinte y cuatro pr*" 
mios, distribuidos en esta forma: sei 
copas de plata, cinco medallas « 
oro, tres de plata, una de cobre y w 
ce objetos de arte. . 
E n la actualidad, lleva el título d 
Campeón Nacional, hasta el ,I"eSte,,. 
Agosto próximo en cuya fecha, * 
drá que defender ese codiciado w 
lo, que bien ganado lo tiene el acu 
pegln. 
Dr. Augusto RENTE 
Habana 9|5ll9l5. 
Se advierte que para tomar parte 
en las votaciones es reqúisito indis-
pensable la presentación del recibo 
del mes de Mayo pp. 
NO E S V A N D E R B I L T 
Londres, 10. 
Los representantes de Vandebüt 
informan que el cadáver encontrado 
no es el de Alfredo Vanderbilt. 
MAS V I C T I M A D E L O S T O R P E -
DOS. 
Londres, 10. 
'Los submarinos alemanes han tor-
pedeado el vapor ingl.» "Eína Boldt" 
y dos barcos pesqueros. Las tripula-
ciones fueron salvadas. 
S E QUEDO S I N ESPOSO 
María del Carmen Sanfiel, vecina 
de Prado 1 0 0 , denunció que hace dos 
días llegó a esta isla en compañía 
de su esposo Vicente San Gil, con el 
que se casó por poder. 
Que al llegar a la Habana, fueron 
a hospedarse a la fonda " L a Primera 
de la Machina", y una vez que su es-
poso hubo de dejar los equipajes, sa-
lió no regresando hasta la fecha. 
Por ese motivo cree María que San 
Gil la ha abandonado. 
ZONA FISCAL DE LA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
J U N I O 1 0 
S 10.455.84 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a V O L I 
